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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Reihe veroffentlicht Eurostat Angaben 
uber Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse sowie einiger verarbeiteter Erzeug-
nisse der Ernahrungswirtschaft in der Gemein-
schaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
landern ausgearbeitet, die Eurostat auch den 
gr6Bten Tell des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zu ihrem Gelingen beitragen, spricht Eurostat an 
dieser Stelle nochmals seinen Dank a us. 
Neben den Preisen erscheint in dieser Reihe 
laufend der EG-Index der Erzeugerpreise land-
wirtschaftlicher Produkte. 
Eurostat bemuht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be· 
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mit Interesse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustandigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
,ldentiUit" bei der Produktdefinition und erst' 
recht bei den Obrigen Merkmalen, wenn Oberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
II 
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I 
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REMAR UES PRELIMINAIRES 
te serie J'Eurostat publie des 
dans les pays de Ia Communaute 
prix des principaux produits 
que de certains produits trans-
tria alimentaire. 
Cette publicati n a ete elaboree en collaboration 
avec les instit tions nationales competentes qui 
d'ailleurs four issent a I'Eurostat Ia plupart des 
renseignement necessaires a Ia publication. 
L'Eurostat fait a cet endroit ses remerciements 
reiteres a tous eux qui participant a Ia reussite de 
cette publicati n. 
Outre les pri absolus, Ia presente publication 
· contient periofiquement l'indlce CE des prix a Ia 
!
, production de produits agricoles. 
L'Eurostat s'e force d'ameliorer et de completer 
I
I continuelleme t Jes series de prix. II attend avec In· 
. ter6t des utili ateurs des observations critiques 
I 
I 
I' 
I' 
alnsl que des uggestions. 
comparabllit 
Le degre de c~mparabillte entre les series publiees 
est encore l(mite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, ~n liaison avec les institutions natio-
nales compe~entes. 
Tous ceux qr· connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees !'harmonisation des statistiques des 
prix, compr ndront que le prlnclpe cc d'identite » 
qua no\Js no s effon;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definitionj du produit et a plus forte raison au 
niveau des 
1
autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu ava t de tres nombreuses annees, s'il dolt 
meme etre a taint un jour. 
v 
Selbst die fur sich betrachteten nationalen Preise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Praise und Preisindizes fur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
folgenden Hinweis voran: .. Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fur die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindizes und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Preise veroffentlicht werden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen warden. Wirklich zuverlassige Angaben 
iiber das absolute Preisniveau wOrden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine viel 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be· 
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck veroffentlicht Eurostat in Sonderheften 
einen ,.Katalog der prelsbestlmmenden Mark-
male", der vor jeder Interpretation der Daten 
sehr aufmerksam beachtet warden sollte. Urn zu 
gewahrleisten, daB die Preiskriterien den neuesten 
Stand wiedergeben, wird im Laufe des Jahres auf 
etwa eingetretene- und uns bekanntgewordene-
Anderungen hingewiesen werden. 
Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben dem Handelsweg in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien: 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
VI 
MArne les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois litre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
tell'ps. Ainsi, dans ses publications sur les .. Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
ture» ( .. Praise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le .. Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: .. La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comme !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats les plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par exemple des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done litre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enquAte et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enquAte) ... 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous effor«;;ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'Eurostat publie un cccata· 
Iogue des caracterlstlques determlnantes des 
prix,, dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, il conviendrait de le 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons 
connaissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange deux 
criteres so us une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLIES HORS T.V.A. 
Umrechnung In Eur 
Eurostat rechnet die in Landeswahrung ange-
gebenen Praise in , Eur" um 1). Fiir die Umrech-
nungsmethode sind drei Phasen zu unterscheiden : 
1. Bis zum Smithsonian Agreement (18.12. 71) 
wurde die Umrechnung iiber die mit dem lnter-
nationalen Wahrungsfonds vereinbarten PariUl· 
ten vorgenommen. 
2. Soweit fiir einzelne Lander mit dem Smith-
sonian Agreement ,Leltkurse" festgelegt wur-
den, wurden diese ab 21. Dezember 1971 der 
Umrechnung zugrunde gelegt 2). 
3. Ab Januar 1975 werden die schwankenden 
Wiihrungen aufgrund ihrer durchschnlttllchen 
Wechselkurse gegeniiber den Wahrungen der 
EG-Landerdes Floating-Blocks umgerechnet 2). 
Diese Methode wurde rOckwirkend von dem 
Zeitpunkt an angewendet, an dem diese Wah-
rungen zu floaten begannen: englisches und 
irsches Pfund ab 23. Juni 1972, italienische 
Lira ab 14. Februar 1973 und franzosischer 
Franken ab 21. Januar 1974. 
Darstellung 
Die in den Tabellen iiber die Preisentwicklung 
angegebenen Veriinderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswiihrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedrOckten Preise. Damit 
soli eine von Wahrungsschwankungen unbeein-
fluBte Entwicklung wiedergegeben warden. 
In den jahrlichen und monatlichen graphlschen 
Darstellungen warden die Werte dagegen in Eur 
angegeben, um die beobachteten Preise mitein-
ander vergleichen zu konnen. Es muB jedoch 
eindrOcklich darauf hingewiesen warden, daB es 
sich dabei um eine konventionelle Naherungslo-
sung, nicht um ein genaues MaB hc.1delt. Denn die 
Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungseinheit 
Ober Wechselkurse kann im allgemeinen kein 
wirklichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis der 
Binnenkaufkraft der Wahrungen zueinander 
vermitteln. 
') 1 Eur = 0,88867088 g Feingold. Bis zu den Washinytoner Be-
schliissen iiber die Neuordnung der Wechselkurse vom 18.12. 
1971 war dleser Goldgehalt mit dem des US-Dollars und der 
Rechnungseinheit (RE) identisch. Fiir weitere Einzelheiten s. 
.. Vorbemerkungen" in der Reihe .. Agrarpreise" bis zu Nr. 
12/1974. 
') Fiirweitere Einzelheiten s. ,AIIgemeineStatistik", 1/1975,5.171. 
I 
I 
' 
I 
I 
I 
·Conversion en Eu 
I
I LEurostat_ effectu Ia conversion des prix exprimes 
en monna1es nati nales en Eur. 1) Pour Ia methode 
l
j ~e conversion il st necessaire de distinguer trois 
phases: 
1. Jusqu'au Smit sonian Agreement (18.12.71) Ia 
j conversion fut ffectuee en fonction des parites 
1 declarees au Fonds Monetaire International 
· (FMI). ~-
i 
I' I i 13. 
i 
i 
I 
I 
I 
! 
i 
~ 
i 
Au fur et a m sure que des "cours centraux, 
ont ete fixes s r Ia base de l'accord du Smith-
sonian Agree ent, ceux-ci (a partir du 21.12. 
1971) ont ete Ia base de Ia conversion. 2) 
I 
Pour les mon ales flottantes Ia conversion est 
etabiie a parti de janvier 1975 en fonction des 
cours de cha ge moyens de ces monnaies vis-
a-vis des mo naies de Ia Communaute qui ne 
flottent pas. 2) es conversions ont ete effectuees 
retroactiveme t a partir de Ia date ou ces 
monnaies se ont mises a flotter: iivres anglaise 
et irlandaise partir du 23 juin 1972, lire ita-
lienne 14 tevri r etfranc fran<;:ais 21 janvier 197 4. 
; Representation 
! 
: Les pourcentag s de variation donnas dans les 
!tableaux de l'ev41ution des prix - par rapport au 
: mois precedent~ au m~me mois de l'annee prece-
1 dente - se refer nt aux prix exprimes en monnales 
I natlonales et no en Eur afin de donner des pour-
i centages d'lwol1tion qui ne refletent pas les flue-
! tuations des mo naies. 
1 ! Les graphlques annuels et mensuels sont cepen-
1 
; dant etablis aveq des valeurs en Eur afin de pouvoir 
; confronter entre eux les prix observes. Cependant, 
I 
; il y a lieu de souligner que ceci est une approxima-
i tion conventionnelle, et non une mesure precise, 
: car il est bien co('nu que Ia conversion en une base 
! monetaire comrrune par des taux de change ne 
I peut donner en· general une bonne image de "Ia 
1 realite, des rap orts du pouvoir d'achat interieur 
i des monnaies. 
i 
I 
l 
! 
1) 1 Eur = 0,88867088 g. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia retorme des cours de change, sa parite - or 
etait identique ~~lie du dollar US et de I' unite de compte (UC). 
, • Prix Agricoles • usqu'au n• 12/1974. 
j Pour plus de de~ils voir les ·Remarques Preliminaires• aux 
I 1) Pour plus de d tails, voir le Bulletin mensual • Statistiques 
i generales·1975, n• 1, p. 171. 
j I VII 
I 
! 
Benutzung dleser Prelsstatlstlk 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen fol-
gende Ziele : 
in den Grenzen des gegenwartig Moglichen 
(siehe vorangegangener Abschnitt) Vergleich 
der (in Eur ausgedruckten) Preise der wichtig-
sten Agrarprodukte zwischen den neun Lan-
dern; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Vergleich 
der Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse (vorzugsweise auf der .. Ab-Hof" 
-Stufe) sowie bestimmter verarbeiteter Pro-
dukte; 
fUr die Marktordnungsprodukte Vergleich der 
auf den Markten praktizierten Preise mit den 
festgesetzten Preisen. 
Die vorliegende Veroffentlichung erlaubt aber 
nicht mehr die Gegenuberstellung der in Eur 
ausgedruckten Preise mit den in RE festgesetz-
ten MO-Preisen 1). Diese Schwierigkeiten 
ergeben sich vornehmlich aus der Tatsache, 
daB im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik 
die Umrechnung der in RE festgesetzten Preise 
in Landeswahrung 
auch noch nach dem 21. Dezember 1971 
uber die Paritaten erfolgte; 
zunehmend uber .. reprasentative" Umrech-
nungskurse (beginnend im September 1973 
fUr die Niederlande) vorgenommen wurde, 
die inzwischen fur aile Lander eingefuhrt 
worden sind 2). 
Die vorliegende Veroffentlichung reicht auch nicht 
aus, um AufschluB uber die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
Da die in dieser Veroffentlichung angefuhrten 
Preise hierzu mitunter herangezogen werden, er-
scheinen folgende Hinweise zweckmaBig: 
') Die EWG-einheitlichen Praise warden - um ihre Einheitlich-
keit in allen Mitgliedslandern zu sichern - in der .. Rechnungs-
einheit" (Eur) festgesetzt; diese wurde-mit der V.O. 129/62 als 
WertmaBstab im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik ein-
gefiihrt. Sie wird als Goldgewicht definiert. Bis zu den Washing-
toner Beschliissen iiber die Neuordnung der Wechselkurse 
vom 18.12.1971 war ihre Goldparitat identisch mit der des US-
Dollars (1 Eur = 0,88867088 g Feingold= 1 US-Dollar) und 
damit des Eur (s. oben). 
2) Vgl. EWG-VO Nr. 475175 vom 27. Februar 1975 (Amtsblatt der 
EG Nr. L. 52 vom 28. Februar 1975). 
VIII 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
permettre, dans les limites de ce qui est actuel-
lement possible (voir paragraphe precedent), 
une confrontation des prix.(en Eur) des princi-
paux produits agricoles entres les neuf pays; 
comparerdans le temps (surtoutmensuellement) 
les prix des produits agricoles (de preference 
au stade .. depart ferme .. ) ainsi que les prix de 
certains produits transformes; 
enfin, en ce qui concerne les produits regie-
mentes, comparer les prix pratiques sur les 
marches avec les prix fixes; 
Mais pour de nombreuses raisons Ia presente 
publication ne permet plus Ia confrontation des 
prix en Eur avec les prix reglementaires fixes en 
UC. 1) Ces difficultes resultant essentiellement 
du fait que dans le cadre de Ia politique agricola 
commune Ia conversion en monnaie nationale 
des prix fixes en UC, 
a ete effectuee au moyen des parites, m6me 
apres le 21 decembre 1971; 
a ete progressivement effectuee a !'aide de 
taux .. representatifs, (en commen((ant avec 
les Pays-Bas en septembre 1973) et est 
maintenant effectuee pour tous les pays 
avec des taux representatifs; 2) 
De plus, Ia presente publication n'est pas suffisante 
pour fournir les informations necessaires au sujet 
de I' influence des prix sur I' evolution des echanges 
intra-communautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers 
Etant donne cependant que les prix presentes dans 
cette publication sont parfois utilises a de telles 
fins, il parait necessaire de formuler ci-apres quel-
ques observations dont il faudrait tenir compte a 
ces occasions : 
') Afin d'assurer leur uniformiM dans tousles pays membres, les 
prix rllglementlls CEE sont fixlls en unitlls de compte (UC). Le 
rllglement CEE 129/62 a introduit I'UC comme instrument de 
mesure de valeurs dans le cadre de Ia politique agricola com-
i:lune. Jusqu'aux accords de Washington du 18.12.1971 sa 
parite-or etait identique a celle du dollar us (1 uc -0,88867088 
g d'or fin= 1 dollar US) et done iii'Eur (voir plus haut). 
2) Rllglement du Conseil du 27 fevrier 1975, n• 475/75 (J.O. des 
CE, n•'l52 du 28 fevrier 1975). 
Es handelt sich um das als Folge wahrungs-
politischer MaBnahmen (insbesondere: Fest-
legung von neuen ,Leitkursen" - und damit De-
facto-, aber nicht De-jure-Paritatsanderungen -
und in einigen Fallen Freigabe der Wechsel-
kurse) eingefUhrte ,Grenzausglelchsystem" 1). 
Sein Ziel ist, Wattbewerbsunterschiede bzw. 
-verschiebungen und Verfalschungen fur die 
Gemeinschaftsintervention, soweit diese wah-
rungsbedingt sind, auszugleichen. 
Die Notwendigkeit dieses Ausgleichs ergibt sich 
daraus, daB bei Abwicklung des AuBenhandels 
auf der Grundlage der tatsachlich geltenden 
Wechselkurse 
die in Eur festgesetzten MO-Preise uber die 
Parltiiten in Landeswahrung umgerechnet 
wurden; 
die in Landeswahrung umgerechneten MO-
Preise bei (faktischen) Paritatsanderungen 
gegebenenfalls (systemwidrig) nicht entspre-
chend geandert wurden 2), so daB die in 
Landeswahrung umgerechneten EWG-Preise 
nicht mehr einheitlich sind. 
Die Ausgleichsbetrage sind im Prinzip entspre-
chend der jeweiligen Hohe der Wechselkurs-
(Paritats-)anderungen und -schwankungen fest-
gelegt 3). Durch sie warden im Faile einer Aufwer-
tung (oder steigender Wechselkurse) die lmporte 
belastet, die Exporte entlastet; im Faile einer 
Abwertung (oder sinkender Wechselkurse) war-
den die 1m porte entlastet, die Exporte belastet. 
Eben so wie diese , Wahrungsausgleichsbetrage" 
wirken die , Beitrittsausgleichsbetrage ", die bis 
zum 1.1.1978 im Handel zwischen den alten und 
den neuen Mitgliedslandern angewendet warden. 
lhr Ziel ist der Ausgleich der Unterschiede im 
Agrarpreisniveau zwischen den neuen und den 
alten EG-Landern und damit die Beseitigung des 
Wettbewerbsvorteils, den jene Lander wegen 
ihrer z.T. erheblich niedrigeren Agrarpreise in 
der EG sonst hatten. 
1) Dem Grenzausgleich unterliegen aile Erzeugnisse, fOr die 
lnterventionspreise festgesetzt werden, sowie die von Ihnen 
abhiinglgen Produkte. Vgl. EWG-VO Nr. 974/71 vom 12. Mai 
1971 (Amtsblattder EG Nr. L 106vom 12. Mai 1971). 
2) Da die EWG-fixierten Preise in RE festgelegt werden und da 
die Umrechnung der RE in Landeswiihrungen Ober die Pari-
taten erfolgte, implizierte jede Paritiitsanderung eines Landes 
an sich eine Anderung der adminlstrlerten Preise in seiner 
Landeswiihrung: bel elner Aufwertung mOBten sie um den 
vollen Satz der ?aritiitsiinderung fallen, bel einer Abwertung 
um diesen Satz steigen. 
3) FOr Einzelheiten der damaligen Regelung vgl. VO (EWG) 
Nr. 1462173 vom 30. Mal 1973 (Amtsblatt der EG Nr. L 146 
vom 4. Junl1973). 
I 
I I s'agit du syste e des "montants compensa-
olres»1) introdui par suite des mesures de 
olitique moneta re (notamment: fixation de 
buveaux "cours :cent raux" et par Ia - de fait 
'ais non de droi - changements de parite et, 
1 
ans certains ca , liberalisation des cours de 
G ange). Son bu est de compenser des diffe-~*nces et change ents de Ia concurrence ainsi 
ue des distorsi ns liees a !'intervention com-
~ unautaire, pour .autant qu'elles soient dues a Ia 
. situation monetai . 
I La necessite; de ette compensation resulte du 
/fait que, lors ~es changes exterieures sur Ia base 
~es cours de 9han e effectifs: 
f- les prix regie entes, fixes en Eur, etaient con-
L vertis en mon ie nationale a l'aide desparltes; les prix regl mentes convertis en monnaie I nationale n'et ient pas, en cas de changement (effectif) de ~ rite, modifies en consequence ! (a l'encontre u systeme) 2), de sorte que les 
l prix CEE co ertis en monnaie nationale ne 
l sont plus uniq es. 
' ;en principe, les! montants compensatoires sont 
,fixes en fonctio~ du niveau de. s modifications et 
fluctuations du ours du change (modifications 
1 de parite) 3). Pa ces montants, les importations 
!seront grevees 1n cas de reevaluation (ou d'aug-
t mentation des urs de change) et les exporta-
1 tions seront fa orisees; en cas de devaluation 
1 (ou de baisse d s cours de change), les importa-
1 tions seront favo isees, les exportations grevees. 
I Les "montants compensatoires adhesion "• qui 
I seront appliqu s jusqu'au 1.1.1978 dans les I echanges entre les anciens et les nouveaux pays 
, membres, agis~ent com me les "montants com-
1 pensatoires mo~etaires». Leur but est Ia com-
i pensation des ·differences de niveau entre les 
1 prix agricoles ~s nouveaux et des anciens pays 
membres et, p r Ia, !'elimination de l'avantage 
concurrentiel ont disposeraient autrement les 
nouveaux me bres a cause de leurs prix agri-
coles qui sont en partie considerablement plus 
bas. 
1) Sont soumls au montants compensatoires tous les produits 
pour lesquels de prix d'intervention ont lltll fixlls, ainsi que les 
produits qui en~llpendent. Rllglement du Conseil du 12 mal 
1971,rf974/71 ( OdesCEn•L 106du12mai1971). 
2) Vu que les prix f xlls suivant les rllglements CEE sont exprimlls 
en UC, vu llgale ent que Ia conversion de ces UC lltait effectulle 
au moyen des paritlls, chaque changement de paritll d'un 
pays impliquait ~n changement des prix adminlstrlls en mon-
nale nationale: en cas de rMvaluation, ils devraient tomber 
en fonction du ~taux plein de changement de paritll; en cas 
de devaluation~ ils devraient augmenter en fonction du taux 
de changement 
") Pour les dlltail des modalitlls qui ont lltll en vigueur, voir le 
reglement de I Commission du 30 mal 1973, n• 1463/73 (JO 
des CE n• L 146 u 4 juin 1973). 
IX 
i I 
I! 
Umrochnungllamlo') TaUll de conversion •) 
DoutldllondCBRJ Fronco ltalla ........... UEBLJBLEU Unftec:IKingdom ....... Danmark USA 
100Eur- 1000U- 100Eur- 1DDFfr- 100Eur- toou- 100Eur- 100FI- 100Eur- 100Fb- 100Eur- 1001:- 100Eur- 1001:- 100Eur- 1DODkl- tOO Eur- 1001-
... ow . .. Eur Fir ··· Eur 1..11 Eur A ··· Eur ... .. . .. Eur £ Eur £ Eur .,.. Eur . .. s Eur 
1950 420,000 23,1085 :150,000 21,5714 125011.00 0,110000 310,000 2U151 5000,00 2,0000 SS,71.Q 210,00 SS,71.Q 210,00 180,714 14,4nt 1- 100,00 1950 
1951-1958 
' ' 
1951-1958 
12.8:1957 420,000 23,1085 12.1.1957 
Kursen"aux 0p AugustlaoOt 1957 395.181 25.3061 1957 Kurse!Taux 0p AugustlaoOt 
Kurse!Taux 0p 1957 3n.233 28.5088 1957 Kurse!Taux 0p KJ 
Kurse!Taux 0p 195711958 411.945 24.2751 195711951 Kurse/Taux 0p WJ 
29.12.1951 420,000 23,1085 29.12.1951 
Kurse/Taux 0p 1958/1959 457.158 21.8744 1958/1959 Kurse/Taux 0p 
1.1.1959 483,708 20.2550 1.1.1959 
1980 1980 
8.3.1981 4DD.OOO 2S,DCIDD 8.3.1981 
7.3.1961 
' * 
S82,000 27,82.Q 7.3.1981 
Kurse!Taux 0p Mlrz/mars 1981 403.228 24,8000 365.484 27.3810 1981 Kurse/Taux 0p Mltz/mara 
Kursa/Taux 0p 1981 403,507 24,7827 365,205 27.3818 1961 Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 1980/1961 413,534 24.1818 374.230 28,7215 196011961 Kurse/Taux 0p 
1962-17.11.1987 4DD.OOO ss.oooo :la2,000 27,82.Q 1962-17.11.1987 
18.11.1987 41,8887 240,000 41,8887 240,000 11.11.1987 
21.11.1987 t t t t 750,000 1a.a- 21.11.1987 
Kurse/Taux 0p Nov./nov. 1987 33.2937 281,140 33.2937 281,140 710,478 14,0751 1987 Kurse/Taux 0p Nov./nov. 
Kurse/Taux 0p 1987 33,.Q19 274,485 33,.Q19 274,485 697.374 14,3395 1987 Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 198711968 39.3333 253.813 39,3833 253,913 728,833 13,7513 198711968 Kursen"aux 0p 
1968 41,8887 240,000 41,8887 240,000 750,000 1a.a- 1968 
11.8.1989 555,411 11,0044 11.8.1989 
Kurse/Taux 0p AugustlaoOt 1989 553,512 18,8737 1989 Kurse/Taux 0p AugustlaoOt 
27.10.1989 338,000 27,3224 I I 27.10.1989 
Kursa!Taux 0p Okt/oct. 1989 394,518 25,3475 
' ' 
1989 Kurse!Taux 0p Oktloct 
Kurse/Taux 0p 1989 393,852 25.3903 517,884 19,3093 1969 Kurse!Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 198911970 378,992 28,5251 548.487 18.2320 1969/1970 Kurse!Taux 0p 
1970 388,DDD 27,3224 155,418 11,0044 1970 
21.12.1971 349,172 21,5811 83134,2 0,151393 352,211 21,3384 481SS,72 :1,115511 787,131 13,1951 101,871 12,1058 21.12.1971 
Kurse/Taux 0p Dez./d6c. 1971 360.2n 27,7514 82725.0 0,159428 351.551 27,8900 4952,35 2,01924 752,779 13,2841 103,041 97,0487 1971 Kurse!Taux 0p Daz./dtc. 
Kursa!Taux 0p 1971 365,514 27,3517 82519,1 0,159951 331,707 27,8487 4995,95 2,00182 750.233 13,3291 100.251 99,7427 1971 K'urse/Taux 0p 
I I I I I I I I I I 
Kurse/Taux Jan./Janv II Mal/mal1972 21,5819 83134. 0,151393 352.281 21,3884 4815,72 2,05518 787,821 13,1151 108,571 83,1051 1972 Kursa!Taux Jan./Janv. l Mal/mal 
1972J I I I I I I I 42,1 233,845 42,8 233,845 I I I I 1972 J 
' 
t t 
' 
_.1_ t t t I _l I t • ' ' 
Kurse/Taux 0p 197111972 357,495 27,9724 82834.4 0,159148 351.975 28,0210 4929,19 2,02873 41,7 239,808 41,7 239,808 754,129 13.2603 104,520 95,8755 197111972 Kurse!Taux 0p 
I I I I I I I I I I I I 
J 349,172 21,5819 83134,2 0,158393 352,281 21,3384 4885,72 2,05511 45,2 221,239 45,2 221.239 787,821 1:1,1151 101,571 83,1058 J 
A 44,9 222.717 44,9 222,717 A 
-
-· 
s 45,0 222.222 45,0 222.222 s 
-
0 45,4 220,264 45,4 220,284 0 
N 48,8 214,592 48,8 214,592 N 
D 48,7 214,133 48,7 214,133 D 
I I ! 
Kurse/Taux 0p 1972 43.7 228,833 .Q,7 228,833 1972 Kurse/Taux 0p 
-----I I 
--_l I 
1973J 48,5 215,054 48,5 215,054 1973 J 
F 87000 0,149254 :152.282 21,3383 48.0 208,333 48,0 208,333 115,033 88,9318 F 
M 345,801 28,9351 .0300 0,142248 49,8 200.803 C9,8 200,803 122 81,9672 M 
A m~, 29,4339 71300 0,140252 48.7 205,339 48,7 205,339 121 82.8448 A 
M I 72500 0,137931 48,8 205,781 48.8 205,781 123 81.3008 M 
J 333,508 29.5418 nsoo 0,128868 :;(),5 198,020 50,5 198,020 128 78.1250 J 
I I I I I I I 
KUT118/T8UX llp 197211973 348,873 28,8290 66700 10,149925 352,281 28,3864 47.1 212,314 47,1 212,314 114 87,7193 197211973 KuT118/Taux"pWJ ------------:---+-o~l~r.ot~:-::+--+-+---t---tf=:J:~- ) =- .-:.-::-'=c-t-:-:--:'::,-+--+---+-+--t-=-="'1--+:-='1:-:--t~ L -=I~~;--~=!'=:=-+ T-+=~1 :::-t------------------------=-----+r:;.~l:,r-'1::,o:,:sao=t--t-+---1r-+:7"97=-'oo-=--ro:.:.;,-:.::2=:54::7c-1r352,282=;:=t-=21=,38::;::83'1r-+-l--+---1f-54::::.o,---t-::185:::.:·1.::85=-t~s4::.o=---- 185,1.::85=+-+--+-+-1-'137=--+72.9927 
------------'A'----t--t-l---t---11---t-l--+--l-'-7=5900:.:.::--l.::o·:.:.13:..:1.:.:752=t-=-c-L. I_ I 53,4 187,266 53.4-- t87.266 132 75,757'"=8+-----"'A----------
s 74600 0,134048 3«,454+290:::.03='15+-t--+-+--+54::-:c,5:---t-,-183:-"-.488=+=54=·~5-+183:::-.488~+----1-+-l--+1~32::--t:7=:5;:-.7,.:57::,6:-t-----=-s-----------
o 75500 0,132450 335,507 21,1056 54,9 182,149 54,9 182,149 133 75,1880 0 
------------N::._---t-t--t--f--t-+f--f--t-.-:7::'4400-'-::':--f0:'.-::134409:"-::=fl17'1'73) 52,7 189,753 52,7 189,753 126 79,3651 N 
-----------~o:-----t----1-t--t-t--t-t-+-1~7~~=--+-"o.-136~2~-+--T-I-+-+-~-~--- --t-~52~.1-~1~91:',939~~52=.71--~19=1~.939~t--t-t--t~r.1=21:--~~82~.~6446~t----~o:------------------
I I t t I I L ,1_ I I K~u-,..~IT7a_u_x~llp,------------,-1~97=3+c-~-::L8~1~1~~7.~~=7~1+----1f--+-t-+72900~~-+o7.=13~7-::17~4~~~7~.4~1~0+2=8~.7~644~1---+-+--+--t5:-:1~.1L.-t~19=5~.mffi~~5~1.~1L-+1~95,89~5+-+--+-+-t=12~5~-t~oo=.~oooo~+1~97=3---------K=u-~--,-=a-u-x~0p~~~ 
I I I I I I I I I I I 
___________ 197=--4=J ___ ru=1~~"n---1-''"1~~rsao'1~5=7=2-+1=7~,482~5:-t.::73600==:--~o.~13567~~o~32~s.r~-f-a~~ro_56-+-+-+-+-t~517.2=----1=1c-95::·3=1:.::3+5=1~~-+1~95,3~1~3+----1-+-r-~1~1~4-~787_.._~~1~83~---1-97_4_~J-----------F 588 17,0068 n&oo o.128865 52.1 191,839 52.1 191,839 118 84,7458 
M 589 16,9779 n600 0,12~ 52,2 191,571 52,2 111,57~1+-f--+-~---t-1:-:22~-+-8-'1,_967_2+------'M'------------
A 612 16,3399 79600 0,125313 52,6 190,114 52,8 190,114 126 79,3651 A 
____________ M=---+-+--+-+-4-'~~-+1~5~,87=~~t8=:1:::900~-to:'.::'122=:::1oo~-+---1f--+-l---t-l--+---1f-53~.7,---t=:166~.220~~53:',-"7-+1=66~~1---t-t--+-~129~-+n~,5=:1~~f-----~M~----------
826 15,9744 82900 0,120627 53,4 187,266 53,4 187~66 127 78,7~ 
I I I I I I I I I 
_K_u~-'--"-".c'-="c:P_Wc.:J ______ ---'197=31-1"97-4-+-+--+-+-t-=5.::70=,-f-1"7::::~r-7"'12+n300---'T--to"".-'129368r'-1-=339=.082r=+29=.4,9_14+-+--+-+--+53~.1,.-t-1'-66.324 53.1 188.324 128 79,3651 197311974 
I L I I I I I I I 
------------=-----t--t--t-+-t-'609~-+18,4~ 82200 0,121654 325:;:,5c:.07:_+~21::,10~56=-t-+---11-+---1"'53.4 187,266 53,4 187,266 
A 598 18,7224 82000 0,121951 53,3 187,817 53,3 187,817 
s 590 18,9492 81~ 0,1~1 53,0 188,879 53,0 188,879 
0 595 16,8087 83900 0,119169 53.9 185,529 53,9 185.529 
N 803 16,5837 85900 0,118414 55,3 100,832 55,3 100,822 
o 598 18.7224 66700 0.11~ 58.4 1n .305 58,4 1n.~5 
Kurse/Taux 0p 1974 001 16,8339 81~ 0.1~1 187,266 53,4 187,266 
126 
125 
123 
126 
129 
131 
--- 125 
78,1250 
00,0000 
81,3008 
79,3651 
n.51~ 
76,3357 
80.0000 1974 
Kurse!Taux 0p WJ 
A 
s 
0 
N 
D 
Kui'Hi'Taux 0p KJ 
-----------1=97=s7J=----+--t--+~- ,--~ -596--+1-8.-n-.-85c-~r88=1oo,...,--+o-.1-1-3507-t----1-+ t--+--+-+--t--57-.8--+-c17:c3.--.o1o~-- i7aoi-o+----1r+-r-+1-36---~ 13.5294 1975 J 
F 595 18,8087 asoo0-~a,tt-~2866:::t-----!--f----1f--+-t--t-t-+58=,o--c-t1=7=2=.4714;-f~56;;-.;;-0--t::1~72;;-,4-;:1::4+-t--t-t--t::139:::--r-7':-1~;;:;;:;-4f---~=---::F:------------
-------------:;-M,------- ---t---+--t-t-59-1----1·1--6.-9~-~88600----t0~.1-1~~-.-1~3t----1-4---f--+-+--t--+--t-56~~--+-:17~1-,82-1-f~56~~~---1-.-1=7~1.782:c1~-f---l--+--+-:14-1----t~7·0-.~9220=~----~M-------------
A sn 11.301o 87200 o.114B79 l 581 [112111 58,1 1112.111 138 72,4838 A 
M - ---f- 582 17.793a 'enoo- o;-u4im - _ :. s9'a - 187~4 59.1 187.224 -- -- 139 71,9424 M 
----- J-- -1-+-+--t--t-557cc-- 17,9533 86200 0.115009 ~- 60:7 . 184,745 oo.7 _ 1Wi5 .----- ·- -:- 139 71.~24 
-~ ~ - -- --- f-----
Ku~aux 0p 197411975 ~-t--t---t589 18,9771 85600 0,118822 58,5 176.-:,99=1-t-::58.5~~-+:176.991 '133-- ~75:1880 1974/1975 
----~------------- ----- --+-4--4--+--+-~r-~ r-~- -----r--- --r---t--1-----r 
Kurso/Taux 0p WJ 
_____ -_ --~-=-----_-_-_-_--:-_-_-__ l---+-+---lr----+.5511=-=+1:::7':,9858~ 85600 0,118822 00,4 165,583 00,4 - 165:s63 -+--,r--t--t-132 -- 75.7578 c--- ____ J ____________ _ 
A 555,419 18,0044 84700 0,110084 59.1 158,945 59.9 10:e&.-~;;O-f---t--f----l--t:1':'ZI'-----1':7=-8~=c:~~I--------'AC-_________ _ 
------------ s------t--;-+~r-~-t---+-+--+84~200~---1~o._1-.-187~65~-t--+-+--+-+:-+-4--+~59-=·~8-+1~87~~-85~~59~.8~-+-.-187~'=85-+-4--+-+ 124 00.8452 s 
0 85100 0,117509 81,0 183,934 61,0 163,934 125 00,000 0 f-r--- --- ~ -- -~t---c---f--c-- ------
N 85100 o.117509 --;~+:--·r-~-t--t--+--t-8~1~.1~-+~163=~·668~-t-::6~1,=1-+1=63~.668--=~~r-+:-t--t--;:12~5--,-+=oo~.ooo===~----~N __________ __ -=--=--=--=--=-~--=--=--=--=--=--=--=--=----=----=--=--=--=--=--=-~D::_:_-=--=--=--=-----~t--=--=-t-=---~-=--=-~---=-!-=--=--1_.~_-=--+f---_-_._t--__ -f.f-84'----500_-_---t_:O,_l1_-li343_-_~-t---f---f--f---f--+--t-+--f--8-'1,2_-+_1_63_:c,399""+6'-1:::~~-f-1-'~::~- _ _ 124 I 00,8452 D 
--! 
::K·u~rso---,IT=a-u-x-=ep~--~------------,-1975 f--f-·- -- 588.000 O,i7605is l63oo 0,115675 
-----------197_8_J ____ -t--±--+-+--+~:419- 11.oo44 8.c800- o.iims r-- t-
________________ F ___ --- ----f-- -- r--~~-
'1" IIUfGNNider mftdem IWF w.-elnbarten Parttltan bzw.ab 21.12.1111 .Lelllr.utaa". 
FGr cia ft8dll claMm Zartpunld noatanden Wlhrungan (E ab Jl.t.n.u ab14.2.7J. I ab 11..J.73. Fir wom 21.1.74 bla 1.7.75) durcbschniU· 
Idle Wec:bulturM g .. enDb.- dea Wlbtungen der nlcbt ftoatendtn lG·LIDdar. 
NB Bei Parltlts.inderungen wlhrand e~nes Jahres wurden dte Angaben fUr das betreffende Jahr m•t e•nem pro rata tempons gewoganen 
Wechsetkurs umgareehnat 0p .. Gawogener Durehsehnin WirtschaftS~&hr. Juh - Jun•. 
Franktelch: Dar Einfachhalt halber wurden die Kursa nicht in .anciens francs·· a~gedr\ickt. 
ttahen: Vet dam 30.3.1960 warder vor der ltalienischen Natlonalbank angemeldate Kurs 624.358 L•r• lur e1nen US-Dollar Aus prakttschen 
GrUnden wurde jedoch stets del' Kurs von 825 Ura fUr einen US-Dollar angewandt 
--t--t-+:-- i-32 175.7578 r-;iris----~-------1<-u,.-.-IT-.-u~ep~ --~- -- 59,7 187,504 59,7 187,504 
--t--+--+---+=8-:1,-:1--4-183~.668--t--81-.-1--t-1:c63:-.668~~-r-+:-t--t--:12~4--- oo.64~-f---,97-6_J __________ _ 
--- - ~- ------ - --t- -- --L--f----'<--t----- t-- 1- ---- F----- ~ ---------
-~---~-
"J" aaaea aurrea P*"'*' el a par11rctu 11.12.1171aur rea •couracantrau:r:• dtdarh au FUI. 
Pour lea moM&Jaa nottantea apr••cett• dat. (t 9putala 2:1.1.12. U deputala 14.2.73. 1 depu!ahr JI.S.TJ. Fit du 21.1.74 au 1.7.75) coun 
de change vt•·•·wt• del monnalas de !a Communaut• qui ne notlant pas. 
NB En cas de changement de psriW!au cours d"une annn, •• converston oes donnees • ett enectu .. pour fannM en QUntlon en appliquant un 
taux de change poni:Mr6 -pro rata temporis•. 0p • Moyenne pondtr6e. Annta de campagne. )Uillel - JUin. 
Franca: Pour simplifier les calcula, les taux n'ont pas tt6 exprtmn en anciens francs. 
ftalle: Avant le 30.3.1960 le COUB d6clart par Ia Banqua d"ftalle ~~ de IS24,3511irn pour 1 dollar US, mats pour des raisons pratlques on 8 
toujours retanu Ia taux de IS2511res pour 1 dollar US. 
Mehrwertsteuersitze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
, 
!i 
:E 
:ll 
in den Landern der EG 
Regelsystem ') 
Besteuerbare Erzeugnisse 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst-
leistungen ! 
a: Ab 1. oanuar 1970 hat ein der Regelbesteuerung unter-
ID lliegender Landwirt die Moglichkeit. von seiner Mehr-
.!! 
~ 
... 
·s, 
~ 
~ 
::J 
.,. 
wertsteuerschuld (Ober die abzugsfiihige Vorsteuer 
hinaus) den sogenannten Autwertungsteilausgleich 
abzuziehen (ab 1.1.1976: 2.5% seiner Umsiitze; 
vorher· 3"1o) 
ErmiBigter Satz: aile Erzeugnisse auBer 
We in 
Mlttlerer Satz: Wein I· Diese Siitze bezogen sich auf Preise einschlieBiich 
MWSt. 
1 
•• Oiese Siitze beziehen sich auf Preise ausschlieBiich 
MWSt. 
ErmiBigter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und 
Rohreis), Aohmilch 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemiise, 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
Obst, Olsamen fUr Speiseol, Olivenol, 
Eier, Butter und Kase 
Mlttlerer Satz: 
- Aile ubrigen oben nicht aufgefiihrten 
Produkte 
ErmiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz -+ ErmiiBigter Satz: 
Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse 
·s, 
~ ErmiiBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
XII 
Giiltigkeitsdauer der Steuersiitze 
Ptlriode d'appllcation des taux 
seitldepuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
seitl 
depuis• 
1.1.1968 
6% 
13% 
seitl 
depuis• 
1.12.1968 
7% 
15% 
seitldepuis 
1.1.1973 
seitl 
depuis 
1.1.1969 
4% 
12% 
1% 
3% 
6% 
seitl 
depuis 
1.1.1971 
14% 
seitldepuis 
1.7.1968 
5,5% 
11 % 
seitl 
depuis .. 
1.1.1970 
7,5% 
17,6% 
seit/ 
depuis .. 
1.1.1973 
7% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
seitl seitl 
de puis depuis 
1.1.1973 1.1.1975 
-+ -+ 
16% 4,44% 
seitldepuis 
1.1.1971 
6% 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Regime normal') 
Pr9duits imposables 
Taux redult: Ia plupart des produits 
Taux normal: entre autres moOt de vin, 
services 
Depuis le 1er janvier 1970 l'agriculteur soumis au rtlgime 
normal peut deduire de sa dette fiscale TVA (outre Ia TVA 
payee sur ses achats) un montant compensatoire partiel 
de rtlevaluation qui s'tlleve a 2,5% du chiffre d'affaires de 
ses ventes a partor du 1.1.1976; anttlrieurement: 3%) 
Taux redult: tous les produits sauf le vin 
Taux lntermedlalre: vin 
• Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise. 
•• Ces taux s·appliquent aux prix hors TVA. 
Taux redult: 
- Cereales (sauf semences et riz brut), 
lait a retat natural 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes 
de terre, fruits frais et sees, oleagineux 
pour huile alimentaire, huile d'olive, 
ceufs, beurre et fromages 
Taux lnterm6dlalre: 
- Tous les autres produits non men-
tionnes ci-dessus 
Taux redult: Ia plupart des produits 
Taux normal-+ Taux redult: fleurs, plantas 
ornementales, bulbes, produits des pepi-
nieres 
Taux redult: Ia plupart des produits 
noch: Die 
1 
I 
I Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeu~erprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte i 
in den Landern der EG ! 
i 
I 
Regelsystem I) I I 
La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix ll Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime normal 1) 
Produits imposables Besteuerbare Erzeugnisse 
',· Gultigkeitsdauer der SIE ersiltze I Periode d'appllcation d s taux 
seitldepuis 
11.1.1970 
eit/depuls II 1.1.1971 :~~;----~~~--~--~ 
I 
! 
ErmliBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 
und Dienstleistungen I 
I 
Taux redult: Ia plupart des produits et 
services 4% 
/ Jeit/d,epuis 
5% 
seitldepuis 
29.7.1974 
I 
,1.4.1973 
~~~-4~~--~ 
~ 
.. 
E 
c: 
~ 
I 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeine~ 
der Ernahrung und Futterung dienery 
einschl. der hierfur verwendeten Vor. 
produkte (Saat- und Pflanzgut, Tiere) 
Normalsteuersatz: aile Obrigen Guter und 
DienstJeistungen 
I 
ErmliBigter Satz -+ Nulltarlf: Pferde, Landr 
butter , 
I 
ErmliBigter Satz: aile ubrigen Erzeugnisse 
I 
Nulltarlf: die innerlandwirtschaftlichen 
Verkaufe, wenn die Landwirte dies wun-
schen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 1 
• 9,25% fur Verkliufe in der Zeit vom 29.9.1975 ~is 
24.2.1976 I 
I o% 
i 
i 
! I 10% 
I seit/depuls 
1.11.1972 
5,26% 
5,26% 
i $~/depuis 
V-19&7 
0% 
i 1 O'Yo 
I 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerel Sinn :also nicht 
z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeu In sse warden 
shalber aufgefuhrt. : 
') Das .. Regel system" sieht fur die Landwirtschaft gewiss Veroi ~chungen 
gegenuber den fur die Obrlgen Wirtschaftszwelge angewru dten B cyngungen 
vor. 1 
' i
seit/depui 
1.4.1968 
-
12,5% 
ll81SPI81· 
I 
z B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigster rzeugnisse warden beisl el-
-+ 
8% 
seit/depuis 
3.9.1973 
0% 
6,75% 
seit/depuis 
29.6.1970 
-+ 
15%* 
Taux zero: les produits generalement 
utilises pour !'alimentation humaine et 
ani male y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin 
Taux normal: tous les aut res produits et 
las services 
Taux redult-+ Taux zero: chevaux, beurre 
deferme 
Taux redult: tousles autres produits 
Taux zero: las ventes interfermes, si les 
exploitants le desirent 
Taux normal: tousles produits 
• 9,25% pour lesventes du 29.9.1975 au 24.2.1976 
N.B. Les donnees concernant I' agriculture a.J sans restraint at non p. ex. Ia sylvi-
culture. Sauls les produits las plus importants ont ete mentionnes i titre 
d'exemples. 
1) La -regime normal• comporte pour I' agriculture certaines simplifications par 
rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 6conomlques. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix ill Ia production 
in den Uindern der EG des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
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Pauschallerungssystem 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. Wain-
seiV 
depuis 
1.1.1968 
GOitigkeitsdauer der Steuersatze 
Periode d'application des taux 
seiV 
depuis 
1.1.1970 
seiV 
depuis 
1.1.1975 
seiV 
depuis 
1.1.1976 
most, Dienstleistungen 5% 8% 9% 8,5% 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungstellausgleich der 
Pauschallerungssatz um 3% erhoht. Dieser Ausgleich 
wurde ab 1.1.1976 auf 2,5% reduziert 
Pflanzllche Erzeugnisse 
197 4 3,1 %, aber 4,1% bei Verkaufen Ober 
Produzentenvereinigungen 
Tierlsche Erzeugnisse 
19734,5% 
1974 4,2%, aber 5,2% bei Verkaufen Ober 
Produzentenvereinigungen 
Eier, Geflugel u. Schweine bei Verkaufen 
Ober Produzentenvereinigungen - 1973 
5,5%, 1974 5,4% 
• Dar Landwlrt verkauft ausschlieBI/ch MWSt; er zahit 
jedoch die seine Einkaule belastende MWSt. Ais Aus-
gleich erhilt er im Laure des lolgenden Jahres aulgrund 
von Belegen elne ROckerstattung in Hohe der ange-
gebenen, auf seine Verkiiule zu berechnenden Satze. 
seitldepuis• 
1.1.1968 
2% 
3% 
4% 
seiVdepuis • 
1.1.1969 
2,4% 
3,5% 
4,7% 
seitldepuis vomldu 1.1.1975 
1.1.1973 bislau 31.12.1976 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-t---~:----t-----:--:----1 
reis) Rohmilch 1 % 3% 
- Rohreis, Frisch- und TrockenQemOse, 3% 
Kartoffeln, frisches und getrocknetes 
I Obst, Olsamen fOr Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kase 
I - Aile Obrigen nicht hier aufgefOhrten 
Produkte 
Aile Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen 
6% 
seiVdepuis seitldepuis seitldepuis seit/depuis 
1.1.1969 1.1.1973 17.9.1973 1.5.1974 
4% 
seitldepuis• 
1.1.1971 
4,44% 6,67% 
seit/depuis· 
1.7.1971 
4,44% 
ablipartirdu• 
1.1.1975 
~ Die meisten Erzeugnisse 5% 5,5% 6% 
" a 
·c;. • Der Landwlrt zahlt die seine Einkaule belastende 
;! MWSt. Seine Verklule unterliegen seit EiniOhrung der 
XIV 
MWSt elnem Satze von 6% Davon erhiett der Lsndwirt 
vom Kaufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur die ange-
gebenen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Ausgleichs-
betrag. Den Rest schuldete der Kaufer dem Staate. 
Regime forfaltalre 1) 
Produits imposables 
La plupart des produits sauf entre autres 
moOt de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux lorlaitalre aete releve de3%A 
titre de compensation partielle de nlevaluation. Cette 
compensation a ete reduite U,5% i partir du 1.1.1976 
Produits vegetaux 
pour 1974 3,1 %, mais 4,1% pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteur 
Prodults anlmaux 
pour 1973 4,5% 
pour 1974 4,2%, mais 5,2% pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteur 
Oeufs, volailles et pores pour les ventes par 
l'intermediaire de groupements de pro-
ducteur- pour 1973 5,5%, pour 1974 5,4% 
• L'sgrlculteur vend hors 1VA: il pale cependant Ia TVA 
sur ses achats. En compensation, II recoil au cours de 
l'annee qui suit, sur justification, un remboursement 
egal aux pourcentages lndiques, applicables au chillre 
d'affaires de ses ventes. 
- Cereales (saul semences et riz ..,rut, 
lait a l'etat naturel 
- Riz brut, legume> ·rais et sees, pomme:; 
de terre, fruits 'rais et ;ecs, olea ;ineux 
pour huile alimentaire. huile d'olive, 
cauls, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mel"'-
tionnes ci-dessus 
Tous les produits saul les fleurs, plantas 
ornementales, bulbes, produits des 
pepinieres 
La plupart des produits 
• L'agriculteur pale Ia TVA sur ses achats. Depuls !'Intro-
duction de Ia TVA ses ventes sont lrappees d'une taxe 
de 6%. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, l'agrlculteur 
ne recevait sur cette taxe, de Ia part de l'acheteur, que 
le montant lorfaitaire compensatolre cal cute successive-
men! aux taux lndiques de 5%.puis de 5,5%. Le montant 
etait dO par l'acheteur A l'~tat. 
I 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen i 
landwirtschaftlicher Produkte I 
in den Uindern der EG I 
I 
Pauschallerungssystem 1) 
i 
i 
i 
l 
I 
I 
i! 
i 
~a taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
1frappant les prix a Ia production des prod• Its agrlcoles dans les pays de Ia CE (suite) 
Regime forfaltaire 1) 
Bausteuerbare Erzeugnisse GOitigkeitsdauer c e! Steuersatze Preoduits imposables 
P6rlode d'applic t{on des taux 
Die meisten Erzeugnisse 
E 
i ;;: Kein Pauschalierungssystem 
j 
·;: 
:I 
Aile Verkaufe, ausgenommen innerland-
wirtschaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das 
Regeisystem ist nicht verbindlich fur Be-
triebe mit einem Umsatz von weniger als 
5000 Dkr. 
seiUdepuls 
1.1.1970 
4% 
I 
1) Die im Agrarberelch geltenden Pauschallerungssysteme sollen die balm Einkauf ; 
von landwlrtschaftlichen Betrlebsmltteln bezahlte Mehrwertsteuer pauschal , 
kompensleren. 
i 
' I I 
I i 
i 
I 
- J 
1 
seiUd pLis 
' 1.11. 9f2 
I 
I 
' i 
I I 
I i 
i i 
I 
I 
II 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
seitldcpuis 
1.1.1971 i 
5% La plupart des produits 
Pas de regime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les 
ventes interfermes 
Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les ex-
ploitants ayant uh chiffre d'affaires inferieur 
a 5000 Dkr. 
') Les regimes forfai aires, applicables au secteur agricola, ont tous comme but de 
compenser forfalt irement las charges de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee supportees 
sur les achats des moyens de production agricola. 
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ErmiiBigter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineralfuttermitteln), Saat- und Pflanzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschiedene allge-
meine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmiiBigter Satz: Handelsdunger, Vieh-
Iutter, Schadlingsbekampfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 
Mittlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
tahig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
Dienstleistungen, Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden 
Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Satze auf 
Preise einschlieBiich MWSt 
•• Ab 1.1.1970 beziehen sich diese Siitze auf Praise 
ausschlieBiich MWSt 
Nulltarif: Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
ErmiiBigter Satz: 
Einzel- und Mischfuttermittel 
Mittlerer Satz: Saatgut, Nutz- und Zucht-
vieh, Pharmazeutika, tierarztliche Dienst-
leistungen, Dungemittel, Pflanzenschutz-
mittel 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Gerate, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
seitldepuis 
1.1.1968 
5% 
10% 
sail/ seil/ 
depuis" depuis' 
1.1.1968 1.12.1968 
6% 7% 
13% 15% 
162fa% 19% 
seitldepuls 
1.1.1973 
0% 
1% 
6% 
12% 
') Das MWSt-System bestand fUr bestimmte nichtlandwirtschaftliche Giiter bereits 
vor dam 1.1.1968; es war jedoch nicht auf die Landwirtschaft anwendbar. 
XVI 
seil/depuls 
1.7.1968 
5,5% 
11% 
seitl sail/ 
depuis" depuis" 
1.1.1970 1.1.1973 
7,5% 7% 
17,6% -+ 
23% 20% 
vom/du 1.1.1975 
bis/au 31.12.1976 
3% 
I 
I 
Taux redult: Aliments des animaux (saul 
Iarine de tapioca et Ia plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'elevage 
Taux lntermedialre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services, 
construction et entretien de bAtiments 
d'exploitation 
• Jusqu·au 31.12.1969 ces taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise 
•• A partir du 1.1.1970 ces taux s·appliquent aux prix 
horsTVA 
Taux zero: Travaux agricoles a fa<;:on; 
credits agraires, baux ruraux 
Taux reduit: 
- Aliments des animaux, simples et com-
po·;es 
Taux lntermedlalre: Semences, animaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, 
services veterinaires, engrais, anti-para-
sitaires 
Taux normal: Carburants, materiel et 
machines, materiaux de construction, Ia 
plupart des services 
') Anterieurement au 1.1.1968, le regime de Ia T.V.A. existait pour uncertain nombre 
de produits (non agricoles), mais aucun agriculteur ne pouvait 6tre assujetti au 
regime de Ia T.V.A. 
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noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Landern der EG 
'I 
! 
Besteuerbare Erzeugnisse 
I 
GOitigkeltsdau,r:der Steuersltze 
Periode d'appp~ation des taux 
seiVdepuls selv~Jpuis seiUdepuls 
1.1.1969 1.11pn 1.1.1973 
•CI> 
~ 
Nulltarlf: Tierarztliche Dienste, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen Gutern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmiiBigter Satz: Handelsdunger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schiidlingsbekampfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebauden, Benzin 
Normalsteuersatz ~ ErmiiBigter Satz: 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Gerate 
Elektrischer Strom 
ErmiiBigter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Dieselkraftstoff, Dienstleistungen 
Mlttlerer Satz: Bau und Unterhalt von ~ 
.g; I Wirtschaftsgebauden, Heizol, Petroleum 
;! ! l Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, 
I 
Benzin, Schadlingsbekampfungsmittel 
Normalsteuersatz -+ ErmiiBigter Satz: 
Dungemittel 
0 
4% 
12% 
12% 
12% 
4% 
seiVdepuis 
1.1.1970 
ErmiiBigter Satz: Viehfutter, Treibstoffe u. 4% 
Brennstoffe, Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, 
elektrischer Strom, gewisse Dienstlei-
~ stungen (Anbau- und Erntearbeiten, 
.& tierarztliche Dienste) 
~ 
3 Normalsteuersatz: Maschinen und Gerate, - 8% 
Schadlingsbekampfungsmittel, Bau und 
Unterhalt von Wirtschaftsgebauden, ge-
wisse Dienstleistungen 
Normalsteuersatz -+ ErmiiBigter Satz: 8% 
Handelsdunger 
! 
I 
il 
I 
I 
1 o/o 
I 
I 
4% II 
1f~/o 
14% 
sei epuis 
1. 971 
% 
%, 
I i 
I I 
8% 
I 
8% 
I 
s i depuls 
.. 1971 
5% 
I 
I 
I 
• 
·• 
16% 
4% 
16% 
seiUdepuls 
1.11.1971 
6% 
seiVdepuis 
1.8.1973 
5% 
I 
I 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
fra ppant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
-
Produits imposables 
Taux zero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux redult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, animaux 
d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien des 
bAtiments d'exploitation, essence 
Taux normal~ Taux redult 
Produits pharmaceutiques, travaux a fat;:on 
Materiel agricola 
Electricite 
Taux redult: Aliments des animaux, semen-
cas, gas-oil, services 
Taux lntermedlalre: Construction et entre-
tien de bAtiments d'exploitation, fuel-oil, 
petrole 
Taux normal: Materiel agricola, essence, 
antiparasitaires 
Taux normal-+ Taux redult: engrais 
Taux redult: Aliments des animaux, carbu-
rants et combustibles, semences, animaux 
d'elevage, electric ita, eau, certains services 
(travaux de culture et de recolte, services 
veterinaires) 
Taux normal: Materiel agricola, antipara-
sitaires, construction et entretien de bAti-
ments d'exploitation, certains services 
(transports) 
Taux normai-+Taux redult: engrais 
XVII 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 
E 
0 
" 0> c: ;;: 
j 
;: 
::J 
XVIII 
Landern der EG 
Besteuerbare Erzeugnisse GOitigkeitsdauer der Steuersatze P6riode d'appllcation des taux 
Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von 
Grund und Boden; Versicherungen; Finan-
zierungskosten 
Nulltarlf: Erzeugnisse, die im allgemeinen 
der Ernahrung und Futterung dienen 
einschl. der hierfur verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau 
landwirtschaftlicher Gebaude und der 
meisten sonstigen Bauten und Anlagen 
(ausschl. deren Reparatur und Unterhalt). 
Brennstoffe, Strom und Wasser 
Nulltarlf--+ Normalsteuersatz: Dieselkraft-
stoff 
seiVdepuls 
1.4.1973 
Ausgenommen 
Exempt~s 
0% 
0% 
seiVdepuls 
29.7.1974 
--+ 
--+ 
8% 
Normalsteuersatz: ubrige nicht genannte 10% 8% 
Guter und Dienstleistungen; Kauf und 
Unterhaltvon Landm;ischinen; Dungemittel 
und chemische Produkte 
Normalsteuersatz--+ Erhohter Steuersatz: 10% 8% 
Motoren- und Flugbenzin 
seiVdepuls 
18.11.1974 
--+ 
--+ 
--+ 
25% 
Erhohter Steuersatz: Kauf von Kraftfahr- 10%+10% 8%+10% --+ 
zeugen (nicht abziehbare Kfz-Sondersteuer 
von 10%) 
Nulltarlf: Futtermittel und Dungemittel 
(ab 10 kg) 
ErmiiBigter Satz --+ Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterruben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fur die 
Ernahrung, Veterinarerzeugnisse zum Ein-
nehmen 
ErmiiBigter Satz: Veterinarerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterinarmaterial. Dun-
gemittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz-
und Schadlingsbekampfungsmittel, Reini-
gungsmittel. Energie: Strom, Brennstoffe, 
Treibstoffe. Landmaschinen und Gerate 
einschl. Ackerschlepper. Baustoffe, Ge-
brauchtguter, Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarlf: Kauf von Grund und Boden und 
Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
• 9,25% lOr Einkiiufe In der Zeit vom 29.9.1975 bis 
29.2.1976 
seiVdepuls 
1.11.1972 
0% 
5,26% 
5,26% 
30,26% 
seiVdepuis 
3.7.1967 
0% 
10% 
seiVdepuls 
1.4.1966 
12,5% 
seiVdepuis 
3.9.1973 
--+ 
0% 
6,75% 
36,75% 
seiVdepuls 
29.6.1970 
--+ 
15%* 
La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) frappant les prb 
d'achat des moyens de production agricola dans 
les pays de Ia CE (suite) 
Produits lmposables 
Les bonifications d'inter6t concernant les 
achats et les locations de terre; les assu-
rances; les frais financiers 
Taux zero: les produits generalement 
utilises pour !'alimentation humaine et 
ani male y compris las semences, las plantas 
et les animaux eleves a cette fin. 
Construction de bAtiments agricoles et de 
Ia plupart des ouvrages de genie civil (mais 
a !'exclusion des reparations et de l'entre-
tien). 
Combustibles, electricite et eau 
Taux zero--+ Taux normal: Gas-oil 
Taux normal: les autres biens et services 
non specifies; achat et entretien de ma-
chines agricoles; engrais et produits 
chimiques 
Taux normal-+ Taux majore: Essence 
Taux majore: Achat de vehicules a moteur 
(taxa speciale non deductible de 10% sur 
ces vehicules) 
Taux zero: les aliments des animaux et les 
engrais (en presentation de 10 kg et plus) 
Taux redult--+ Taux zero: les aliments de~ 
animaux (en presentation inferieure a 10 
kg). les cereales, les betteraves. le foin, le! 
tourteaux ... Les semences et plants de! 
produits utilises pour !'alimentation. Le! 
produits veterinaires consommes par voiE 
orale 
Taux redult: les produits veterinaires a 
injecter et le materiel veterinaire. Les 
engrais presentes dans un conditionnemenl 
inferieur a 10 kg. Les pesticides, les des-
infectants et les detergents. L'energie: 
l'electricite. combustibles, carburants. Le 
materiel agricola y compris les tracteurs. 
Les materiaux de construction, les biens 
d'occasion, les services. 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: achat des terres et biens im 
mobiliers 
Taux normal: tous les produits 
• 9,25% pour les achats du 29.9.1975 au 29.2.1976 
Teil I Part 
Partie f Parte 1 
. ! 
I 
I 
.Pflanzliche Produ~te / eQetable proO.uct 
Produits vegetaux . I r'Odotti vegetali 
' 
A GETRE!DE UND RE!S I CEREALS AND !bE I CEREALES ET R!Z I 
CEREALl E RISO ' I : 
B OBST, GEMUESE UNO KARTOFFE~N I tRU!T, VE~ET BLES AND POTATOES I 
FRUITS, LEGUME? ET PO~ME ·DE TERR~ 1/ F TTA, ORTAGGI E PAT ATE 
: rl 
c WEINE I WINES I VINS I VINI i : I 
D ANDERE f OTHERS f AUTRES I AL TR 
E 
F 
I 
'I 
Verarbeitete pflanzl· e Produkte J P cessed vegetable products· 
Produits vcgoHa,ux tr sformes { P odotti vcgctali trasformati 
NAHRUNGSMITTEL I FOOD { ALlME AIRES I ALIM 
ANDERE f OTHERS f AUTkES / AL ti ' 
I 
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A1. WEICHWEIZEN I SOFT WHEAT i ·Al. BLE TENDRE I FRUMENTO TENERO I 
I ~St I Prix par lOO kg • Prelse je 100 k~ ohne J>ors TVA 
!~ 1. Produktdefinition !.~ Handelsweg : vom Erzo uger ,$ die Genossensclu ft oder an den Handel !l ~ Definition du produit u Phase d'echange: du t>rodu teur 1A la coot>o!rative ou u commerce ~ell 0 I §'i 2. Frachtlage und Aufmachung 1975 1975 
H· Point de llvralson et ii IK: jll. conditionnement ;&:=> 197'/74 1974 J F A 
" 
J J A s 0 • 0 
l 
, 1. DURCHSCHNITTS- OM 37,73 39,65 %1,56 41,80 % ·~ %2,29 %2,57 2,69 U,M %2,30 %2,97 
c QUALITAET deut-Ill 11,~ :Eg sche Standardmasse Eur 11,72 11,31 12,91 12,98 13,13 13,22 3,26 13,24 13,1% 13,35 )j 
2. frei nikhste Verlade 
" • o;6 ·! d,% + 0,8 + 0,7 • 0,3 - 0,1 - 0,8 + 1,6 ~ station, lose a + 0,7 
"' +3;9 .~ l,9 b + 2,% + 3, 7 + 5,5 • 6,1 + 7,2 '· 8,0 + 8,6 +13,1 •13,5 
1. QUALITE MOYENNE Fir 53,11 59,0% 62,11 oo,~ 9!38 00,16 59,80 !59,90 61,17 M,15 M,O% 63,03 62,67 62,37 
G> standard, correspou 10,~0 o105 u dant au do!cret Eur 9,17 9,82 10,%2 10,%1 10,M 10,75 11,00 11,55 11,53 11,35 c~ 11,28 11,23 .. ~ • 
.::: P.S. 75 
. ?.2 a - 3,3 - 2,3 + 1,3 - 0,6 + 0,2 + 2,1 + %,9 - 0,2 - 1,6 - 0,6 - 0,5 2. franco organisme % 
stockeur, vrac b + 5,% ·11,2 • 8,8 + 2,5 ~ ~.1 + 5,6 • 4,5 • %,5 • %,% +10,1 + 8,0 + 1,5 - 2,2 - 2,9 
1. QUALITA' MEDIA Lit : 10290 10582 10370 326 10239 1035% 10686 10791 11051 11323 114%1 1165% 11922 
buona - mercantile 
., 
Eur 12,66 12,01 13,36 1 ,63 11,74 11,89 12,53 12,61 13,05 13,45 13," 13,69 14,11 =~ 2. f. co partenza azien-
"'"' :!::: da, sfuso 
a 
- 0,4 
- ~.o . .JO,% - 0,8 + 1,1 • 3,2 • 1,0 • 2,% • 2,% • 1,0 + 1,9 • ~.3 % 
b ·20,% 
- 8,1 -l0,1 7,2 • 1,5 ·10,7 ·18,1 +1%,9 ·15,7 •14,6 ·10,% • 8,6 +12,2 
1. BOERENSCHOON Fl 37,25 38,00 38,25 JJ.oo ~.%0 38,95 : ~ : I %0,%0 %0,60 40,95 %1,00 42,15 , PRODUKT van door-c 
., 
sneekwaliteit Eur 10,99 11,33 11,%0 11,33 1,45 11,61 I '1:~ 12,0% 12,10 12,21 12,40 12,56 a>"' 
'i 2. af boerderij, los a 
- 2,0 ... 0,7 1,1 + 1,4 z X + 0,5 • 0,9 • 1,6 + 1,3 % 
b • 0, 7 + 0,8 + 0,3 + 1,2 ! • 3,2 + 6,9 +10,4 +10,0 • 4,3 + 4,1 • 7,9 
1. QUALITE SAINE Fb : 5%2,0 567,8 567,3 M,O 572,8 573,1 577,0 588,0 006,1 611,4 612,9 616,% 618,3 
:!! 
loyale et marchande 
. :11,59 o~ (norme CE) Eur 11,14 11,67 )1,66 11,77 11,78 11,86 12,08 12,%6 12,57 12,00 12,67 12,71 
~ .. 2. do!part ferme, vrac l- o,e + 0,9 • 0,2 a - 0,8 ~ 0,1 • 1,6 • 0,1 • 0, 7 • 1,9 • 3,1 • 0,6 + 0,3 
% 
'+ %,0 
·-
b • 2,7 • 3,5 • 2,5 • 9,5 • 9,% +10,5 ·12,% ·16,1 ·13,6 • 8,1 • 7,6 • 0,8 
~
I I 
1. QUALITE SAINE Fix 500,0 515,0 525,0 1525,0 525,0 525,0 525,0 525,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 2' 
" 
loyal et marchande .8~ (norme CE) Eur 10,28 10,58 10,79 10,79 10,79 10,79 10,79 10,79 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 11,71 eon I 
G> 2. do!part ferme, vrac >< a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
" ' .J % 
• 
b • %,2 • 3,0 • 5,0 • 5,0 1 • • s,o • 5,0 • 5,o; 0,0 • 8,6 • 8,6 • 8,6 • 8,6 • 8,6 • 8,6 
E 1. ALL QUALITIES £ 5,935 6,135 5,990 5,130 %,750 %,890 %,9301 5,n5 5,630 6,065 6,395 6,5%0 6,270 6,280 0 , (home grown) 
"' c Eur 11,18 11,%9 10,36 8,84 8,16 8,42 8,2 8,%8 9,32 10,1% 10,73 10,72 10,26 10,26 s;::u; 
, 
~ 2. ex farm a - 6,3 -n,% - 7,% • 2,9 • o, • %,% • 9,% + 7, 7 + 5,% + 2,3 + 4,1 + 0,2 c % 
::> b 
·27,3 - 9,5 -20,0 -26,5 -11,3 -16, -13,1 - 0,2 + 1,8 • 9,5 + %,8 M 2,6 - 1,7 X 
£ 
, 
c Eur .. ~ 
~,._ 
a 
% 
b 
l. KVALITET 75 kglhl. Dkr : 82,30 80,82 78,3 )7,83 81,95 85,~ 85,00 83,17 85,50 86,g) 88,29 87,00 87,%0 
hpjst 16% vand 
Ill Eur 10,86 10,66 10,3 10,27 10,81 11, 2 11,22 10,97 11,28 11,%7 11,65 11,%8 11,53 e~ 
' 
CCD 
Ill 2. ab landmand 0 a 
- 3,2 
- 3, i - 0,7 • 5,3 • 3,7 0,0 - 2,2 + 2,8 + 1,5 • 1,6 - 1,5 • 0,5 % 
b 
·11,6 
- 4 1 • 9, L! -11,5 - 5,7 • d,7 + 3,3 + 6,8 ·11,8 +1%,3 +1%,7 • 6,3 + 4,7 
%{ a. Verlndarung geganuber dam Vormonat (Landaswlhrung) ; N.B. • Die Bell ge zum Heft 1/1972 dteser Rothe enthilt elne detatlllerte Darotelluna Variation par rapport au mols pnlcadant (Monnalo natlonale) b. Varlndarung gegeniiber dam glelchen Zeltraum des Vorja!lres <Landes• frung) der pre I bestlmmenden Merkmale (EUR-6). Variation par rapport i II mime plrlode de !'annie prlcldante fMonnal atlonale) - Le supp ment au cahier IPl/1972 de la prisento drie conttent une description 
dEtatlli des caractirtsttques ditermtnantes du prix (EUR-6). 
I 
I 
' 
I 
i 
Quallenverzelchnls sJehe letzte Sette - Sources volr derniitre page. I 3 
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A2. GERSTE /BARLEY A2. ORGE / ORZO 
Preise je 1~ kg • e Affi St I Prix par 100 ~g - hors TV A 
h 1. Produktdefinition ,;e HandelsWllg: vom Erzehger die Genossensc ha t oder an den Handel .!-6~ Definition du produit u Phase d'6change: du producteur :la cooperative o u u commerce h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 1975 
H· Point de livralson et ~~ 
1973/74 I ja. conditionnement ll:=> 1~'~ J F A 
" 
J J A s 0 M 0 
'0 1. DURCHSCHNITTS- OM 33,82 36,88 39,70 38,86 .,s3 38,83 39,13 39,42 38,70 38,83 39,39 
c QUALITAET, deut-01 
~8 sche Standardmasse Eur 10,50 11,45 12,33 12,07 1,97 12,06 12,15 12,24 12,02 12,06 12,23 
:I 2. Frei nachste Verla-
• 2,6 
- 2,1 ,B • 0,8 • 0,8 • 0,1 - 1,8 • 0,3 • 1,4 ~ a destation, lose % 
b • 0,6 • 8,1 • 9,1 • 4,0 ,1 • 3,8 • 4,7 • 5,5 • 8,8 ·12,3 ·12,3 
1. MOYENNE DES Fir 41,53 57,05 60,64 57,43 s,2s 55,50 55,53 56,51 57,32 60,52 59,83 59,90 59,66 60,56 
CD QUALITES com-
u 
mercialisees Eur 8,21 9,49 10,11 9,65 ,35 9,60 9,88 10,15 10,31 10;90 10,17 10,78 1o,n 10,90 c-1!-
Ll.. 2. franco organisme a 
- 5,3 • 0,1 • 1,8 - 5,6 3,8 • 0,5 • 1,4 • 5,6 - 1,1 • 0,1 - 0,4 . 
stockeur, vrac % 
b • 4,3 ·20,0 
·21,6 ·10,2 • 4,6 ·12,2 • 3,5 - 2,1 • 8,4 • 6,3 • 1,1 - 3,6 - 6,0 - 5,8 
1. QUALITA' MEDIA Lit : 11186 11183 11l03 11074 11135 1l196 10950 10642 10!i88 10693 10111 10821 10803 
01 buona-mercantile 12,69 14,31 1 ,47 12,17 :1~,as 12,84 12,43 12,70 12,66 12,72 12,78 ::,.... Eur 13,76 12,62 ~N ~- f. co partenza 
azienda, sfuso a 
- 3,5 - 0, 7 0,3 • 0,6 • '0,6 - 2,2 - 2,8 • 0,4 0,0 - 1,8 • 0,5 - O,L % 
b 
.w,o -12,3 ·14,3 -~3,8 -11,1 '- 7, 7 • 0,2 ·12,5 • 5,1 • 2,3 - 0,4 - 7,2 - 6,8 
1. BOERENSCHOON Fl 34,20 36,25 38,80 31,50 6,45 37,15 : : : 38,85 39,15 39,30 40,00 40,25 
'0 PRODUKT van door-c 
jo,a6 01 sneekwaliteit Eur 10,09 10,80 11,56 1i,1a 11,07 11,58 11,67 11,71 11,92 12,00 't:-CD<? 
'i 17% vocht 
z a 
- 0,6 
- 3,4 2, 7 • 1,9 X • O,B • 0,4 • 1,8 • 0,6 2. af boerderij % 
b • 1,8 • 6,3 • 7,5 + 2,2 0,7 • 6,8 +11,5 ·10,1 • 3,7 • 2, 7 • 3,1 
1. QUALITE SAINE Fb : 517,4 552,1 532,1 26,7 535,0 538,5 549,6 561,7 575,0 573,2 576,2 582,5 591,3 
:!! 
loyale et marchande 
o- (normes CE) Eur 10,63 11,35 ~0,94 0,82 11,00 11,07 11,30 11,54 11,82 11,78 11,84 11,97 12,15 a; ... 
ID 2. depart ferme I a 
- 1,8 p,6 1,0 + 1,6 • 0,7 • 2,1 • 2,2 • 2,4 - 0,3 • 0,5 • 1,1 • 1,5 
% 0 -- ~ 2,2 b ·10,6 • 7,4 • 3,8 ·10,2 • 8,5 • 9,1 X +18,1 +12,6 • 5,3 • 4,4 • 5,2 
---
1. QUALITE SAINE Fix "5,0 455,0 455,0 ~55,0 , 1m,o 455,0 l55,o 455,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 530,0 e' loyale et marchande -:I 
.8_ I Eur 9,15 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 9,35 10,89 10.89 10,89 10,89 10,89 10,89 Eot> 2. depart ferme 
CD 
.. a 0,0 i 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ·16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 :I 
.J % 
b • 3,5 • 2,2 • 2,2 ~ 2,2 I • 2,2 • 2,2 • 2,2 • 2,2 ·16,5 ·16,5 +16,5 +16,5 ·16,5 ·16,5 
E I 4,975 4,945 4,995 6,235 6,265 6,210 6,215 6,230 0 I. ALL QUALITIES r : 5,865 6,015 ,5,310 4,985 5,425 
'0 
2' (home grown) I 
2Q; Eur 11,49 10,41 ' 9,16 8,55 B,U 8,27 8,23 8,98 10,43 10,51 10,18 10,17 10,18 
~ 2. ex farm a - 4,4 '-11,7 - 6,3 • 0,2 • 0,2 - 0,8 • 8,6 •14,9 • 0,5 - 0,9 • o, 1 • 0,2 c % 
:::> b ·37,5 • 0,4 1
-11,9 -11,2 -11,1 -11,1 -12,3 - 0,5 • 2,8 • 4,4 • 4,5 - 0,6 - 1,0 
£ I 
c Eur 01-~,... 
a 
% 
b 
. KVALITET 67 kg/hi. 
hpjst 16% vand 
Dkr : 78,41 79,14 75,90 72,53 75,02 78,0( 78,52 78,79 79,00 78,82 82,91 83,50 84,71 
01 Eur 10,35 10," 10,02 9,57 9,90 10,2 10,36 10,40 10,42 10,40 10,94 11,02 11,18 e-
c"' 
01 2. ab landmand 0 a • 0,5 
- 4,1 - 4,4 • 3,4 • 4, • o, 7 • 0,3 • 0,3 - 0,2 • 5,2 • 0, 7 • 1,4 % 
b 
.11,2 • 0,5 
- 6,4 -11,4 - 6,1 - 5, - 9,8 • 4,5 ·12,9 ·12,5 • 9,1 • 6,1 • 5,0 
%{ a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) i N.B. -Die Bell~i zum Heft 1/1972 dieser 'Relhe enthlilt elne detaillierte Darstelluns Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie nationale) der preis stimmenden Merkmale (EU'R-6). b. Vorlndorung gogonuber dam glolchon Zoltraum des Vorjahres (Landeswl r ng) - Le suppl~ e nt au cahier rP 1/1972 de Ia pr~sente drie contient une description Variation par rapport • Ia mama p6rioda de l'ann6a prtc•dente (~onnale · onalo) d~taill~e ~· caract~ristlques d~termlnantes des prix (EU'R-6). 
i 
I 
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AJ. HAFER I OATS 
I 
I 
Preise je 100 kg • obne t.-USt I Prix par 100 tg • b rs TVA 
A3. AVOlNE I AVENA 
j .~ Handelsweg: vom Erztiuger l.l. die Genossensch1 t oder an den Handel 
c s Phase d'6change: du vroduci:teur r·l .. ,.,..,.. .... .& .. aHua "'' In ,. Ji ~~~0~~~~~~~~~~~~~nx~~~~~~~--------------------~ 
2• I 1975 I 1975 
~ § 1973/'4 1 11!, J F: 1 A " J J A S 0 I D 
• ~ ~ 1. Produktdelinition 
~ ~ D61inition du produit 
§ li 2. Frachtlage und Aulmachung 
-g ~ Point de llvraison et 
j ~ conditionnement 
1. DURCHSCHNITTS _ OM 35,12 37,68 39,31 38,86 31, 1 38,36 38,33 ~,31 38,21 37,33 37,73 
QUALITAETdeut- ~~f---,_ __ _,f-__ ,_ __ ~~t-,_--~----~r--t----+----t----t----r----~--~ 
sche Standardmasse Eur 10,91 11,70 12,21 12,07 1 ,flo 11,91 11,90 1,90 11,87 11,59 11,72 
2. freinachste Verla- ~--a4-----4-----4--.-0-,9~--.-1-,1-4-.~,1~~~-4--.-0-,1-4-_--0,-1-4-+-0-,1~--.-0-,3-4--_-2-,-34--.-1-,1-4-----+-----+----~ 
destation, lose %--~----~~~}-~--~~---~~--~~--~~--~~--~~~~--~~~--~----~----~--~ 
1. MOYENNE DES 
QUALITES com-
mercialisees 
2. franco organisme 
stockeur, vrac 
1. QUALITA' MEDIA 
buona - mercantile 
b • 8,8 • 9,7 • 5,~ • 1,8 • o;~ • 0,2 • o,6 o,6 • 1,~ • 5,2 • 5,~ 
Fir ~8, 18 55,57 59,50 
Eur 8,32 9,25 9,98 
a 
51,73 
l 
s ,:J5 
I 
53,3~ 53,~1 3,38 53,~1 56,16 56,23 55,~6 55,25 55,13 
8,69 -:03 9,23 9,58 10,11 10,12 9,99 9,95 9,93 9,50 9,61 
• o,8 -d,1 .: ~,1 o,o • 0,1 o,1 • 0,1 • 5,1 • 0,1 • 1,~ • o.~ • 0,2 
%-4----+---~~~~~+-~-+~--~~~~-4--~+-~~--~~~+-~-+--~ 
·13,9 • 2,3 t,3 • 2,7 • 3,2 ,. 2,7 • 1,2 • 1,8 • 2,2 -1,1 -16,7 - 6,6 b ·19,8 • 21,8 
Lit : 1~0 lll83 11177 155 10789 1001!~ 9703 9756 9590 10012 9685 
.. Eur 12,96 12,69 12,62 
I 
2,56 12,37 12,50 12,06 11,3% 11,52 11,39 11,77 11,38 11,67 ~1\i 2. f.copartenza 
azienda, sfuso a .5,8 -0,1 0,2 -3,3 .o,9 -5,5 -5,7 .o,5 -1,7 .~.~ -3,3 .1,8 
%-f----+----t--~+-~-+++~+-~-t--~rr~-r--~t-~-r--~r-~,_--~~~4 ~.o • 2,1 •11,6 '·13,0 -1,1 -5,7 -9,% • 5,5 -9,9 b ·10,0 - 6, 7 • 2,8 • 3,8 
1. BOERENSCHOON Ft 3%,15 36,30 37,15 35,35 ~.so 3~,95 : : : 35,50 35,50 36,60 37,35 37,35 
PRODUKT van door-l--+-----t---+---t--'--lf+!--+--+--tt----t--+---t---lf--+--+--1 
sneekwaliteit Eur 10,07 10,82 11,07 10,~ d,37 
16 % vocht I 
10,~2 10,58 10,91 11,13 11,13 10,58 
j2. af boerderij • 3,6 • ~.8 1,6 • o,% x o,o • 3,1 • 2,0 o,o %-f----+----t--~t-~-+~~t-~-t----H----+----~~-r~~r-~,_~~~~4 
• 0,7 • 5,7 16,2 • %,8 • 2,9 • 1,6 - 0,1 - 0,8 • 1,3 
a 
b • 8,% • 8,% 
1. QUALITE SAINE Fb 512,7 ~.6 533,3 ·5 %,2 52%,6 52%,0 52%,2 521,% 529,% 530,% 531,9 53%,5 536,3 
~ ,c» loyale et marchande 
c:r·o- Eur 10.~ 11,19 10,96 1 • 77 10,78 10,77 10,77 10,72 10,88 10,90 10,93 10,98 11,02 
·a.;B ... 2. depart ferme 
~ 
. QUALITE SAINE 
loyale et marchande 
depart ferme 
. ALL QUALITIES 
(home grown) 
2. ex farm 
• 0,8 • 2,1 .,J 1,7 • 0,1 • 0,1 0,0 - 0,5 • 1,5 • 0,2 • 0,3 • 0,5 • 0,3 
%-4----+ .. --+~~r---~-H~~t-~-+-~~+-~-l--~·~--~~~-+--~t-~-4~~~ 
.5,7 .1,9l!:1,s ·3,9 .3,9 .,,8 .5,3 •8,0 .5,5 .1,0 .o,1 .o,8 
a 
b • 8, 7 
r--
Fix ~25,0 %35,0 %35,0 p5,0 I ~35,0 %35,0 %35,0 %35,0 505,0 ~05,o 505,0 505,0 505,0 505,0 
Eur 8, 73 8,9% 8,9% 8,9% ~8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 10,38 
a 0,0 0,0 : 0,0 0,0 0,0 0,0 ·16,1 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 
%-1----+----t----+-~-+,_--+-----t----t----t----+-~-+~~~~-r~~~-~ ~ 2,% ~ 2.~ • 2,4 • 2,4 • 2,% ·16,1 ·16,1 •16,1 •16,1 .16,1 ·16,1 b • 3, 7 • 2,4 • 2,% 
£ ~.985 5,500 6,090 5,350 ~,025 %,980 4,960 4,930 5,035 5,395 5,n5 5,9%0 5,980 6,~ 
Eur 9,39 10,30 10,~ : 9,22 8,63 8,57 8,29 8,12 8,3% 9,02 9,6% 9,7% 9,79 9,87 
%--a~----~----t-~o~,o~t--~1~2,~2-+f~-6~·~1-+_-~o,~g-+-·~0~·~'~--·~0~,6~-·~2~,1-+--·~7~,1-+-·~6,~5-+-·-3~,~4-+-·-0~,7~~-·-1~,0~ 
•11,9 • 3,0 ~10,6 • 7,9 • 8,0 ! - 8,6 • 3,1 • 3,5 • 8,0 • 7,4 • 0,8 b X - 0,8 
£ 
Eur 
a j 
%-i----~---+----r---4+---+----~--~---4----+---~--~~--4----+--~ 
b 
.KVALITETSOkg/hl. Dkr : 81,~ 78,66 75,15 ;71,53 
~ hpjst 16%vand ~--~---+----~----~---4+,--~+----4----~----+-----~---+----4-----~---4----~ 
n,o1 77,70 83,76 n,95 n,oz 71,00 77,37 71,6% 
~;;;; Eur 10,76 10,38 ' 9,92 ; ~ 9," 9,6 9,%9 9,37 9,77 9,88 10,21 10,25 11,05 
c!l 2. ab landmand a • 1,0 • %,5 l - 4,8 • 0,2 • 2, • 2,0 • 1,3 • %,3 • 3,3 • 0,% • 7,8 • 1,2 %_,~--+-----ir-~~~-#--~4-~-i---i+----+~~+----+---~+-~-+----~--~ 
b .21,3 - 6,6 -15,9 -21,1 -17,3 -12, -18,0 -11,3 • 3,7 • 6,~ • 1,3 • 1,0 • 5,~ 
a. Varlndorung gegonuber dera Vormonat (landeswlhrung) 1 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlonale) 1 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchon Zoltraum des Vorjahres (Landeswlh ~ng) 
Variation par rapport l ra memo p6rlodo do l'anneo prtcedente (Monnale n Upnale) 
! 
i 
Ouollenverzelchnls slaholeiZte Selte - Sources voir demltre page. 
N, B. • Die Bel~~ e zum Heft 1/1972 dleser Relhe entbllt elne detallllerte Daratell\111& 
der prell jestimmenden Merkmale (EUR-6). 
• Le auppli ent au cabler d' 1/1972 de Ia pri;ente aerie ccmtient 1111e deacrlptiOII 
ditalllie •• caracterlstlquea detennlnantu des prix (EUR-6), 
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A4. HARTWEIZEN I DURUM WHEAT i A4. BLE DUR / FRUMENTO DURO I 
Pr~is~ je 100 kJ - ohn W St 1 Prix par 100 kg hors TVA 
i~ 1. Produktdefinition li!! Handelsweg: vom Erzedt~r ar ie Genossenschaft)oder an den Handel 
"" Definition du produit 
~s Phase d'echange: du prod ct eu fi la cooperative "'\au commerce ~.s iig §; 2. Frachllage und Aufmachung :!'e 0 1975 I I 1975 "'~ Point de livraison et ~~ 1~'"/7'·1 
'" 
C G J r A 
" 
J J A s 0 N D ja. conditionnement 3:=> 1~7'' 
1. MOYENNE DES Fir 115,01 139,61 121,63 118,06 lh,26 11~,79 113,11 112,~0 113,31 115,~0 114,18 114,11 113,24 110,40 
.. QUALITES com- ~9,67 u mercialisees Eur 19,86 23,23 20.~1 19,84 19,86 20,13 20,18 20,38 20,78 20,56 20,56 20,39 19,88 c~ e~ 
u. 2. franco organisme 
. ~ 1,5 - 1,1 o,o - 1,1 - 2,5 a -16,0 - 2,9 - 1,3 - 1,5 - 0,6 • 0,8 • 1,8 stockeur, vrac % 
b +93,3 .45,1 -11,8 -24,1 L19,a -20,0 -21,5 - 2,7 -10,5 -1~.~ -15,5 -21,5 -23,8 -23,7 
1. QUALITA' MEDIA Lit : 19590 19280 19152 19135 19047 18933 18642 18200 18258 18435 1am 18353 18194 
!!! buona - mercantile I Eur 24,10 21,88 2~,68 21,55 21,84 21,7~ 21,85 21,26 21,56 21,89 21,71 21,57 21,53 ~N ~- f. co partenza 
azienda, sfuso a - 1,6 - 0,7 - 0,1 - 0,5 - 0,6 - 1,5 - 2.~ + 0,3 + 1,0 + 0,2 - 1,~ • ~.6 
% 
b ·49,0 -11,3 I - 9,2 - 6,0 - 2,8 • ~.s • 1,1 + 0,9 - 3,2 - 9,1 -10,3 - 7,3 - 2,0 
I 
I 
I 
i I 
I I 
5. MAIS I MAIZE I I I AS. MAIS I GRANOTURCO I I A 
I I i 
~. MOYENNE DES Fir 50,70 64,21 60,75 59,10 56,86 58,21 56,5 56,10 58,39 62,13 60,81 59,58 58,08 58,2~ 
.. QUALITES com-
u 
mercialisees Eur 8,76 10,68 10,19 9,93 9,62 10,07 10,0 10,01 10,50 11,19 10,95 10,73 10,46 10,49 c~ 
.. ~ 
.t 12· franco organisme a • 2,1 - 2,0 - 2,5 + 0,3 -10,3 - 8, 7 - 3,8 • 2,~ - 2, - 0,8 + ~.1 + 6,4 
stockeur, vrac %-
b + 1,1 ·2G,G + 14,9 
- 1,3 - 7,9 • 6,5 - 0, - 2,5 • 0,6 - 1,7 - 5,0 -13,9 -15,0 -14,0 
"IBRIDO" e Lit : 9890 11338 11016 10884 10899 1066 10923 11047 11306 11645 11360 11609 11803 
"NOSTRANO" r--- --- ---- --·-- --- f------ - ------ --- ---
.. Eur 12, 1G 12,87 1~.201 12,26 12,50 12,2 12,81 12,91 13,35 13,83 13,35 13,97 :...- 13,64 ~N 12· f. co partenza 
azienda, sfuso a 
- ._~.!~- - 2,81 - 1,2 • 0,1 - 2, • 2.~ • 1,1 • 2,3 • 3,0 - 2,4 + 2,2 • 1,7 %- -----
-- -·t ---- - --- --- .. ------ ---- --
b 
·31,6 
·16,8 __ _ + __ 9,_6 ~ _1,0- .n,3 ·1~ ~- .n__.5 _ ,1_7._6_ .• 14,9 +20,6 + 6,0 + 5,9 ~- 8, 7 
I 
! 
I 
A 6. REIS I RICE i A6. RIZ I RISO 
' 
-
1. MOYENNE DES Fir 112,52 121,07 98,941 99, 92,73 93,94 92, 1 93,00 92,99 : : : : : 
.. QUALITES com- ··-· 
u I 
c~ mercialisees Eur 19,43 20,14 16,60 16, 15,69 16,25 16 3 16,70 16,72 .. ~ 
.t 2. franco organisme a 
-20,3 • 1 
- 1,2 + 1,3 
-
,1 + 0,1 0,0 
stockeur, vrac % 
b +4t,9 + 7,6 
-15,7 -1~ •. -21,0 -16,7 ·1 ,6 -18,3 -18,3 
1. "COMUNE" Lit : mo6 12000 13 1 13130 14147 14 46 15611 17099 17131 11263 15945 16438 16480 
.. 
2. 15,26 -~ f. co partenza Eur 14,73 16 1~,79 16,22 H 93 18,31 19,98 20,23 20,50 18,74 19,32 19,50 SN 
azienda, sfuso 
• 0,3 a • 0,8 . . • 0,5 • 1,1 . ,2 • 5,9 • 9,5 • 0,2 + 0,8 - 7,6 • 3,1 % 
b 
• 4 s - Jj1 . .~ • 3,6 • 18,0 . ,3 ·31 ,3 ·45,6 ·41,2 +38,8 ·24,1 +27, 1 ·27,9 
I 
i 
I 
I 
%{ a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswahrung) I N. B. -Die Be· ag e zum Heft 1/1972 die!or Reihe entUlt etne detailllerte Darstellung Variation par rapport au mois prl!cedent (Monnaie nationals) b. VerAnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landes . hr ung) dcr pr< sb estimmcndcn Merkmale (EUR-6). 
Variat1on par rapport* ta meme penode de l'annee pr~cedente (Monn 1 na tionale) - Le sup l~m ent au cahier rP 1/1972 de la presente st!:rie conticmt une description 
do!talll d es caract~ristiques deterrninantes des prix (EUR-6). 
' 
' 
Ouellenverzeichnis siehe tetzte Seite - Sources voir derni~re page. I 9 
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A7. WEICHWEIZEN / SOFT WHEAT A7. BLE TENDRE / FRUMENTO TENERO 
Preise i• lOO,kg- o MWSt / Pr.x par 100 k - hors TVA 
i ~ 1. Produktdefinition ~ j Definition du produit '!-~ Handelsweg: vom Aufldi.ufe ~. Grosshiindler odeiz'Einfiihrer an den Handel sf 1--P_h_a_se_d_·e-c_h_an_g_er: _d_u __ c_ol_l--i~-c_te_u_li-h,._d_u..;g::.r_o_s_s_i_s_te_ou _ d+El_'un_· ..;P:,.o_rt_a_te_u_r_a_u __ c_omm __ e_r_c_e ________ -t 
:t 0 ~; 0 I 1975 ! § i 2. Frachtlage und Aufmachung 1975 
D 
l! &- Point de livralson et 1 
S "- conditionnement I ~§ 1073"4 1974 J t 
" 
A J J A 0 
8 
c-
ca-
U: 
" c .. 
'jc;; 
al 
z 
Q; 
I 
1. INLANDSWEIZEN OM 41,46 42,69 44,35 44,21 5,09 45,76 45,90 46,46 H,15 45,52 H,10 H,15 H,73 
EWG-Standardqua- I----~---4----~----+---~-H~-+----4-~--H----+----~----+----4----~----+----; 
litii.t Eur 12,88 13,26 13,77 13; 73 4,00 n,21 14,26 14,43 14,64 14,14 14,41 14,63 14,64 14,82 
2. Paritiit Dortmund, 
lose a -0,2 -0,3 2,0 +1,5 ·0,3 ·1,2 ·1,5 -3,5 •1,9 •1,5 .o,1 +1,2 %-4----+---~~~~~-++~-+--~~~~~-4--~t-~-r--~--~t-~-r--~ 
b • 1,1 • 2,8 • 3,4 • 2,5 5,1 • 8,6 • 8,3 ·10,4 ·12,5 ·12,0 +12,1 • 7,0 • 6,3 • 7,3 
1. QUALITE MOYENNI Fir 62,66 66,83 69,58 IB,17 6,85 67,63 67,27 67,37 IB,64 71,97 72,65 72,43 72,86 73,35 
standard corresp. ~--+-----+-----~~~+-~--+++-~+-~--4-~--+-~--+-~--+-~--t-~~t-~--t-~~t-~--i 
13,21 au dec ret P. S • 75 Eur 10,82 11,12 11,65 1j,46 1,31 11,70 11,97 12,10 12,35 l-2,96 13,00 13,04 13,12 
2. departorganisme l---a+-----+-----4-_--2,-9-+-_~2-.-o-+~-1-,-9+--.-1-,2-+-_-o-,-5-+-.-0,-1-+--.-1-,9-+-.-4-,9-+--.-0-,9-+-_-0,-3-+-.-o-,-6-+-.--0,-7-i 
stockeur, vrac %--~----~----~~~~~--HH~~~~~~~--~~--~~~r-~~r---~r-~~~~--r-~-; 
• 8,1 ·[2,5 _} 0,2 • 5,3 •, 4,3 + 4,3 + 4,2 • 9,6 + 8,9 • 4,2 + 1,8 + 2,3 
1. NAZIONALE 
buona-mercantile 
2. base Milano 
senza imballaggio 
1. BESTEMD VOOR 
BROODBLOEM 
E EG-kwaliteit 
2. franco fabriek 
b + 4,6 • 6,7 
Lit 10123 10615 10110 10403 10700 10055 11000 11220 mas 11710 
Eur 12,05 11,59 12,20 12,50 12,82 13,18 13,18 13,50 13,86 
a 
b 
·10,6 
.o,3 ~3,2 '!-1,0 -0,6 :~1,5 ·1,4 •2,9 ·1,4 •2,3 .1,1 •2,4 
%-4----~----4-~--~~-+4----+-----~---f----~----+---~r----t--~+-~--r----; 
- 5,3 ... 9,4 - 8,2 • 1,9 ~12,3 ·16,6 ·16,8 ·16,1 +14,6 + 9·,3 + 6,4 ·20,5 
• 1,9 
Fl 39,35 39,70 40,45 40,50 40,65 41,65 42,70 43,90 43,10 43,20 43,80 44,25 44,55 
Eur 11,60 11,83 12,06 12,07 12,34 12,41 12,73 13,00 12,85 12,88 13,05 13,19 13,28 
%-a4 _____ 4 _____ ~~-~2~·~6~~·~0~,1~-~r'·~0,~2~~·-1~·~8~~·~0~,6~~·~2~·~54--·~2,~8~--~1~,8~~·~0~,2~~~·~1~,4~~·~1~,o~~·~0~,7~ 
b - 2,6 - 2•3 - 1,7 • 1,6 i + 3,6 + 8,4 • 8,3 ·11,2 ·15,4 +13,0 + 9,4 • 4,7 • 5,2 + 7,2 
1. QUALITE SAINE Fb : 567,0 592,8 592,3 I 589,0 597,8 598,1 602,0 613,0 631,1 636,4 637,9 641,4 643,3 
loyale et marchande ~--4-----4------~~~~~~~--~4---~4----~~~~+---~4---~+-~~+----~+-~~~t-~~ 
11,65 12,18 
J:Q) 
-!(0 :; 2. depart negoce ~~ 12,17 ' 12,11 12,29 12,29 13,22 
Eur 12,37 12,60 12,97 13,00 13,11 13,18 
~ 
t: 
.. 
e-
c"' 
C3 
1. ALL QUALITIES 
(home grown) 
2. ex farm 
a • 0,7 + 1,8 • 3,0 • O,B • 0,2 + 0,5 + 0,3 % -1--·----f.. .. ---
b • 2,6 
·10,1 •11,9. ·15,4 +13,0 + 7,8 + 7,3 + 7, 7 
Fix 
r--+----1---··--~--+---~---+--~--~~--+---1----r---+---4----r---; 
Eur 
a 
. I 
I, 
%-+-----+-----~----~---~-----~---~--~----4---_,----4---~----+----t-----; 
b 
6,135 6,065 5,935 6,280 5,630 6,395 6,540 6,270 5,990 5,130 4, 750 4,890 
r-~----~---~----~--+r-----~---}---}~---+----4---~~--~----~---+----4 
4,93 5,145 
Eur 11,18 11,49 10,36 8,84 8,16 8,42 8,2 8,48 9,32 10,14 10,73 10,72 10,26 10,26 
- 6,3 -14,4 - 7,4 + 2,9 + 0, + 4,4 + 9,4 • 7,7 + 5,4 • 2,3 + 4,1 + 0,2 %~----+-----~~~~~~--~4-~~~~~~~~~~--~4-~~--~~~~r-~~ 
- 9,5 -20,0 -26,5 -17,3 -16, -13,1 - 0,2 + 1,8 + 9,5 • 4,8 - 2,6 - 1,7 
a 
b ·27,3 
£ 
Eur 
%~~--~-----t----+---+~--~r---~--+-r----+----+----+----,_----r----r---·-
b 
• KVALITET 75 kg/hl. Dkr 
hpj st 16% vand 86,44 82,68 81,2 81,56 83,37 86,2 86,25 91,00 90,88 90,25 92,02 
2. franco leveret Eur 11,41 10,91 10, 10,76 11,00 11, 11,38 12,01 11,99 11,91 12,14 
- i store vognlad -
ninger (mindst 20 t.) a • 2,5 -1, • 0,4 • 2,2 • 3, 0,0 X - 0,1 - 0,1 • 2,0 %-f----+----~~~~~~~~~~~~4-~~----+----+-~:~--~+-~-r~~ 
b 
·10,0 
- ~.2 -7, -10,7 -7,6 -2, -3,8 +15,2 ·10,1 • 8,4 + 6,1 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswihrung) I 
Variation par rapport au mots pr6c6dent (Monnate naUonale) 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres {LandeS\_\'~ 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'ann~e pr6c6dente (Uonnaie 
Quellenverzelchnls sleheletzte Sette - Sources voir dernl•re page. 
i 
I 
:I 
ng) . 
tlonala) 
N. B, • Die Bella e zum Heft 1/1972 d!eser Re!he enthllt e!ne deta!ll!erte O..ratelluna 
der pre!! est!mmenden Merkmale (EUR-6). 
- Le suppl !ment au cah!er rf' 1/1972 de Ia preaente sir!e cont!ent une description 
deta!llee es caracter!st!quu determ!nantes des prix (EUR-6), 
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AS. GERSTE I BARLEY AS. ORGE I ORZO 
I 
Preise jo 100 ):g - o MW 51 / Prix par 100 k - hors TV A 
.. ! ~ 1. Produktdelinition 
o ~ Definition du produit 
! ~ Handelsw.eg: vom Aufkaufer Grossh.ii.ndler ode1 Einftihrer an den Handel ls ~-Ph_a_se __ d._ec_h_a_ng_eT:~d~u~c=ol~l~e~crte~u~r~~u~Q~r~o~s~s~i~s~te~o~u~l'~in~~~~o~r~ta~t~e~u~r~a~u~c~o~mm~e~r~c~e~------------------~ 
§ ii 2. Frachtlage und Aulmachung 
]! !1. Point de ltvralson et 
j :. conditionnement 
g' E 0 1975 1975 i ~ , 073/741 1974 I--J--r-F-+,-r-tt-,---A-r--ll-rl-J-r--J--r--A-r--S--.-0--.--.-.---D-I 
1. AUSLAND, unter- OM 40,22 42,45 41,95 ,OS 42,88 43,50 45,75 
schiedlicheQualita- ~-t---t---·t---,_--+-~-,_--,_--~r--t---+---+---+---+---+----4 
ten Eur 12,49 13,18 13,82 13,03 {o6 13,32 13,51 3,80 13,75 1%,21 
2. Paritat Dortmund, _ 0,6 _ 5,? , 'n,2 • 2,0 • 1,4 2,1 _ 0,3 • 3,3 
lose %-a-+-~-+-~-t---+----+~·~r·-+----+----++---+---+---+---+--~--~--~ 
b • 4,0 • 9,2 • 4,1 • 2,6 1,0 • 5,5 + 4,4 t 1,6 ·10,1 • 7,3 
67,53 62,89 163,87 1. DE MOUTURE, Fir 56,03 63,41 68,10 ~,79 
moyenne des qualitesl--t---l---il---t-
1
-ft
0
',1
8
-
9
-+-H-+--+---H----11----I---+--+--+---+----l 
,61 62,86 ~.68 68,22 67,60 67,36 68,26 
commercialisees Eur 9,68 10,55 11,41 ,59 10,88 11,19 11,47 11,63 12,28 12,16 12,17 12,13 12,29 
2. depart organisme 
stockeur, vrac 
1. ESTERO 
2. f. co partenza gros-
sista 
- 5,0 • ,1 3,4 + 0,4 0,0 ·+ 1,6 + 1,3 + 5,5 • 1,0 • 0,1 • 0,4 + 1,3 
%--1~~-+-~~--r-+--+~--+--+-----1+----+---4-~-~~-+--4--~+-~--1 
b + 5,5 ·13,2 ·19,4 + ».4 ·+ 4,5 •11,1 • _3,5 • 1,5 • 1,8 + 6,2 • 1,5 • 2,7 - 4,9 
a 
Lit 10506 11130 11630 1m 11352 1jm m25 11294 11217 11044 11022 11091 11391 
Eur 12,92 13,31 14,99 ·,,86 13,39 13,19 13,24 13,12 12,95 13,03 13,48 
• 4,0 
-1,1 • 0,9 11,8 • 0,6 :· 0,5 + 0,1 • 1,1 • 0,1 -1,5 • 0,2 • 0,6 • 2,7 
%~----+---~----+----+++--+-~-+~--#----+--~+----+--~~~~~~~~~ 
9,2 ·15,7 1.~0,9 ·21,1 +17,3 • 6,2 + 6,2 - 5,2 
a 
b 
.35,7 .n,o .1o,o • 7,7 
41,90 I 1. ZOMMERGERS T Fl 36,85 38,80 41,20 38,30 8,25 39,70 , ¥l•25 41,25 
unlands) l---~--+---~----t----l+f---t----1+~1---r----t-----~---+-----~----~--~----~ 
41,65 41,15 41,75 42,15 42,55 
Eur 10,87 11,56 12,28 11,42 1,40 11,83 12 00 1 12,29 12,41 12,44 12,49 12,44 12,56 12,68 
2. boordvrij Rotterdam'l---+---+---·t----+----~~~---4----4-+l-'-~--+---+----+-----+-----+---+--~ 
binnenland • 1,3 • 1,0 0,1 • 3,8 • 1,4 • 2,5 • 1,0 • 0,2 + 0,4 - 0,4 • 1,0 • 0,9 
%~----+---~--~+----+H-~+----+----t-~-+--~+-~~----~~~~--~~~ 
o,4 • 1,0 • 6,6 • 6,2 .11,4 .n,4 • 9,8 • 2,0 • 1,8 • 1,9 
a 
b • 1,8 + 6,9 • 6,0 .. 0,9 
542,4 577,1 557,1 ~1,7 560,0 563,5 574,6 586,7 600,0 598,2 601,2 607,5 616,3 1. D'ETE, qualite sainE Fb 
loyale etmarchande ~-+---+-----1----t-f--~~~+----+-~--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----4 
depart negoce Eur 11,15 11,86 11,45 1,34 11,51 11,58 11,81 12,06 12,33 12,29 12,36 12,49 12,67 
- 1,7 ~ 1,8 1,0 + 1,5 • 0,6 • 2,0 • 2,1 • 2,3 • 0,3 • o,s • 1,0 + 1,4 
%--~---+---·+---+----l~--4--·---+--~--4-----~l----+-----+----4-~--+--~ 
a 
b + 10,1 • 6,6 • 2,1 3,6 • 9,7 • 8,1 • 8,6 X . •17,3 +12,0 + 5,1 • 4,2 • 5,0 
1. 2e QUALITE Fix 535,7 549,2 542,9 542,9 ~38,0 538,0 538,0 566,7 566,7 566,7 581,0 581,0 581,0 581,0 
2. depart negoce Eur 11,05 11,29 11,16 11,16 1,06 11,06 11,06 11,65 11,65 11,65 11,94 11,94 11,94 11,94 
a 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 + 5,3 0,0 0,0 • 2,5 0,0 0,0 0,0 
%-i----+----1--~4-~-tt-~+-~-t--~~~-t~~t-~-+--~~~~----~-~~ 
b • 2,3 • 5,3 0,0 0,0 0,9 • 0,9 - 0,9 + 4,4 • ~.4 • 0,9 • 3,4 • 3,4 • 3,4 • 7,0 
E 1. ALL QUALITIES 
.g (home grown) 
t 5,410 5,865 6,015 5,310 4,975 4,985 4,945 4,995 6,265 6,210 6,215 6,230 
g' 
S2;Q Eur 10,19 10,18 10,98 
I 
10,41 i 9,16 8,SS 8,43 8,27 8,23 10,51 10,18 10,17 
~ 2. ex farm • ~.4 -11,7 1 :· 6,3 • 0,2 • o,8 • 1,0 • 8,6 .n,9 • o,s • 0,9 • 0,1 %~1----+------r----t----#t-~-r----+----H-----+----4-----r----+----+----+---~ a • 0,2 c: 
:::> b X ·31,5 • 0,4 -11,9 '-17,2 -11,1 -12,3 • 9,0 • 0,5 + 2,8 • 4,4 • 4,5 • 0,6 - 1,0 
£ 
Eur 
a 
%~~--~---4r---~---H----~--~---++----+----+----+----+----+----~--~ 
b 
1. KVALlTET 67 kglhl. Dkr 82,01 78,59 79,3 80,33 81,00 86,00 89,13 88,84 89,58 
hpjst 16% vand ~-lf----+---t----+---f+---l-----r--+1----+-----+----+----~----i----+----l 
2. franko leveret Eur 10,82 10,87 10,37 9,95 10,22 . 10,4 10,60 10,69 11,35 11,76 11,72 11,82 
- i store vognlad -
ninger(mindst 20 t.) %-a-t-----r-----t-·--0,~8-t-·-4~·~6~_-__ 4,~0-t-·-2~·-7-r-·~2't-r-·-1~,2--~·-0~·-8-r-----r--X--~-·--3,_6~--·-0~,3~-·~0,_8~ 
b ·14,0 • 2,6 • 3,5 -10,4 • 4,5 • 4, • 9,5 • 4,3 .n,7 .12,2 • 9,5 • 7,9 
{ 
a. Verl.nderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung} 
Variation par rapport au mols pr6citdent (Monnale nationals) 
% b. Verlnderung gegenOber dam glerchen Zeltraum des VorJahres (landesw:t rng) 
Vanatron par rapport * ra mtme pitriode de 1 ann~e precedents (Monna~e sonara) 
' 
Quellenverzelchnls slehe letzte Salta - Sources voir darni•ra page. 
N.B. -Die Bella e zum Heft1/1972 dieser Reihe enth!lt eine detaillierte Darstellung 
der preis eslimmenden Merkmalc (EUR-6). 
- Le suppl< irumt au cahier rP 1/1972 de Ia presonte sene conlient une description 
detaillee es caracterisliques determinantes des prix (EUR-6). 
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A9. HAFER I OATS I A9. A VOINE I A VENA I 
Preise jt 100 k ohnr MIV St I Prix par 00 kg- hors TVA 
i~ 1. Produktdefinition 'i e Handelsweg: vom .Aufka er 1 Grosshii.ndler < der Einftihrer an den Handel ~ ~ Definition du produit ~! Phase d'echange: du collectE ;r, du grossiste ou ~e l'importateur au commerce o.s iig h 2. Frachtlage und Aufmachung l?e 0 ms~ 1975 2 ... 
1071/7J 
~& Point de livraison et ~!:: 
"'c J F II A 
" 
J J A s 0 I D ja. conditionnement ;!:=> 197• 
, 1. AUSLAND, unter- OM 39,69 ~3. 16 ~6,26 39,2 ~0,18 40,75 41, 6 41,52 42,2~ 42,85 43,46 43,28 ~4,59 "·65 
t: schiedliche Qualita-
"' :E ten Eur 12,33 13,~0 14,37 12,1 12,W 12,66 13, 3 12,90 13,12 13,31 13,50 13," 13,85 13,87 M"B 
:::> 2. Paritat Dortmund, 
- 1,9 -15, • 2,4 • 1,4 • 3,o - 1,0 • 1,7 • 1,4 • 1,4 - 0,4 • 3,0 • 0,1 
"' 
a c lose % 
b • 4,0 ·11,1 • 6,4 .n, • 8,9 • 4,6 • 118 • 4,2 • 7,3 • 0,1 • 1,5 • 6,7 • 5,7 • 5,3 
1. MOYENNE DES Fir 55,86 61,38 65,85 58,1 ! 59,78 59,71 59, 4 59,81 59,84 63,12 63,19 62,~2 62,21 62,09 
"' 
QUALITES com-
I 
u mercialisees Eur 9,65 10,21 11,05 9,7 1 1 10,12 10,34 to.~ 10,74 10,76 11,36 11,38 11,2~ 11,20 11,18 o:~ !!!~ 2. depart organisme u. 
-11, l stockeur, vrac a • 0,6 • 2,8 • 0,1 • o,t - 0,1 • 0,1 • 5,5 • 0,1 - 1,2 - 0,3 - 0,2 % 
b • o.~ • 9,9 
·12,8 • 1, - 5,3 • 4,3 • 314 • 2,9 • 1,5 • 2,6 • 2,9 - 0,1 -1~,5 • 5,2 
1. NAZlONALE Lit 
"' 
2. base Milano, 
:: ..... senza imballaggio Eur 
"'"' ... 
a 
% 
b 
I 
1. INLAND Fl 36,90 38,20 38,90' 36, I 36,15 36,!li 36 75 36,50 37,00 37,80 37,65 3G,45 39,00 39,10 , doorsneekwaliteit t: 
,I 
"' Eur 10,18 11,39 11,59 11, 10,71 11,01 10 !li 10,88 11,03 11,27 11,22 't:~ 2 • boordvrij Rotter- 11.~6 11,62 11,65 ., ... 
i damlbinnenland a 
- 1,6 • 5,0, • 2,2 • 2,2 ,5 • 0,7 • 1,4 • 2,2 - 0,4 • 2,1 • 1,~ • 0,3 z 
-% 
• s1t 1 b • 6,3 • 5,8 
- 1,6 • 6,2 • 0,4 
-
,9 - 4,9 - 1,9 • 4,4 • 1,8 
- 0,8 - 0,8 - 1,1 
1. QUALITE SAINE Fb : 537,7 569,6 558 31 M9,2 549,6 M ,0 549,2 5~6,4 SM,4 555,~ 556,9 559,5 561,3 
,., loyale et marchande 
·a,,... (normes CE) Eur 11,05 11,n 11, 11,29 11,30 11 28 11,29 11,23 11,39 11,~1 11,45 11,50 11,54 Oi" 
ID 2. depart negoce 
• 1,5 a • 0,1 
- 2' - 1,6 • 0,1 . ,1 0,0 - 0,5 • 0,2 • 0,3 • 0,5 • 0,3 % ~---
• 1! b + 8,3 
.... • 5,~ + 1,5 • 3,7 + ,1 • 4,6 + 5,1 + 1,1 • 5,2 • 1,0 + o, 1 - 0,7 
1. 2e QUALITE Fix 564,3 596,0 581,0 5811 538,0 538,0 s ~.o 566,7 566,7 566,7 585,7 585,7 585,7 585,7 f?' 
:::> 2. depart negoce .8~ Eur 11,60 12,25 11,~ 11, 11,06 11,06 1 ,06 11,65 11,65 11,65 12.~ 12,~ 12,~ 12.~ E"' 
"' )( a 0,0 0~0 - 1,~ 0,0 ,0 + 5,3 0,0 0,0 + 3,~ 0,0 0,0 0,0 :::> 
..J % 
b + 1,1 ·12,6 
- 1 6 
•••• 
- 8,9 - 8,9 - 8,9 - ~.o - 4,0 • 7,0 • 3,9 - 3,9 - 3,9 • 0,8 
E 1. ALL QUALITIES [ ~.985 5,500 6,090 5,~~ 5,025 ~.ooo 4960 ~.930 5,035 5,395 5,745 5,940 5, 980 6,~0 0 , 
CJI (home grown) 
912f t: Eur 9,39 10,30 10,54 8,63 8,57 ,29 8,12 8,78 9,02 9,64 9,n 9,79 9,87 ~(D 
, 
! 2. ex farm a 0,0 
-t • • 6,1 • 0,9 • 0,4 - 0,6 + 2,1 • 1,1 • 6,5 • 3,4 • 0,7 • 1,0 
·;: % 
::> b X ·43,8 •11,9 
-
,b 
-10,6 • 7,9 8,0 • 8,6 - 3,1 • 3,5 + 8,0 • 1,~ • 0,8 - 0,8 
£ ! 
t: Eur ! .. ~ ~too 
a 
% 
b 
1. KVALITET 50 kglhl. Dkr : 81,11 83,11 1 ,34 75,00 75,00 4,92 73,31 73,00 : 80,00 82,59 84,82 90,69 
h/.jst 16% vand ' 
:0 2. franko leveret Eur 11,50 10,97 ~~.~7 9,90 9,00 9,89 9,67 9,63 10,56 10,90 11,19 11,97 e~ 
o:"' 
- i store vognlad -
"' 
-
1
4;5 • 5,5 0,1 - 2,1 • 0,4 X • 3,2 • 6,9 c ninger (mindst 20 t.) a • 0,2 0,0 • 2,7 % 
b 
·19,7 
- 4,7 • 5
18 -22,2 -19,7 18,6 X X • 5,3 • 3,0 • 3,8 • 8,9 
%{ a. VerAnderung gegenOber dem Vormonat (LandeswAhrung) N.B., l>te Be !age zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthiih eine detai\lierte Darstellung Variation par rapport au mois pr~c6dent (Monnaie nationals) dcr pr isbestimmcnden Merkmalc (EUR-6). b. VerAnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahret (Lande hrung) 
• L• ·~r l~ment au cahier rP 1/1972 de Ia prisente serte contient une description Variation par rapport * Ia m6me p6riode de l'ann~e pr~ceden (Monn i natJona!e) detaill e des caracterisliques d~terminantcs des prix (EUR-6). 
' 
i 
' 
I Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 15 
I 

I II I 
I i 
AlO. MAIS / MAIZE I AlO. MAIS / GRANOTURCO 
I 
PrelsT je lOC !Cg • obne M\V St / Prix p l-100 kg- bora TVA 
h 1. Produktdefinition 1~ Handelsweg: vom Aufk~ufer, 1 <frosshiindler oder infiihrer an den Handel ~~ Definition du produit u Phase d'echange. du collecteur 1 JZrossiste ou de 1 'lmportateur au commerce g; 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 I ms "~ Point de llvralson et ~~ lr c. '"'" 1973/74 M D ~ .. conditionnement ~:::> 1P74 J 
" 
A J J A s 0 I 
1. AUSLAND, unter- OM 38,36 -\4,74 45,,0 } : : I 40,65 : : : 45,25 45,90 : c: schiedliche Quali-.. I ! IS taten Eur 11,91 13,90 14,10 12,63 14,05 14,26 
:I 2. Paritat Dortmund, 
I 1 l + 1,4 lose a o,o X % 
b + 0,5 ·16,8 +10,1 I X - 2,1 - 0,5 
1. MOYENNE DES Ffr 58,70 67,56 67,35 65~70 1,46 64,81 63,13 62,70 64,99 69,06 68,53 68,09 67,38 68,33 
8 QUALITES com- 111~ i~.74 c:- mercialisees Eur 10,14 11,24 11,30 11,21 11,23 11,26 11,69 12,43 12,34 12,26 12,13 12,30 e-
u. 2. depart organisme a ~.4 • 2,1 • 2,6 - 0,7 + 3, 7 - 9,3 . ,4 + 6,3 - 0,8 - 0,6 -1,1 + 1,4 
stockeur, vrac % 
b + 9,0 ·24,4 +13,8 • ' ,7 6,7 + 6,3 + 0,3 - 1, 7 + 1,1 - 1,0 - 2,9 -10,2 -10,1 
- 8,0 
1. NAZIONALE comune Lit : 9730 10050 ~~~06 50 10315 H75 10738 11005 11175 10866 10390 1~31 108,0 
giallo / colorito 
TS4 lt:8o .. Eur 12,32 13,54 11,83 12,59 12,86 13,19 12,91 12,21 12,26 12,83 
-- 2. base Milano 11,97 
'""' 
I' ! I :.... 
::: 
senza imballaggio a - 2,0 • 3,2 :2,3 • 0,6 ~ 0,4 • 4,5 + 2,5 + 1,5 - 2,6 - 4,4 + 0,4 + 3,9 
- % 
b +30,8 +18,0 ·11,3 + ·8,0 ·15,1 •14,2 +18,5 +17,9 +12,9 + 11,8 
- 0,6 • 6,2 - 2,1 
1. NOORDAMERIKAAN Fl 38,55 41,35 40,05 38,25 ~~.45 40,75 41,05 41,80 43,50 44,00 43,20 43,70 43,60 -\4,00 
c: SE maalmais lll/IV l' .. Eur 11,37 12,32 11,94 11,40 ~l·76 12,15 12,24 12,46 12,97 13,11 12,88 13,03 13,00 13,11 CD;:; 2. disponibel Rotterdam 
-g 
a 
-h + '3 1 - 0,2 + 0,9 z % - 5 8 + 3 ~ • 0 7 + 1 8 • 4 1 + 1 1 - 1,8 + 1,2 
b + 1, 7 • 9,0 
- 3, 7 - 9,9 -14,6 + 6,3 + 8,0 .tot .to,5 + 4,6 • 2,1 - 4 2 - 3 0 + 3,5 
1. US - YE Ill Fb 594,6 647,5 620,5 62\.9 ~8,0 636,1 643,0 643,7 649,6 655,5 660,6 670,3 691,7 694,6 
•CD 2. cif. Anvers 12,75 12; 78 pt.9t ·a .... Eur 12,22 13,31 
"ii" 
13,07 13,21 13,23 13,35 13,47 13,58 13,78 14,22 14,28 
ID 
-
en vrac ou en sacs 1+1,0 brut pour net a - 5,5 • 0,2 • 1,3 + 1,1 + 0,1 + 0,9 + 0,9 + 0,8 + 1,5 + 3,2 + 0,4 % 
b • 7,0 ·13,8 - 4,1 - 7,6 -:3,0 + 6, 7 +10,3 • 9,0 • 5,0 ·- 4,0 - 0,9 - 8,2 + 2,0 + 5,8 
1. US - YE Ill Fix 600,3 652,4 685,7 628,6 ! ~2,4 652,4 652,4 681,0 681,0 681,0 695,2 695,2 695,2 695,2 2' 
...J 
:I 2. depart negoce t3,41 Eur 12,34 13,41 14,09 12,92 13,41 13,41 14,00 14,00 14,00 14,29 14,29 14,29 14,29 e:n livraison A l'agricul l 
CD )( ture a 0,0 • 8,3 , 3,8 0,0 0,0 + 4,4 0,0 o,o + 2,1 0,0 0,0 0,0 :I 
% 
.8 
b + 7,3 + 13,0 +10,8 • '1,5 5,4 + 5,4 + 3,8 • 8,3 + 8,3 - 2,0 0,0 o,o 0,0 + 1,4 
E 
. ALL QUALITIES £ 5,795 6,325 6,510 : ,ooo 5,105 : : : I I : 6,495 0 
co (home grown) I ~.71 c: Eur 10,91 11,84 11,26 8,79 10,63 -:;; 
CD 2. ex farm a 
E % 
X X + 2,1 X 
b X ·25,6 + 3,3 24,6 X X 
£ 
c: Eur 
.. -
e"' 
a 
% 
b 
Dkr I 
I 
:;; Eur I I e- I c:"' 
.. 
: a ! % 
b ! I 
0 
%{ a. Vorlndorung gogonubor dom Vormonat (Landoswlhrung) I N.B. • Die Be!lage um Heft 1/1972 dtuer Retbe entbl!lt elne detallllerte Darotellun Variation par rapport au mois prec6dont (Monnaio nationalo) ~ale) der prelsbe tlmmenden Merkmale (EUR-6), b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahras (Landeswllhru - Le 1uf.pllm tau cabler rPl/1972 de la prioente drle contlent une ducrlptl Variation par rapport lla memo p6riodo do rann6e pr6c6donto (MoMale nat 
i d~tall o!e de caractirlstiquu do!termlnantu des prix (EUR-6). 
a 
I 
I I 17 Ouellenverzelchnls slehe letzta Salta - Sources voir dernll!lre page. 
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B3.1. SPEISEKARTOFFELN I BJ. . POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION I 
FOOD POT A TOES PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Prelse je 100 kg - o ne MW I Prix par 100 kg - ho TVA 
h 1. Produktdelinitlon ! !: Handelsweg: vom Erzeuger b. den Handel ; :> :> Definition du produit u Phase d'echange: du produc ur au commerce ; ~ell c- 2. Frachllage und Aulmachung 0 1975 1975 :> G ~~ 1>!/. Point de livraison et c .. cc 
19n/14 J f 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D jQ. conditionnement :!!;:::> 1~n 
'tl 1. Mittelfriihe und spa- OM 17,01 14,77 12,60 10,90 12,75 12,90 13,4 13,85 29,30 21,60 
c: te Sorten ., 
0 
u8 Eur 5,28 4,59 3,91 3,39 3,96 4,01 4,1 4,30 9,10 6, 71 !I 2. ab Hof, ohne Sack 
::> 
Q) a + 12,0 -13,5 ·11,0 + 1,2 + 4, + 3,0 ·111,6 -26,3 
% 
b 
- 3,6 -20,9 -33,2 -40,0 -23,6 -17,8 
- 8, -13,4 ·52,8 +77,5 
1. Bintje 40 mm Fir 30,28 28,10 24,96 21, 73! 19,15 24,03 : : : 42,50 36,59 40,62 39,63 42,02 
Q) 
3,651 u Eur 5,23 4,68 4,19 3,24 4,16 7,65 6,59 7,31 7,14 7,57 c:~ 2. depart ferme, e~ en 
u. vrac a 
- 8,1 -12,9 -11,9 +25,5 X -13,9 +11,0 - 2,4 
% 
+ 6,0 
b 
- 2,0 - 7,2 -20,5 -18,41 -28,0 
- 3,5 +57,5 +44, 7 .55,2 +12,4 +54, 7 
1. Semi-primaticcie e Lit : 7602 8386 767 7471 
tardive 7583 I 
7 57 8917 8920 8770 8854 9139 10007 13310 
., 
2. f. co partenza Eur 9,52 1 9,8 8,41 8,~ I 902 10,45 10,42 10,35 10,52 10,74 12,70 15,75 =~ 9,35 
.!"' 
azienda, alla rinfusa 
- 3, 7 I 
- 8, • 2,6 + 1,5 ·13,5 0,0 - 1,7 + 1,0 • 3,2 ·18,3 +23,2 a . ,6 % 
b -20,1 • 7,2 • 2, •. 7,5 ·15;5 +3 ,2 ·31,5 ·21,1 +28,2 •14,1 + 7,3 +28,0 .52,9 
1. Middelvroege en Fl 15,90 14,10 11,75 
I 11,2 11,70 15,~0 15 25 : : ! 23,50 28,00 33,50 W,OO 
c: late soorten 
d61 
., 
Eur 4,69 4,20 3,50 3,3 3,49 4 55 7,00 8,35 9,98 11,92 '1:• Q) ~ 2. af bedrijf, excl. 
-g verpakking a 
-26,6 -4, + 4,5 ·30 1 8! • ~.3 X +19,1 + 19,6 + 109,0 z % 
·12151 b -37,3 --46,1 -27,0 -12, - 8,9 + 5 +88,0 + 194,7 +97,1 .259,0 
1. Mi-hatives et tar- Fb 160,5 m,5 116, 127,2 
jl 
309,6 285,2 334,1 425,8 529,9 : 181,61 ': : : 
oQ) 
dives, tous calibres 
I,J 
·c;, .... Eur 3,30 2,95 1 2, 2,61 3, 73 6,36 5,86 6,87 8, 75 10,89 ~ .. 2. depart ferme, en 
vrac a -17,4 -19 + 9,4 o42,S X - 7,9 ·11,1 +27,4 ·24,4 
% ---
b -47,0 -27,2: -30 9 -22,4 ·21,4 .193,5 +186,9 + 114,3 +82,3 ·205,1 
-
I I Fix : 240 I 540 540 540 e' 1. Bintje : : : : : : 
::> I 
Eur 4,93 i 11,10 11,10 11,10 E;;:; 2. depart ferme, Q) 
" 
sac de l'acheteur a X 0,0 0,0 ::> 
.8 
..J % 
b -20,0 
·125,0 ·125,0 ·125,0 
E 1,88 2,21 I 
0 1. All varieties and £ 2,48 f,u 2,28 3,06 ,58 
'tl 
01 grades 
'
167 c: Eur 3,54 4,14 4,24 3,92 5,27 ,99 :i:CQ 
'tl 2 . ex farm, 
.! loose a • 8,8 - ,1 + 7,0 +34,2 +17,0 2 % 
b 
- 2,6 ·13,9 ·18 7 . 8 + 18 8 ·53 0 84 5 
T 
Pr8D 1. All varieties and £ : 2,89 3,86 I I 3,92 4,61 5,98 6,59 4,21 9,21 8,29 7,91 7,93 
c: 
grades 
Eur 6,68 '6;55 6, 74 7,93 o,oo 10,86 6,97 15,38 13,91 12,97 12,96 .,~ 2. free at market, 
5,41 
'! .... 
loose a + 3,8 ,6 + 3,2 •17,6 29,7 ·10,2 -36,1 + 118,8 -10,0 - 4,6 + 0,3 % 
b -20,6 +48,5 42,9 •43,1 ·13,3 • 18,2 ·116,9 +103,4 +163,1 +168,3 +175,6 +163,5 
1. Bintje, Jutland Dkr 56,61 46,93 28,50 ,50 28,50 33,78 5,50 : : : 80,50 80,43 89,22 99,06 
:;; ' 
e~ 2. ex farm, loose Eur 7,47 6,19 3,76 13,76 3,76 4,46 4,68 10,62 10,61 10,77 13,07 c: .. 
., 
0 a 0,0 ,0 o,o ·18,5 • 5,1 X 
- 0,1 .10,9 + 11,0 
% 
'-32,2 b +30,6 - 3,6 -51,4 9,7 --49,7 --41,5 +163,9 + 170,3 +213,1 +247,6 
%{ a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswa.hrung) I N.B.- D Sonderheft SS/1973 d!eser Relhe enlhil.lt elne detallllel'te Darstellung Variation par rapport au mols pr6c6dant (Monnaia national&' de prelsbestlmmenden Merkma1e. b. Varlndarung gaganUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahras (land Ahrung) • L num~ro sp~clal 58/1973 de Ia pr~sente drte contlent une description Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'annae pr6c6dettte (Mo ia natlonale) 
i 
de alll~e dos caracto!rlstiques dt!termtnantes des prix. 
I 19 Ouellenverzeichnls slehe letzte Salta - Sources voir damiOre page 
' 
B3.2. SPEISEKARTOFFELN I 
FOOD POTATOES 
B3.2. POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION I 
PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Prelse je 100 kg - ohne M\!1 St I Prix pnr 100 kg - hors TV A 
.!§ ~~ 
h 
~~ 
'0 
c: 
.!! 
~a 
::> 
.!: 
8 
c:~ 
e~ 
u. 
.. 
=~ !N 
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1: --G) p, 
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1. Produktdelinition j~ Handelsw~g: vom Grosshiindler an den Einzelhandel 
Definition du produit u Phase d' a change : du grossiste au detaillant 2. Frachtiage und Aulmachung 0 1975 
Point de llvraison et ~~ 
conditionnement •" 1mm J ::~:=> 1m 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
1. Toutes varietes, Fir 51,72 ~9,86 ~9,M 
tous calibres 
Eur 8,93 8,30 a,33 
2. depart Paris Rungis 
a 
en sacs % 
- 5,1 
b 
- 8,6 - 3,6 - 9,~ 
1. Semi-primaticce e Lit : 9522 10958 
tardive 
2. f. co partenza gros- Eur 11,71 12," 
sista in sacchi 
• 3,9 a 
% 
b 
- 6,% ·12,8 
1. Bintje 35 mm Fl 15,~0 n,36 12,70 
opwaarts 
Eur ~.~ ~.28 3, 79 
2. af bedrijf,excl. ver-
pakking a -26,6 % 
b 48,0 -50,0 
-24,6 
Fb 
Eur 
a 
% 
b 
Fix 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
All varieties and £ : 3,23 ~.33 
grades 
Eur 6,05 7,15 
2. free at market 
a 0,0 
% 
b -24,5 
·27, 1 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenObar dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnala nationala) 
F 
" 
~2,34 38,50 
7,13 6,51 
-1~,5 
- 9,3 
-n,3 -2%,5 
9680 ~73 
12,H 10,67 
-11,7 
- 2,1 
• 3,6 
- 0,2 
10,90 11,80 
3,25 3,52 
-14,2 • a,3 
-21,9 -10,3 
~.13 4,02 
7,12 6,91 
0,0 
- 2,7 
·27,1 ·23,7 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahras (Landeswl.hrung} 
Variation par rapport a Ia memo p6riode de l'ann~e precedents (Monnale natlonale) 
1975 
A 
" 
J J A s 0 I 0 
36,50 : : 60,00 65,00 55,25 63,37 62,59 66,31 
a.~ 10,79 10,70 9,95 11,~1 11,27 11,~ 
·20,8 X • a,3 -15,0 .n,7 - 1,2 • 5,9 
- 7,0 ·37,9 ·51,2 ·25,6 ·27,0 • 3,~ ·26, 7 
9662 1187% 11331 9m 9652 10801 1105~ 1~036 n571 
11,08 13,63 13,28 10,a3 11.~ 12,83 12,99 16,~9 17,2~ 
• 2,0 •22,9 
- ~.6 -1a,2 • ~. 1 ·11,9 • 2,3 +27,0 • 3,8 
• 5,0 ·23,~ ·31,~ ·12,2 • a, 7 .10,0 ·12,3 ·36,2 ·38,2 
15,~5 17,~5 15,~5 : : 27,77 34,00 ~0,21 46,92 
~.60 5,20 4,60 8,28 10,13 11,98 13,98 
·30,9 ·12,9 -11,5 X +22,~ + 1a,3 ·16, 7 
·29,a ·~2.~ ·39,a .159,5 ·120,8 +91,5 ·111,2 
~.33 6,~6 a.~ : 9,U 7,87 7,2~ 7,26 
7,45 10,80 n,o1 15,74 13,20 11,87 11,86 
• 7, 7 ·~9,2 ·32,2 X -16,5 
- 8,0 + 0,3 
+56,9 ·134,1 ·109,~ ·163,~ +81,8 .1~,5 ·103,9 
N. B. - Das 5onderheft 58/1973 dieser Rothe enlhllt elne detailllerte Darstellung 
der preisbesti.mmenden Merkmale. 
- Le numl!ro spl!cial 58/1973 de Ia prl!sente serlo conttent uno description 
dl!tailll!e des caracterlstlquu dl!termlnantes des prix. 
20 Quellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir dernltre page. 
Cl. TAFELWEIN I TABLE WINE 
II I 
I 
! 
I 
Cl. VIN DE TABLE I VINO DA PAS TO 
Prelse je 100 I • p*ne MWSt / Prix Pf.r 100 I. hors TVA 
.!!u 1. Produktdelinitlon -"! Handelsweg: vom Produzente :oder von der Geno senschaft an den Handel; Behiilter des Kii.ufers. ~j 1-D61inltlon du prodult cf Phase d'6change: du product lir ou de Ia coop~ra ive au commerce; r~cipients de l'acheteur 
... 2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 0 1975 1975 
"" 2s 197~ml jj Point de llvralson et i'E conditionnement 3::::1 1974 J F 
" 
A R J J A s 0 I 0 
I 
I 
I 
I ~ANCE 
r 
i 
! 
l 
Entsprechend der Kat. R.l ' Correspondant A Ia cat. Rl i 
1 . Rouge 10°5 s Fir 96,3 92,1 92,3 !15,1 ~.3 96,1 
B~ziers 
93, 91,1 90,8 ~.3 97,6 105,4 104,0 102,4 
=- 2. d~part cave, 
Eur 16,63 15,32 15,49 15,981 15,96 16,63 16,6 16,36 16,33 16,911 17,57 18,98 18,72 18,44 
u en vrac a • 0,5 • 3,0j - 0,8 • 1,9 - 2, - 2,8 - 0,3 • 3,9 • 3,5 + 8,0 
- 1,3 - 1,5 % 
b 
• 3 3 -11 1 - 3,6 • 3,0 1 + 4,5 • 5,0 + 1, + 0,6 • 1,5 + 3,1 + 3,4 +11,4 +14,4 •11,5 
1. Rouge 10°5 : ffr 96,2 91,6 92,2 !15,0: 95,0 93,5 93, 91,9 91,1 92,7 96,8 102,3 104,0 102,4 
Montpellier 
,I 
= 2. d~part cave, 
Eur 16,61 15,24 15,H 15,97, 16,07 15,18 16,1 16,50 16,38 16,69 17,43 18,42 18,72 18,44 
u= 
en vrac a + 1,0 + 3,0 0,0 
- 1,6 o.~ - 1,7 0,0 • 1,8 • 4,4 + 5, 7 + 1, 7 - 1,5 % 
b + 5,3 -11,7 - 2,0 + 4.~ + 6,0 • 2,9 + 2 • 2,0 + 3,6 • 2,9 + 4,0 + 8,6 .11,5 + 12,2 
' 1. Rouge 10°5 : ffr 97,3 92,5 ~.6 96,s' 96,1 96,6 !IS 93,2 91,9 93,9 96,6 106,6 104,8 105,7 
Narbonne 
..... Eur 16,80 15,39 15,87 16,2 18,28 16,71 16, ~ 11,35 16,53 16,91 17,39 19,19 18,87 19,03 _ 2. d~part cave, u-
en vrac a + 2,5 • 2, ! 
- 0,4 • 0,5 -1,4 - 2,1 - 1,4 + 2,2 • 2,9 +10,4 - 1,7 + 0,9 % ; 
b • 6,9 -10,9 
- 0 7 • 6 ! • 5 8 • 4 5 +219 • 3 6 + 3 6 + 2 6 + 1 9 ·10 7 ·11,6 + 14,5 
1. Rouge 9°5: ffr 85,4 81,3 81,2 : 85, 86,0 84,8 82 7 79,3 83,1 84,6 86,2 91,7 90,7 90,5 
Carcassonne 
' 
..... Eur 14,75 13,53 13,62 14,2 14,55 14,~ 14, r2 14,24 14,!15 15,23 15,52 16,51 16,33 16,29 ,....._ 2. d~part cave, u-
en vrac a • 1,1 + 4,J + 1,2 
- 1,8 - 2,2 - 4,1 + 4,8 + 1,8 + 1,9 + 6,4 - 1,1 - 0,2 % 
• 1'5 b • 6,1 -10,0 
- 3,0 + s. ! ·10,4 • 4,4 - 0,6 + 2,3 .. 3,5 + 1,8 + 6,0 + 14,4 ·12,7 
1. Rouge 9°5: ffr 85,8 80,9 79,8 I 86,0 84,1 J,1 82,9 86,5 84, 'l 81,5 83,1 92,6 91,4 88,1 
Nlines 
14,2 ! ..... 2. d~part cave, Eur 14,82 13,46 13,38 14,55 14,55 14 ~6 14,63 14,95 14,93 15,57 16,67 16,46 15,86 ..... _ u- en vrac a + 1,7 + 6,5: • 1,4 
- 2,2 00 - 3,1 • 2,0 - 0,2 • 4,3 + 7,1 - 1,3 - 3,6 % .s~; b • 7,7 -11,4 - 4,0 • 8,7 • 4, 7 . ,6 • 1,1 • 2,8 • 2,1 • 3,1 ·15,0 +12,1 ·12,5 
1. Rouge 10°5 : ffr 94,7 91,8 91,5 93 17~ 95,0 94,0 9 ,9 92,6 92,4 94,0 !15,3 1()j,5 103,2 102,4 
Perpignan 
Eur ~: ..... 16,36 15,27 15,35 15, 16,07 18,26 16 53 16,62 16,62 16,92 17,16 18,63 18,58 18,44 ,....._ 2. d~part cave, u-
en vrac a 
- 1,2 + 2,41 • 1,4 - 1,1 
- ,2 - 0,3 - 0,2 + 1, 7 • 1,4 • 8,6 - 0,3 - 0,8 
% 
• 1~' b • 6,8 - 7,2 
- 1,0 • 6,4 • 0,9 . ,3 • 2, 7 • 3,1 • 4, 7 • 1,8 • 8,6 +13,5 ·10,6 
ll 
I!ITALIA 
! j 
Entsprechend der Kat. Rl i Correspondant A Ia cat. Rl 
1. Rosso 10°- 12° lh : 10067 15000 1~ 15250 15250 5250 15250 15250 15250 15950 16250 15000 15250 
Asti 
..... 
..... ;::; 2. f. co partenza canti- Eur 19,76 17,03 1 ,f6 17,17 17,49 7,51 17,88 17,82 18,00 18,94 19,10 17,63 18,05 
u na produttore, sfuso a 
- 6,2 • o;1 • 1,0 0,0 ·o,o 0,0 0,0 0,0 • 4,6 + 1,9 - 7,7 + 1, 7 % 
b • 7,8 
- 3,8 - 5,6 - 6,7 - 7,6 7,6 - 3,2 - 3,2 - 2,2 • 1,6 0,0 -10,7 - 4, 7 
%{ a. Vorlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) ' Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale natlona!e) i b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeitraum des Vorjahr .. (Lande w'llhrung) 
Variation par rapport • ra memo p6rlode de ranMo prec~donto (Monn i~ naaonalo) 
I 
' ! 
i 
l 
I 
Ouollonverzolchnls slohelotzto Saito - Sources voir dornl•re page. I 21 
' 
C2. TAFELWEIN I TABLE WINE C2. VIN DE TABLE I VINO DA PAS TO 
ITALIA 
Pretse je 100 1 - ohne MW St I Prix par 100 1 - hors TVA 
"" !~ Handelsweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behii.lter des Kii.ufers =~ 1. Produktdefinition 
"6 &"' Definition du prodult H Phase d"echange: du producteur ou de la cooperative au commerce ;;; 
~~ 
:::: 
u !':: 
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'""'!':: 
u 
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'""'!':: 
u 
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:::N 
u 
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2. Frachtlage und Aufmachung go~ 0 1975 2• 
m?/741 
Point de livraison et i~ 
conditionnement ~:::> 1074 J 
1. Rosso 9° - 10°5 : Lit : 12002 11213 
Verona 
2. f. co partenza canti- Eur 14,86 12,73 
na produttore, sfuso 
a 
- 2, 7 % 
b 
- 9,5 
-10,3 
1. Rosso 10° : Lit : 12700 12500 
Reggio E • 
2. f. co partenza canti- Eur 15,62 14,19 
na produttore, sfuso a 0,0 
% 
b + 10,4 - 6,0 
1. Rosso 10° - 11° : Lit : 16417 18000 
Teramo 
2. f. co partenza canti- Eur 20,19 20,43 
na produttore, sfuso 
a ·20,0 
% 
b • 0,5 
-10,0 
• Rosso 11° - 12° : Lit : 15133 14250 
Matera -
Eur 18,61 16,17 
2. f. co partenza canti-
-na produttore, sfuso 
% 
a - 1,7 
b 
- 4,6 
- 8 7 
Entsprechend der Kat. Rll 
Rosso 13° : Lit : 16250 15925 
Brindisi 
2. f. co magazzino gros- Eur 19,99 18,00 
sista, sfuso 
a 0,0 
% 
b - 6,3 0,0 
1. Rosso 13° - 14° Ltt : 18650 17900 
Bart 
2 . 
Eur 22,94 20,32 f. co magazzino gros-
sista, sfuso a 0,0 
% 
b 
- 2,3 
- 7 0 
Rosso 11°- 13° : Lit : 25125 26500 
Catanzaro 
2 . f.co magazzino gros- Eur 30,90 30,00 
sista, sfuso 
% 
a 0,0 
b ·33,0 + 12,8 
1. Rosso 12°- 13° : Lit : 24917 24000 
Sassari 
2. f. co magazzino gros- Eur 30,65 27,24 
sista, sfuso a 0,0 
% 
b • 9,5 • 4,3 
a. Verlnderung geganUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale nationals) 
F 
" 
11213 10969 
14,45 12,35 
0,0 
- 2,2 
-13,8 -16,2 
12375 12250 
15,95 13,80 
- 1,0 - 1,0 
- 8,3 X 
18000 18000 
20,32 20,27 
0,0 0,0 
-10,0 -10,0 
15600 15500 
20,10 17,46 
• 9,5 
- 0,6 
0 0 
- 0 6 
15925 15275 
20,52 17,20 
0,0 -4,1 
0,0 X 
17900 17350 
23,07 19,54 
0,0 
- 3,1 
- 7,0 - 9 9 
28250 30000 
36,41 33,78 
• 6,6 • 6,2 
+20,2 • 3,4 
23000 22000 
29,64 24,TI 
- 4,2 - 4,3 
o,o 
- 4,3 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par ~apport • Ia merna p6riode de l'annte pr6c6dente (Monnaie nationals) 
22 Ouellenverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir derni6ire page. 
A 
" 
J J 
10725 11320 tn56 11583 
12,30 13,00 13,43 13,53 
- 2,2 • 5,5 • 1,2 • 1,1 
-12,4 
- 6,7 - 4,1 + 0,3 
12250 12250 12250 12250 
14,05 14,06 14,36 14,31 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 5,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 
18000 17000 15500 15500 
20,64 19,52 18,17 18,11 
0,0 - 5,6 - 8,8 0,0 
·12,5 • 6,3 - 3,1 - 3,1 
15500 15000 15300 15300 
17,78 17,22 17,94 17,87 
0,0 
- 3,2 • 2,0 0,0 
- 0 6 - 3 8 - 0 6 + 2 0 
15275 15275 15275 15275 
17,52 17,54 17,91 17,84 
0,0 0 0 0 0 0,0 
X X X X 
: 16850 16850 16850 
19,35 19,75 19,68 
X 0,0 0,0 
-12,5 X - 5,9 
30000 30000 30000 30000 
34,40 34,44 35,17 35,05 
0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 3,4 • 3,4 ·33,3 +39,5 
22000 22000 22000 22000 
25,23 25,26 25,79 25,70 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 4,3 - 4,3 0,0 - 8,3 
reci t>ients de r acheteur 
1975 
A s 0 • D 
II~ 1191-4 12431 12431 12217 
14,10 14,19 14,61 14,61 14,46 
+ 3,1 0,0 + 4,1 0,0 - 1,7 
+ 3,4 + 2,6 + 4,6 + 4,4 + 6,0 
12250 12250 12250 13750 13750 
14,46 14,55 14,39 16,16 16,27 
0,0 0,0 0,0 +12,2 0,0 
- 2,0 - 2,0 
- 2,0 ·10,0 ·10,0 
15500 15500 16500 15500 15500 
18,30 18,41 19,39 18,21 18,34 
0,0 0,0 + 6,4 
- 6,1 0,0 
+ 3,3 +10,7 +17,9 + 3,3 + 3,3 
16250 16~50 15525 15525 15525 
19,19 19,30 18,2~ 18,24 18,37 
+ 6,2 0,0 
- 4,5 0,0 0,0 
+ 8,3 + 8,3 + 7,1 • 9,3 • 7,1 
Correspondant Ala cat. Rll 
15275 16575 16705 17620 17620 
18,03 19,69 19,63 20,71 20,85 
0,0 + 8,5 • 0,8 • 5,5 0,0 
X 0,0 • 0,8 • 6,3 +10,6 
16850 16850 : 17900 17900 
19,89 20,01 21,03 21,18 
0,0 0,0 X 0,0 
- 5,9 + 1,7 0,0 0,0 
30000 30000 30000 30000 30000 
35,42 35,63 35,25 35,25 35,50 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+39,5 ·33,3 ·27, 7 ·20,0 +13,2 
22000 22000 22000 22000 22000 
25,97 26,13 25,85 25,85 26,04 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-26,7 
-26,7 -18,5 -18,5 
- 8,3 
I I ' 
II 
'I II 
I 
i 
i 
C3. TAFELWEIN /TABLE WINE I C3. YIN DE TABLE/ VINO DA PAS TO 
Prelse je 100 ,1 • ohn ~W St I Prix par 100 I . ;hers TVA 
~ ~ j~ Handelsweg: vom Produzente ;oder von der Geno senschaft an den Handel ; BehiHter des Kiiufers. =~ 1. Produktdefinition ~~ Definition du produit u Phase d'6change: du prclducte r ou de la cooperat ve au commerce; recipients de 1' acheteur I :it; 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 1 1975 jj Point de llvraison et H 1QB/7k r J F 
" " 
conditionnement J::::> 1974 A J J A s 0 • D 
! 
I 
' l;TALIA 
I ; 
Entsprechend der Kat AI 
i Correspondant a la cat. AI 
' 
1. Bianco g0 5 - 10°5 : lit : 10363 10160: 100 _I 10120 9750 9 10 10750 10720 10250 11150 11500 11870 12001 
...... 
Forli 
...... ~ ~. f. co partenza canti- Eur 12,75 11,53 11, 11,40 11,18 11,33 12,60 12,52 12,10 13,24 13,51 13,95 14,20 u 
na produttore, sfuso a 
- 0,0 • l',j • 1,2 - 3,7 • ~.2 • 8,9 - 0,3 
- 4,0 + 8,8 + 3,1 + 3,2 + 1,1 
"" 
-1dJ b -17,5 - 5,7 • 9,6 - 4,6 - 2,0 + 9,5 + 9,9 + 3,9 + 10,4 • 6,4 + 14,1 .n, 1 
1. Bianco 10° - 11° : Lit : 11937 10760 1oH 10760 9625 625 9625 11001 11001 10500 10500 10500 11000 
Viterbo 
...... 
2. f. co partenza canti- Eur 14,68 12,21 d.tr 12,12 11,~ ,05 11,28 12,85 12,99 ...... ~ 12,47 12,34 12,34 13,02 
u na produttore, sfuso I 
a 
• 5 I 6 0 0 -10 5 0 0 0 0 +14 3 0 0 - 4,5 0 0 0,0 + 4 8 
"" b -25,4 -34,8 -~,8 -21,7 -23,9 10,3 -10,3 + 2,6 • 2,6 + 2,6 • 2,6 + 2,6 + 7,5 
1. Bianco 5. Severo lit : 1~9 9187 ~0 1(~37 0712 9712 10587 10725 10857 10930 11380 11750 : 
...... 
go -no : f 
...... Foggia Eur 12,90 10,b 118 11,14 ...... ~ 11,53 1,15 12,41 12,53 12,82 12,98 13,37 13,81 
u 
2. f. co me rca to all' in- a 
- 4,6 ;,9 + 8,3 - 5,1 0,0 + 9,0 + 1,3 + 1,4 + 0, 7 + 4,1 + 3,3 g:-osso, sfuso 
"" 1~,9 b -16,2 ·14,3 - 4,6 - 9,4 - 9,4 X X X + 6,8 + 9,1 X 
1. Bianco di0Martina 
lit : 13250 12~0 ~{650 12650 llSOO 12650 12650 12650 12650 12650 13225 13800 13800 
...... 
Franca 11 : 
14[36 
,_. 
...... Taranto Eur ...... ~ 16,30 ,1$,30 14,25 13,19 14,52 14,83 14,78 14,94 15,02 15,54 16,22 16,33 
u 2. f. co partenza magaz- I p,o a 0,0 0,0 -11,1 ·10,0 0,0 o,o __ 0,0 0,0 + 4,5 • 4,3 0,0 zino produttore, 
"" 
--
sfuso b -13,2 --~-·5 '-17,9 - 4,2 - 5,0 - 4,2 - 4,2 - 4,2 0,<!__ 0,0 0,0 + 4,3 + 9,1 
I 'I 
I UXEMBOURp 
i 
' I I 
' 
' Entsprechend der Kat. All ' Correspondant a la cat. All 
' 
' 
1. Elbling0 0 Fix 
: 2167 : 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 
blanc g - 10 5 
<~ Eur 44,54 47,27 j 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 47,27 H,27 2. depart cave, 
en vrac a i + 4 5 I 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"" l/·15 0 ! ·15 0 b • 8,4 • 4 5 • 4 5 + 4 5 + 4 5 + 4 5 + 4 5 • 4 5 • 4 5 + 4,5 + 4 5 
I 
1. Riesling-Sylvaner Fll : 2450 I 2600! 2600 2600 260 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 
blanc go 5 - 100 g 
' 53,431 <~ 2. depart cave, Eur 50,35 53,43 53,43 53,4 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 53,43 
en vrac a • 4,0 I o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
% 
+ 18,21 b •11,4 + 18,2 • 4 0 • 4 D • 4 0 + 4 0 • 4 0 + 4.0 + 4 0 + 4,0 + 4,0 • 4,0 
' I 
I 
I 
I 
%{ a. Verlnderung gegeniiber dam Vormonat (Landeswlhrung) I ' Variation par rapport au mols precedent (Monnafe natlonale) I b. Verlnderung gegeniiber dam glelchon Zeitraum des Vorjahre ~andeswlhrung) Variation par rapport i Ia memo p6riode de l'ann~e prtc6den e (Monnale nallonale) 
I 
I 
Ouollenverzoichnls sloholetzte Seito - Sources voir deml~r• pogo. I 23 
I 
I 
C4. QUALITAETSWEIN(b.A.)/QUALITY WINE (p.s.r.) C4. VIN DE QUALITE / VINODI QUALITA' (v.q.p.r.d.) 
Prelse je 100 I· ohne MWSt I Prix par 100 I - hors TVA 
~ ~ ! -~ Handelsweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behalter des Kaufers =~ 1. Produktdefinition ~~ c:S Definition du produit "1 ~g Phased"echange: duproducteur ou de la cooperative au commerce; recipients de l'acheteur ·~ ~ ~ 
u NN 
...... := 
u 
u := 
:::: 
u := 
u := 
u := 
:= 
2. Frachtlage und Aufmachung 1 11975 2 ... Point de llvralson et ~~ 197~/74 1974 I I I I conditionnement "'" J f 
" 
A ~::>
FRANCE 
1. CORBIERES (v.d.q.so~ Fir 1~8.~ 125,3 117,6 
rouge 12° 
~- depart cave Eur 25,63 20,85 19,73 
a • 0,9 
% 
b 
- 0,9 -26,7 
-18,3 
~- COTES DE PRO- Ffr 155,0 153,9 158,1 VENCE (v.d.q. s.) 
rose 11° 5 Eur 26,77 25,61 26,53 
2. depart cave 
a • 3,0 % 
b ·1~.3 - 3,0 • 1,~ 
COTES DU RHONE Ffr 238,6 202,7 188,8 
(a. o. c.) 
rouge 12° Eur 41,21 33,73 31,68 
2. depart cave a 
-10,0 
% 
b • 1,9 -21,0 -28,9 
. BORDEAUX (IL o. c.) ffr 
blanc 11° 5 
107,4 103,1 116,7 
2. depart cave Eur 18,55 17,15 19,58 
a 0,0 
% ----
b 
-17,4 -24,5 
.16,7 
. BORDEAUX (a.o.c.) ffr 233,6 188,1 136,1 
rouge 11° 5 
Eur 
2. depart cave 40,38 31,30 22,84 
a 
- 2,0 
% 
b 
-39,3 -47,8 45,6 
MUSCADET (a.o.c.) ffr 258,6 226,5 169,3 
blanc uo 5 Eur 
2, depart cave 
4~,66 37,69 28.~1 
a 
% 
- 4,~ 
b • 4,8 -23,8 
-30,7 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois prllctdant {Monnaie national&) 
117,0 117,0 
19,66 19,80 
- 0,5 0,0 
-13,~ -16,2 
155,9 1~,3 
26,20 26,11 
- 1,4 - 1,0 
0,0 - 1,6 
213,6 206,4 
35,90 34,92 
·13,1 - 3,~ 
- 8,4 - 5,2 
116,7 119,4 
19,61 20,20 
0,0 • 2,3 
+23,6 ·26,5 
141,7 1",4 
23,82 24,43 
• 4,1 • 1,9 
42,0 -39,6 
164,9 158,0 
27,71 26,73 
- 2,6 - 4,2 
-34,5 -35,4 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mtme p6riode de l'ann~e pr6c6dente (Monnaie natlonale) 
117,0 
20,2~ 
0,0 
-15,8 
1~,5 
26,73 
• 0,1 
- 1,1 
207,6 
35,92 
• 0,6 
• 6,9 
116,7 
20,19 
• 2,3 
·23,6 
155,6 
26,92 
+ 7,8 
-30,0 
173,0 
29,93 
• 9,5 
-25,8 
24 Ouellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
I 
" 
I J I J I A I s I 0 I • 
117,6 115,7 112,6 112,2 : : 1",0 
20,33 20,77 20,25 20,20 25,93 
• 0,5 
- 1,6 • 2, 7 - o.~ X 
-1~,8 X • 1,~ • 3,9 +18,2 
153,3 152,7 152,2 15~,1 154,3 162,7 178,3 
27,28 27,41 27,37 27,7~ 27,78 29,29 32,10 
- 0,8 - 0,4 - 0,8 • 1,2 • 0,1 • 5,~ • 9,6 
- 3,0 - 2,2 • 1,2 • 3 1 • 2, 7 • 8,0 ·16,2 
201,6 183,6 181,2 201,6 202,8 266,~ 276,0 
35,87 32,96 32,59 36,30 36,51 %7,96 ~9,69 
- 2,9 - 8,9 - 1,3 •11,3 • 0,6 .31,4 • 3,6 
• 9,5 -16,0 
- 3,4 ·29,2 .n,6 ·45,6 • 70,~ 
116,7 111,1 113,9 113,9 119,4 : 122,2 
20,77 19,95 20,49 20,51 21,50 22,00 
0,0 -~.a • 2,5 0,0 • ~.a X 
·23,6 • 4,1 • 5,2 X + 13,1 ·10,0 
1",4 127,8 122,2 122,2 150,0 : 200,0 
25,69 22,94 21,98 22,00 27,01 36,01 
• 7,2 -11,5 
- 4,4 0,0 ·22, 7 X 
-35,0 -30,3 - 2,2 X 0,0 ·38,5 
181,0 165,0 171,0 : 166,0 t65,5 191,1 
32,21 29,62 30,76 29,89 29,80 34,~1 
• 4,6 
- 8,8 + 3,6 X • 0,3 ·15,5 
-23,6 -30,8 -27,2 -22,6 X - 2,3 
1975 
I D 
n1,o 
26,~7 
• 2,1 
·26,1 
181,~ 
32,66 
• 1, 7 
·18,2 
276,0 
~9,69 
0,0 
·31,6 
122,2 
22,00 
0,0 
+ 4, 7 
200,0 
36,01 
0,0 
·"·0 
199,8 
35,97 
• 4,6 
·12,8 
C5. QUAL!TAETSWEIN (h. A.) I QUALITY WINE (~ ~ r.) CS. IN DE QUAL!TE I V!NO DI QUAL!TA' (v. ~ ~ r. d) 
Preise ~~ 100 I • ohne MWSt I Prix par 1 )o I. hors TVA 
~ ~ 1. Produktdefinition &j Definition du produit ! ~ Handelsweg: vom Produzen ~n oder von der G nossenschaft an den Handel: Behli.lter des Kaufers ~~ I-P-h-as_e_:_·~~_ch_a_n.;.ge'T:_du...:p-r_od..;...u.;.c+®t-r-o.;.u;.;...;d;.;;e_l;.;;a;..c;;.o;.o;.:p:..;e;.;;r+ti;.v..;e;..a;;;.u;;;...;c;.;;o,;;;mm;;;;;.;e;.;r..;c;.;;e;.:;..;r;.;e;.;c;.;i£pi:.;e;.;n;.;t.:.s..;d;.;e;..l:.'.::a.::ch;;.e:.t;.;e;.:u:;;.r ___ -+ 
~ ; 2. Frachtlage und Aufmachung 
11 l! Point de livralson et 
~ ~ conditionnement 
~~ I 19~ 19~ ~ § 1973/74 197~ J F .I " A ~ J J A s 0 I 0 
:::::::: 
u"' 
1. BARBERA,la qual., Lit : 28892 28250 2800 
rosso:Asti r---r----;-----1-----+---+~----,_----+-~~r----;-----t----~----,_----+-----r---~ 
290 )0 28500 28600 28250 29000 28500 28850 30150 moo 28000 
1205 _ 130 Eur 35,~ 32,07 36,01 
~-+----~--~---4--~+----+--~~~+----+----~--~---+----+---~---4 
32,09 32,80 33, 0 33,35 ~.oo 33,29 32,90 32,43 34,26 
2. f.co partenza canti-
na produttore 
-5,8 -0, +1,8 .0,4 +14 0,0 -1,7 -0,9 +2,1 •4,5 -7,1 -2,1 %~----,_----~~~~~+-~_,--~,_--~r-~-r--~+-~~--~,_~_,--~~~~ 
a 
b .19,6 •3,9 -5, -5,0 -6,2 -44 •1,8 +0,7 +2,4 .5,9 +7,7 -5,1 -8,7 
1. DOLCETTO DELLE Lit : 46875 52500 52501 52500 52500 525 ~ 52500 52500 52500 52500 
LANGHE, tipico 
~ ;:; ~~~:!lbese • rosso: Eur 57,66 59,59 67,6! 59,12 60,* 60, 8 61,55 61,33 61,98 62,35 
. r. co partenza canti _ % _a-+-----+-----+-·-1_2,_5-+-_o_,_o H--o,_o __ + __ o_,+o -+---o'-+-+--o_,o __ +-_o_,o __ l-_o_,o~ __ o..:.,o __ +-----1---~-----1 
na produttore b •27,0 ·16,7 •16, .u,7 ·16,7 ·16 7 ·16,7 •16,7 
1. BARBERA, tipico Lit 36458 40000 4000 40000 40000 4000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 
dcll'Albese, rosso: 1----+---~l---~l----+--~-+------+-----+---+-l----~l---~-----+-----~----+-----+---~ 
Cuneo 
2. f. co partenza canti-
na produttore 
1. BORGAGNA di Col-
Eur 44,84 45,40 51,5! 45,05 45,87 45, e 46,89 46,73 47,23 47,51 47,00 47,00 47,34 
%-a-+-----+-----+--o~,o~r-o~·-o~~o,~o--+-_o~·-o-+-~o,~+--o~,o--+-_o~,o--l-_o~,o~--o~,o--+-_o,~o--1-_o,~o~ __ o..:.,o~ 
b ·19,9 ·23, 1 ·23, +23,1 ·23,1 • 6 7 • 6,7 • 6,7 • 6,7 • 6,7 0,0 0,0 0,0 
Lit 39833 40000 4001X 41000 41000 4100 41000 41000 41000 40000 40000 40000 40000 
::: lina, bianco 12° : 
u!;; Bolzano Eur 48,99 45,40 51,5~ 46,17 47,02 47, 17 48,07 47,90 48,41 47,51 47,00 47,00 47,~ 
2. f.co partenza canti-
na produttore 
1. MERLOT., rosso 
U0 5 - 12°: Treviso 
0,0 0,0 • 2,5 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
%~----~-·--~--~+-~++--~-,_~~r-~~~--r-~·-t--~+-~_,--~,_~--~~~ 
• 2,6 + 2, + 2,5 • 2,5 + 2 ~ + 2,5 + 2,5 + 2,,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
a 
b ·22,3 
Lit 16951 16004 1645 16450 16215 158 3 16074 16074 16074 16074 16813 17250 
:::N 
U 2. f. co partenza canti-
naproduttore r---r----;-----1-----t---;-r----,_----+---~r----;-----t----~----,_----+-----r---~ 
Eur 18,52 18,60 18,84 18,78 18,98 18,17 21,2 18, 20,85 19,09 19,76 20,27 
%-a-+-----+-----+-·~0,~9-+--·~2~·~~o~,o--+-_-_1~·~-r-·~2~~-+-·~1,~3-+ __ o~,o--l-_o~,o~ __ o~,o--+-•-4~·-6-r-·-2~·-6-+---~ 
b 
- 0,7 0,0 + 1,8 - 9,2 - 8,0 - 8 ~ --7,3 - 7,3 - 6,2 - 5, 7 - 1,3 • 4,9 
! 
1. Ct}BER~ET, rosso : 19036 tam 18975' 18826 Lit 18113 18113 189~ 18228 181 18113 18113 tam 
11 - 12 : Treviso ~"' 2 .f.copar~nuc~ti-r-E-w+_-,__2_~_~-i--2-1,_~-+-2-4-~~~-r-~-~-o~--2-~-90-+--w-,~r-~-'-13-;--~-'-16-+--~-'-~~-2-1,_~-;--~-'3_o-+--~-'3_o-+---~ 
na produttore a 0,0 0,0 • 0,8 • 3,2 - 0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,8 0,0 
%~----r----r~~+-~++--~,_--~--~,_~--~~-+--~+-~~--~,_~~r---~ 
+24,2 +20,51 - 6,0 - 6,8 - 6 0 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0 - 5, 7 0,0 b - 1,2 
1. LAMBRUSCO, Lit : 21114 20000 183~! 11100 16500 155 0 15500 15500 15500 15500 21500 
rosso di Sorbara : J 
I:: F:: Modena Eur 25,97 22,70 23,68
1 
19,26 25,44 
U 2. f. co partenu canti- l---t-----t-----f-----+--i+--+--~+---t-11----i-----+----+----+----+-----t----i 
18,92 17, D 18,17 18,30 18,41 18,11 
naproduttore %-a-r----+-----+---X--r-·-8_,1~_-_s._9-+--·-3_,s-+_-__ 6,~ __ o_,o __ +-_o_,o __ +-_o_,o~r-o~,_o-4-----+-----r---x~ 
- 9 1 -16 51 -22 3 -25 o -27, -24,4 -24,4 -24,4 -24,4 x b - 4,5 
30625~ 30000 31816 30000 3001 p 30000 Lit 1. SANGIOVESE, 
rosso : Forli , 
30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 
35,25 35,25 35,50 :::"" 2. f.co partenza canti- Eur 39,13 ~.05 39,461 33,78 ~,40 ~. 35,17 35,05 35,42 35,63 
u naproduttore r--a-r----,_----~---18-,6-+-.-2-.~~~~-_-z-,o-;--o-,o-+--o-,c+-r--o,-o~--o-,-o-+--o-.-o~-o-,-o~-o-.o-+--o-,o-r--o-,o~ 
%-i----,_----~---+--~+----;----~--+-r----+----+---~----1---~r---~--~ 
b •17,9 • 2,1 -0,7 -2,7 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationals) 
b. Verlnderung gegenuber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswl 
Variation par rapport A Ia memo pGrlode de ranMe prGcGdente (Monnaie 
Ouellenverzelchnls slehe letzta Salta - Sources voir derni6re page. 
I 
rg) 
on ale) 
-7,7 -7, - 7,7 -7,7 -7,7 +1,7 -4,0 - 2,0 -18,6 
25 
C6. QUALITAETSWEIN (b.A.)/QUALITY WINE (p.s.r.) C6. VIN DE QUALITE / VINO Dl QUALITA' (v.q.p.r.d.) 
.!u 
~l 
0 ~ 
H 
.... 
.... I': 
u 
.... 
.... _ 
u "' 
u 
I'; 
... 
< :;t 
Prelse je 100 I o ohne MWSt I Prix par 100 1 o hors TVA 
1. Produktdefinition "'! !- Handelsweg: vom Produzenten oder von der Genossenschaft an den Handel; Behiilter des ll.iiulers 
Definition du produit "f ~~ Phase d'echange: du producteur ou de la cooperative au commerce; recipients de 1' acheteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1975 
Point de livraison et ~~ 197V74~ I F I I I conditionnement .. c: J 
" 
A 3:"' 197'· 
IT ALIA 
1. ALBANA, bianco : lit : 36567 36250 39375 %0000 %0000 
Forli 
2. f. co partenza canti- Eur "·98 %1,15 50,7% %5,05 %5,87 
na produttore 
a 
- 5,1 + 8,6 + 1,6 0,0 
% 
b +10,8 + 13,7 ·18,1 +20,0 + 6,7 
1. CHIANTI,classico, Lit : 30959 29000 29000 28500 : 
rosso 12°,5 : 
Siena Eur 38,08 32,92 37,37 32,09 
2. f.co partenza canti- a 0,0 0,0 
- 1,7 na produttore % 
b • 8,1 + 7,% + 7,% X 
1. CASTELLI 
Frascati-Grot- Lit : 22738 21750 21750 21750 21625 
taferrata, bianco 
Eur 27,97 12° : Roma 2%,69 28,03 2%,%9 2%,80 
2. f.co, partenza canti 
a 
- 2 2 0 0 0,0 - 0,6 na produttore % 
b +15,6 
- 3 3 -H - 5% - 6 0 
LUXEMBOURG 
1. AUXERROIS, blanc Fix : 2933 3300 
100- no: Marque 
Nationale Eur 60,28 67,82 
2. depart cave, vrac a ·10,0 
% 
b +12,8 
·26,9 
1. RIS:SLING, blanc Fb : 3%17 3800 
10 5 - 110 5 : 
Eur Mar(iue Nationale 70,23 71,93 
2. depart cave, vrac a + 8,6 
% 
b + 16,7 +26,7 
a. Vorlndorung gogeniibor dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pn!cedonl (Monnalo natlonalo) 
3300 3300 
67,82 67,82 
o,o 0,0 
+20,9 ·10,0 
3800 3800 
78,10 78,10 
0,0 0,0 
·26, 7 + 8,6 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrun.g) 
Variation par rapport • Ia memo pOrlode do l'anneo pn!cedento (Monnalo natlonalo) 
3300 
67,82 
o,o 
+10,0 
3800 
78,10 
0,0 
+ 8,6 
" 
I J I J I A I s I 0 I I 
%0000 %0000 %0000 %0000 ~0000 %0000 %0000 
%5,92 %6,89 %6,73 %7,23 %7,51 %7,00 ~7,00 
0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 3,2 + 3,2 + 6,7 + 6,7 + 12,7 + %,1 + %,9 
25000 2%750 2%000 22875 21750 21000 22375 
28,70 29,02 28,~ 27,01 25,83 2%,68 26,29 
X 
- 1,0 - 3,0 - %,7 - %,9 - 3,% + 6,5 
-26,7 -28,3 -28,6 -28,5 -30,~ -28,1 -22,8 
21625 21625 21625 21500 21500 21000 21500 
2%,83 25,35 25,26 25,38 25,53 2%,68 25,26 
0,0 00 00 
- 0 6 0,0 - 2,3 + 2,% 
- 6 0 
- 6 0 - 6 0 -% 9 -H - 6 7 -44 
3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 
67,82 67,82 67,82 67,82 67,82 67,82 67,82 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·10,0 ·10,0 ·10,0 +10,0 +10,0 +10,0 + 10,0 
3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 
78,10 78,10 78,10 78,10 78,10 78,10 78,10 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 + 8,6 
1975 
I D 
%0000 
~7,3~ 
0,0 
+ %, 7 
23500 
27,81 
+ 5,0 
-19,0 
21500 
25," 
0,0 
-34 
3300 
67,82 
0,0 
+10,0 
3800 
78,10 
0,0 
+ 8,6 
26 Ouollonverzolchnls sloholotzte Salta - Sources voir dornl6ro page. 
01. KAKAOBOHNEN I COCOA BEANS 
i 
I 
Prei se je 1~ kg • D1. CACAO EN FEVES I CACAO IN GRAN! ne MWSt I Prtx par 100 kg • hors TVA 
i !l 1. Produktdelinition ~ j Definition du produit l·g: Handelsweg: vom Einfi.ih r oder Grosshand~ an die lndustrie sj 1--P_h_a_se __ d'_e_ch_a_n_ge~:r-d_e __ l'_im~p~o_r_t~e_u_r __ o_u~g~r_o_s_s_i_s_te __ a-r'-n_d_u_s_t_r_ie ____________________________________ ~ I o 
:l'e 0 § i 2. Frachtlage und Aulmachung 
~ ~ Point de nvraison et 
j ~ conditionnement ~~ 
1975 1975 
0 
, 
c:: 
.. 
~a 
J9 
:I 
CD 
0 
..... 
1. "FORASTERO" 
Feuchtigkeit 7-8% 
Elfenbeinkiiste 
2. Cif Hamburg 
1. "COTE D'IVOIRE" 
fermente 
2. depart entre pot 
1. "GHANA" (Accra) 
2. f. co vagone Milano 
3::::1 J 
" 
J J A 
OM 565,6 426,7 419,0 421,2 31t9,2 3n, 303,3 375,5 398,0 407,5 392,3 366,7 
Eur 175,66 132,52 130,13 130,82 108,45 97,71 94,20 116,62 123,61 126,56 121,84 113,89 
a 
-5,6 -1,8 • 0,5 -17,1 - 9, -3,6 ·23,8 • 6,0 • 2,4 - 3,7 - 6,5 
%-1----~~~~~-+--~t+-~-1----~--~r----r----+----+----~---1-----r--_, 
·53,2 ·16,6 • 0,8 -19,2 -46,7 -52, -50,0 b -40,1 -39,3 -37,6 -38,2 -29,4 
Fir 804,8 968,3 790,0 786,0 734,0 576,0 520, 472,0 662,0 602,0 650,0 616,0 599,0 672,0 
Eur 139,00 161,11 132,55 132,10 124,20 99,65 92,5 84,74 119,06 108,39 117,03 110,91 107,85 120,99 
-11,8 • 0,5 - 6,6 -21,5 - 9, - 9,2 +40,3 - 9,1 • 8,0 - 5,2 - 2,8 •12,2 
%~~--~------+-----r---+~----+-----r-~~-----+-----+-----r----+-----r---~~---; 
a 
b .88,3 •66,6 ·25,4 • 5,1 - 6, 6 -53, g -57. -52,8 -38,2 -40,8 -37,8 -38,2 -36,9 -25,0 
Lit 171422 164500 161800 153800 123000 10560 103800 117500 116100 122500 130000 129400 129000 
Eur 210,85 186,72 208,50 173,20 141,0~ 121,2 121,69 137,27 137,07 145,49 152,76 152,06 152,66 
b 
- 4,6 - 1,6 - 4,9 -10,0 -14, - 1, 7 ·13,2 - 1,2 • 5,5 • 6,1 - 0,5 - 0,3 %-4-----r----~~--~~~~~-+---4-+-~-4--~-r~~+-~~r-~-+--~+-~--~~-1 
·42,7 • 6,1 -13,8 -33,5 -48, -39,5 -24,5 -25,6 -31,1 -34,5 -35,9 -25,2 
a 
·62,5 
387,9 431.1 400, 355,8 365,5 376,8 378,6 369,9 
~ 
1. VERSCHILLENDE Fl 307,5 411,2 448,4 446,81 ; 442,0 
typen ,1: 
Eur 90,7 122,56 133,65 133,17, ,
1
- 131,74 128,52 121,E 108,94 106,05 112,31 112,84 110,25 115,62 
2. af zeeschip Amster-l----1------l------i------l----++'r-----+-----1---,_-l------t------l------r-----t-----+------l------t 
dam a -20 -0,41--1,1 -2,4 -5 -106 -2,7 o59 .os -2,3 •4,9 
-incl. verpakking %-b1-----1-----11-~~-r~~~~---~~r-~~l--~-1~~----~--~~~~~~--~----~-1-----1 
X •72,5 ·41,0 •35,1) i •33,5 •25,7 •14 ~ -10,4 -13,4 -20,0 -31,3 -22,4 -13,4 
9994 12198 
1. "GHANA" 10178 
Fb 10682 1055 1 9912 8722 7!l 
~----1f-----l----t-----+---+t+------t-----t- --+-+----+-----~f-----+---1-----+----+-----t 
7840 9422 10066 9590 8918 9520 
~,., 
-g;~~ 2. dep.1rt entrepot Eur 205,40 250,69 219,54 216,91 203,71 179,25 163, 3 161,13 193,64 206,88 183,28 195,65 197,09 209,18 
;zm Anvers 
a 
%~~--+ 
• 0,3 I • 1, • 6,1 -12,o, -8 8 -1,4 .20,2 • 6,8 -11,4 • 6,8 • o,1 • 6,1 
--- ------'--7+-----'-H+-----'- ·- ----~•t--il--+---- --- ---'--+-----+----'--+---~-t---~--+---=--t 
b ·97,5 ·71,1 +29,3j ·18, 
===:=========*==*=~=i='-'--='~'-- '-'--====;c ==-= ~·~- -=c3,8c''fg=t·*='-4=191=7~=-4=1=,4=~·=3=1 :.:.'5=i_=·=-2=5'::.8:....::=·=31=,=o=!==·=26=,=3 ~=·=25='=0~=-=~=,5~ I 
I. "LAGOS" (Accra) 
2. ex warehouse 
, I 
r------~---~--~--~++-----+--~H--+-1-----f-----+----+----+----+----1----1 
Eur i 
Fix 
I 
a 
%~~--~------11---~--~l-l-----~-----r--.-4-----4-----~----4-----4-----4-----4-----4 
b 
[ 67,71 81,54 73,18 74,4 73,57 55,92 46, 9 ~5,67 57,78 61,45 64,40 65,53 65,~8 71,86 
93,93 
~--r---~-----t-----+--~~r------•-~~1 ~~-+-----+-----1-----+-----r---_,-----+----, 
Eur 127,58 152,70 126,61 128,4 'j 126,41 96,25 78 7 75,24 108,05 102,76 107,43 107,17 117,42 
• 4,8 
-10,3 
• 9, 7 a - 8,7 + 1, - 1,2 -24,0 -1 9 - 1,8 ·26,5 + 1,8 - 0,1 
%-;----~----~~++--~-f-----t----1--+--r----+-----~---+----1-----~---+----4 
·61,9 ·36,3 ·18, ,, -10,3 -39,4' ~ ,9 -46,3 -38,8 -20,6 -n,6 -22,5 -25,o b ·110,3 
• 6,4 
£ 
I 
i 
Eur ! 
a 
%-1-----r----~---+--+++----1----+-+~f-----r----+----+----1---~-----f----4 
b 
Okr 
Eur 
a 
%~~---t----~----~-r~-----r----+-+--1-----+----1-----~----+-----f-----t----+ 
b 
a. Verl.nderung gegenOber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale nationals) j N. B. - Die Bei ge zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthiilt eine detatllierte O..rstellung der pre sbestimmenden Merkmale (EUR-6). 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landes rung) 
Variation par rapport * Ia m6me p6riode de l'ann6e pr6c6dent, (Morvta e nationare) 
I Quellenverzeichnis sleheietzte Selle - Sources voir derni~re page. 
1 
rl 
· Le su~r Cment au cahicr rP 1/1972 de la presente sirte conttent une description 
ditaillc des caracteristiques d~terminantes des prix (EUR-6). 
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E 
1. WEICHWEIZENMEHL 
1. SOFT WHEAT FLOUR 
i~ 1. Produktdefinition 
"" Definition du produit ~.s 
§G 2. Frachtlage und Aufmachung 
..,t Point de livraison et c .. jll. conditionnement 
1. T. 550 
c: 
.. 
uc; 2. frei Empfangsstation 
"' .. Q 
1. TYPE 55 
.. panifiable u 
c:~ 
e~ 
u. 2. f. co utilisateur 
1. TIPO 0 
.. 
ceneri 0,60 -
ION glutine 10 - 11 = 
= 2. f. co Milano 
1. W-bloem 
c: 
.. 
~ ... f. co bokkerij <>'""' 2. 
"2 
z 
1. TYPE 00 
,., panifiable 
·a .... 
;!" 2. f. co utilisateur 
. 
!!' 
"' 
e:n 
.. 
>< 
::> 
.J 
E 1. ORDINARY 0 (wheat flour) Cl 
c: 
-u; 
2. delivered to baker 
.. 
2 
l. Baker's flour 
c: 2. delivered to baker 
.. ~ 
1!!,.._ 
:;; 
e~ 
c:"' 
.. Q 
i! 
"E! 
"l h 
~~ 
.,c 
ll:"' 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
Lit 
Eur 
a 
% 
b 
Fl 
Eur 
a 
% 
b 
Fb 
Eur 
a 
% 
b 
Fix 
I--
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
£ 
Eur 
a 
% 
b 
Dkr 
Eur 
a 
% 
b 
II 
Preise je 100 kg - ohn 
HandelswQg: vom Erzeuger a 
Phase d'echange: du producte 
0 1975 
1 07?/7h 107! J F 
' M,89 67,06 71,21 . 71,18 
20,15 20,83 22,12 I 22,11 
+ 0,5 0,0 
+ 6,3 + 6,8 + 8,9 + 7,5 
98,011 102,75 110,00 110,00 . 
16,93 17,10 18,~6 I 18,49 I 
0,0 0,0 
+ 3,6 + 7,0 
·11, 1 ·11, 1 
: H681 15650 1~00 
18,06 17,76 19,85 
+ 1,6 
- 1,6 
·2~,9 • ~.5 0,0 
62,75 66,35 n,3o 72,10 
18,51 19,78 22,15 21,~9 
- 1, 7 - 3,0 
X ·11,1 
·20,2 +15,9 
897 ~8 1000 1000 
18," 19,48 20,55 20,55 
0,0 0,0 
--· 
+ ~.1 • 9,6 + 9,3 + 7,5 
8,P8 12,68 13,26 13,2~ 
16,73 23,75 22,94 22,8 
- 0,3 - 0, 
.~5,1 .90,1 ·32,3 ·22,8 
8,68 11,30 15,16 15,1 
16,35 21,16 26,23 26,1 
0,0 0,0 I 
+ 7,4 +39 9 +87,6 +87, 
' 
i 
I 
1 
' 
' 
I 
I 
! I I 
I I 
i 
I 
I 
I 
I El. FARINE DE BLE TENDRE 
hwst I Prix par 100 kg El. FARINA D1 FRUMENTO TENERO hors TVA 
den Verarbeiter 
A l'utilisateur 
1975 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D 
. 70,55 71,J.I 70,92 71,00 71,91 71,95 73,37 n,9o 
:21,91 22,16 22,0 22,05 22,33 22,35 22,79 23,26 
' :- 0,9 + 1,1 
- 0, + 0,1 + 1,3 + 0,1 + 2,0 + 2,1 
i + 5,5 + 6,5 + 5 + 6,6 + 8, 7 + 8,7 
·10 8 ·11 6 
110,00 110,00 110,0C 110,00 110,00 121,00 132,00 132,00 132,00 132,00 
18,61 19,03 19,5 19,75 19,78 21,79 23,71 23,77 23,77 23,77 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +10,0 + 9,1 0,0 0,0 0,0 
·11,1 +11,1 •11, + 11,1 + 11,1 ·16,3 +24,5 ·20,0 ·20,0 ·20,0 
15250 15050 15HX 15300 16250 16700 16950 17250 17500 17550 
I 
17,17 17,26 i 17,Jl 17,~ 18,98 19,72 20,13 20,27 20,56 20,77 
- 1,0 
- 1,31 ! + 0, + 1,3 + 6,2 + 2,8 + 1,5 + 1,8 + 1,~ + 0,3 
+ 0,5 + 2,1 : I + 6. +10,1 + 16,9 ·19,1 .n, 7 ·11,3 ·13,6 .a,o 
70,90 71,10 n,8 72,70 72,90 72,90 73,10 
21,13 21,19 21,4 21,67 21,73 21,73 21,79 
- 1, 7 • 0,3' + 1, + 1,3 + 0,3 0,0 + 0,3 
+ 7,3 
I 
+ 9,6 1 + 9, + 12,~ ·12,2 ·11,8 ·12,1 
1000 1000 10C 1000 1000 1050 1050 1070 
20,S5 20,55 20,5 20,55 20,55 21,58 21,58 21,99 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 5,0 0,0 + 1,9 
+ 7,5 • 7,5 + 7, + 7,5 + 7,5 ·12,9 + 9,1 + 7,8 
13,24 13,38 13, 13,~ 13,~ 13,5~ 13,28 13;28 13,28 13,28 
22,75 23,03 22, ~ 22,31 22,01 22,M 22,28 21,77 21,73 21,70 
0,0 • 1,1 + 1 0,0 0,0 0,0 
- 1,9 o,o 0,0 0,0 
+13,6 ·13,2 0, 0,0 0,0 0,0 - 1,9 - 1,9 - o,i - 0,2 
16,50 16,50 16, 0 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 
28,35 28,40 27, 9 27,18 27,32 27,55 27,68 27,05 27,00 26,96 
• 8,8 0,0 o, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+104,2 +57,4 +57 4 +57,~ +43, 7 +43, 7 +43, 7 + 8,8 + 8,8 + 8,8 
%{ a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswihrung) t~l N. B. - Die Bei ge zum Heft 1/1972 dieser Reihe enth«lt elne detailllerto Darstellun Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale nationale) : dctr pre ~bestimmenden Merkmale (EUR-6). b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landesw - Le supp llment a.u cahter rPl/1972 de la pr~sente s~rte c:ontient une descripti Variation par rapport * Ia merna p6riode de l'ann~e precedente (Manna! liona!e) dftaill~ des c:aractertstiques determinantcs des prix (EUR~6). g on 
I 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources voir darni~re page. I 29 I 
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FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
'I 
E2. ZUCKER/ SUGAR E2. SUCRE/ZUCCHERO 
~ ~ 1. Produk1delinition ~ ~ Definition du produit 
§ ;; 2. Frachtlage und Aulmachung 
l! ~ Point de livraison et 
j l. conditionnement 
I 
Preise je 100 k ohne MW St I Prix par 00 kg • hors TVA 
:! .~ Handelsweg: vom Er ~uger an den Hande 
.E ~ Phase d·echange: du. prod tteur au commerce Je ~--0----~~~~~~~~==~~------------------------------~ 
2... 1975 1975 
.C·'= ~ § 107,/7 1 n74 J . i R A R J J A S 0 R 0 
1. KATEGORIE 2 OM 97,95 104,33 115,95 11 .~2 117,61 121,28 1 2,20 123,46 129,46 129,80 129,37 125,18 
2. ab Werk 
Eur 30,42 32,40 36,01 3 ' 1 36,53 37,67 7,95 38,~ 40,21 40,31 40,18 38,88 
- einschl. Verpackung a • 1,1 , o;8 • 0,6 • 3,1 0,8 • 1,0 • 4,9 • 0,3 - 0,3 - 3,2 
in SO kg Papiersikke11 % --if---t---t--'-+-to-t-1 ,+-..;_-t---''--t-t--t--'--t--=--+--+--'--t--'--t----i---1 
b • 1,3 • 7,5 +18,~ • 8,5 ·18,3 ·21,8 24,4 +24,0 ·23,5 ·21,5 ·20,9 ·12,7 
133,76 143,93 169,0 1 910 169,0 169,0 69,0 169,0 172,2 172,2 172,2 185,0 185,0 185,0 1. CRISTALLISE N°2 Ftr 
r--+----r----r--~_,+-+------r--~r+--+----+----r---,_---+----r----r----1 2. depart usine 
- sacherie non compri-
se 
1. CRISTALLINO 1) 
2. base Milano 
- sacchi di carta da 
so kg 
Eur 23,10 23,95 28,36 2 ' 0 28,60 29,24 0,07 30,~ 30,97 31,00 31,00 33,31 33,31 33,31 
a • 9,0 ' 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,9 0,0 0,0 • 7,4 0,0 0,0 
""-+----~--~~~~~+-~-t~--r+--,_---+----t-~-r~_,--~t-~-r~-1 
b 
• 3,2 
Lit 
Eur 
a 
·10,5 
22090 
27,17 
+29,1 • ,7 ·22,7 ·22,7 22,7 ·22,7 ·16,7 +16,7 +16,7 .19,4 ·19,4 +19,4 
I 
I 
~~ 
%-b~----~----~--~~~~+f--r-----1-~--~1----r-----+----~~----r-----t-----1------r----~ 
0,0 
1. WITTE "MELIS II 
"0 
Fl 91,15 98,57 110,24 1 ,,24 110,68 116,10 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 118,89 
~ 2. af fabriek 
ie? ! -inclusief verpakking 
1. CRISTALLISE 
Q; 5-~~ 2. depart usine 
·a a;..,. 
~ 10 - emballage compris 
1. CRYSTALLISED 
N° 2 (white) 
2. ex refinery 
Eur 27,06 29,38 32,99 3J,37 34,40 35,44 35,44 
- 1,4 • 6,7 b 
o o o'o • 0,4 • 1,2 • 3,1 • o,6 • 2,4 o,o o,o o,o o,o o,o 
%~--~----t-~~~Rr-+--~,_--~ri~-t--~-r--~+-~~---'--+~~+-~--r-~-1 
·21,8 :21,8 ·22,3 +23,7 1.21,6 +19,2 ·21,1 ·19,6 •14,1 +12,0 • 7,8 • 7,8 
a 
Fb 1182 1281 1530 1530 1530 1530 1530 1545 
Eur 24,29 26,33 31," 31," 31," 31," 31," 31,15 
a D,D 01 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 1,0 
%~----4-- --~--~+-++~--~--+---'-~r---r-~-+--~--r--~t---~----+----+----4 
b • 1,6 • 8, 7 ·29,4 2 ,4 +29,4 .. ~9,4 • 0,9 • 0,9 ·20,9 .·22,1 
Fix 
Eur 
b 
I 
% _a+-----r-----i------!--'f+--t-----1--'r-~t----+----+----~r-----t-----t-----1------r-----i 
! 
£ 9,98 12,22 27,74 27,74 27,74 27,74 27,74 24,61 22,50 19,84 20,99 20,89 20,89 
Eur 18,80 22,88 U 199 47,66 47,75 46,70 45,70 40,01 37,63 33,29 ~.25 ~.19 34,13 
%-a~-----+-----t--'4_9~,1_,-t~·~·o--r-_o~,_o-+--~o~,o_,~ __ o,~o~--o~,o--r----11~,-3,__-__ 8~,6~---1_1,~8-t--·-5_,3-+---o~,o_, ___ o,_o~ 
b ·18 5 +30 8 .m.s • 6 6 .175 6 .112 5 .112 5 .112 5 .m 8 .93 6 .10 1 .5o,5 .12,3 ·12,3 
£ I 
Eur 
a 
%~r----r----+----+-H--;---~r----Hr---r----+----+---~----,_--~r----+--~ 
b 
Dkr 
Eur 
a 
%-t----+----i----144--+----+----+~--+----+----+----r-----~--~--~~--4 
b 
a. Verlndarung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monna!a nationalti) 
\) Elnschliessl ch der Produktlonssteuer von 3 300 Lit und der Abgabe von 2 300 Lit an 
den ClP Ont nninlsterieller Preioausschuss). I Y comprls l'imp8t de fabrication de 
!wAhrung) 3 300 lires t 1a majorat!on CIP de 2 300 l!res par 100 kg net. b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjar'ltes (Lan 
Variation par rapport A Ia mGme p6riode de l'ann6e pr6c6d1nte (Mo 
i 
Quellenverzetchnls slehe letzte Seite - Sources voir demi6re page. 
ie nationate) 
N. B. -Die E llage zum Heft 111972 dieser Reihe enthii1t e1ne detalll!erte Darstellung 
der p eisbestlmmenden Merkmale (EUR-6). 
- Le s pp1ement au cahior rPl/1972 de Ia presente serie cont!ent une description 
detai ee des caracterlstlques determinantes des prix (EUR-6). 
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E3. PFLANZENOEL I VEGETABLE OIL E3. HUILE VEGETALE I OLIO VEGETALE 
Pre!se je 100 1. - e MWSt I Prix par 100 - hors TVA 
l·~ Handelsweg: votjl Erz ~ger an den Grossh 
c: l! Phase d'echange: du produ cteur au grossiste 1g ~----0--~~~~~~~~~~~~=-+----------------------------------------; 
• ! ~ 1. Produktdefinition 
o ~ Definition du produit 
ndel 
§ e 2. Frachtlage und Aufmachung H I 1Q75 l 1975 11 ~ Point de livralson et 
j If. conditionnement '"c: t N D 
::> 
., 
c 
.... 
~:e 
;r: => 1an/7h 107h J r " A " J J A s o 
1. SPEISEOEL OM : 223,3 274,5 237,9 34,2 216,9 211,~ 219,6 m,1 216,9 200,6 198,6 
Eur 69,35 85,~ 8 ' 3 77,58 73,89 2, 7~ 67,36 65,66 68,20 66,50 67,35 64,79 61,67 
• 2,, • 1~1 • 1,~ • ~.a 1,6 -7,4 - 2,5 • 3,9 • 2,5 • 1,3 - 3,a - 4,3 %~----~----·~~-+-+~+~+-~~~~~+-~~~-r~~+-~~--~~--~~~-r~~ 
•74,3 ·100J .~~8 •313 •7,9 7,1 -2,9 -10,1 -12,4 -146 -166 -208 -25,9 
a 
b 
1. HUILE D'ARACHIDE~F-tr~ __ 4_5_9+---~-2-~--644--+-+~t-1~--5-97-+---5~-4-t-468~~-47_2-t--4-65~~-~-5-+---49_3~--4-90-r--4-93-t--~-5-; 
10 ;,fs_ 101,01 2. rendu grossiste 
1. OLIO D' ARACHIDE 
alimentare 
2. f. co partenza raffi-
neria 
Eur 79,27 103,49 111,41 92,56 6,83 84,74 83,63 87,32 88,76 88,22 88,76 87,32 
%-a~-----+------l~-~1~,9~~-~·~s;~,o~~-~s~·~4~~·1~0~,4~-f~s~,s~~-~3,~3~--~1,~5--~·-4~·~3-t~·~l,~6~_-_o~·~6~-·-D~·~6-t_-_1~,~6_, 
·24,1 ·76,7 .6G,a • a:a .n,6 -10,7 l-26,2 -31,3 -32,3 -30,9 -29,8 -30,2 -27,9 -28,4 b 
Lit 82167 79056 
Eur 101,07 89,76 
77 3 64874 
8 ,to 73,06 
~1~54 
I 
')_93 2,51 
52064 57737 62037 64050 63959 60665 58~69 
60,40 73,24 76,07 75,16 71,29 69,19 
%-a-r-----+------~~-~5,~9~~·+8~·~o-+ __ ._1~.~·a~-1~'~·7~-f1~2~,o~~-~4~,4~~·1~o~,9~,_·~7,~4~r-~·~3~,2~---~o~,1-t---~s~,2~r-~3~,6,~ 
X -19,9 ·2~,6 35,0 -39,0 -32,3 -26,8 -25,8 -21,0 -33,0 -30,~ b ·121,2 
~2,0 220,8 250,0 280,0 275,0 274,4 255,8 1. GRONDNOTENOLIE Fl 282,8 361,6 319,6 2 ,5 249,5 25p 
geraffineerde l----4-----4------~--~4-~~1-----~--~4-t---1-----1-----1-----1------r----f-----f-----i 
250,7 
Bff9 !72,13 83,40 107,78 81,97 Eur 76,99 7~,51 74,72 65,81 83,~6 81,79 74,36 76,24 95,26 
2. af fabriek %-a~-----4------t~-~4~,3~~~~·~4-+--·~13~,~a-r~·~3~,5~~~6~,3~---~a~,a~r-·-1~3,~2-t-'-12~,~o-t----1~,a~---~o~,2--~-~6,~a-t_-_2~,_o_, 
- 6,2 1,7 -37,9 -27,0 33,6 -38,5 -27.~ -22,3 -21,2 -27,8 -27,3 -25,0 b ·65,2 .95,0 
3918 5299 5533 ~0 4400 ~007 4181 3480 3961 
1. HUILED'ARACHlDE~-4----+----~~~~+-+----+----t+--~--~----+----r---;----+----t----i 
Fb 
raffinee 80,52 100,90 Eur 81,~1 90,59 71,52 113,71 .g;~ -~ 2. f.co acheteur ~ 
82,~ _l5,93 
-----1~·~8~;~1-+-+~'3-t--·~15~·::9~---~9~,1~~ ~·~4~,3-t __ ·1~6~,8~r-·~1~3,~8·-t--·---+----~------r-----t-----1 
~ 
.. 
e~ 
c"' 
.. 
0 
a 
% ---11------+ 
·18,9 ·26,5 -27,0 -36,6 -31,3 
Fix 
Eur 
a 
%-4----~----~~-+-H~+----1----~~~~---r----+----+----~---1-----r--__, 
l. REFINED GROUND 
NUT OIL 
2. ex refinery 
b 
£ 
Eur 
37,25 51,01 
70,19 95,52 
l_ 
~.31 46,92 45,10 36,03 
93,96 80, 62 77' 62 60,25 
34,84 43,66 50,68 ~.24 49,07 45,77 44,47 
57,40 72,88 84,61 80,94 80,44 74,91 72,66 
%-a~-----+--·----l~·-1~,~34-14~,~1~~-1~4~,6~~-~3,~,9_,~=-2~0~,1~~-~3~,~3-t-•=2~5~,3~~·~16~,~1~_-_4~·~8-t~·-1~·~7-t--·~6~,7~--·~2,~9~ 
b 
·101,, 7 • 8,1 ,3 ·12,5 -10,3 -26,6 -28,2 - 5,0 - 3,2 - 2,9 -11,6 -13,6 -17,0 
£ 
Eur 
a 
%-4----+----+----~+-~---4----++--~---4----+---~--~~--~---t--~ 
b 
'Dkr 
Eur 
a 
%-1----~--~r----~~-4----~---4+---+----+----+----+-----+----+----r---~ 
b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prttc6dent (Monnale nationale) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des VorjahrJs (land 
Variation par rapport 6 Ia mama p6rlode de l'ann6e pr6cl!de~te (Mor 
Quellenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir dernil!ra page. i 
J 
lhrung) 
e natlonale} 
N. B. • (>te Be lagc zum Heft 1/1972 dicscr Rcthe enthiilt einc d~t.ltlliertc Darstellung 
dcr pr isbcsttmm~"ndcn Merkmalc (EUR-6). 
• Le s,~f lC:mcnt a•l c.1htcr rPl/1972 de l01 prCscnte sertc ccntient une description 
detaUl c des cara~t~ristiqucs dCtcrminantcs des prix (EUR-6). 
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E4. MARGARINE I MARGARINE 
Preise J. 100 ~ E4. MARGARINE I MARGARINA ,
1
- ohne MWSt I Prix par 00 kg. bora TVA 
.!~ 1. Produktdelinition -I! Handelsweg : vom Erzeug~t an den Handel ~~ Definition du produit n Phase d'echange: du producte ~f au commerce h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1975 i 1975 
... ~ Point de llvralson et H ' ~If condiUonnement ;;:=> 1Q73/71 1074 J F ! R A K J J A s 0 • D 
1. SPITZENSORTE OM : 285 337 333 i 315 309 3061 303 2~ 286 282 280 .280 280 
"0 
c: 
., 
: 103,42 ' 95,~J -a 2. frei Empfangsstation Eur 88,52 1~,67 : 97,83 95,!17 ~.11 91,31 88,83 87,58 86,96 86,96 86,96 M 
::J 
• 0,9 ! • 1,2 I; • 5,~ • 1,9 • t,o; • 1,0 • 3,0 • 2,7 • 1,~ • 0,7 0,0 0,0 a 
" • 6,31 b .~.~ ·39,3 ·35,9 ' ·22,1 • 7,3 • 5,2 • s.~ • o.~ • 1,1 -11,2 -11,2 -16,2 
1. ORDINAIRE Fir ~98 617 629 629 5~ s~ sz~l 52~ ~99 m ~99 ~99 ~99 ~99 
t! Eur 86,01 102,66 lOS,~ 105,70 100,51 102,17 .I ~.08 89,75 89,8~ 89,M 89,84 89,84 89,8~ c:~ 2. rendu grossiste 93,2', !!!~ 
... 
a • 1,9 0,0: - 5,6 0,0 -11,8 0,0 • ~.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
" b +39,1 .57,8 
·37,3 ·26, 1 • 8,8 - ~.2 -21,! -21,9 -25,6 -25,6 -25,6 -23,~ -22,2 -22,2 
1. ALIMENTARE Lit 69150 1~000 101700! 99800 96000 8980C 81500 77000 77000 17000 78600 75000 75000 
., 
2. f.co partenza prod. Eur 85,06 131,061 1::: 118,05 112,39 110,09 103,1 95,~ 89,95 90,9\ 91,~ 92,36 88,13 88,76 
a 
- 0,5 
- 2,~ - 1,9 • 3,8 • 6, • 9,2 • S,S 0,0 o,o • 2,1 - ~.6 0,0 
" 
·116,41 b ·53,0 ·121,3 ·112,3 ·1~,3' •9T, +15,6 • 9,2 • 9,2 - 1,9 -21,0 -25,6 -28,2 
1. STANDAARD Fl : 325,5 327,1 307, 286,6 271,9 261, 2~,1 2~5,2 257,0 265,~ • 260,7 257,7 257,7 
c: kwaliteit ., Eur 97,02 97,~9 91,7 85,~2 81,~ 17,91 75,n 73,08 76,60 79,10 17,70 76,81 76,81 
.. iii 
z 2. Consumentenprijs a • 1,1 
- 5, • 6,9 • 5,1 • 3, - 2,8 - 3,5 • ~.8 • 3,3 - 1,8 • 1,2 0,0 
" b .so,7 
.to, 7 • 1, -13.~ -17,8 -19, -22,0 -25,9 -22,3 -19,8 -21,2 -22,1 -22,1 
1. QUALITE STAN- Fb ~n ~326 ~15 ~~ ~15 ~15 508 5085 "35 
~ 
DARD 
_EI:J Eur 70,16 88,91 111,29 111,2 111,29 111,29 t~.s 1~,51 99,37 
c1l 2. f. co detaillant 
a .n,o 0,0 D,O 
" 
0,0 • 6, 0,0 • ~.9 
b ·20,6 .so.~ +62,~ +62 +35,~ +35,4 +27, • 7,1 • 1,8 
Fix 
eo 
::J 
.8 e:n Eur 
.. 
.. a ::J 
" b 
E 
. DOMESTIC £ 32,57 ~2.~9 S3,n 55,5' 55,53 50,07 50, 50,07 ~6." ~6." ~9. 15 ~g. 15 ~9,15 ~9,97 
Cll 1st quality 95,nl c: ~ Eur 61,37 79,57 92,98 95,~1 86,18 8~, 9 82,~9 75,~9 17,66 82,~7 80,57 80," 81,65 
... 2. ex factory 
a • 3,5 • 3, 0,0 • 9,8 0, 
c: 
" 
0,0 
- 7,2 0,0 • 5,8 0,0 0,0 • 1, 7 
b ·2~,5 ·~9. 7 +59,6 
·53, ' +48, 7 .~.1 +30 9 ·27,6 • 8,~ • 8,4 • 5,6 - 5,3 • 5,3 - 3, 7 
1. First quality £ 35,06 ~3.~3 ~9,12 57>1 57,19 54," ~. 8 ~." 52,36 5o,~s 5o,~s ~.n ~.n ~.11 
c: 2. delivered free at Eur 66,03 81,33 93,71 .,~ retail outlet 8~,98 98,6 00,26 91, 0 89,75 86,69 8~,22 84,65 88,70 88,56 88,~2 !"" 
a o,o +16, o,o • ~.1 0, 0,0 • 3,9 • 3,7 0,0 • 7,3 0,0 0,0 
" b +25,7 +47,9 +38, 1 +61, ·61,5 .53,9 ·16 2 +16,2 .n, 1 • 7,6 • 7,6 +15,~ +10,2 +10,2 
Dkr 
0 
., 
Eur i e~ Iii"' l a 
" b . 
%{ a. Verlnderung gegenuber dam Vormooat (Landeswlhrung) , I N.B •• Die Bella e zum Heft 1/1972 dieser Reihe enthilt elno detallllene Darstelluna Variation par rapport au mols p"c6dent (Monnale nationale) der prel.s estlmmenden Merkmale (EUR-6). b. Vorlndarung gagenObar dam glalchen Zeltraum des Vorjahres (L.lndes~a tng) 
• Le suppl ft'nt au cahler d' l{ 1972 de Ia pro!sente so!rie contient une de script! Variation par rappori • Ia memo ptriode de l'annee p,._6dante (Monnalt ionale) 
I dt!talllo!e es caracto!ristlques d•hermlnantes des prix (EUR-6). I I 
on 
I I 
i 
I 
Ouellenverzelchnls aleheletzte Sella - Sourcn voir daml6re page. I 35 
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W 1. GETREIDE UND REIS I CEREALS AND RICE 
i~ 6~ 
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"' u 
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~0 
u 
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00 
J.. 
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1. Produktdelinition l~ 
Definition du produit "'f 
2. Frachtlage h 0 
Point de livraison ~! ,~7, I "'c 3::::1 
1. WEI ZEN I BLE l) 
North spr. 2114 
2. Cif Rotterdam Eur : 
(Angebotspreis I 
prix de 1' offre) a % 
b 
1. WEI ZEN I BLE 
Standard 
10,~ 2. Chicago 1. Termin Eur 
(Grosshandelspreis I 
a prix de gros) % 
b ·67,0 
1. WEIZENIBLE 
Hardwinter 11 
2. Cif Nordseehiilenl Eur 11,91 
ports mer du Nord 
(Einfuhrpreisl prix a 
a !'importation) % b X 
1. WEIZEN I BLE 
Western Redspring I 
Eur 
2. Winnipeg 11,a7 
(Exportpreis I prix a 
a !'exportation) % b .a1,2 
1. ROGGEN I SEIGLE 
USA 17 
2. Cif Rotterdam Eur a," 
(Einfuhrpreis I prix a a !'importation) % 
b .56,6 
1. GERSTE I ORGE 
USA 11 
2. Cif Rotterdam Eur 9,05 
(Einfuhrpreis I prix 
a a !'importation) % 
b X 
1. GERSTE I ORGE 
Fed I 
2. Cif Rotterdam 
Eur 9,12 
(Einfuhrpreis I prix a 
a l'i.mportation) % 
b .n,1 
1. GERSTE I ORGE 
Kan. Western 1111 
2. Winnipeg 1. Termin Eur 7,33 
(Grosshandelspreis I 
prix de ~ros) a % 
b .~a.1 
1. GERSTE I ORGE 
Argentina 
2. Cif Nordseehiilen I Eur a,53 
ports mer du Nord a (Einfuhrpreis I prix % 
de !'importation) b X 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat 
Variation par rapport au mols prtcitdent 
1975 
107~ J 
17,23 H,aO 
-12,9 
X 
-19,3 
13,98 10,99 
-16,0 
·35,2 40,0 
16,27 12,~ 
-17,0 
·36,6 
-39,a 
16,n 15,~0 
-1o,a 
·~1,0 
-1a,3 
11,55 11,~1 
- 5,0 
..• 
+36,a 
- a,9 
12,19 12,55 
- 5,6 
.~.7 
• 0,6 
12,16 12,55 
- 5,6 
·33,3 • 0,6 
10,56 9,~ 
- 5,3 
·",1 
- 0,6 
13,01 : 
·52,5 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres 
Variation par rapport * Ia merna p6rioda de l'annte pr6cMente 
36 Ouellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir demi6re page. 
W1. CEREALES ET RIZ I CEREAL! E RISO 
WEL TMARKTPREISE - PRIX MARCHES MONDIAUX I 100 kg 
F 
" 
A 
" 
J 
13,a7 12,97 13,29 13,01 12,60 
- 6,3 - 6,5 • 2,5 - 2,1 - 3,2 
-25,3 -25,~ -21,7 - 7,1 -22.~ 
10,31 9,63 9,66 a.~ a,20 
- 6,2 - 6,6 • 0,3 -12,2 - 3,3 
-"•5 -39,5 -20,0 -1~,2 -29,2 
11," 10,a9 11,26 10,16 9,a~ 
- a,3 - ~.a + 3,~ - 9,a - 3,1 
43,~ -39,7 -1a,5 -19,1 -29,a 
13,70 13,60 13,91 12.~2 11,~0 
-11,0 
- 0,7 • 2,3 -10,7 - a,2 
-26,0 -25,3 -20,3 -20,5 -22,6 
10,70 a,33 a,19 7,ao 8,11 
- 6,2 -22,1 - 1,7 -~.a • ~.o 
-22,~ -~.o -20,9 - 9,2 -15,1 
11,a~ 10,37 a,66 7,H 7,H 
- 5,7 -12,~ -16,5 -17,6 0,0 
- 7,2 -17,5 -16,2 -33,7 -3%,9 
11,a~ 10,38 a,67 7,11 7,1% 
- 5,7 -12,3 -16,5 -1a,o • o.~ 
- 7,1 -17.~ -16,6 -33,7 -~.~ 
a,60 a,11 a,01 7, 76 7,52 
-13,5 
- 5,7 - 1,2 - 3,1 - 3,1 
-20,~ -23,2 -21,9 -22,6 -1a,2 
I) Dis- jusGu'ou 31.12.73 
WEIZEN/Ill.E • "Rc•c!,.inter II" 
J A s 0 
H,52 15,35 16,12 15,33 
·15,2 • 5, 7 • 5,0 
- ~.9 
-13,9 - a,9 - a,a -17,7 
9,75 11,ao 12,5a 11,96 
·1a,9 ·21,0 + 6,6 
- ~.9 
-2%,7 
- 9,a - 6,0 -21,6 
11,59 13,53 H,09 13,75 
.11,a ·16,7 ·13,~ 
-n 
-23,1 -15,1 -11,5 -21,6 
12,~2 H,69 15,50 15,2a 
• a,9 + 1a,3 + 5,5 
- 1,% 
-22,2 
- a,7 - 5,1 - 5,6 
a,2% 10,~3 16,63 11,~6 
• 1,6 ·26,6 ·59,~ -21,1 
-2%,9 ~11,2 .~o.s 
- a,9 
a.~ 12,12 12,65 12,2% 
.1a,a ·~2,9 . ~.~ - 3,2 
-23,5 
- 1,~ X -10,5 
a.~ 12,13 12,65 12,25 
·1a,a ·~3,0 • ~.3 - 3,2 
-22,9 
- 0,7 • ~.1 -10,1 
a,26 9," a, 76 a,51 
• 9,a •H,3 
- 7,2 - 2,9 
-13,3 -22,2 -21,9 -25,2 
1975 
• D 
1%,25 H,12 
- 7,0 - 0,9 
-22,0 -16,9 
13,16 12,~5 
- ~ 3 - 5 ~ 
-19,2 -17 2 
10,66 9,~ 
- 7,0 -10,5 
-12,3 -20,6 
11,52 11,01 
- 5,9 -~.~ 
-17,1 -17,2 
11,50 10,92 
- 6,1 - 5,0 
-17,1 -17,9 
' 'I i 
W2. GETREIDE UNO REIS I CEREALS AND RICE 
I 
W2. CEREALES ET RIZ I CEREAL! E RISO 
h 1. Produktdefinitlon 'ii!! I PRIX MARCHES MONDIAUXI100 kg .<: -- WEL MARKTPRElS E -~i Definition du produit u §a; 2. Frachtlage i 1975 1975 .H Point de livraison ig ,.,., jo.. ;t::> 1q7? 1974 J r 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
1. HAFER I AVOINE 
Extra Heavy White 
<.., 
CJ)a> 11 38 LB Eur 9,10 11,59 12,00 9,9 8,89 9,02 9,4 9,30 9,55 11,57 11,28 10,61 10,57 11,00 
:::> 2. Cif Rotterdam 
(Einfuhrpreis I prix a • 0,5! ·11, ·10,7 • 1,5 • 4, - 1,2 • 2, 7 ·21,2 - 2,5 - 5,9 - 0,4 • 4,1 % a !'importation) b X ·27,4 
- 7,1 ! ·19, -25,5 -11,7 
- 4, -11,8 -11,2 - 2,6 - 5,9 -14,5 -13,6 - 8,5 
1. HAFER I AVOINE I 
<~ White nr 11 CJlo 
2. Chicago 1. Termin Eur 5,89 8,85 8,14 7,S 7,27 8,11 8, ~ 7,52 8,11 9,10 9,04 :::> 
(Grosshandelspreis I a 
-13,5 • 2, 
- 8,6 .11,6 • 1~ - 8,3 • 7,8 ·12,2 • 0,7 prix de gros) % 
b ·18,5 .so,3 
-14,0 -19, • 8,2 ·21,4 ·18 '3 - 0,8 -11,5 - 3,0 - 8,2 
~ 1. HAFER I AVOINE 1 Kan. Western 11 as Eur 5,89 9,19 9,16 ! 7,64 8,~ 7, 7 7,48 7,98 8,57 8,04 
"' 
2. Winnipeg 1. Termin 8,} u (Grosshandelspreis I 
a 
- 5,8 -10 21 • 7,2 . ~.~ - 4 6 - 2,5 • 6, 7 • 7,4 - 6,2 prix de gros) % 
b 
·28,9 ·56,0 • 2,8 • 5 7 • 9,9 • 2,d - 6 1 • 3,6 • 2, 7 -18,6 -24,1 
MlLOCORN/SORGHC I I Gelb II i 
< 12. Cif Nordseehafen/ 10,4~ CJlo Eur 8,68 11,24 9, 8,94 9,38 8, 8 7,86 8,94 10,84 10,75 10,31 
::> ports mer du Nord 
(Einfuhrpreis/ prix a 
-14,5 -11 • 3,5 • 4,9 - ! ,6 • 7,3 +13, 7 •21,3 
- 0,8 - !.._1 a !'importation) % b +41,0 ·29,5 -11.~ -2d,a -19,4 • 5,9 
-
,7 -15,7 -13,3 • 9,4 - 8,2 -20,6 
1. MAIS 
< 
Yellow 
CJl- 2. Cif Nordseehafen I Eur 8,80 11,96 10,75 9, 9,85 ~.~ 9 07 9,41 10,34 11,86 11,52 p=> ports mer du Nord 
(Einfuhrpreis I Prix a -13,0 . , - 0,3 - 1,3 
-
• 7 • 3, 7 • 9,9 •14, 7 - 2,9 
a !'importation) % . -· ' b ·49,4 +35,9 
-12,2 -2 , -16,9 - 5,7 -1 ,7 -12,2 -10,5 • 7,8 - 9,1 
1. MAlS I I 
< Mixed 11 r-- ----~- ! s.Jg CJl- 2. Chicago 1. Termin Eur 6,85 10,16 9,4? 8 8,08 89 8,04 8,67 9,94 9, 78 :::>"' (Grosshandelspreis I 
a 
-10,8 ·1 • - 4,0 • 3;8 ,0 • 1,9 • 7,8 ·14,6 • 1,6 prix de gros) -% 
b .47,9 .48,3 
- 3,9 -1 • -15,8 + 1,9 - p,8 - 7,9 -16,4 -13,0 -13,8 
1. MAIS 
~~ Plata Eur 9,84 12,39 12,51 10 6 10,83 11,36 1 , 78 11,27 12,64 13,09 12,69 11,87 11,00 11,07 
.. 2. Cif Rotterdam p.. (Angebotspreis I 
+ 3,6 - 3,1 - 6,5 
- 7,3 + 0,6 a • 5,1 ·1 - 1,2 + 4 9 5,1 + 4,5 + 12,2 prix de 1' offre) % 
Is b ·33,5 ·25,9 • 6 9 
-
- 9 6 • 2 1 h8 • 2 3 • 3 5 • 2 1 - 0,9 -14,7 -19,0 -16,0 
< 1. RElS/klZ : I ;:.:: Langkorn ;z 
<.., 
,....lo 2. Cif Nordseehiifen/ Eur : 47,75 31,00 3 , ~ 29,89 30,46 0,03 27,67 27,18 28,81 31,~ 30,07 29,27 27,91 
I ports mer du Nord ... 
-1:1,3 • 9,5 • 4, 7 - 2, 7 - 4,6 p:: (Einfuhrpreisl prix a 
-y - 2,4 • 1,9 1,4 • 7,9 - 1,8 - 6,0 CJ) a !'importation) % b X 
-39,8 c• 7 -44,5 -463 ~5,2 -46,9 -41,7 -33,7 -29,5 -28,9 -22,3 -21,8 
1. REISIRIZ l) 
Langkorn, halbrohl 
< riz long, demi-brut Eur 34,98 3 .~1 33,56 34,20 p3,13 33,19 34,84 33,60 34,00 29127 27,93 27,82 CJl.., 29,37 25,30 
Po 2. Cif Nordseehiifenl 
ports mer du Nord a I ;,1 • 1,0 + 1,9 3,1 • 0,2 + 5,0 • 3,6 + 1,4 
-14,1 - 4,6 - 0,4 
(E infuhrpreis I prx % a !'importation b ·21,1 -13,9 X X X X X X X X X X X 
%{ a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat ! Variation par rapport au mois prltcildent I b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahr~s Bis. jusqu'au Jl.l2. U. Variation par rapport t1 Ia meme p6node de l'annte pr6ct!dente 
Rundkorn- \vetssr<is/r 1. blanc 
Fret ita\, -s.:h~·tU. Grc zc/r.co 
I fronti~rc ital. -sui~se 
I 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. ; 37 
' 
I 
W3. ZUCKER-KAFFEE-TEE-OELSAATEN UND OELE 
W3. SUGAR-COFFEE-TEA-OIL SEEDS AND OILS 
W3. SUCRE-CAFE-THE-OLEAGlNEUX ET HUILES 
W3. ZUCCHERO-CAFFE-TE-SEMI OLEOS! E OLII 
,! ~ 1. Produk1definition "I!! WEL TMARKTPREISE - PRIX MARCHES MONDIAUX / 100 kg .!-~~ u h 
~l 
< 
CJ) 
p 
Q 
·&! 
"' 0 
....... 
a"' 
CJ) 
s 
.,..., 
"'"' 
"' < 
< 
CJ) 
p 
"' 
~ 
·~::.., 
cue 
<>II 
..... 
:z 
"' cu 
.a 
~ .... 
..... C) 
..... 
"' 
'"' ~c; 
"' ·~:: 
~e; 
..... 
:z 
Definition du produit 
2. Frachtlage 
Point de llvraison ~t 
.. c 
19n ;t=> 
1. ROHZUCKER / 
SUCRE BRUT 
Kont./contr. 11 16,83 Eur 
2. New York 1. Termin 
(Grosshandelspreis / a 
prix de gros) % 
b •11,8 
1. ROHZUCKER 96° 
SUCRE BRUT 
2. Cif UK Eur 19,33 
(London committee a 
price) % 
b ·18,0 
l. ROHKAFFEE/CAFE 
BRUT 
N.Y. Nr. 2 Eur 122,41 
2. Cif. Hamburg 
a 
% 
b ·11,2 
-
l. TEE/THE l) 
Mittlere Qualitat/ 
qualite moyenne Eur 
2. Cif Nordseehiifen/ : 
ports mer du Nord a (Einfuhrpreis/ Prix % 
A !'importation) b 
1. SOJABOHNEN I 
SOJA 
23,M gelb II Eur 
2. Cif Hamburg a 
% 
b 
·83,5 
1. ERDNUSSKERNE/ 
GRAINES D'ARA-
CHIDE Eur 32,63 
2. Cif. Nordseehiifen/ 
a ports mer du Nord % 
b ·83,5 
l. KOPRA/COPRAH 
2. Cif. Nordseehiifen/ 
ports mer du Nord Eur 28,60 
a 
% 
b ·120,3 
~- SOJAOEL I 
HUILE DE SOJA 
~- Cif Nordseehiifen I Eur 32,90 
ports mer du Nord 
a 
% 
b o45,3 
~. ERDNUSSOEL / 
HUILE D'ARACHIDE 
Eur 43,66 
~- Cif Nordseehiifen I 
ports mer du Nord a % 
b ·12,2 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat 
Variation par rapport au mols pr6c6dent 
0 1975 i 1ml J 
53,54 62,02 
-18,1 
·218,1 
·123, 7 
56,33 66,76 
-16,7 
·191,4 
·103,6 
126,10 96,90 
- 9,7 
• 3,0 
-32,7 
: 169,58 
X 
X 
22,49 18,63 
-16,7 
- 4,9 -19,7 
: : 
54,29 26,69 
-21,8 
·89,8 
-60,4 
M,JB 58,76 
X 
·95, 7 
·12,6 
85,07 78,83 
• 3,0 
.94,8 ·10,1 
b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres 
Variation par rapport • Ia mime p(trlode de l'ann~e pr6c6dente 
38 Ouellenverzelchnls steheletzte Sette - Sources voir demi6re _page. 
F 
" 
A 
" 
J 
51,99 %3,51 39,07 26,71 22,95 
-16,2 -16,3 -10,2 -31,6 -1%,1 
+81,3 .n,7 + 0,7 -32,6 -44.~ 
57,91 "·n ~0,65 29,69 23,53 
-13,3 -23,8 
- 7,9 -27,0 -20,7 
.~.6 • 4,5 - 3,3 -33,4 -47,4 
89,60 83,55 81,99 84,79 88,20 
- 7,5 - 6,8 - 1,9 • 3,4 • 4,0 
-28,3 -42,3 -42,8 -35,0 -31,9 
167,71 167,09 184,17 181,07 194,42 
- 1,1 - 0,4 ·10,2 - 1,7 • 7,4 
X X X X X 
16,~ 16,47 16,71 15,21 15,15 
-12,3 • 0,8 • 1,5 - 9,0 - 0,4 
-28,4 -24,1 -10,3 -12,5 -16,1 
: : I : : 
22,52 21,99 20,90 17,30 16,55 
-15,6 
- 2,4 - 5,0 -17,2 - 4,3 
-66,6 -68,9 -62,1 -69,6 -71,8 
: 41,06 41,15 : : 
X + 0,2 
X X 
77,09 68,02 M,29 52,39 49,16 
- 2,2 -11,8 - 5,5 -18,5 - 6,2 
-13,7 -26,0 -27,3 -38,0 -41,2 
I) Bls • jusqu'o.u 31.12.7!. 
SRI-LANKA-TEE/THE 
Cl!, Hamburg 
B.O.P. 
1975 
J A s 0 I D 
28,73 33,36 28,32 : 
·25,2 + 16,1 -15,1 
-~.1 -42,0 -55,8 
29,M ~.27 29,30 26,31 25," 
·26,0 ·15,6 -13,~ -10,2 
- 3,3 
-36,5 -39,9 
-55,2 -63 7 -74 8 
125,94 n8,30 152,96 153,74 154,36 158,86 
·42,8 .11,8 • 3,1 • 0,5 • 0,4 • 2,9 
- 0,2 ·18,3 
·"·4 ·"·5 ·47,5 .48,0 
192,87 179,83 174,86 169,27 168,02 165,23 
- 0,8 - 6,8 - 2,8 - 3,2 - 0,7 - 1,7 
X X X X X X 
17,90 19,31 18,M 16,67 15,57 
+18,2 • 7,9 
- 3,5 
-10,6 
- 6,6 
-24,6 -24,2 -27,2 -38,2 -~.7 
: : : : : : 
18,86 19,00 18,87 16,78 16,15 
.n,o ·12, 7 
- 0,7 -11,1 - 3,8 
-65,6 -65,3 -59,4 -M,O -57,8 
: : : 
63,M 66,93 70,75 
·29,5 • 5,2 • 5, 7 
-22,1 -25,0 -18,4 
I 
I 
'I 
I 
\ 
I! 
i 
I 
' 
' II 
! 
i 
I 
I I! 
I 
I I 
Teil I Part 
Partie / Parte 2 
Tiere und Fleisch I Animals and meat 
Animaux et viande I Animali e carne 
A RIND R /CATTLE/ BOVINS/ BOVINI 
B SCH EINE /PIGS / PORCS / SUINI 
C SCH FE/ SHEEP / OVINS / OVINI 
D GEF UEGEL /POULTRY/ VOLAILLE / POLLAME 
E AND RE /OTHERS/ AUTRES / ALTRI 
Tierischc Erzeugnisse / Animal products 
Produits animaux / Prodotti animali 
F MILC / MILK / LAIT / LATTE 
G EIER EGGS / OEUFS / UOVA 
H MILC ERZEUGNISSE /DAIRY PRODUCTS/ PRODUITS LAITIERS/ 
PRODOTTI LATTIERO-CAS EARl 
J ANDE E / OTHERS / AUTRES / ALTRI 
W WELTMARKTPREISE /WORLD MARKET PRICES 
PRIX MARCHES MONDIAUX / PREZZI MERCATI MONDIALI 
39 
Eur/100 kg 
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KALBER I CALVES l VEAUX I VITELLI 
~- l . ; 
I 
') 
Ji 
f 
"' 
19(),20 
FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1974 1975 1975 1976 
11 
I 
I 
i 
i 
II 
I 
I 
Al. KAELBER I CALVES I I I 
Y~olse J• 100 ks Lo'bt!ndgewlcl•t- ohne MWSt I Prix p.u 100 kg poids vi!- hors TVA 
A1. VEAUX I VITELLI 
i ~ 1. Produktdelinition 
6 ~ Definition du produit 
§ 'il 2. Frachtlage und Autmachung 
l! ~ Point de livraison et 
5 l. conditionnement 
, 1. KAELBER A 
c 
CIS 
~ 0 2. frei Markt 
::J 
~ 
'1:1 
c 
CIS 
'1: ·-
"'"' j 
z 
1. VEAUX 
2. rendu marche de 
production 
1. VITELLI I 
2. f.copartenza 
azicnda o mercato 
1. VEAUX 
~ ,., ordinaires 
a·a .... 
·a~'¢ 2. depart marche ~ 
ndelsweg: vom E zeuger Coder Aufkiiufer) an den Handel ; Lebendviehmiirkte 
ase d'echange: du prc~ucteur (ou collecteur) au commerce ; marches du betail vivant 
0 1975 1975 
1974 J 0 D 
,0 495,8 525,7 ~2.2 557,6 565,5 567,2 559,7 539,3 542,5 567,7 581,5 591,7 612,4 
! 1 1,65 153,99 163,27 68,~0 173,18 175,63 176,16 173,83 167,50 168,~9 176,32 180,60 183,77 190,20 
• 3,2 3,1 • 2,8 • 1.~ • 0,3 - 1,3 - 3,6 + 0,6 + ~.6 + 2,4 + 1,8 + 3,5 
,3 - 7,8 + s,o 9,2 ·12,1 .13,5 ·13,5 ·10, 7 • 9,~ + 14,0 ·16,8 ·18,3 + 19,6 ·20,3 
~lr 22 774 850 864 869 ass 8~1 791 797 822 898 922 962 
Eur 128,79 1~2,62 1 5,21 147,~ 1~9,64 m,o1 143,35 148,00 161,68 166,00 173,20 177,16 
%1_8+-t+-+---lf--• ..:.6.:..,1:..._H~1,:..::6-+_ •..:.o:!.,.:..6 +-"..:.o:!.,3=-t-"..:.2:!.,o=-t-".....:.cs•:..::9-t-•.....:.co•:.:.8+-·.....:.c3•:.:.1-t-•-9..:.•.:..2 +-•.....:.c2•:.:.7-l-·-4:., 3-+_·..:2..:.,3.:.........t 
i b • ~.7 -5,8 • 3,4 5,8 • 7,8 + 9,2 • 9,5 • 7,9 +10,5 +12,4 ·18,3 ·18,1 ·22,9 +22,8 
~ 41 100954 112980 1 5013 128760 133360 1320~ 129938 124700 130164 134365 138330 HJ580 146810 
Eur 124,17 128,24 1 ,10 145,00 152,~ 151,66 152,33 145,68 153,68 159,58 152,55 168,72 173,74 
·28,8 ·30,2 
-O,l .o,7 .3,0 ·3,6 -0,9 -1,6 -4,0 •4,4 .3,2 .3,0 .3,s .2,2 
%:..._!--~~~--~-=-~-+~-+-~~~-~-t-:..._-t--:..._+--:..._~-~-+-~-4-~~f---=-t-:..._~ 
b +. ,2 ~ + 4,2 + 18,9 • 4,2 ·40, 1 •44,8 ·31 '7 ·26,0 ·22,9 
a 
·27,5 ·33,0 +29,8 
Eur 129,42 151,83 1s .~o 155,53 155,82 158,39 147,84 155,53 160,38 170,10 185,51 
.n,s • o,4 • 2,1 • 0,2 • 1,6 -6,7 - 2,s • 1,6 • 6,2 • 3,1 • 6,1 • 9,1 
%-b~-+;~.-+----ir-~--~+-:..._t--:..._1-_:..._~-~-t-:..._-4-:..._-!---=-t--~+---1--:..._-+-=--4 
+ o,5 -13,9 • 6,3 + 9,1 +16,2 .19,4 ·18,8 ·13,1 ·18,5 ·27,3 ·29,4 +30,6 +34,9 +36,3 
a 
~F-b4--~~·-7 -~ __ 7_re~o-+~3_ss~ __ 7_3_75·~--7o_7s-+ __ 71_1o~~6-62_s-+ __ 6_1n~ ___ 68_2s_ 7463 7380 7938 8325 ~·-~~---+-----4---~ 
Eur 132~ l9 123,87 1H,89' 151 4 151,57 145,~0 146,12 136,16 126,~ 140,27 153,38 151,67 163,14 171,09 
- 0,2 - 4,1 + 0,5 - 6,8 - 7.~ ·11,3 + 4,4 + 2,7 • 7,6 + 4,9 
-- -- --··--- ---'--·_:_·+--=--+---=--l-__:-1f-_:__ • 3,5 • ~ 8 % -+---f++-- --- ..... a 
b • • ~ - 6,7 
==~=====~===;::::!= Ffr"--:.-~c=. 
·~B,O· ·I 9 .11,s .14,4 -12,0 • ~.9 ·13,6 .2a,s .21,5 .2s,2 ·39,3 .22,2 ~=~~t=~·~ ..~--L-==~~ .. =}c~~~==~==~~~~==~=====~===-~~~ 
i 
6408 'i 1. VEAUX 
2. depart ferme 
Fix 
~ ! 
[ i 
Eur\ 
E ~ 6004 69 0 
--- 1---.. --
1342 123,39 131,1oi n1,1 
• 3,5 • 7 7 
• . ~ • 8,1 - 2,0 + 8 2 
I! 
I 
: 
7131 7344 7272 7170 7611 7980 
146,56 150,93 149.~5 14 7,36 137,12 140,57 154,51 156,42 164,00 
• 6,0 • 3,0 - 1,0 
- 1,~ • 6,9 • 2,6 • 9,9 • 1,2 + 4,8 
.1~. 7 ·21,3 ·23,2 ·18,4 •H,3 •27,0 +36,0 +31 ,4 +32,8 
e, %~+---~~----~-----t--~-4------t-----+-----+-----4------+-----4----~f------t-----+---~ 
i b 
Eur 
a %--t---~~----~-----+---+-4------~----+-----+-----~-----+-----4----~~----~----+-----~ 
b 
Dkr 
Eur 
a 
%--t----t~----~-----+---4-4------~----+-----+-----~-----+-----4----·--~----}-----+-----~ 
b ! 
{ 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat !J'ldeswahrung) 
Variation par rapport au mois prtc~dent pnnaie nationa!e) 
% b. Verln~erung gegenliber dem gfeichen ZE t~um des Vorjahres {landesw·· rung) 
Variation par rapport a Ia m~me ~6riode lannte precedcnte (Monnaie alionale) 
N. B .. Oas Sonderheft SS/1973 dieser Reihe cmthlllt eine detaillierte Darstellung 
der prcisbestimmenden Merkmale. 
.. Le num~ro sptkial SS/1973 de la pr~scnte serte conttent une description 
dl!tatUee des caractCrlstiques d4-terminantes des prix. 
i 
Quetlenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources t demlere page. 41 
I 
Eur/100 kg 
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JUNGRINDER I YOUNG CATILE I JEUNES BOVINS I VITELLONI 
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J A s 0 N D J F 
1973 1974 
M A M J J A s 0 N D J F 
1974 1975 
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~-.;.--
M A M J J A s 0 N D J 
1975 1976 
-···------------··-----·· ----
:I 
A2. JUNGRINDER /YOUNG CATTLE A2. JEUNES BOVINS / VITELLONI 
; ~ 1. Produktdelinition 
6 ~ Definition du produit 
§ i 2. Frachtlage und Aulmachung 
~ S. Point de livralson et 
j o. conditionnement 
1. BULLEN A 
2. frei Markt 
1. JEUNES BOVINS A 
~ Iii:: 2. rendu abattoir 
.l: 
.. 
::: .... 
~N 
1. VITELLONI I 
(razza da carne) 
2. f. co partenza 
azienda o mercato 
1. VLEESSTIEREN 
ca 1! j. le kw. 
2. af bedrijf of f. co 
markt 
Protu J• lttl ks Le ~dgewlcht • ohne MW St I rix par 100 ks potds vlf • horo TV A 
i! Handelsweg: ·dm Erzeuger ~oder 1\ufkii.ufer) an den Handel ; Lebendviehmii.rkte H 1--P_h_a_se-;d:;-·e_c_h_an_g_er: -+;-:~:;p;-r_od_u_c;....t_e_u_r_(:....ou_c;_o+l..:.e..:.c.:..te:..;u::r..:.);_a:;u:..:c..:.o.::mm::::.e:;r:..;c:;e:.....!;~ma=.:r.:ch::.:e:.s..:d::u:...::b.::e.:::ta~i:,l_:vi:.!.:v!an!!t!..... ____ ~ 
:!' E I 0 1~75 
~~ 1975 
.. c ;r:=> 
OM 
Eur 
1973 1974 
361,9 35S,o 
1013,74 110 1 26 
J F 
" A 
381,3 388,1 
118,%2 20,54 
" J J A S 0 I D 
398,3 398,8 397,7 %01,8 %10,0 . 413,3 %16,3 %15,9 
123,70 123,86 123,52 12%,79 127,34 128,36 129,29 129,17 
-:o,5 • 0,8 • %,7 
1 
i• 1,8 • 2,6 • 0,1 - o,3 • 1,0 • 2,0 • o,8 • 0,1 • 0,1 %~~~-1~tTt-T-~--r~-t~-1~--r---+-~~~~~~--~--~~~ 
b - o,5 - ,9 .~5,5 • %,1 • 9,3 IT.12,2 ·16,2 .n,6 •13,9 ·12,6 .12,0 .13,1 ·12,5 ·12,7 
Fir 551,6 54. ,1 
! 
5e5,8 595,1 
t 
610,7 617,1 633,% 634,5 637,4 640,9 &51,3 &58,9 666,4 665,3 
Eur 99,31 ,,29 100,02 103,33 06,76 112,70 113,91 114,64 115,39 111,26 118,63 119,98 119,78 
a i'• 1,3 • 1,6 • 2,6 • 1,0 • 2,6 • 0,2 • 0,5 • 0,5 • 1,6 • 1,2 • 1,1 -0,2 %~----r-~-rH--i----+---~--~r---+----+----t-~~---+----t---~--~ 
b • 4,3 • p,6 !.)O,% +13,5 •16,0 ·13,3 ·15,8 •16,1 •17,2 +17,4 +17,7 +16,5 +16,6 +15,0 
Lit 83742 93 02 ~300 110700 114275 i116825 114675 114050 118233 120375 1201375 121700 122950 
Eur 114,87 1, 79 124,94 128,69 
1133,97 131,66 133,70 133,88 139,59 1%2,96 142,04 143,01 145,50 
%~a~-----r~it---rrt-5~,4-r_·_3;....,_2-r-·-3_,2 __ H-·-2_,_2-r-·--1,_81----o_._51--·--o,_51---·-3.:..,21--·-1.:..,8~,-·~0,_44--·~0,.:..74--·-1~,_o~ 
b + 9,1 +, ,1 '28,0 ·30,2 •32,4 ·36,1 ·28,4 +26, 7 ·26,4 +2%,3 +21, 7 +20,3 +20,5 +20, 7 
Fl 360,2 3<6,0 42,3 326,5 341,2 I 360,4 374,5 374,5 376,2 377,4 377,9 382,4 387,0 394,9 
Eur 103,68 91,17 1,)2,02 97,32 101,70 111,62 111,62 112,13 112,49 112,64 113,98 115,35 117.70 
+16,5 .17,1 
a ~ 1,5 • 4,6 + 4,5 • 5,6 + 3,9 0,0 + 0,5 + 0,3 + 0,1 • 1,2 + 1,2 + 2,0 %~-~~~i~it~~~~~~+-~~~~-=~~~+-~~~-+--~~~+-~~ b + 3,6 ~ 9,5 ~ 0,9 • 1,0 + 5,6 ·14,1 +17,1 +18,4 ·19,4 +15,8 +14,7 +16,5 
l. BOEUFS,GENISSESI-_F_b~_5_5o_o~~!2_4_H~~-55_9_2t--544-2-t--S7_63~--6-12_71---64-79,__~_2_5~--6544--~--~-1_7+--6-38_o+--~-2-9+--62--92~---63_oo~ 
~:CD TAUREAUX -~~; (bonne conform.) Eur 113,04 111,47 ~4,93 125,92 133,16 134,10 134,49 131,88 131,12 130,07 129,31 129,48 
+16,5 
~m ~ 
2. depart marc he % ~f-.-_ . J --tt·t-·-3..:.'•-+--· _2,:..7+-'-5..:' .. 9-t_'_....:6':..3-+--' _5.;.' 7+_'.....:0,_7+--' _o:.,3·+--·-1.:.' 9+_·__:0•.:..6+--· _o.:..,8+-· .:o~, 6:_~·--0,:...1 
b + 5,8 - 11,4 - 1• 1,0 • 0,5 :._5,5 ·11,7 ·11,8 ·21,7 +25,3 .17,9 +14,7 +18,7 +18,0 
~ 1. TAUREAUX extra 
:::1 
4689 4810 4807 4903 4939 Fix m8 4394 : 4293 4254 4367 ~~----~---~~~r----t-----t-----r----+-----~----~---4-----+----~----~--~ 
Eur 96,96 90,31 i :88,23 87,43 89,75 
4505 4727 
~;;; 2. depart ferme 96,37 100,77 101,51 97,50 92,59 97,15 98,85 98,79 
~ 
3 
E 
0 , 
g' 
~q; 
of 
1. HEAVY STEERS 
(over 550 kg) 
2. free at market 
1. BULLOCKS 
(450 - 500 kg) 
2. delivered at auction 
mart 
~. BULLS 1st qual. 
(over 500 kg) 
• 7,4 • 4,6 + 0, 7 : i 0,0 -0,9 ·2,7 -5,0 .4,9 .1,8 -0,1 %~~~~r--t~--T----+----+----+----t----+----t-~-+--;__~~~~~~---~ 
b .5,3 ~ 1 6,9 i-5,3 -4,1 .2,5 .~.1 •8,7 ·10,8 .9,5 .4,0 .8,8 ·12,3 ·14,0 
- 3,9 
36,58 
Eur 71,59 
a 
£ 34,72 
Eur 67,95 
6 • 77 
! 
56,22 
34,53 
: 59,74 
' 
1 33,54 
! 58,03 
i 
35,12 ~2,46 43,19 
60,55 72,96 74,34 75,52 
39,13 ~2,12 42,013 42,75 
67,47 :n,37 I 72,43 71,49 
42,24 36,49 36,53 37,87 38,97 42,71 46,22 
69,59 60,41 61,09 63,54 63,89 69,90 75,52 
+ 0,1 • 3, 7 + 8,2 
39,55 38,11 39,49 40,12 40,79 41,97 
65,16 63,10 ~.93 67,32 66,87 68,69 
a i +20,9 ·16,7 • 7,6 ! - 0,1 • 1,6 - 7,5 - 3,6 • 3,6 • 1,6 + 1,7 • 2,9 %~~~~~~~~~~~~~~--~r-~+-~~~-+-=~~~~~+----t b .29,1 -13,5 ; • 8,5 ·25,3 ·21,7 . ·16,1 +21,4 ·21,2 ·19,1 +31,7 +52,2 +61,2 .54,5 
Dkr 618 610 620 634 734 734 718 731 72& 725 729 
.. ~a; ~- delivered at market 
.. 
Eur 81,55 80,49 : 81,81 83,66 89,73 94,22 96,86 96,86 94,74 95,80 95,67 96,20 98,31 
: 0,0 • 2,3 + 7,3 + 5,C + 2,8 0,0 • 2,2 • 1,8 - 0,7 - 0,1 + 0,6 + 2,2 0 
%~b~~.1:8~,9~---1~.:3--~.----r-----r----tr-----r---~r---~r-----r---~r---·-7+----4---~4-----~ i + 3,0 • 7,5 +13,7 ·15,7 ·20,7 ·23,8 ·22,9 +17,9 ·14, +14,2 +18,0 ·20,2 
a 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (lancleswa.hn. ) 
Variation par rapport au mols pn~cttdent (Monnale nat ale) 
b. Verlnder~ng gegenUber dam gleichen ZeltraUm des V hres {Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia m6me p•riode de l'enn4e pr dante (Monnale natJonale) 
I 
I 
Quellenverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir dernil!re 
. ' 
' 
N. B. • Dao Sonderheft SS/1973 dtuer ll.etho enthlllt otne 4otallllerte Darstelluna 
der pret•be•tlmmenden Merkmale. 
• Le a.um~ro spfclal SS/1973 4e Ia prfsente l~rle contlent une ducrlpllon 
detatllie dea caractirtstiq,uea dcherm.tnante• des prtx. 
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AJ. FAERSEN I HEIFERS I L~•<>•-~uMW" AJ. GENISSES I MANZE i Prelse Jc 100 ks Prix P4r 100 kg polds vii - hors TVA 
~II 1. Produktdelinition i! Handelsweg: fiom Erzeuger ~oder Aufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmarkte 
.. " 'ES ~ ~ Definition du produit Phase d'echange:: c!u producteur (ou c llecteur) au commerce ; marches du betail vivant 0~ ""! 
..,.!! ~~ 0 ' c- 2. Frachtlage und Aulmachung ~ .. 2 ... I 
"t Point de livraison et ~ ·'= I C G =ca c J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D ja. conditionnement ~::> 1973 )97~ 
I 
, 1. FAERSEN A OM 319,6 3 2,2 0,3 312,5 327,7 338,4 351,2 358,9 3~,4 352,1 357,4 361,4 355,7 356,6 
c: 
as 
:;:~ 
l;lo 2. frei Markt Eur 95,85 9 ,86 ,31 97,06 101,78 105,10 109,08 111,47 110,47 109,36 111,00 112,24 110,47 110,75 
s 
:. 1,5 • 0, 7 • 4,9 • 1,5 - 1,6 + 0,3 ., a • 3,3 • 3,8 • 2,2 - 1,3 - 0,6 • 1,1 0 % 
b + 0,4 
- 5,6 1'.1 5,0 • 4, 7 • 9,6 ·12,8 •17,0 •17,0 ·11,2 .15,6 ·16,2 .19,4 .17,0 ·16, 7 
I 
1. GENISS ES A Fir 599,2 5, 5,0 S91,4 602,0 618,8 632,2 
' 
654,6 ~.6 632,8 623,8 ~5,7 652,4 ~5,1 638,4 
., I 
u 2. rendu marche Eur ~.01 ~9,23 101,18 104,70 109,38 116,48 115,73 l13,81 112,31 116,25 117,46 116,15 114,94 c:~ 107,88 as-
or i ~ 3,1 a • 1,8 • 2,8 • 2,2 • 3,5 - 1,5 - 1,8 - 1,4 • 3,5 • 1,0 - 1,1 - 1,0 % 
b 
.13,1 .; 5, 7 ~ 2,5 • 5,5 • 8,3 ·10,6 ·13,1 ·15,1 ·16,6 .14,6 .15,1 +15, 7 .14,4 ·11,3 
I ~392 1. MANZE 1 Lit 70046 7'7139 93275 96625 99417 100800 101376 99650 101800 103680 104750 106550 105900 
as 2. f. co partenza Eur 96,08 ! ,88 1 3, 74 105,28 108,81 114,01 115,73 118,85 116,41 120,19 123,14 123,09 125,21 125,33 =-~"' azienda o mercato 
a 3,3 • 2,1 • 3,6 • 2,9 • 1,4 • 0,6 
- 1, 7 • 2,2 • 1,8 • 1,0 • 1, 7 - 0,6 % 
b 
.12,8 • 0,1 ,31,5 ·34, 7 ·39,0 •43,4 ·34,9 +33,9 ·30,8 ·28,9 ·26,9 ·22,1 .23, 1 .19, 7 
1. VAARZEN le kw. I Fl 343,5 04,0 308,2 302,1 317,7 339,3 357,1 354,3 350,4 341,5 334,3 336,5 336,5 345,4 
c: ~1,86 as 2. af bedrijf of f. co Eur 0,61 90,04 94,69 101,13 106,44 105,60 104,44 101,79 99,~ 100,30 100,30 102,95 't:~ 98,87 .,.., 
markt i 
z a • 3,9 - 2,0 • 5,2 • 6,8 • 5,2 - 0,8 - 1,1 - 2,5 - 2,1 • o, 7 0,0 • 2,6 % 
+ 3,2 ! b • 4,4 111,5 ~ 1,4 - 2,0 • 9,9 ·12,4 ·13,9 ·16,4 ·12,2 .11,9 ·15,9 .15,9 +16,5 
Fb I I 1. GENISSES 55% 4710 m8 ;4650 4525 4863 5240 5538 5288 5083 4837 4820 4950 5000 5130 
·-,., 
91,41 ·a .... 2. depart marche Eur 96,80 5,57 93,00 99,94 107,69 113,82 108,82 104,47 99,41 99,06 101,73 102,76 105,43 
a;" I 
ID 
a : t~ - 2, 7 '• 7,5 • 7,8 • 5, 7 - 4,5 - 3,9 - 4,8 - 0,4 • 2, 7 + 1,0 • 2,6 %----- .,. -··-- 1----'-- 1------ -----,__. 
b 
.8,1 .s,6 +~~ • 2,8 • 7,2 ·11,5 ·16,6 ·16,2 ·18,2 • 9,1 + 6,5 +20,1 + 19,0 ·18,8 _________ l_ __ --. ---- --·--- r-· 
1. GENISSES AA Fix 4431 4181 i 4081 4021 4309 4510 4733 4738 4480 4230 4411 4562 4546 ~ r-- ----- 1--------- +--::> 
e:n 2. depart ferme Eur 91,07 $5,93 ~3,87 82,64 I 
' 
88,56 92,69 97,27 97,37 92,07 86,93 90,65 93,76 93,43 
., 
'· 7,2 )( a • 1,2 - 1,5 • 4, 7 • 4,9 • 0,1 - 5,4 - 5,6 • 4,3 • 3,4 - 0,4 ::> 
..J %- --- r----· I b + 5,4 5 6 ~ 5,7 - 4, 7 • 1, 7 • 4,5 ·10,2 ·10,6 • 9,2 • 1,6 • 5,3 +13,3 .]4,2 ~;=c' 
E 1. HEAVY HEIFERS r 35,28 o, 73 33,15 34,51 41,45 41,79 43,17 40,14 35,43 35,55 37,05 37,52 41,26 44,98 0 
01 (over 480 kg) I 
c: Eur '57,35 59,50 71,22 71,93 72,68 66,13 58,66 59,45 62,16 61,51 67,53 73,50 
-u; 2. free at market 69,04 7,55 
., 
a ·• 8,8 • 4,1 ·20,1 • 0,8 • 3,3 - 7,0 -11,7 • 0,3 • 4,2 • 1,3 .10,0 • 9,0 2 % 
b X r12,9 I L 1,2 • 1,1 ·11,8 ·21,2 ·22, 7 ·24, 7 • 8,2 ·18,0 ·32,8 .56,3 .so,3 +47,6 
1. HEIFERS £ 33,29 ~6,49 i :30,43 35,53 39,11 38,90 37,95 34,74 33,23 34,37 35,~9 36,45 37,24 
(400 - 460 kg) 
' c: Eur 65,15 49,61 52,65 61,26 67,20 66,95 63,46 57,23 55,02 57,38 59,55 59,75 60,95 as- 2. delivered at auction !!!"' 
mart a 
·23,1 ·16,8 ·10,1 - 0,5 - 2,4 - 8,5 - 4,3 • 3,4 • 3,3 • 2, 7 • 2,2 
% 
b 
·31, 1 -20,4 • 1,4 ·16,9 ·18,8 • 8,8 ·16,9 ·20,3 ·15,1 ·33,8 .59,3 • 71,1 +63,9 
1. HEIFERS 1st qual. Okr 594 553 538 560 611 633 642 661 649 650 653 646 641 ~7 
lii 2. delivered at market Eur 78,38 72,97 70,90 73,90 80,63 83,53 84,72 87,22 85,64 85,77 86,17 85,24 84,58 85,38 e~ 
c:"' 
as 
0 a I 0,0 • 4,1 • 9,1 • 3,6 
% 
• 1,4- • 3,0 
- 1,8 • 0,2 • 0,5 - 1,1 
- 0,8 • 0,9 
b 
.14,0 
- 6,9 - 3,4 • 2,2 • 9, 7 ·12,2 ·12,8 ·11,8 ·19,1 ·15,7 ·19,4 +15,8 ·20,5 .zo,3 
~{ a. Verinderung gegenUber dem Vormonat (lanFJeswahr ~) N.D. - Das Sonderh•ft 55/1973 dteser Rethe enthiHt elne detatlherte Darstellung Variation par rapport au mois pr~c6dent (Monnale na i <i'lale) der prctsbcsttmmcndcn Mcrkmale. b. Verinderung gegenUber dem gleichen ZeitraLm des o iiahres (landeswiihrung) - Le num~ro sptkial 55/1973 de la pr~sente s4!rie conttent une description Variation par rapport * Ia mAma periode de l'annee p e ceden1e (Monnaie nationals) d~taill~e des car4ct~ristiqucs d~terminantt'!s des prix. 
I 
I 
i 
I 
I 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir demi~ni prge. 45 
! 
i 
' 
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A4. OCHSEN I BULLOCKS 
i 1l 1. Produktdelinition 
~ ~ Definition du produit 
§ 'i 2. Frachtlage und Aulmachung 
~ ~ Point de llvraison et ~ l. conditionnement 
, 
&: 
"' 
1. OCHSEN A 
:E 2. frei Markt Me 
:::J 
., 
0 
1. BOEUFS A 
8 ~-:: 2. rendu march~ 
LL 
&: 
"' 
i 
z 
1. BUOI I 
2. f. co partenza 
azienda o mercato 
1. OSSEN le kw. 
2. af bedrijf of f. co 
markt 
1. BOEUFS 55% 
Q; 5-'~~ 2. d~part marche 
·a~._ 
~ 
1. BOEl,JFS extra 
~;;; 2. depart ferme 
~ 
:::J 
..J 
1. BULLOCKS 
(510 - 560 kg) 
I I II I: 
I ; 
i A4. BOEUFS I BUOI 
I 
Prelso je 100 kg L 'endgewlcht • ohne MW 5t 1 Prlx par 100 ka polds vtf • hors TVA 
Handeisw~t fm Erzeuger (oder 'Aufkii.ufer) an den Handel ; Lebendviehmii.rkte 
Phase d'tchange: ~ producteur (ou co lecteur) au commerce • march~s du b~tail vivant 
0 . 
1973 r 1974 
OM 338,6 
975 
38,0 
M , A M J 
322,1 357,1 367,1 366,4 
1975 
J A 0 0 
363,8 359,8 371,8 370,2 366,2 366,9 
Eur 101,74 10' ,21 ~~,98 103,14 110,91 114,01 113,80 112,99 111,75 115,47 114,98 113,73 113,95 
+ 2,2 
a 
b + 1 7 
i X -0,7 -1,1 +3,3 -0,4 -1,1 +0,2 
%-4-----r-r--~~-+----+----1~---r--~~---r----+----+----1----1----~---4 
+ 11,6 2 s I t o,z 
-1,7 •7,5 
·14,4 
- 0,2 
X X +10,9 • 9,9 • 8,1 
Fir 563,4 f. 5,4 ~5,8 594,7 612,6 631,1 655,2 647,9 641,2 632,2 644,0 644,0 644,0 646,8 
Eur 101,44 !p,75 18,29 99,95 103,65 109,19 116,58 116,32 115,32 113,82 115,95 115,95 115,95 116,45 
a 3,0 • 1,5 + 3,0 + 3,0 • 3,8 - 1,1 - 1,0 - 1,4 + 1,9 0,0 o,o + 0,4 
%~r---~~~~~~~~~--~,_--~~--~~--~,_--~,_--~~--~,_--~,_~--~~--~--~~ 
b • 8,9 3,2 6,9 + 9,5 ·12,4 +15,6 ·18,1 ·18,5 +20,4 +18,6 +20,2 +19,3 .17,3 +13, 7 
Lit 68535 2284 87192 89358 94167 95000 95167 95700 96167 97175 98083 98667 
Eur 94,01 8,91 97,31 98,41 100,63 107,99 109,07 111,19 111,18 112,99 114,21 114,19 115,26 116,77 
a ~. 2,8 • 1,7 • 2,5 + 5,4 • 0,9 - 0,2 • 0,3 + 0,6 + 0,5 + 1,0 • 0,9 + 0,6 
%~r---~~--~~~~r----~r-~~r---~r---~----~----~r---~----~----~----~----~ 
b + 16,9 5,5 ·.26,8 +29,4 ·32,0 +39,9 +33,8 +33,2 +30,2 +32,2 ·29,5 +26,5 ·25,5 + 18,4 
Fi 340,7 05,7 :m,9 304,9 320,4 341,0 356,0 356,0 354,9 352,1 349,3 352,6 354,3 363,2 
Eur 98,07 91,12 ~3,86 90,88 95,50 101,64 106,11 106,11 105,78 104,95 104,11 105,09 105,60 108,30 
a ~ 2,3 • 3,2 + 5,1 • 6,4 • 4,4 0,0 -0,3 - O,S • 0,8 • 0,9 • 0,5 • 2,5 
%~-----+-----+~~-r----~----r---~r----+-----+-----r--~~----+-----r-~~--~~ 
b + 3,4 +10,3 ;.. 0,3 • 1,5 + 4,8 ·12,4 •14,5 ·16,6 ·19,0 ·15,7 •14,6 +17,6 .17,3 +18,0 
~==~==~~==~==~==~~~~==~==~~ 
Fb 4724 4588 4588 4888 5410 5700 5700 5567 5363 5200 4913 4963 5270 
Eur 97,09 94,29 !99 43 
' . 
94,29 100,46 ' 111,19 117,15 117,15 114,41 110,22 106,87 100,97 102,00 108,31 
a 
%-r-----~-
• 6,6 • 5,2 + 6,5 ·10,7 + 5,4 0,0 - 2,3 - 3,7 • 3,0 - 5,5 + 1,0 + 6,2 
--·~+-~-r~~r-~-;-~-+----r---;-~~--~ 
b + 4,6 
Fix 4791 
Eur 98,46 
a 
• 2,9 • 9,0 
4527 i 4318 
I 
.88,n 
+ 3,1 • 6,5 ·14,5 ·15,2 ·21,3 ·24,2 ·15,_!. ·10,9 +12,4 ·1~8 ·16 1 
4309 4535 m7 5000 4810 4606 4705 4799 4821 
88,56 93,20 97,56 100,99 102,76 98,85 94,66 96,70 98,63 99,08 
• 0,2 - 0,2 • 5,2 • 4, 7 + 3,5 • 1,8 - 3,8 - 4,2 • 2,1 + 2,0 + 0,5 
%-t----~r---~~-+--~+-~-»--~-r~-1--~~~~+-~-+--~+-~~--~1----1 
b + 5,0 5,5 :- 7,5 • 5,8 0,0 • 3,0 • 5,7 • 8,4 • 6,3 + 3,1 - 1,2 +10,2 +13,3 
Eur 
a ! %_,-----rr--;H----r----r---;+----+----+----,_----r----r----r----+----+----; 
b I 
£ 33,90 ; : 35 57 ,30,94 . • 40,88 43,99 43,99 45,23 41,47 39,80 41,87 41,93 42,30 43,11 
! 57,94 ; 61,54 75,58 75,71 75,64 68,32 65,89 69,90 69,34 70,56 Eur 66,3% 70,35 
2. delivered at auction t---+-----+-----t+---+----+----++----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---+----1 
mart a [1•17,5 •14,9 • 7,6 0,0 • 2,8 - 8,3 - 4,0 • 5,2 • 0,1 • 0,9 • 1,9 
%--r---~-----++----r----~--~~----+---~-----+-----+-----r----~----+---~r---~ 
- 8,7 ! ·14,2 ·29,7 ·28,2 ·22,8 ·25,8 ·24,8 ·22,7 
1. BULLOCKS 
1st quality 
2. delivered at market 
b +26,6 
'Dkr 611 
Eur 80,63 
578 
76,27 
isn 
I 
J75,35 
587 628 
82,87 
646 666 
85,24 87,88 
·35,6 ·47,5 +51, 7 .H,6 
667 656 643 640 645 658 669 
88,01 88,56 84,85 84,45 85,11 86,83 88,28 
•0,5 ·2,8 .7,0 ·2,9 +3,1 ·0,2 -1,6 -2,0 -0,5 +0,8 .2,0 ·1,7 %-t----t---~~~--~+-~+t--~r-~,_~-t--~t-~~~~~~+-~~~~ 
a 
b + 11 1 
-54 0,0 + 4,1 + 8, 7 
{ 
a. Vorlndorung gogenubor dam Vormonat (Landeswahr< nb1 
Variation par rapport au mots precedent (Monnaio na c:fiato) 
% b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des -~o~jahreS (landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia memo perlode de !'annes prrdente (Monnaio natlonalo) 
' i 
Quellenvorzolchnls sloholotzto Saito - Sources voir domitr lgo. 
I 
• 9,1 .n 8 ·16,4 ·16,5 • 9,9 + 7,4 + 7,3 +15,4 .17,8 
N.B. • Du 5onderheft 55/1973 dluer Relhe enthlllt el.ne detallllerte Darstelluns 
der prelabesttaunenden Merkmale. 
• Le numfro apfdal 55/1973 de Ia prhente so!rlo contlent une ducrlptlon 
df:talllie des caractirtatiquet dll!terminantea dea prix. 
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KOHE I COWS I VACHES I VACCHE 
FMAMJJASOND J 
1974 1975 
FMAMJJASOND J 
1975 1976 
AS. KUEHE I COWS AS. VACHES I VACCHE 
~ ~ 1. Produktdefinition 
d ~ Definition du produit 
§ 'i 2. Frachtlage und Aufmachung 
~ ~ Point de livralson et 
j l conditionnement 
1. KUEHE A 
2. frei Markt 
1. VACHES A 
2. rendu marche 
1. VACCHE 1 
"' 2. f. co partenza ~ N azienda o mercato 
"D 
c: 
"' ~c; 
'5I 
z 
1. KOElEN 1e kw. 
2. af bedrijf of f. co 
markt 
1. VACHES 55% 
~ 1. VACHES AA 
:::J 
~:;; 2. depart ferme 
l!l 
.3 
E 
0 
"D 
1 . COWS grade 1 
Prelse Je 16o kg L ndgewi<hl. ohne MWSt/ Prix par 100 kg potd• vii· hors TVA 
1i I! Handelsweg: m Erzeuger (oder i\ufkiiufer) an den Handel ; Lebendviehmiirkte 
~ i Phase d'echa.nge: producteur (ou co lecteur) au commerce ; marches du betail vivant ~~ r----=0-----r++~--~~~~~~~~~~~==~~~==~~~~~~~~~------~ 
~~ I m 1m 
.. c ~. ;r: => 1973 197~ ~ F R A R J J A S 0 I D 
~J, OM 286,7 279,0 116,1 308,2 I j316,2 317,3 316,4 
r------~--~+-~---+---41+-1.--~--+---4----+---+--~~--~~4-~~ 
321,5 323,0 331,5 335,5 325,2 320,3 
Eur 86,15 8~,65 ~~,86 91,28 95,72 II9B,24 102,96 104,20 101,00 99,48 99,85 100,32 98,55 98,27 
a ;-;2,8 • 2,1 • 4,9 1:. 2,6 • 4,8 • 1,2 -3,1 • 1,5 • o,4 • o,5 - ,,8 _ o,3 
%~r----r-+--+++--+----~--~~---r----r----+----+---~----1---~r---~----1 
+ 0,6 .12,7 '··7,9 • 7,7 ·11,1 11.13,5 +16,7 +15,4 ·15,2 ·12,3 ·13,2 +17,3 ·15,7 .13,6 b 
Fir 521,6 5 7,1 0,0 555,1 515,6 587,0 603,2 593,5 585,9 578,3 591,8 591,8 579,4 571,9 
Eur 93,91 e ,38 93,29 97,39 01,56 107,33 106,55 105,38 104,12 106,55 106,55 104,32 102,97 
%-a~-----+--~-4~~~··r:3~·-o~-·--2~,8-+-·~.3~,7~1~1 .• __ 2~,0--~·-2~·-8-+_-_1~·-s-4 __ -_1~,3--~--1~·-3-+--·-2_,3-4--o~·-o~~-~2,~1-+_-~1,~3~ 
1.18,6 .12,3 ·15,2 ··16,1 •17,0 .n,5 .11,1 .15,8 .15,7 .n,8 ·11,5 b + 9,1 -· 2,8 + 9,1 
Lit 59708 !hln J?OOO 75960 82600 87320 87120 87900 86960 87200 88800 87~0 88320 88520 
Eur 81,90 85,73 93,02 100,11 100,02 103,05 101,59 102,95 105,46 103,34 103,78 104,76 
; '~8,6 .4,1 .8,7 .5,7 -0,2 .o,9 -1,1 .o,3 .1,8 -1,0 .o,4 .o,2 %-4-----r~--~~~~~~--~-~-~~+-~~--~~~~4-~~~~-+--~1-~~~~~ 
J 2,0 1!~30.4 ·38,1 ·51,9 ·60,8 +45,2 •44,0 •44,0 .37,8 +36,7 +32,8 
a 
b • 9,9 
Fl 320,6 
Eur 92,28 
I 
288,~ 
0,13 
305,1 317,4 330,3 343,2 
90,~ 94,60 102,29 
+33,4 +31 '7 
341,0 336,2 328,2 324,4 328,7 329,8 336,7 
101,64 100,21 97,82 96,69 97,97 98,30 100.~0 
%-a~----~~·---4~-4~·-2~--·-0~,9-+-·--4~,o-4~·--4_,1 __ ~·-3_,_9~---o_,_6-4----1_,4 __ ~--2_,_4-+----1~,2-4 __ ._1~,_34--·~0,~3~-·-2~,~1~ 
t 4,9 • 7,0 ·10,3 ·13,6 •14,3 ·16,1 ·11,0 ·12,5 +13,1 +18,1 b • 2,3 +10,0 ·11,6 + 16,1 
Fb mo ~186 4688 5038 5330 5163 4950 4675 4690 4625 4525 4610 
I 
Eur 90,22 86,03 !Js,05 96,35 103,54 109,54 112,52 106,11 101,73 96,08 96,39 95,05 93,00 ~.74 
---t-t~'~7~,8~~·~1,~4~~·~7,~5-t--·~5~,8~--·~2~,7~~-~5~,7~t--~4,~1--1 __ -~5~·~6~--·~0~,3~ __ -_1~,4-+ __ -~2,~2~~·~1~,9~ % --+----+- ·~ ' a 
b + 7,3 ~13,5 ·11,2 +17,8 ·19,4 ·21,7 ·25,2 ·28,6 ·15,4 + 8,1 ·13,9 + 9,4 + 7,2 
Fix 4273 4033 13867 3~9 3867 4397 4568 4287 4131 4340 4411 
Eur 87,82 ,82,89 81,16 79,47 90,37 93,88 ~.21 88,11 84,90 89,20 90,65 
I I_ 0,8 + 2,1 ~ 2,1 I ·13,7 • 3,9 + 0,4 - 6,5 -3,6 + 4,2 + 0,8 + 1,6 
%-4~--~~--~r-~t-~~--~~--~-t-~-1--~-+--~1---~~---+--~~--~+-----1 
1- 5,6 !- 5,1 - 3,7 • 7,8 + 6,1 • 9,0 ·11,6 + 6,4 • 4,5 + 5,6 +13,6 +16,6 
a 
b + 5,5 
28,34 
! I 
'23,21 I j24,25 26,97 31,95 33,52 35,81 32,50 28,99 29,47 28,68 '29,60 32,81 
"' c: 2:0 
E I 2. free at auction mar- ur 55,~6 ~3,46 i41,95 46,50 54,90 57,71 53,54 48,00 48,12 
ket ~--~~-+--~~~--+---~~--~----~----~---t----~----+---~-----r----4---~ 
48,52 53,61 49,28 60,29 
~ 
c: 
::l 
-" :;; 
e~ h 
c:"' I'· 
"' 0 
YOUNG COWS 
1st quality 
delivered at market 
··13,0 •11,2 +18,5 • 4,9 • 6,8 - 9,2 -10,8 • 1,7 - 2,7 + 3,2 + 6,2 + ~.4 
%~----+----~~--r----+--~~---f----1---~~---r-----+----+----+---~--~~ 
-18 1 1· 0,6 • 4,5 ·16,~ +24,6 +36,2 •38,4 •24,1 
a 
b +35,4 .54,6 ·52,9 ·27,4 +61,8 
£ II 
Eur lj 
I 
%-·,_--~---tl~l~----r---H----r---+---1----~--+---4---~---+--~ 
b 
Dkr 525 502 501 528 57 591 602 618 583 575 574 566 566 573 
Eur 69,28 66,2~ 66,11 69,67 75,35 77,99 81,55 76,93 75,87 75,74 74,69 74,69 75,61 
+ 2,2 • 8,1 + 1,9 + 2,7 • 5,7 - 1,4 - 0,2 - 1,~ 0,0 + 1,2 
%-i----+----1----+----f---f+----f----t----t----t----+-----r---~~~~~~ 
b .13,6 - 4,4 + 8,9 ·11,4 •14,9 +15,4 +13,4 +16,4 +14,8 +11,4 •14,6 +12,7 
• 3,5 • 5,4 a 
·15,5 ·16,9 
a. Verinderung gegenuber dem Vormonat (Landeswihr ,lg, 
Variation par rapport au mois pr~c6dent (Monnale n idnale) 
b. Verinderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des cijahres (Landcswahn.mg) 
N.B ... Das Sonderhdt 55/1973 dteser Reihe enthilt etne detailltene Darstellung 
der preisbestimmcnden Merkmale. 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de rannl!e p 6dente (Monna1e nationals) 
Quellenverzelchnls siehe letzte Seite - Sources vaif dernil!lr !aoe. 
... Le numero spt!ctal SS/1973 de la prescnte sl!rie conttent une description 
dl!tatllee des caractCristtques determinantes des prix. 
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i I A6. KUEHE I COWS I A6. VACHES I VACCHE 
Prelse jc 1~ kg Le dgoWicht • ohne MW St I ~x p4r 100 kg polds vtr • hors TVA 
;~ 1. Produktdelinition ;e Handelsweg: v m Erzeuger (oder J Ufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmli.rkte ~! ~~ Definition du produit 'iig Phase d'echange: d\). producteur (ou col ecteur) au commerce ; marches du betail vivant 
c- 2. Frachtlage und Aufmachung g'e i 975 1975 "~ ~~ ~~- Point de livralson et !~ I .. c F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D jll. conditionnement 3::::1 1973 197~ 
, 1. KUEHE B OM 265,3 
I 
262,2 JP,2 278,4 290,9 98,8 312,5 315,9 3~,9 297,1 298,4 298,1 293,5 293,1 
c: 
.. 81,~3 ;,92 :c,.. 2. frei Markt Eur 79,71 86,47 90,35 jl2,8o 97,06 98,11 ~.70 92,27 92,68 92,58 91,16 91,03 ,go 
::J 
J,3 
"' 
a • 3,0 • 4,5 2,7 • 4,6 • 1,1 - 3,5 - 2,5 - 1,2 - 0,1 - 1,5 - 0,1 0 % 
b • 0,4 - 1,2 I 
·11,3 ·13,4 ·16,0 •14,5 ·14,3 +10,4 ·12,1 .17,0 +14,6 ·12,0 ,9,9 • 8,8 
1. VACHES N Fir 449,8 4~ ,9 ~.5 473,2 495,0 ~~.4 522,6 609,6 503,4 493,0 501,8 495,0 483,6 479,4 
"' ~,,26 u 2. rendu marche Eur 80,98 n,o3 79,53 83,76 187,27 92,99 91,49 90,54 88,76 90,35 89,12 87,07 86,31 .,,.. E .. 
IL I 
:· 1,9 • 3,6 - 2,5 - 1,2 a I • ,2,9 • 4,1 • 4,6 - 2,1 • 1,8 - 1,4 - 2,3 - 0,9 % 
b • 5,7 
- 5,1 '.io,4 ·15,5 ·11,2 '·16,4 ·16,6 ·11,4 +18,9 .15,8 ·18,0 +17,1 +13,3 • 8,6 
1. VACCHE I lit 49153 52970 '6S721 6n21 71036 ! ' 76607 76n3 17143 71607 79729 79357 78514 78386 78000 
.. (razza da latte) 67,43 65,15 11·60 =.- Eur 75,87 80,00 87,85 88,11 90," 90,66 ~.13 ~.25 92,26 92,11 92,31 ~"' 2. f. co partenza 
azienda o mercato a ~ 6,1 • 2,3 • 5,7 .• 7,8 • 0,2 + 0,5 • 0,6 • 2, 7 - 0,5 - 1,1 - 0,2 - 0,5 % '·~0,8 b • 9,9 • 7,8 •41,9 +50,8 ·61,1 ·48,6 •47,6 ·48,1 +48,0 ·40,8 ·33, 7 +31,3 ·25,8 
I I 
1. KOEIEN 2e kw. Fl 276,8 2'>5, 7 1~60,3 265,4 277,6 290,8 ~.o 300,9 2~,3 286,2 281,6 284,7 286,2 2~,3 , 
c: 
lt,58 .. 2. al bedrijf of f. co Eur 79,68 73,23 79,10 82,74 86,67 90,61 89,69 87,72 85,30 83,93 84,86 85,30 87,72 ..::.-
"'"' 'i markt 
• 4,5 
- 1,0 - 2,2 - 2,8 - 1,6 • 1,1 • 0,5 z a ; ~ 6,4 • 2,0 • 4,6 • 4,8 • 2,8 
% 
b • 1,3 -11,2 : ~ 7,1 • 9,9 +13,8 ·11,8 ·18,2 ·19,1 ·18,6 ·13,0 .14,0 ·12,1 ·21,8 +20,3 
1. VACHES 50% Fb 3631 3433 I :3925 3975 4238 4350 
'. 
"25 m5 3911 3850 3890 3913 3813 3870 
"" 2. depart marche l ~0,67 c;,,.. Eur 74,62 70,55 81,69 87,10 'ii~ 89,40 90,94 85,80 80,50 79,12 79,95 80,42 78,36 79,54 
m 
a I t13,8 • 1,3 • 6,6 • 2,6 • 1, 7 - 5,6 - 6,2 - 1,7 • 1,0 • 0,6 - 2,6 • 1,5 
% 
b • 5,2 • 5,5 t24,1 ·20,0 +16,1 ·15,2 •34,1 ·24,1 ·22,4 ·12,1 .12,8 +23,4 ·15,5 ·12,2 
Fix 3638 3594 i 3710 3927 2' 1. VACHES A ! 3623 4100 "11 4253 4025 3827 4015 4052 . 4055 
::J 
(4,46 .8,.. 2. depart ferme Eur 78,88 73,86 76,25 80,71 84,26 90,65 87,41 82,72 78,65 82,52 83,28 83,34 E"' 
"' >< a • 1,3 + 2,4 • 5,8 I + 4,4 • 7,6 • 3,6 • 5,4 • 4,9 • 4,9 • 0,9 • 0,1 ::J 
...J % 
b • 6,4 • 6,4 
·• 0,2 • 2,3 • 7,2 ·10,7 .11,0 ·15,7 ·11,5 • 1,3 .11,3 ·16, 7 ·18,1 
E 1. cows grade 2 24,80 18,54 I i 24,78 25,43 25,55 29,25 0 £ ! 19,84 22,48 27,48 28,66 29,78 27,62 ?5,71 27,60 , 
01 4~,22 I c: 2. free at auction mar- Eur 48,53 34,72 1 34,33 38,76 49,35 50,13 45,50 41,03 42,53 42,87 42,15 45,17 47,79 2fD ket I' , 
.22,2 ! a 1 j ·26,3 ·13,3 • 4,3 • 3,9 - 7,3 -10,3 + 2,6 • 0,5 • 0,6 • 7,4 • 6,0 1: % 
::::> b :• 2,G • 4, 7 ·16,2 ·27,5 ·34,5 .38,4 ·24,3 ·33,2 ·"·0 • 71,6 ·98,0 ·86,2 X -25 2 
£ 
'I i i 
, 
lj' c: Eur ..... ~ .. 
a ,, 
% 
b ! 
1. cows 1st quality Dkr 527 510 l 513 538 582 603 m 632 584 583 582 578 578 586 
-!!: 
' .. 2. delivered at market Eur 69,54 67,30 67,69 70,99 76,80 79,57 81,02 83,40 71,06 76,93 76,80 76,27 76,27 71,33 e.-
c:"' 
.. 
• 7,6 
- 0,2 - 0,2 0,0 0 a • 1,0 • 4,9 • 8,2 • 3,6 • 1,8 • 2,3 • 0,7 • 1,4 
% 
b 
.16,1 • 3,2 '•12,3 ·11,9 ·13,2 ·13,3 ·11,2 ·14,1 ·12,7 ·12,5 .11,1 +14,9 +11,2 +15,4 
-
%{ a. Verl.nderung gegenOber dam Vormonat (Landeswlhru ~~I e) N. B •• Du Sondorheft SS/1973 dieser l!eihe enthlllt elne detallllerte Darltelluna Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monraale natl der pretsbestimmenden Merltmale. b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des V~ idhres (landeswahrung) • Le numiro spiclal SS/1973 de Ia prisente lirle contient une deocrlptlon 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'annte pre ~ante (Monnaie nationals) dl!tailUe des caract~ristiques diterm.inantes deJ prix. 
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A 7. KUEHE I COWS i A7. VACHES I VACCHE 
Preise je 100 Ita Le ndget~lcht. ohne MWSt / rix po.r 100 kg polds viC • hors TV A 
h 1. Produktdefinition 'i! Handelsweg : !m Erzeuger (oder ufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmarkte a~ Definition du produit ~! Phase d' echange : < producteur (ou co ecteur) au commerce ·marches du betail vivant -t 
h 2. Frachtlage und Autmachung h 0 975 1975 
H· Point de llvraison et ~~ 
1973 I jo. cbnditionnement ;r:::. 1974 F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D 
'0 1. KUEHE C OM 235,5 34,9 ,2 250,2 259,5 262,4 277,0 276,2 266,2 255,6 256,4 258,6 255,6 257,3 
r::: 
"' :c_ 2. frei Markt Eur 70,76 ~.96 ,22 77,71 80,60 81,50 86,03 85,78 82,68 79,38 79,63 80,32 79,38 79,91 ~0 I 
0 
::> 
I • )3,3 • 3,3 • 3,7 + 1,1 • 5,6 - 0,3 - 3,6 - 4,0 • 0,3 • 0,9 - 1,2 + o, 7 .. a % 
:. \6 b + 0,3 • 0,3 • 8,2 • 9,4 + 10,3 ·13,9 + 11,4 + 11,3 + 7,2 + 9,0 +14, 7 +12,5 • 9,8 
I! 
1. VACHES C Fir 370,1 342,7 i3~1,4 381,6 406,6 414,7 431,0 420,5 414,2 397,9 397,4 397,0 392,6 395,5 
.. ~~.64 (J ~· rendu marche Eur 66,63 57,02 64,13 68,80 71,75 76,69 75,49 74,50 71,64 71,55 71,48 70,69 71,21 r:::-.,_ 
.::: 
·' 4,4 • 2,0 • 3,9 a i + 5,6 + 6,6 - 2,4 - 1,5 - 3,9 - 0,1 - 0,1 - 1,1 + 0, 7 % 
.19,4 b + 3,6 L 7,4 + 14,0 ·18,0 ·18,7 ·18,9 ·18,2 ·20,3 .15 5 +17 1 ·20 6 + 18 5 +14 3 
1. VACCHE II Lit 40077 1.4187 ~83 56375 59450 62525 61992 62067 61933 63500 62842 61667 61950 60867 
"' 
(razza da latte) 
Eur 54,98 ,~.35 h,96 63,63 66,95 ' 71,70 71,17 72,76 72,35 74,97 74,63 72,46 72,80 72,03 !N 2. f.copartenza = 
azienda o mercato a J 7,6 • 3,3 + 5,5 i • 5,2 - 0,9 • 0,1 - 0,2 • 2,5 - 1,0 - 1,9 + 0,5 - 1,7 % 
:43,8 b + 13,2 +10,3 +43,6 ·51,9. +57,9 +42,7 ·37,2 +36,3 +38,3 +35,0 .27,4 ·27,6 +20,0 
. KOEIEN 3e kw. Fl 239,5 211,9 24,1 231,7 243,7 255,6 268,1 265,7 258,0 251,8 245,1 248,5 249,4 258,5 
r::: 
"' 12· af bedrijf of f. co Eur 6,79 69,06 12,64 76,18 79,91 79,19 76,90 75,05 73,05 74,07 74,34 77,05 '1:- 68,94 63,16 .,., 
'i markt 
z a 5,9 + 3,4 • 5,2 • 4,9 • 4,9 - 0,9 - 2,9 - 2,4 - 2, 7 • 1,4 • 0,4 • 3,6 % 
b • 0,6 : -11,5 • 8,2 + 12,4 ·16,5 ·20,4 ·20,4 +21,4 +20,0 ·14,1 .14,5 ·22, 7 +23,2 ·22,2 
Fb I 3100 3163 3325 3440 1. VACHES 2864 ' 2816 3413 3275 3117 3025 3160 3250 3313 3320 
,.. "fabrication" 
i 57,87 ·o- Eur 58,86 ,63,11 65,01 68,34 70,70 70,14 67,31 64,06 62,11 64,94 66,79 68,09 68,23 ~ .. 2. depart marche 
a :.10,7 • 2,0 • 5,1 + 3,5 - 0,8 - 4,0 - 4,8 - 3,0 + 4,5 • 2,8 + 1,9 + 0,2 
% 
b + 7,0 
- 1,7 
·21.8 ·13 0 ·14 7 + 17 1 ·15 7 ·15 9 ·14 1 + 3 7 + 8 5 ·24 5 ·25 0 +18,6 
1. VACHES B Fix 3371 3205 3293 3380 3570 3760 3945 3898 3623 3498 3650 3610 3643 e> 
::> 
.8 e:n ~· depart ferme Eur 69,40 65,87 ' 67,68 69,47 73,37 77,28 81,00 80,11 74,46 71,89 75,01 74,19 74,87 
.. i 
" 
a + 1,5 • 2,6 • 5,6 • 5,3 • 4,9 - 1,2 - 7,1 - 3,5 • 4,3 - 1,1 • 0,9 ::> I 
..J % 
- 5,1/ b + 6,1 • 3,8 • 9,0 ·11,6 ·13,0 •14,8 ·19,2 ·20,2 + 11,5 +10,8 ·15,8 ·15,9 
E I 
0 1. cows grade 3 [ 20,65 14,19 15,39 18," 22,09 22,34 23,52 21,91 19,59 20,29 20,90 22,64 24,82 25,29 
Ol 
r::: 2. free at auction mar- Eur 40,41 26,57 26,63 31,79 37,96 38,46 39,60 36,10 32,43 33,93 35,07 37,11 40,62 41,32 <D 
ket f---! a 
·29,2 ·19,8 ·19,8 • 1,1 • 5,3 - 6,8 -10,6 • 3,6 • 3,0 • 8,3 • 9,6 • 1,9 
r::: %-
b X -31,3 - 0,6 • 6,3 ·11,0 ·30,6 +39,4 ·40, 7 ·22,3 +34,2 +58,2 ·111,4 ·150,7 ·112,3 
£ 
r::: Eur 
.,-
e"' 
a 
% 
b 
1. COWS 3rd quality Dkr m 42 398 m 7 476 486 504 456 439 431 426 429 438 
:a 2. delivered at market Eur 59,78 55,6 52,52 55,95 60, 0 62,81 64,13 66,51 60,17 57,93 56,87 56,21 56,61 57,80 e-
r:::"' 
"' a • 2,1 • 6,5 . ,8 • 4,2 • 2,1 • 3,7 - 9,5 - 3,7 - 1,8 
- 1,2 • 0, 7 • 2,1 % 
0 
b 
.17,1 
- 6, • 6,4 • 5,2 . ,2 • 3,5 • 1,3 • 4,6 • 5,8 • 2,6 • 5,6 • 6,8 ·15,3 +12,3 
%{ a. Varlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswl ng) N. B •• Das Sonderheft 55/1973 dloser Reihe enthlilt elne detaillierte Darstellung Variation par rapport au mols pr6cedent (t.lonnale ~ onal~) der preisbestt.mmenden Merkmale. b. VerAnderung gegenUber dam gfeichen Zeltraum de orjahres (Landesw&hrung) • Le num~ro sp~ctal 55/1973 de la prisente sirte conrtent une"descrtption Variation par rappori lla memo p6rlode d• l'annt!e p ~ c6dente (Monnale nalionale) d&tllie des caractertstiques d4!:terminantes des prix. 
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8. KAELBER (Schlachtkorp e l' CALVES (carcal ses) AS. VEAUX (carcasses) I VITELLI (mezzene) 
I i Prelse je 100 kg Sch achtkorpergnrlcht - ohne MWSt I Prix par 100 kg poids carcasse • hora TVA 
A 
i~ 1. Produktdelinition iU Handelsweg :yom ;;rosshandel <Pder Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmarkte "" Definition du produit Phase d'ecltange: u grossiste G:>u de l'abattoir) au dthaillant; marches des animaux abattus ~.g i 1975 c:- 2. Frachtlage und Aulmachung 1975 :> ~ H· Point de livraison et I~:! ~ .. conditionnement .~§ 1973 197~ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D 
,, 
710,8 , 1. KAELBER 1 OM 7~3,0 25,0 838,0 851,0 833,0 835,0 787,0 751,0 790,0 851,0 872,0 910,0 982,0 
c: I 
., 
:;:_ 
~e 2. ab Grossmarkte ur 223,25 220,76 6,23 260,27 2M,30 258,71 259,33 2".~3 233,25 2~5,36 2M,30 270,83 282,63 3~,99 
:I i ~ ·~ a • 8,0 + 1,6 + 1,6 - 2,1 + 0,2 - 5,7 - ~.6 + 5,2 + 7, 7 + 2,5 ·26,~ + 7,9 
b X • ~.3 1.11,3 +16,1 ·19,4 ·18, 7 +15,8 + 8,3 ·11.~ +21, 7 ·21,9 ·2~,9 +26,~ +28,5 
1. VEAUX lre qual. lr 1126 1006 1268 1275 1325 1327 1285 1143 11~ 1190 1370 m5 n63 1540 
., 
u ~ur 202,73 18(. 70 12,75 2n,29 22~,20 229,58 228,65 205,21 203,96 2n,25 2~6,66 254,76 263,40 277,27 c:- 2. depart Parts Rungis .,_ 
.t I a + 8,6 + 0,6 + 3,9 + 0,2 • 3,2 -11,1 • 0,8 + ~.9 ·15, 1 • 3,3 + 3,~ + 5,3 t b + 3,9 - ;3,6 
·+11,9 +12,0 ·18,0 ·19,1 ·16,5 + 11,5 + 12,5 ·20,8 ·29,5 +32,7 +31,2 ·31,8 
1. VlTELLll \..it 153055 16 662 11800 211567 217167 220217 ' 
214003 202033 1~0 196800 206367 220017 233850 238100 
., 2. f. co pa.rtenza I =- Eur 209,95 20 .~6 W,41 238,79 2",56 252,54 2~5,79 236,85 226,69 232,36 2~5,09 259,~ 27~. 79 281,77 ~N mercato 
' i a . + 12,1 - 0,1 • 2,6 • 1,~ • 2,8 • 5,6 • 4,0 • 1,~ • 4,9 • 7,0 • 5,9 • 1,8 ~ 
I b .11, 1 ! + 0,2 +35,3 ·37,2 ·39,~ ·~1,6 ·26,7 + 13,9 ·15,9 ·15,0 +19,2 +27,0 +39, 7 +26,0 
1. VETTE KALVEREN Fl 8~3 738 873 868 886 881 888 812 798 814 873 900 952 1~9 , 
c: le kw. 1
eur 
., 60,20 258,71 2M,OO 262,59 2~2,02 268,25 283,75 312,66 "t:- 2~2,65 21~,97 2M,67 237,85 242,62 260,20 
., ... 
'i 2. af veemarkt ~ a + 8, 7 - 0,6 • 0,8 • 3,1 + 5,8 +10,2 z • 0,6 • 2,1 • 8,6 - 1,7 • 2,0 • 7,2 
' b • 1,6 -12,5 + 7,0 • 8,2 ·15, 7 ·15,0 ·11,0 • 9,~ ·18,4 ·26,0 ·28,6 ·29,5 +33,9 +30,6 
1. VEAUX i Fb 11506 11306 im90 12838 12850 12580 12713 12063 11817 12600 13225 13480 14588 15510 
,., 
·a,... 
a;• 2. depart marche Eur 236,47 232,36 256,69 263,85 2M,11 258,54 261,28 247,92 2~2,86 258,95 271,80 277,~ 
299,81 318,76 
ID 
a • 1,9 + 2,8 • 0,1 
- 2,1 • 1,1 - 5,1 - 2,0 • 6,6 + 5,0 + 1,9 + 8,2 + 6,3 
% -
b • 2,0 
- 1,7 • 9,0 ·11,2 ·10,3 + 9,0 + 9,9 + 3,9 + 12,9 ·21,~ ·18,9 ·22,5 +31,9 +26,5 
1. VEAUX Fix 11~9 E' 10506 
11180 12000 12385 12750 12620 12~50 11620 11900 13030 13185 13810 
:I 
.8 
e:n 2. depart abattoir 
Eur 233,24 215,92 229,77 2~6,62 254,54 262,~ 259,36 255,87 238,81 2",57 267,79 270,98 283,82 
., 
I )( a I + 3,~ + 7,3 • 3,2 • 2,9 - 1,1 - 1,3 - 6,7 • 2,~ • 9,5 + 1,2 • ~. 7 :I 
..J % 
b • ~.2 r 7,~ - 1,9 + 7,9 •11,3 ·20.~ ·22,1 ·11,5 +13,6 +25,6 .~.1 ·29,8 +31,3 
E 1. CALVES (Fats) [ 92,79 ?o,26 79,17 75,20 78,20 8~,99 89,84 91,76 81,39 84," 90,56 96,5~ 109,63 120,15 0 , 
"' 1131,57 c: Eur 181,59 136,97 129,66 1~,26 n6,33 151,25 151,17 1~,75 141,20 151,95 158,26 179,~3 196,32 2; 12. free at market i j i I a • 8,6 - 5,0 + 4,0 • 8,7 • 5,7 + 2,1 -11,3 + 3, 7 • 7,2 + 6,6 +13,6 • 9,6 c: I i % ::> b X -2~,3 - 1,2 + 2,1 + 9,0 ·2~,7 ·31,2 •38,5 ·27,2 •32,6 ·27,6 +33,3 +55,1 .84, 7 
£ 
c: I Eur 
.. -e"' 
a 
% 
I b 
1. CALVES 1st qual. Dkr 1095 I 1069 1100 1138 1250 1250 1232 1240 12W 1240 1300 1289 1250 1267 
.. I .. 2. ex market I Eur 145,15 150,17 184,95 184,95 162,57 163,63 163,63 163,63 171,54 170,09 164,95 167,19 e- 1",49 m,o61 c:"' 
., 
0 a 
% 
0,0 • 3,5 • 9,8 0,0 - 1,4 • 0,6 0,0 0,0 + 4,8 - 0,8 - 3,0 • 1,~ 
b • 9,5 • 2,~, + 5,5 ·16,5 ·26,9 .n,7 + 1~,6 ·18,7 ·23,0 ·11,0 .n,8 +13,0 ·13,6 ·15,2 
%{ L Verlnderung gegenC ".' dem Vormonat (landeswlh ng) N.B. - Das Sonderheft 55/1973 dieser Relhe enth!lt elne detailllerte Darstellung Variation par rappor1 r. moll pr6c6dent (Monnale n i onate) der preisbestimmenden Merkmale. b. Verlnderung gegenu r dam gleichen Zeitraum des o rjahres (Landeswlhrung) • Le oumlro spictal 55/1973 de la prlsente alrte contient une description 
Variation par rar)por1 'Ia marne p4riode de rannt!e ~ 6 c6dente (Monnaie nationals) d4:tatllle des caract4rtstiques deteruuna.ntes des prix. 
I 
Ouellenverzeichni~ slehel !eSeJte- Sourcesvolr~emi•r p age. 55 
I 
I 
i 
' 
I 
Eur/100 kg 
210 
185 
160 -
135 
110 
85 
60 
, 
GROSSRINDER I HEAVY CATTLE I GROS BOVINS I BOVINI ADULTI 
' -
, " .... -·(",I 1 I l. I,?: ~ l ; ~ i" l ~ :·: -
D 
F 
I 
N I ) 
B 
L 
UK 
-IRL •••••••• DK 
FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
1\ I I I 
I 
I 
9. GROSSRINDER (Schlachtkorper) I \ A 
A 9. HEAVY CATTLE (carcasses) ~ 
I . A9. GROS BOVINS (carcasses) 
A9. BOVINI ADUL Tl (mezzene) 
Prelse je 1 , kg Sc l chtkllrpergewicht • ohne1MWSt I Prix par 100 kg polds carcasse • hors TVA 
h 1. Produktdefinition :!1: Handelsweg: vom f>rosshandel (oder1tchlachthof) an den Einzeihandel ; Schlachtviehmarkte 6§ Definition du produit =:f Phase d"6change: grossiste (ou de  abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus 
!- 2. Frachtlage und Aufmachung h 0 1t75 1975 ~ .. ~! !~ Point de livralson et 
!J ~If conditionnement "'c 197~ F 
" 
A 
" 
J J A s 0 R D ;!:=> 1973 
, 1. JUNGBULLEN I OM 628,7 619,3 ~.o ~o.o 665,0 77,0 691,0 701,0 699,0 7ffi,O ns,o 724,0 727,0 732,0 
c: 
.!! 
2 J,m u- 2. ab Grossmarkte Eur 188,91 192,34 198,77 206,54 2 0,26 214,61 217,72 217,10 218,96 223,00 22~,86 225,79 227,~ J!lo 
" ,2 
- 0,6 • 3,9 1,8 a 
' % 
• 2,1 • 1,4 
- 0,3 + 0,9 + 1,8 • 0,8 • o.~ + 0,7 
I b X - 1,5 . ,6 • 5,3 • 9,6 11,9 •14,8 ·16,1 •14,8 +14,1 ·13,6 +13,8 ·12,0 +12,3 
l.BOEUFS,VACHES Fir 939 898 3 973 1030 1066 11J3 11ffi 1092 1040 1080 1075 1087 1106 
CD Ihe qual. t u Eur 169,06 149,42 15 •f2 163,53 174,28 18 ,43 201,60 198,38 196,40 187,25 194,~5 193,55 195,71 199,13 c:-e- 2. depart Paris Rungis u.. 
+ 13,9 + 3,2 • 5,9 • 3,5 • 1, 7 a • 6,3 - 2,5 - 0,4 - 4,8 • 3,8 - 0,5 • 1,1 
% 
b • 8,1 
- 4,~ + ,,.1 • 6,9 + 15,1 + 9,5 ·25,9 ·22,8 +24,1 ·18,2 ·20,0 ·21,1 ·21,5 ·21,8 
Lit 135938 15178~ 18 )0 185500 190550 l. VITELLONI I 19 000 193875 193000 192250 196688 203500 204500 2ffi750 204250 
= 
.. Eur 186,H 186,70 21 
·12 209,37 214,58 22 ,62 222,59 226,26 224,59 232,22 m,69 no,31 241,77 241,72 !c;; 2. f. co partenza 
mercato 
a • ~~3 - 0,3 • 2,7 . ,3 
% 
- 0,6 • 0,5 - 0,4 • 2,3 • 3,5 • 0,5 + 0,6 - 0, 7 
b + 8,9 ·11,7 ·3 • +37,4 •41,5 + ,7 ·41,8 ·32,2 ·31,6 •27,7 ·22.~ +20,6 +20,5 .15, 7 
I 
1. STIEREN Ie kw. Fl 660 5!1i 601 620 i53 678 677 681 688 687 696 707 717 
c: 
.. Eur 189,98 177,34 185,6 179,13 184,79 194 63 202,08 201,78 202,98 2ffi,06 204,76 207,45 210,73 213,71 -.::- 2. af veemarkt CD<'> 
-g 
a • o •• 
- 3,5 • 3,2 ,3 + 3,8 - 0,1 • 0,6 + 1,0 - 0,1 + 1,3 • 1,6 • 1,~ z . % 
b . ~.~ - 9,8 o.~· • 0,3 • 5,3 ·1 ,8 ·16,1 ·18,2 +18,6 + 16,0 •14,7 +15,0 +15,1 ·15,8 
11. BOEUFS,GENISSES Fb 9885 9672 98 9875 10237 10! 0 11J38 11J38 11217 10925 10913 10680 10638 10610 
"" 
VACHES Ie choix 
202, ~ Ci>- Eur 203,16 198,78 202,97 210,39 222, 9 233,02 233,02 230,53 224,53 22~,28 219,~9 218,63 218,06 ~ .. 2. depart marche 
+ 6 0 a + 3, • 0,2 • 3,7 + 4,5 0,0 
- 1,1 
- 2,6 - 0,1 - 2,1 • o.~ - 0,3 
% 
b + ~.6 - 2,2 • 1 0 • 3,1 • 6,1 + 9 6 + 12,3 ·15,0 ·16,6 ·12,8 +10,5 .14,1 .15,8 .11,8 
1. BOEUFS, TAUREAU] Fix I 79S, \ 7967 8~28 . 878 9176 9243 8846 ~ 8804 8269, 8~55 8762 8921 8965 
" 
GENISSES,VACHE.;:; 
1163,74 e:n extra 
Eur 180,94 169,94 164,( 173,21 I 180, ~ 188,58 189,96 181,80 173,77 180,08 183,34 18~,25 .8 
CD 2. depart abattoir 
" 
a -0, i 
- 0,2 + 5,8 + 4, • 4,3 + 0,7 - 4,3 - 4,~ • 3,6 • 1,8 • 0,5 
" ...J % 
- 6, l b • 4,7 - 6,1 - 4,8 • 0,9 • 3, + 7,4 + 9,8 • 7,8 + 3,5 • 6,6 ·10,9 ·13,5 
E I 
0 1. SCOTCH KILLED £ 62,67 62,83 63,8 i 63,27 75,88 79,5 77,71 78,90 70,17 66,42 70,41 70,37 77,~ 85,85 , 
0> 
: 109,09 c: 2. ex market Eur 122,94 117,66 110,3 130,38 137,0 130,82 129,98 116,18 111,07 118,14 115,36 126,76 140,28 10 
, 
s a + 2, I 
- 0,8 ·19,9 + ~. - 2.~ • 1,5 -11,1 - 5,3 + 6,0 - 0,1 ·10,1 ·10,8 c: % 
:) b + 0,3 - 1,~ - 0,7 ·16,9 ·23, +19,0 ·22,2 • 8,3 + 5,5 ·15,8 ·36,5 .~9,8 ·37,6 +28,0 
1. BEEF £ 66,30 68,60 m,1o 63,49 69,01 86,1 81,13 81,09 7~.14 72,31 76,11 I 76,86 
c: 2. delivered to port Eur 129,75 128,46 117,82 109,47 118,57 148,3 135,67 133,59 122,75 120,72 127,70 126,00 .. -e ... of export 
a • 3,8 
- 6,8 • 8,7 ·2~,9 - 5,9 0,0 - 8,6 - 2,5 + 5,3 + 1,0 
% +24,0~ b ·~2,4 + 3,5 
- 1,1 - 8,9 - 0,8 ·15,1 + 17,8 • 2,9 + 2,6 • 8,9 • 9,4 
1. HEIFERS and Okr 1134 1104 1133 1158 1241 1277 1286 1344 1328 1312 1317 1292 1280 1285 
:;; BULLOCKS 1st qual Eur 149,64 145,6i! 149,51 152,81 163,76 168,51 169,70 177,35 175,24 173,13 173,79 168,90 E- no.~9 169,56 
c:'"' 2. ex market .. 
0 a + 1,3 + 2,2 + 7,2 + 2,9 + 0,7 + 4,5 
- 1,2 - 1,2 + 0,4 - 1,9 - 0,9 • o.~ % 
b +20,6 - 2,6 • 7,9 ·10,7 ·15,5 ·13,5 + 14,3 +19,8 + 17,0 + 16,5 ·19,2 + 13,7 + 17,5 ·1~,9 
%{ a. Verlnderung gegenUbar dam Vormonat (landeswlhrung) Jdeswlhrung) N B •• Das Sonderheft 55/1973 dieser Reihe enthlilt elno detaillierte Darstellung Variation par rapport au mois prtddent (Monnale natio,1ale) der preiabesti.mmenden Merkma.le. b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres ( - Le numiro spictal 55/1973 d~ la prisente sirie conttent une description Vartation par rapport • Ia memo ptrtode de l"ann~e prt~Mente r··-· ditaillf:e des caractiristtques diterminantes des prix. I 't I 
Quallenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir derni~re page. I 57 
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A 
A 
10. GROSSRINDER (Schlachtkorper) I 
' 
10. HEAVY CATTLE (carcasses) 
Prelse je 100 kg S 
,!~ 1. Produktdelinition ;e Handelsweg: vom ~~ Definition du produit n Phase d'ec:/1ange: d h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 2 ... H· Point de llvralson et i~ ~ ... conditionnement 3::::1 1973 19n 
'tJ 1. KUEHE 11 OM ~91,9 we,3 
c 
., 
:E.-
_Me 2. ab Grossmli.rkte Eur 1~7,80 151,66 
:I 
a 
% 
b X - 0,7 
1. BOEUFS, V ACHES Fir 839 7J3 
G> 2e qual. ' u Eur 151,06 128,62 c~ 
e~ 
2. depart Paris Rungis IL 
a 
% 
b + 6,5 - 7,9 
1. VACCHE 11 Lit 96722 1004S5 
., 
Eur 132,68 123,56 fil'i 2. f. co partenza 
mercato ~ a 
% 
b + 4,2 • 3,9 
1. KOEIEN 2e kw. Fl 525 41l4 
c 
., 
2. af veemarkt Eur 151,12 144,26 '1:~ a><'> 
i a I z 
% 
b + 0,8 - 1,8 
. BOEUFS,GENISSES Fb a349 7909 
•G> VACHES 2e choix 
·a .... Eur 111,59 162,54 ~· 2. depart marc he 
a 
% 
b + 6,~ - 5,3 
. VACHES A Fix 7276 6902 e' 
:I 
.8~ 2. depart abattoir Eur H9,M 141 ;as E"' G> 
" 
a :I 
-' % 
b + 6,0 . ,1 
E £ 0 
'tJ 
Cl I c Eur 2a; i 
j a I 
·;: % 
b 
£ 
c Eur I .,~ 
~" I a 
% 
b 
YOUNG COWS Dkr 921 920 
a 2nd quality 
e~ Eur 121,53 121,~0 
c'"' 
., 
2. ex m81'ket 0 a 
% 
b +20,6 • 0,1 
%{ a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswlhrun Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnala naUo b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vor 
Variation par rapport * Ia mGme p6rlode de ranMo prec 
i 
Quellenverzelchnls sleholetzte Selle - Sources voir dotnl6re pa 
I 
I 
I 
I 
I I I 
I 
I 
I 
I 
AlO. GROS BOVINS (carcasses) 
AlO. BOVINI ADUL Tl (mezzene) 
l~chtkorpergewlcht - oh e MWSt I Prix par 100 ltg polds carcasse - hors TVA 
prosshandel {oder chlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmli.rkte 
grossiste (ou de I' abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus 
975 1975 
F 
" 
I A 
" 
J J A s 0 I 0 
12,0 525,0 M9,0 568,0 580,0 ~.o 563,0 553,0 559,0 559,0 SH,O 541l,O 
9,02 163,05 170,51 116,~1 180,n 181,38 m,a6 111,75 173,61 173,61 169,a9 170,20 
• ~.5 • 2,5 • ,,6 + 3,5 + 2,1 + 0,7 - 3,6 - 1,8 • 1,1 0,0 - 2,1 • 0,2 
·10,& • 9,1 ·11,6 .n,7 + 15,5 +15,6 .n,9 +11,5 +12,2 ·11,2 .n,7 •11,8 
788 a25 ~as 929 968 ~5 ~ 910 920 920 933 950 
2,21 13a,66 149,75 160,73 112,2~ 169,66 169,7a 163,8~ 165,64 165,64 167,98 111,~ 
5,1 + ~. 7 + 7,3 + 5,0 + ~.2 • 2,~ 0,0 - 3,6 + 1,1 0,0 + 1,~ + 1,8 
2,1 . ~.~ ·13,5 ·16,1 ·21,0 + 18,1 ·27,6 ·23,0 ·22, 7 ·21,~ .23,1 +26, 7 
6575 133206 139875 ns2so 1"163 no1oo 138833 139667 141750 1~0625 141000 135167 
'1 3,67 150,~ 157,52 166,57 165,51 164,95 162,19 164,90 168,35 165,25 165,69 159,96 
. 6, 7 • 5,2 • 5,0 • 3,8 - 0,7 - 2,~ - 1,3 + 0,6 + 1,5 - 0,8 + 0,3 - 4,1 
·"·9 .~9.~ .55,7 ·62,9 .u.s +37,0 •35,0 .32,3 +37,3 +32,2 .2a,3 .1~.o 
jso7 521 M7 570 593 564 567 557 M7 556 558 575 
1 1,11 155,29 163,~ 169,89 116,75 17~,06 169,00 166,02 163.~ 165,72 166,32 171,38 
5,0 • 2,8 + 5,0 + ~.2 • ~.o - 1,5 - 2,9 - 1,8 - 1,8 + 1,6 • o.~ + 3,0 
9,0 ·11,a ·15,2 + 17,3 ·15,6 + 16,3 + 15,2 ·10,7 +13,0 .19,1 .19, 7 + 19,0 
8580 8650 9025 9510 9925 9788 ~a3 9250 9263 9130 908a 9060 
1 6,~ 177,77 185,41l 195,~5 203,98 201,16 1~.a9 190,11 190,37 1a7,64 186, 7a 186,20 
a,1 • o,a + ~.3 • s.~ . ~.~ - 1,4 - 3,1 - 2,5 + 0,1 - 1,~ - 0,5 - 0,3 
' 10,1 ·12,9 ·13,9 ·16,0 ·11,9 ·23,9 ·25,6 ·16,~ + 11,6 .1a,3 .20,4 +14,1 
7058 71a3 7747 a039 6405 am 7613 7391 7652 7722 7a21 
1 5,06 H7,62 159,22 165,22 172,74 168,a1 156,46 151,90 157,26 158,70 160,74 
2,~ • 2,9 + 6, 7 + 3,8 + 4,6 - 2,3 - 1,3 
- 2,9 + 3,5 + 0,9 + 1,3 
2,8 • 5,9 + ,9,8 + 11,3 ·15,3 + 17,2 .n,9 + a,5 + 11,2 ·15,7 .n,a 
I 
I 
i 
l 
! 
999 1040 1109 1162 11aO 1195 1135 1087 1090 1032 1020 101a 
1f1,82 137,23 n6,34 153,33 155,71 157,69 n9,77 1~3,%4 1~3.a3 136,19 134,60 134,33 
~ 3,2 • ~.1 + 6,6 • ~.a + 1,5 + 1,3 - 5,0 - ~.2 + 0,3 - 5,3 - 1,2 - 0,2 
+26,a ·21,6 +27,0 ·25,6 ·23,8 ·22, 7 + 17,0 ·13,5 •17,2 + 7, 7 • 7,3 + 5,2 
,! N. B. - Das Sonderheft SS/1973 dieser Reihe enthlilt etne deteillierte Derstellung ~) der pretsbesttmmendcn Merkmale. es (Landeswlhrung) 
.. Le •um~ro sp~ctal 55/1973 de Ia pr~sente s~rte contient une description 
nte (t.lonnale nationale) d~tatll~e des caract~rtstiques d~termtnantes des prtx. 
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GROSSRINDER I HEAVY CATTLE I GROS BOVINS I BOVINI ADULTI 
FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
I 
I 
A 
A 
ll. GROSSRINDER (Vorderviertel) I I I 
I ll. HEAVY CATTLE (forequarter) I 
Prelse je 100 kg 5 
h 1. Produktdelinition i! Handelsweg: vo 
€! Phase d'6~hange 6~ Definition du prodult u h 2. Frachllage und Aulmachung 0 2 ... ~~ Point de livraison et i~ conditionnement 3:::1 1973 l974 
'tl 1. KUEH-e I OM ~61,3 :~H,5 
c: 
ca ~38,98 :E~ 2. ab Grossmii.rkte Eur 138,61 ~0 
::> 
a i 
% 
b X ~ 3,0 
1. BOEUFS Ire qual. Fir 637 592 
.. 
u Eur c:~ 2. depart Paris Rungis 114,69 98,50 ca~ 
... 
LL 
a I % 
b + 2,2 ._ 7,1 
1. VITELLONI I Lit 108828 mo22 
ca Eur =~ 2. f. co partenza 149,28 117,15 :JN 
me rca to a I 
"" b 
.u,2 :.32,3 
Fl 
'tl 
c: 
ca Eur 't:~ 
i"' 
a z 
% 
b 
1. BOEUFS, GENISSES Fb 6261 6229 
,., V ACHES Ir choix 
·o,.... Eur 128,68 12)l,02 ~~ 2. depart marche 
a i 
% ~-
b + 3,~ ..: 0,5 
Fix 
e' 
::> 
.8 e:n Eur 
.. 
" 
a :I 
..J % 
b 
E 1. ENGLISH FORE- £ 49,36 ~1,91 0 
'tl QUARTERS 01 ~8,48 c: Eur 96,60 2:0 
~ 2. ex market a 
c: % 
::> b +29,6 15 1 
£ 
c: Eur ca~ ~~ 
a I 
% 
b 
Dkr 
:;; Eur e~ 
c:"' 
ca 
0 a 
% 
b 
%{ a. Vorlnderung gegenuber dam Vormonat (Landesrihru Variation par rapport au mots pnlctdent (Momale nati b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Zeftraurn des V 
Variation par rapport • Ia mAma pdrioda de l'ann~e pr 
Ouallenvarzelchnls sleheletzte Saito - Sources voir dernl6re 
I 
I 
All. GROS BOVINS (quartier de devant) I 
All. BOVINI ADUL TI (quarto anteriore) 
achtkorperge'fllcht • ohn MWSt I Prix par 100 kg potds carcaue. hors TVA 
Grosshandel_{odetj Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmii.rkte 
~u grossiste (ou de,l'abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus 
'1975 1975 
I J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 • D 
1m,o 460,0 478,0: 485,0 488,0 498,0 477,0 ~78,0 ~88,0 499,0 500,0 499,0 
~1,62 m,87 148,46j 150,63 151,56 154,67 148,15 148,~6 151,56 154,98 155,29 154,98 
t 1,3 • 0,9 + 3,9; • 1,5 • 0,6 • 2,0 - 4,4 • 0,2 • 2,1 • 2,3 • 0,2 - 0,2 
'· 2,7 • 2,9 • 5,1 i • 8, 7 ·10,2 ·10,4 • 7,2 • 7,2 • 7, 7 ·12,1 ·12,4 ·10,9 
610 685 740 I 711 663 600 556 580 700 770 807 790 
02,35 115,13 \25,21 123,01 177,97 107,72 100,00 104,43 126,03 138,63 145,30 m,23 
t 1,7 ·12,3 • 8,0 - 3,9 - 6,8 - 9,5 - 7,3 • 4,3 ·20, 7 +10,0 • ~.a - 2,1 
I_ 4,7 • 4,1 .n,5 ·31, 7 ·22,8 ·13,2 • 9,4 • 6,4 ·19, 7 +15,3 ·22,3 +31, 7 
47000 145000 150000 154250 n7625 m900 m5oo 147125 157600 163750 165000 161500 
66,86 163,66 168,92 176,89 169,49 167,53 166,47 173,70 187,17 1928 193,89 191,12 
• 3,8 
- 1,4 • 3,~ • 2,8 - 4,3 - 3,2 - 0,3 • 3,2 • 7,1 • 3,9 • 0,8 - 2,1 
'·40,0 +41,5 ·48,1 ·61,5 ·38,8 ·34,8 +35,5 •32,8 ·32, 7 +30, 7 ·19,6 .u,1 
i 
! 
6620 6750 7150 7360 n75 7325 7083 6663 7275 7~0 7925 7810 
•136,05 138,73 146,95 151,26 153,63 150,54 145,57 136,~ 149,52 163,18 162,87 160,51 
- 2,6 • 2,0 • 5,9 • 2,9 • 1,6 - 2,0 - 3,3 - 5,9 • 9,2 • 9,1 - 0,2 - 1,5 
- 2,4 - 0,2 • 7, 7 ·22,4 ·30,0 ·38,9 ·26,9 ·15,6 ·11,1 ·22,3 +18,7 +14,9 
I 
!39,99 
I 
H,44 5, 71 57,08 57,32 50,09 41,34 42,99 53,M 50,71 60,63 61,35 
:69,19 81,79 95,72 98,28 96,50 82,52 68,44 71,89 90,00 83,13 99,23 100,25 
'· 7,8 ·18,6 + 17,4 • 2,5 + 0,4 -12,6 -17,5 • 4,0 ·2~,8 - 5,5 .19,6 • 1,2 
'-14,4 
- 2,4 ~12,0 ·24,6 ·33,1 ·3~.2 • 0,5 ·15.~ ·43,1 ·29,2 ·54,2 .65,4 
! 
I 
N. B. - Das Sonderheft 55/1973 dteser Rethe enthlilt etne detatllterte Daratellung 
,ate) der prebbesttmmenden Merlunale. 
r hres (Landeswlhrung) • Le numfro spfcial 55/1973 de la prfsente sfrie contient une description 
dante (Monnale natlonale) dftaillfe des caractfristiques dt:terminantes des prtx. 
a e. 61 
, I 
Eur/100 kg 
320 
265 
210 
155 
ci> 
0 
..J 
~ 
a; 
.r. 
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111 
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GROSSRINDER I HEAVY CATTLE I GROS BOVINS I BOVINI ADULTI 
! 
,,_._--~·- ·-:..:::: 
·~"l.c_(Il:.tztlrrt- -
,A!_-
0 N D J 
1973 1974 
,. 
. litit'Xllt'-"" 
•' \. ... 
,...,,{ -··r.~lxt'" .... "" 
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r ~ .r: "" '\" • 
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'', 
FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1974 1975 1975 1976 
A 
A 
II 
I' 
'I 
! 
' 
12. GROSSRINDER CH!nt<r.t•rt•ll I I 
12. HEAVY CATTLE (hindquarter) •c;~~ 
Prelse ja 100 kg' Schla 6rperg .. rlcht • ohne M 
A12. GROS BOVINS (Guartier de derril!re) 
A12. BOVINIADUL Tl quarto posteriore) 
St I Prix par 100 kg polds carcasse • hers TVA 
h 1. Produktdefinition :! -~ cS Handelsweg: vom;Grosshande1 (oder ch1achthof) an den Einze1hande1 ; Sch1achtviehmii.rkte Phased'echange:d:U grossiste (ou de 1' ba.ttoir) au detaillant ; marches des animaux abattus d~ Definition du produit 'i'! 
h 2. Frachtlage und Aufmachung g'~ 0 i975 ,1975 2 .. i~ Point de llvraison et i~ !jof conditlonnement 3:"' 1973 1974 F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D 
1. KUEJiE I OM 594,8 591,8 p{6,0 638,0 668,0 686,0 707,0 127,0 705,0 693,0 693,0 683,0 683,0 687,0 '0 
e 
.. 
2. ab Grossmii.rkte 114~42 ~; Eur 178,72 193,80 198,15 207,47 13,06 219,58 225,79 218,96 215,93 215,23 212,13 212,13 213,37 
!!l 
::> 
3,1 • 1,9 • 4, 7 .• 2,7 • 3,1 • 2,8 
- 3,0 
- 1, 7 0,0 - 1,4 0,0 • 0,6 a % 
b X - 0,5 j1o,o .11,0 +15,0 ·11,5 ·19,8 ·19,6 ·11,9 .14 5 +14 5 + 15,4 ·16,2 +13,2 
1. BOEUFS I 
Fir 1212 1200 11300 I 1270 1353 1391 1530 1505 1484 1370 1376 1343 1340 1376 
G> 
' 
u Eur 218,21 199,67 2 ,sf 12 213,45 228,93 40,66 212,24 270,20 266,91 246,66 247,74 241,80 241,26 247.74 e~ 2. depart Paris Rungis .. ~ 
.! 
a 8,9 • 2,3 • 6,5 • 2,8 ·10,0 • 1,6 - 1,4 • 7, 7 • 0,4 
- 2,4 - 0,2 + 2, 7 % 
1.13,8 b + 13,7 
- 1,0 i,5 + 8,1 ·16,6 ·22, 1 ·19,0 +20,5 •11, 1 .15,1 + 17,0 ·19,1 ·15,2 
1. VlTELLONl Lit 157600 179279 2 1 17 214833 215017 1 I 2Jal3 226300 230333 229467 239600 240800 239750 236667 231000 
.. Eur 216,19 220,51 29!75 242,47 242,14 55,83 259,82 270,03 268,07 282,88 285,99 281,73 278,11 273,37 =.,... ~N 2. f. co partenza 
mercato a t,4 • 1, 7 • 0,1 • 3,8 • 1,4 + 1,8 • 0,4 • 4,4 + 0,5 
- 0,4 - 1,3 • 2,4 % 
'·39,8 b + 1,9 ·13,8 ·41,1 .42,3 ·~7,8 •28,9 ·20,3 ·21,0 ·25,4 +24,3 ·26,0 +24,9 ·11,5 
; 
Fl I 
'0 I 
e 
.. Eur ..:~ 
' 
G><'> 
-g 
a z 
% 
b 
I 
1. BOEUFS, GENISSE~ Fb 11338 11480 1)~90 11863 12187 12740 13513 13700 13700 13588 13350 12760 12713 12760 
;Q) VACHES Ier choix 
235,~ 21'~36 a.~ Eur 233,02 243,81 250,47 61,83 277,72 281,56 281,56 279,26 274,37 262,24 261,28 262,24 ~" 2. depart marche 
'.i 8,5 • 0,2 • 2, 7 4,5 • 6,1 • 1,4 0,0 - 0,8 - 1,8 - 4,4 - 0,4 • 0,4 a 
% ·-· 
b • 9, 7 • 1,3 ,I ,9 .11,5 ·13,1 12,4 ·12, 7 ·11,2 •14,0 ·13,1 ·11,1 ·12,8 + 14,9 •14,3 
' Fix I 2' 
::> 
: .8~ Eur j! E"' G> )( a ::> 
..J % 
b i 
E 1. ENGLISH HIND- [ 72,29 n,54 J,53 80,60 97,38 7,42 99,10 97,84 88,69 82,54 87,30 79,98 85,71 98,46 0 
'0 QUARTERS 
"' 1 9:71 167,j2 e Eur al,47 145,~1 138,97 1 7, 73 166,83 161,19 146,84 138,03 146,48 131,11 140,28 160,88 i:U) 
j 2. ex market ~.9 - 6,9 ·20,8 o,o • 1, 7 • 1,3 • 9,4 - 6,9 • 5,8 - 8,4 • 7,2 ·14,9 a I 
'2 % ::» b +28,4 .7;3 -~.6 .14,2 ·27,0 22,2 ·23,2 ·26,5 • 9,8 • 2,5 ·10,5 + 7,5 •14,0 .n, 1 
£ I I 
' 
'0 i e Eur I .. ~ ~~ 
a 
% 
b 
' 
Okr : 
I 
~ i .. Eur e~ I e"' 
.. 
0 a 
% 
b 
% { 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswahrung) N. B •• Das Sonderheft 55/1973 dleser Relhe enthilt elne detallllerte Darstellung 
Variation par rapport au mols pnlc4dent (Monnala ~ational p i der prcisbesttmme:nden Merkm.ale. 
b. Vorlnderung gegenuber dem gleichen Zeitraum des Vorjahte~ (Landeswilhrung) 
.. Le numl!ro spl!ctal 55/1973 de la prl!sente al!rie contient une description 
Variation par rapport a Ia mtme p6rioda de l'annee pr6c6drr (Monnaia nationalej dl!talll~e des caractertstiques dl!tcnninantes des prix. 
i 
i 
! 63 Ouellenverzelchnls sieheletzte Salta - Sources voir deml•r• page. I 
i 
I 
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FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
'I I II 
I 
I 
i 
A 13. KAELBER I CALVES ! A13. VEAUX I VITELLI I 
i .Pro s~ jo Stiick • obne MWSt Prix par tEte • sans TV A l 
h 1. Produktdefinition :!~ HandetswiJI : vom tiichter an den Mil ter ; Zuchtviehmarkte d§ Definition du produit u Phase d'tfcl ange: l'eleveur A l'engr isseur ; marches des animaux d'elevage h 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1P75 1975 
H· Point de livraison et ~~ I ~ .. conditionnement ~5 1973 1m ~ F " A " J J A s 0 • 0 
1. BULLENKAELBER OM 389,1 282,~ !2~3,9 287,8 269,6 287,9 301,1 323,7 338,6 392,~ 393,7 405,7 414,0 411,7 
c: bis 1Q Tage alt ., I 
u;; Eur 116,91 87,71 91.28 89,38 83,73 89,42 93,52 100,53 105,16 115,66 122,28 126,00 128,58 127,87 2. frei Markt 
:I 
-;3,1 - 2,1 - 6,3 + 6,8 • 4,6 + 7,5 • 4,6 ·10,0 • 5, 7 + 3,0 • 2,0 - 0,6 a 
% I 
b X ~7.~ - 7,5 - 0,9 + 8,0 ·20, 7 ·20,9 ·23,1 ·26,1 ·29,5 ·29,4 ·28,0 +32,6 +35, 7 
1. VEAUX Fir 630 486 I .464 475 451 530 505 ~9 590 655 706 750 734 699 
., d'environ 8 jours 
l-1·85 
u Eur 113,43 80,87 79,83 76,31 91,70 79,96 98,56 106,l3 117,93 127,11 135,03 132,15 125,85 c:~ 
e~ 2. rendu marche u.. 1
• ;1,8 a • 2,4 - 5,1 + 17,5 - 4,7 • a,7 + 7,5 ·11,0 • 7,a • 6,2 
- 2,1 - 4,8 % 
b • a,6 -22,9 6, 7 -10,9 - 3,0 ·23,a • 9,3 ·11,8 + 19,7 +32,6 +37,6 .3a,9 .52,0 +53,3 
Lit i 
:.... 
., 
Eur I: -~ ! aiN 
' a 
% 
b i 
1. NUCHTERE KALVE Fl 433,5 257,a '2$1,1 215,3 205,2 231,3 263,6 286,2 334,a 394,1 412,4 427,8 424,a 391,5 
c: REN 
74_a4 
., 
Eur 124, 7a 76,84 64,17 61,16 68,94 7a,57 85,30 99,79 117,46 122,92 127,51 126,61 116,6a 1:~ .,.., ~- af bedrijf of f. co 'i 
-14,3 
- 4,7 + 12,7 + 14,0 + a,6 .11,0 .11, 1 + 4,6 • 3, 7 z markt a ;2, 7 - 0, 7 - 7,8 % 
b • 3,5 40,5 t1,2 -13,4 - 1,1 .10,1 +24,2 ·19,7 ·32,1 ·35,6 ·41,0 +43,a .60,9 .51,6 
VEAUX Fb 5740 3916 t681 3345 2911 3506 3722 4049 4031 "77 5031 6594 5493 
,., d'environ 10 jours 
Eur ~.65 68,75 59,a3 72,05 76,49 a3,21 82,a4 92,01 103,40 135,52 112,a9 ·;:;,~ 117,07 a0,48 ~· ~- f. co marche ~ ,0,9 - 9,1 -13,0 ·20,4 + 6,2 - 0,4 + 11,1 a • a,a +12,4 ·31,1 -16,7 
% 
b +16,4 -31,8 ~.1 -21,4 -2~,3 - 0,1 • 3,6 .1a,o + 15,7 .n,a .15,3 .65,4 +49,9 
. VEAUX Fix 6377 3908 ~000 3599 37a6 407a 2a36 4164 5144 6150 612a 6574 6314 E' 
:I de quelques jours l.z, .8~ Eur 131,06 80,32 73,97 77,81 3,a1 58,29 85,58 105,72 126,39 125,94 135,11 129,76 E"' ~- depart ferme ' ., 
)( a ·o,a -10,0 + 5,2 7, 7 -30,5 +46,a ·23,5 ·19,6 • 0,4 • 7,3 
- 4,0 :I 
-' % 
b +11,2 -38,8 '~5,6 • 5,4 • 4,3 20,0 -27,4 - 5,a ·119,5 +33,a +31,8 •44,9 .51,1 
E £ I l I 0 , 
Cl 
c: Eur i i:q) I 
' , 
.! a : I 
·;: % ' 
;::) b I : 
' £ l 
; 
, I c: Eur .,~ 
' ~,... 
' a I 
% 
b l 
~- SUCKING-CALVES Okr 777 621 ~2 ~2 ~2 5a3 615 642 642 642 642 642 680 692 ~ 
., j2. ex market Eur 102,53 a1,94 1,52 71,52 71,52 76,93 81,15 a~. 12 ~.72 ~.72 ~.72 84,72 89,73 91,31 e~ 
c:"' 
., 
I 0,0 0,0 o,o + 7,6 + 5,5 . ~.~ 0,0 0,0 0,0 0,0 • 5,9 • 1,a 0 a 
% 
b X ·20,1 ~9.~ -22,7 ·18,9 -12,5 - 4,2 0,0 • a.~ • a,4 ·15,9 .1a,5 .25,5 ·27, 7 
%{ a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswihrung I N. B. - Das Sondtrheft 55/1973 dieser Reihe enthlilt eine detatlliertc Darstellung Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale nation II) der preisbestimmendcn Merkmale. b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorj~'es (landeswllhrung) ... Le numero sp~cial SS/1973 de la prl!!!ente s~rie contient une description 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de ranrree prtc 'nte (Monnaie nationale) dt!laillt!e des caractt!rtstiques dt!terminantes des prix. 
i 
, I 
Ouellenverzelchnis sleholetzte Seite - Sources voir darp16re pa •
1 
65 
I 
' 
Eur/100 kg 
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215 
165 
115 
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KALBER I CALVES I VEAUX I VITELLI 
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l 
UK 
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FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
II I I 
I 
I 
! 
I 
A 14. KAELBER I CALVES I ! A14. VEAUX I VITELLI 
I 
freise e StUck - ohne MWSt I P x par tEte - sans TVA 
h 1. Produktdefinition lie Handetsweg: vom tichter an den Mas er ; Zuchtviehmiirkte .c- l'~leveur A l'engr isseur ; marches des animaux d'elevage ~~ Definition du produit u Phase d"echange: < lii 2. Frachtlage und Aufmachung 0 17$ 1975 2 ... 
1973 l H· Point de livraison et .t;..~ j 
" I '"'" 1m F A " J J A s 0 I D jo.. conditlonnement ~:::>
' OM i "1::1 c: 
.. I :c_ Eur Mo 
::J 
: i .. a Q % 
b I 1 I 
1. VEAUX Fir 1231 1®3 
d'environ 3 A 5 se- 1~28 950 100~ 1163 1136 1183 1161 1179 1246 1210 1222 1199 
.. 
maines 1 2~~8 u Eur 221,63 166,89 159,66 183,~2 01,21 202,1~ 212,39 200,81 212,27 224,33 217,85 220,01 215,87 c:-
.. -or 2. rendu marche 13,0 
- 7,6 •H,1 • 7,3 - 2,3 • ~.1 - 1,9 • 1,6 • 5, 7 
- 2,9 + 1,0 
- 1,9 a % 
b +18,9 -18,5 7,1 -10,~ • 7,2 . ·15,7 ·11,7 ·11, 7 ·22,2 ·25,2 ·24,0 + 18,3 .29,3 ·31,8 
Lit ! 
I 
.. Eur I =- I ~N 
a l % 
I b l i 
1. NUCHTERE KAL- Fl 364,2 224,6 b,8 186,7 112,3 96,3 225,0 2~,6 282,5 339,9 359,1 368,6 373,9 344,7 
"1::1 VEREN ~~~9 c: 107,03 111,29 .. Eur 104,83 66,94 55,65 51,36 8,51 67,06 69,92 8~,20 101,31 109,86 102,74 -.::~ .,.., 
"i 2. af bedrijf of f. co a ~.~ -17,8 - 7,7 13,9 ·1~,6 • ~.3 ·20.~ ·20,3 • 5,6 + 2,6 • 1,3 - 7, 7 z markt % 
b 
• 5,2 -38,3 18,3 -17,0 -10,~ 15,7 ·20,5 ·13,9 ·31,2 ·36,5 .~1,5 .5o,9 +66,0 .56,5 
Fb i I i' 
,., 
Eur I: ·o ..... Q;" 
m 
I a % 
b I 
Fix l 
2' t 
::J I .&_ Eur E"' 
.. )( a \ i ::J 
..J % I I b I I 
-
I E 1. BULL REARING £ 48,66 24,04 S,51 20,62 23,39 5,38 28,2~ 25,02 21,58 20,45 24,72 29,35 34,46 0 
"1::1 CALVES up to 3 
"' 
I ~o.h c: weeks old Eur 95,23 45,02 2,02 35,55 3,68 47,22 41,22 35,73 34,n 41,48 48,93 56,40 :i:CO 
"1::1 2. ex market 
·11,3 -11,~ + 15,4 ~ a .~.o ·11.~ ·13,~ 8,5 -13,7 - 5,2 +20,9 ·20,8 
c: % 
~~.2 ::;) b + 15,8 -50,6 -33,6 -H,5 16,6 - 6,0 • 2,6 - 6, 7 +10,9 ·38,6 ·133,6 +121,9 
£ 1 
"1::1 i J c: Eur ! .. -~ .... 
a I 
I 
I % 
b I 
Dkr I 
of I .. Eur E-c:«> 
.. Q a I 
% 
b I 
%{ 1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) I N.D. - Das Sonderheft 55/1973 dieser Reihc: enthlilt eine detaillierte Darltellung , •• ~ ~ -· 0 -·--· ,.,_ ~ ... i der preisbestimmenden Merk:nale. b. Verlnderung gegenUber dam gleiehen Zeltraum des Vorj s (Landeswahrung) .. Le num~ro spiclal 55/1973 de la pr~sente sirie conttent urt.e description Variation par rapport * Ia mAma p'riode de rannte pr~c~ te (Monnaie natlon•le) ditatlU:e des caract~rlstiques d~terminantes des prtx. 
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II I I 
Al5. JUNGRINDER I YOUNG CATTLE I i I Al5. JEUNES BOVINS I BOVINI GIOVANI 
I ~tUck - ohne MWSt I I Pretse J Pr P< p.>.r tSte- sans TVA 
J!~ 1. Produktdelinition "'! Handelsweg: ~om Ztichter an de Master ; Zuchtviehmii.rkte .!-~~ Definition du produit u Phase d'6change: de 1' eleveur a 1' en raisseur ; marches des animaux d'elevage h 2. Frachtiage und Aulmachung 0 197$ 1975 
!l Point de llvraison et ~~ conditionnement .. c 1973 19n J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D ~::> 
1. FUTTER- UND WEI OM 1076 987 i 1reo 1100 1100 11~2 1175 1175 1150 1125 1150 1208 1263 1275 I 
:a DEOOLLEN 1 I i u;; Eur 323,31 306,5' i 326,11 m,M ~1,M 3~,68 3M,93 3M,93 357,17 ~9.~0 357,17 375,18 392,26 395,99 
:J 2. frei Markt l a • a.~ • 4,8 0,0 • 3,8 • 2,9 0,0 - 2,1 • 2,2 • 2,2 • 5,0 • ,,6 • 1,0 
% I I b 
-~.~ • 8,3 ! • 9,6 ·15,8 • 8,6 ·11 .~ ·11,5 .17,5 ·15,0 +12,5 +15,0 ·23,9 .32, 1 ·31,6 
Fir 
I 
I 
3 Eur F 
11. 
a 
% 
b 
VITELLI Lit 33~633 357383 ,06500 m5oo 43350 465250 466000 ~66000 466000 469000 473000 503~00 511000 511000 
., 8- 12 mesi 
~ Eur 459,03 ~39,58, 461,41 477,99 488,1 533,~ 535,02 ~6,31 544,39 553,72 561,76 591,~ 600,H ~.73 
"' 2. f. co destine 
• 6,4 • 1,5 0,0 a ! • 8,4 • 4,8 • 2, • 7,3 • 0,2 0,0 0,0 • 0,6 • 0,9 % 
b • 8,4 • s,a; ·21,2 ·18,3 ·33, ·36,2 ·32,2 ·29,8 ·29,8 ·30, 1 .29,6 +36, 7 ·35,0 ·32,3 
, STIEREN EN OSSEJI Fl 1109 9541 I 1051 I~ 1083· 1121 1165 1173 1191 12~ 1196 11~ 1199 1221 
c 2 . 284,351 ., af bedrijf of f. co Eur 319,22 313,26 311,17 322,1 334,12 347,24 349,62 3~,98 358,86 356,H 355,88 357,57 363,93 ~ 
.,.., 
markt I 
a I • 1,1 • 0,7 • 3, • 3,5 • 3,9 • 0,1 • 1,5 • I, 1 - 0,1 - 0,2 • o.~ • 1,8 % 
b 
- 2, 7 -14,q • 7,8 • 8,0 •13, •21,3 ·20,4 ·22,2 ·27,8 ·28,1 ·26,3 ·25, 1 ·26,2 ·24,5 
Fb 
:!! Eur o~ ;z· 
a 
% 
b 
Fix 
e:n 
Eur 
!!! a ::> 
..J % 
b 
E YEARLING STEERS £ 111,63 87,6 81,92 92,12 99,5 98,70 100,07 91,91 88,89 92,22 96,10 1~,25 109,68 0 
2' 1st and 2nd quality Eur 141,73 158,83 170,9 169,88 167,34 151,42 147,17 153,96 161,24 170,90 179,51 10 230,20 164,0 
2. ex market 
.19,3 ·12,5 • 8, • 0,8 • 1,4 • 8,2 • 3,3 • 3,1 • 4,2 • 8,5 • 5,2 a 
c % 
b 
·28,5 -25,5' -21,0 -13,1 - 8, - 2,1 • 6,1 • 9,7 • 4,5 +14,5 ·27,0 +66,0 .65,0 
• BULLOCKS £ 138,89 107,551 108,59 138,22 147,C 150,10 148,39 132,90 127,32 129,86 136,21 141,85 1~6,85 
(350 - 400 kg) 201,4~ c Eur 271,80 187,87 238,31 252,5 258,35 248,14 218,95 210,79 216,79 228,5~ 232,5~ 240,34 ., .... 2. Delivered at auction e .... 
mart a ·30,0 ·27,3 • 6, • 2,1 - 1,1 -10,4 - 4,2 • 2,0 • 4,9 • 4,1 • 3,5 
% 
b +29 0 ·22,E - 1, 7 ·16,9 • 9, • 8,7 ·16,0 ·11,3 ·28.~ ·31,0 • 71,7 ·101, 7 +86,1 
Dkr 
., 
Eur e~ 
:a"" 
0 a 
% 
b 
% { 
a. Vorlndorung gogenubar dam Vormonat (Landeswl r4ng) N. B .• Das Sonderhoft SS/1973 dies or Roihe enthlilt elne detalllierte Darstellung 
Variation par rapport au mors pnl.,.dant (Monnara lonala) der preisbesummenden Merkmale. 
b. Varlnderung gaganubar dam glaichan Zeltraum de orjahres (Landeswlhrung) 
- Le nwniro 1picial 55/1973 de la pr4sente afrle conrtent une description 
Vartat1on par rapport * Ia mime pl!lrlode d• I an~e cl!ldante (Monnale nabonale) ditat.llie des caracttlristictucs dll!terminantes des prlx. 
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A16. FAERSEN I HEIFERS '~StUck • ohne M\1/St I P A16. GENISSES I MANZE freise x par t!te • sans TV A 
h - G Handetsweg : vo Zii.chter an den M ster ; Zuchtviehmarkte 1. Produktdefinition G • 
€! Phase d'6¢hange e l'eleveur a l'en raisseur ; marches des animaux d'elevage 
c3.§ Definition du produit 
"li 1!- 2. Frachllage und Aufmachung 0 . j1975 1975 :0 G ~~ 
19731 
... ~ Point de livraison et ! J f 
" 
A 
" 
J J s 0 c. ,.c A • 0 !JIL condilionnement ~:::> 197~ 
I 
OM 1697 1696 ; 1800 18H 1863 1886 1900 1975 1975 1882 1850 1871 1900 1975 
c: 1. HOCHTR.AGENDE ' 
.. FAERSEN I 
u;; Eur 509,90 $26,74 5~9.~ 572,71 578,61 585,75 590,10 613,~0 613,~0 58~,51 574,57 581,10 590,10 613,40 
::J 2. frei Markt 
• 2,9 • 2,~ • 1,0 • 1,2 • 0, 7 G> a • 3,9 0,0 
- ~.7 - 1, 7 + 1,1 + 1,5 • 3,9 % 0 
b 
- 5,6 - 0,1 9,8 • 8 7 + 7 2 ·12 6 ·12 6 ·12 8 + 12 5 ·12 8 + 11,6 +14,6 +12,6 ·12,9 
Fir 
G> () Eur c:~ 
f!~ 
IL 
a 
% 
b i 
; 
1 . GIOVENCHE Lit ~65852 505952 '5m13 589685 589685 636860 605963 605963 605963 605963 605963 605963 656813 656813 
.. 
prossime al parto I 
caN Eur 639,03 622,33 ; 615,79 665,55 6M,06 730,~ 695,71 710,39 707,90 715,~2 719,67 712,06 771,81 777,29 = 
2. f. co destino 
a . 0,0 • 8, 7 0,0 • 8,0 
- ~.9 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 + 8,4 0,0 % i .17,3 b • 5,0 + 8,6 ·27,6 +27,6 ·37,8 ·20,0 ·16,8 ·18,9 ·16,8 .11, 7 ·11, 7 ·21, 1 ·21, 1 
1. VAARZEN Fl 1928 1633 
! 
; 1656 1656 1661 1709 1767 1781 1800 1800 1795 1877 1968 1977 
c: 2 tot 3 jaar hoog- i .. Eur 55~. 96 ~86, 73 493,58 ~93,58 495,07 509,38 526,66 530,84 536,50 536,50 535,01 559,45 586,57 589,26 G>::; drachtig 
'i 2. af bedrijf of f. co a • 2,7 o,o • 0,3 • 2,9 • 3,4 • 0,8 • 1,1 0,0 
- 0,3 • 4,6 + 4,8 + 0,5 z 
markt % b • 6,1 -15,3 
- 4 0 • 2, 7 • ~ 9 • 5 7 • 6 7 • 8 8 ·10 9 • 8 7 • 9 3 ·15 3 .22, 7 ·22,6 
1. GENISSES Fb 2931~ 27576 
I 
I 28200 28766 288" 2~1 301H 30651 ~91 29810 30259 30019 30700 
~ pleines 
Eur ,579,56 O>~ 602,46 S66, 74 591,20 592,80 596,85 619,58 629,~ 626,65 612,65 621,88 616,95 631,11 ~· 2. f. co marche 
a i + 1.6 • 2,0 • 0,3 • 0,7 
.. ~ ~1,7 - 0,5 - 2,2 • 1,5 - 0,8 • 2,3 % ·-· 
b 
·13,2 - 5_,9 : - 0,2 • 3,0 • 3,5 • ~.9 • 8,3 ·12,~ .n,3 ~ 9,7 • 9 4 • 9 0 ·12,8 
Fix II !:!' 
::J I~ 
e:n 
Eur .8 
G> ! 
" 
a I ::J 
..J % 
b ! I 
E 1. FRIESIAN COWS [ 189,09 ~~5,95 j51,09 1~,28 :163," 168,55 179,99 167, 1~ 169,36 169,99 189,09 203,14 217,78 0 , 
AND HEIFERS i 0 ~61,40 c: due to calve in 2-3 Eur 370,~ F3,31 266,00 280,82 290,10 300,99 275,35 280,40 283,79 317,26 333,02 356,~3 2«; 
, weeks i s a .• 6,9 • 2,1 • 5,9 • 3,1 • 6,8 - 7,1 • 1,3 • 0,4 .11,2 • 7,~ • 7,2 
'2 2. ex market % ::> b 
·12, 7 1-22,8 ; - 1, 7 - 3,1 • 1,9 ·10, 7 ·22,5 ·19,3 .]4,8 ·11, 7 ·32,7 .58,8 .M,2 
£ 
c: Eur I .. ~ ~,.... 
i ! a % 
b 
1. HEIFERS Dkr 3969 : 3801 3909 3988 ~000 ~1~0 ~200 ~099 3~5 38~6 4033 4Jn 4475 4723 
~ ready to calve 
sm ,ss .. Eur 523,73 15,82 526,2~ 527,82 ~6,30 5~,22 ~0,89 520,57 507,50 532,18 569,26 590,50 623,23 e~ 
c:"' 
.. 2. ex market :- ~.3 • 2,0 • 0,3 • 3,5 • 1,~ - 2,~ - 3,8 - 2,5 • ~.9 • 7,0 • 3, 7 • 5,5 0 a 
% I b X 
- ~.2 • 1,8 • ~.o • 5, 7 ·10,6 ·13,~ ·12,3 • 9,9 • 3,2 • 8,9 +13,5 ·12,6 +15, 7 
%{ a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswihrL Ql N. B. • Das Sonderheft SS/1973 dteser Reihe enthllt eine detaillierte Darstellung Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale nat p~ale) der prcisbestimmenden Merkmale. b. Vtrlnderung gegenuber dem gtelcllen Zeitraum des V rjahres (landeswahrung) .. Le num~ro spl!ctal SS/1973 de la prf!sente serte contient une description 
Variation par rapport * Ia meme p•riode de l'ann4e pr cpdente (Monnale natlonale) ditatll~e des caractl!risttques ditermiMntes des prtx . 
• I 
! 
! 
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1. SCHWEINE I PIGS I L ...~ .. ~~·· .. ! Bl. PORCS I SUINI Prelse jt ioo kg 1 Prix par 100 kg polds vtr • hors TV A B 
.!§ 1. Produktdefinition j Handelsweg: von ~rzeuger (oder Aul )<ii.uier) an den Handel ; Lebendviehmii.rkte ~~ Definition du produit l Phase d'echange: 11 producteur (ou cc 1ecteur) au commerce ; marches du betail vivant h 2. Frachtlage und Aufmachung "' 0 l975 c 1975 
H· Point de livraison et 2 !jo.. conditionnement ~ 1973 1974 I 'J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
, 1. SCHWEINE d OM 319,0 276,0 12k6 286,0 287,~ 282,3 286,2 305,~ 303,2 329,1 ~~.s 348,2 353,~ 356,7 
c (80- ~9,5 kg) 
"' ~s. 12 ;8t3s :c_ 2. frei Markt Eur 95,as a8,83 79,26 87,68 8a,89 ~.as ~.17 102,21 106,99 100,H 109,76 110,78 Mo 
" 
i !.'s,o • 5,3 • s,a 
- 1,8 + 1,4 • 6, 7 - 0, 7 • 8,5 • ~. 7 a I • 1,1 • 1,5 • 0,9 
% 
b 
·19,8 ~13,5 - 5,0 - 9,3 -~.~ • 6,3 ·11,8 ·23,8 ·27,1 +30,9 ·25,0 ·26,1 +26,0 .2~. 1 
Fir ! 
CD I u Eur c-e- i 
... 
a I 
% 
b I 
1. SUINI MAGRONI lit 653a9 6n30 
1 ~a79 63339 68852 69695 70212 72273 72355 7~220 83991 89670 99918 99275 
= "' 
(50- 100 kg) 
Eur 89,70 az.~ .~.18 71,~9 n.~ 79,93 80,61 a~. 73 8~,53 87,63 99,75 105,37 117.~1 
.!!; 2. f. co partenza 117,49 
azienda '' • 1,2 • 0,7 • 2,9 a • 6,0 
- 8,0 • 8,7 • 0,1 • 2,6 ·13,2 • 6,7 •11.~ - 0,6 % 
b 
·28, 7 • 3,1 'J9,s -19,4 • 9,6 • 2,6 - 0,7 • 8,0 ·22, 7 ·22,8 +35,6 +41,9 ·58,1 .52,8 
1. SLACHTVARKENS Fl 2a9,8 2J2,a 1 :2~1,5 m,2 2~5,0 2~5,0 2~5,0 268,1 264,~ 270.~ 287,5 292,0 299,5 307,7 , (80- 90 kg) c ~~.oo 
"' Eur 71,89 73,02 73,02 73,02 79,91 78,81 80,59 85,69 87,03 89,27 91,71 '1:- 83,42 69,39 CD<'> I j 2. af bedrijf of f. co 
a '-! 1,9 • ~.2 • 1,6 0,0 0,0 • 9,~ 
- 1,~ • 2,3 • 6,3 • 1,6 • 2,6 • 2, 7 z markt % 
b 
·2a,a -19,1 ~0,3 -15,~ • 6,7 • 1, 7 ·12,3 ·26,a ·37,2 +39,2 ·30 9 .2a 6 +30 6 +30 ~ 
1. PORCS DE VIANDE Fb ~533 3750 3950 3870 3963 3981 
' 
~181 m3 ~650 "50 4689 ~706 ~831 5069 
.a> 2. depart marche Eur 93,16 77,07 8),1a 0.- 79,54 81.~5 81,a2 a5,93 97,27 95,57 91,~6 96,37 96,72 99,29 104,18 
'ii"' 
lXI 
•I 3,3 a 
- 2,0 • 2,~ • 0,5 • 5,0 ·13,2 - 1,8 - ~.3 • 5,4 • 0,4 • 2, 7 • 4,9 
% ----- I 
b +25,8 -17,3 -)5, 7 -16,1 
- 9,~ ·10,~ X ·~5,6 .ss,o .~s,3 ·30,6 +29,4 •34,2 ·32,5 
-· 
1. PORCS AA Fix "98 4121 ~11l ~064 ms ~1a1 ~313 H58 ~m 4711 4883 4~5 5327 l? 
" ~,76 e:n 2. depart ferme Eur 92,44 64,69 a3,52 ,~.57 a5,93 aa,64 97,79 98,11 96,82 100,35 101,63 109,48 .8 
CD )( a •j 2,2 - 2,6 ~ 1,3 + 1,6 • 3,2 ·10,3 • 0,3 - 1,3 • 3,7 • 1,3 • 7, 7 
" -' % 
b 
·21,5 ., a.~ -)~. 7 -1,2,6 + a,9 - 0,3 • 6,6 ·19,6 ·29,3 •2a,6 +26, 7 ·27, 7 +34,3 
' 
E 
1. CUTTERS r 33,45 ;14,50 40,23 ~o. 79 +3,32 ~7,51 ~9.~9 48,2a ~6,19 ~5,19 52,03 54,12 55,89 5~,01 0 , 
-0 I c Eur 65,46 !f'·61 69,60 70,33 ?4,~3 a1,aO a3,32 79,~ 76,~7 75,57 87,30 8a, 72 91,H a8,25 2:D 2. free market 
~ a I ~ 3,7 • 1,~ ~ 6, 7 • 9, 7 • ~.2 - 2.~ - ~.3 - 2,2 ·15,1 • ~.o + 3,3 - 3,4 c % ~ 3,1 :::> b X ··21,2 •32, 7 +37,~ +62,0 ·68,2 ·64,1 .~a.o 
·"·3 +35,6 ·29,5 +2a, 7 +29,3 
1. BACON PIGS £ 33,29 36,73 ~1,a9 I 44,27 ~5,37 ~6. 77 ~6. 79 ~6,34 ~5,31 ~6,53 ~7,97 49,aO 51,47 
c 2. delivered at market Eur 65,15 66, 1a !2.~7 76,33 77,96 ao,so 78,24 76,34 75,02 77,68 80,49 a1,64 a~.2~ as-~" centres 
• 1,1 • 5, 7 • 2,5 • 3,1 0,0 - 1,0 - 2,2 • 2,7 + 3,1 + 3,a • 3,~ a 
% 
b +36,0 ·10,3 ·11,6 •23,8 .2a,s ·32,5 +37,~ ·35,5 ·26,5 ·29,9 +24,5 +22,a • 0,6 
1. SLAUGHTER Dkr 567 537 i 569 569 562 565 570 576 576 sao 598 623 616 623 
PIGS A1 
"' 
Eur 74,82 70,86 ~.08 75,00 7~.16 74,56 75,21 76,01 76,01 76,53 78,91 a2,21 81,28 a2,21 e-
c"' 2. ex farm 
"' 0 a r o,s 0,0 • 1,2 • 0,5 • 0,9 • 1,1 0,0 • 0,7 • 3,1 • ~.2 - 1,1 • 1,1 
% 
b ·48.~ • 5,3 :- 2,7 • 7,0 o,o . ~.~ •14,0 ·15,2 ·15,2 ·13, 7 ·12,2 .H,1 ·10,0 • a,9 
%{ 1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhru ~ N.B. - Das Sondcrhdt 55/1973 dteser Rethe enthilt eine detailUerte Darstellung Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie nati,j'le) der preisbestimmendcn Merkmale. b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des V~jahres (Landeswahrung) • Le num~ro spicial 55/1973 de la prisente s~rie conttcnt une description Variation par rapport * Ia mime P*riode de l'ann•e pre ~ante (Monnaie national&) ditaillie des caract~rbtiques diterminantes des prix. 
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B 2. SCHWEINE I PIGS I B2. PORCS I SUINI I 
Prctot'je 100 g! Lebendantcht - ohne MW ~~ I Prtx par 100 kg potdo v!f • horo TVA 
.£~ 1. Produktdefinition :!~ Handel$weg : ' r Erzeuger (oder ufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmiirkte 3~ Definition du prodult u Phase ~·echan . du producteur (01. collecteur) au commerce • marches du betail vivant h 2. Frachtlage und Autmachung e ... 1976 1975 
'0\t Point de llvralson et ~§ c:. ja. conditionnement 1973 19n J F 
" 
A K J J A s 0 R D 
1. SCHWEINE c OM 318,5 275,0 270,8 28~,8 286, 281,1 285,8 3~,5 301,9 328,2 ~.1 347,9 353,3 357,0 
c: (100 - 119 kg) .. 
uc; Eur 95,70 85,~1 84,11 88,~5 88, 87,30 88,76 ~.57 93,76 101,93 106,87 108,05 109,73 110,88 
:I 2. fret Markt 
G> a 
- 5,3 • 5,0 • 0, - 1,9 • 1,7 • 6,7 - 0,9 • 8, 7 • 4,8 • 1,1 • 1,6 • 1,0 
% Q 
b .19,8 -13,7 
-15,3 
- 9,8 -4, • 6,~ • 8,2 ·25,2 ·27,8 ·31,~ ·25, 1 +25,6 .25,8 +24,8 
Ffr 
G> () 
Eur c:~ 
e~ 
LL 
a 
% 
b 
1. SUINI GRASSI Lit 61571 64650 70333 66833 6556 65367 64900 66933 66467 71567 71267 82433 93500 95500 
.. 
(100 - 125 kg) 
-~ 2. f. co partenza Eur 84,46 79,52 79,88 75,43 73,8 74,96 74,51 78,47 77,65 84,49 84,64 96,87 109,87 113,02 IDN 
azienda a • 2,5 
- 5,0 
- 1, - 0,3 - 0,7 • 3,1 - 0,7 • 7, 7 - 0,4 +15, 7 .13,~ • 2,1 % 
b 
·29,2 • 5,0 
- 5, 7 - 9,6 - 6, • 5,6 • 1, 7 ·11,5 ·2~,9 ·22,0 +16,8 +28,8 +41,8 +39,2 
1. SLACHTVARKENS Fl 301,6 242,0 239,8 250,5 253, 253,5 254,3 278,1 275,0 281,9 299,5 3~,1 312,5 320,2 
c: (90- 105 kg) 
.. Eur 71,~7 7~,66 75,5 75,80 75,80 82,89 81,97 84,02 -~ 86,81 72,13 89,27 90,64 93,14 95,44 G><'> 
2. af bedrijf off. co 
a 
- 1,9 • 4,5 • 1, 0,0 • 0,3 • 9,4 - 1,1 • 2,5 • 6,2 • 1,5 • 2,8 • 2,5 markt % 
b 
·28, 1 -19,8 -20,5 - 6,9 - 5, • 6,6 ·11 .~ ·26,1 ·36,0 +38,9 +31,2 ·29,3 .31,6 +31,0 
1. PORCS DEMl-GRAS 
Fb 4331 3513 3600 3600 371 3657 3880 4520 ~338 ~183 4414 4460 4617 4933 
•G> 
·c;,~ 
~v 2. depart marche 
Eur 89,01 72,20 73,99 73,99 76,3 75,16 79, 7~ 92,89 89,15 85,97 90,72 91,66 ~.89 101,38 
a 
% 
0,0 0,0 • 3, 
- 1,6 • 6,1 ·16,5 - 4,0 - 3,6 • 5,5 • 1,0 • 3,5 • 6,8 
b 
·29, 1 -18,9 -18,6 -19,6 -10, • 9,~ X •47,2 ·56,8 ·53,5 ·32,6 ·31, 7 +37,6 +37,0 
Fix 
:I 
.8 
e:n 
Eur 
~ a :I 
% 
b I 
E r 32,48 33,40 39,02 39,13 ~2,()( ~5,75 ~7,95 ~7,07 44,86 43,54 49,60 51,59 53,13 51,37 0 BACONERS 
"' (84- 109 kg) c: Eur 63,56 62,55 67,51 67,47 72,1 78,77 80,72 77,55 74,27 72,81 83,22 84,57 86,96 83,94 -;;; 
G> 2. free at market a 
- 3,0 • 0,3 • 7, • 8,9 • ~.a - 1,8 - 4,7 - 2,9 ·13,9 + 4,0 • 3,0 - 3,3 2 % 
b X • 2,8, ·20,0 +30,5 ·37, •63,0 ·68,6 ·64,2 ·46,9 •42,1 +32,3 +26 1 ·24,9 ·21, 7 
£ I 
I 
c: Eur .. ~ !!! ... 
a 
% 
b 
SLAUGHTER Okr 552 478 5~ 504 510 505 500 523 536 668 575 594 587 592 
:a PIGS A 
e~ 2. ex farm Eur 72,84 63,07 66,51 66,51 67,301 66,64 65,98 69,01 70,73 73,63 75,87 78,38 77,~6 78,12 c:"' 
.. 
• 1,21 a 0,0 0,0 - 1,0 - 1,0 • ~.6 • 2,5 • ~. 1 • 3,0 • 3,3 - 1,2 • 0,9 
% 
-~.o' b .52,9 -13,~ - 9,~ • 0,2 • 2,2 +11,9 ·30,8 •34,3 ·35,8 ·23,~ + 17,6 + 15,1 +17,5 
Q 
%{ a. Verlnderung gagenUber dam Vormonat (landeswiihr ~) N. B. • Das Sonderheft 55/1973 dteser Rothe enthlllt etne detatllterte Daratellung Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnale na '"'ale) der preisbesttmmenden Merkmale. b. Varlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des orjahres (landesw:i.hrung) • Le num~ro ap~c:tal SS/1973 de la pr~sente d:rle conttent une description 
Variation par rapport * Ia merna JM!riode de l'an~e p 6dente (Monnaie nationals) d~tatlh~e des carac:t~rtstiques d~termlnantes des prtx. 
I 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Salta - Sources voir !dernl6re go. 75 
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B3. SCHWEJNE (Sohlaoh<kO.-pe<) I PIGSi(oo~'") BJ. PORCS (oo<oo,.,) I 
Preise jJ 100 kg ~chlachtkorpergewicbt - oh e MWSt I Prix por 100 kg poids carcasse - hors TVA 
SUINI (mezzene) 
~ ~ 1. Produktdefinition 
d ~ Definition du produit 
'i! Handels\o(eg: t~m ErzeugerG:>der). ufkii.ufer) an den Handel • Schlachthof ~~ t--P_h_a_s_e~d~'e-ch_a_n_g~hr~~d~u~p~r_od~u~c~te~u~r~~~~~c~ol~I~e~c~t~e~u~r~)~a~u~c~o~mm~e~r~c~e~·-·~·~a~b~a~tt~o~i~r------------------------~ 
§ ;; 2. Frachtlage und Aufmachung 1975 1975 
llo 
g' E 0 ~ ~ 1973 r 197ft 1! 5- Point de llvralson et 5 o. conditionnement J F 
" 
J J 0 D 
1. SCHWEINE Kl II 
der'E.W.G.- V.O. 
OM 
Eur 
383,8 324,3 ! 326,0 
115,32 I 100,72 I 101,25 
342,0 343,0 341,0 349,0 
106,22 106,53 105,91 100,39 
371,0 370,0 389,0 406,0 409,0 420,0 425,0 
115,23 m,91 120,82 125,78 127,03 132,00 
2. frei Versandschlacht---;-----t----tt---~-----+--~rt-----r----+-----+-----~--~-----+-----r----4---~ 
terei / Fieischwaren a - 3,8 • 4,9 • 0,3 - 0,6 • 2,3 • 6,3 - 0,3 • 5,1 • 4,1 • 1,0 • 2,7 • 1,2 
fabnk %-b4-----r----Hr-~-r--~-t-~4-~~-t--~4-----~~-4--~~--~+-~-4--~~--~ 
·23,0 -15,5 -14,7 - 7,3 - 3,1 ·10,0 ·16,7 ·27,5 ·32,6 +33,7 ·26,2 +25,8 +26,9 ·25,4 
1. PORCS Fir 622,0 565,0 564,0 566,0 
1 
576,0 576,0 599,0 650,0 658,0 633,0 653,0 662,0 682,0 696,0 
8 Classe II 
c ~ Eur lll,99 94,01 94,83_ 95,13 i 97,46 99,65 106,58 116,70 118,35 113,97 117,57 119,19 122,79 125,31 
e~ 1 
u. 2 · ~:l'rart crochet abat-1-%---~~;~~~~~=~~~~::;_.-_-2.:...-9~~:~·~....:o-• ....:4 ___ +r!:·~l~._8:f-_,+_-_-_-o.:...-o~~:~·~-4 .:o~=~·~-8.:5~:~~·~1~,_2-_:-_-_--_-3.:..,-8~;~_.-_-3.:...-2~:~-·-_-l.:..,-4~::_·-_-3;_,-o~~;~.~~2-,:l~ 
-"' :;; 
e~ 
c:"' 
.. 
0 
1. SUINl 
Regolamento 
(pesi 125 - 180 kg) 
2. f. co partenza 
azienda o mercato 
1. VARKENS 
gemiddeld 1e en 
2e kw. 
2. af veemarkt 
1. PORCS 
Classe II 
1. PORCS 
Classe II 
2. depart abattoir 
1. PIGS 
Class II 
2. ex market 
1. PIGS 
Class II 
2. ex market 
1. PIGS 
Class II 
2. ex market 
b 
·26,9 _ 9,2 I -16,o -12.1 
1
- 7,4 • o,9 • 1,2 ·19,3 .32,1 ·26,3 .21,8 .23,o .2s,6 .21,o 
Lit 79879 83253 89187 87961 87490 87369 86523 88501 87477 90845 98449 105829 118650 122152 
Eur 109,57 102,40 i 101,23 99,28 98,53 100,19 99,34 103,75 102,19 107,26 116,92 124,36 139,42 144,56 
• 3,2 - 1,4 :- 0,5 - 0,1 - 1,0 • 2,3 - 1,2 + 3,9 + 8,4 + 7,5 ·12,1 • 3,0 
%-t----~--~1-~~r-~-+--~~---~r-~-t--~~--~+---~-----+--~+-~--~~~ 
- 9,2 i -7,3 - 9,8 -4,9 • 8,9 • 2,0 ·12,2 ·26,8 +23,3 +27,4 +32,4 +40,7 +41,4 
a 
b 
.26,9 
Fl 429 367 365 374 375 391 396 399 393 394 421 430 439 462 
Eur 123,49 109,39 100,79 lll,H · 111,77 116,54 118,03 118,92 117,14 117,43 128,16 130,85 137,70 
-1,1 ·2,5 +0,2 ·4,3 ·1,3 +0,8 -1,5 +0,3 .6,9 ·2,1 ·2,1 .5,2 
%-i-----f---~H-----r----+---i~----t----i-----f-----+---~r----+----+-----~---4 
a 
b 
·23,3 -14,5 -16,8 -12,6 - 6,7 • 6,5 ·11,9 ·19,5 ·23,6 ·22,0 ·19,6 ·19,1 ·23,0 +25,2 
5606 6970 5282 5635 
l--,_--1----,r---+---+-~H---~·---r---+---1--~~--~--~·--+---4 
108,82 ! 115,81 115,21 116,90 119,51 123,31 134,10 131,70 128,06 135,13 136,88 140,27 143,25 
5688 5815 6000 6525 6408 6231 6575 6660 6825 6030 Fb 
Eur 129,93 
%-a-+-----+--__Jt_. __ o,~8~ __ -_o_,s_,~·-1_,5_~+-·--2,_2~_· __ 3_,_21-_·_8_,_8_~ __ -_1_,8_-4 __ -_2_,_81-_. __ s....:,5-f-_. __ 1_,3-+--·-2....:,s~ __ ·_2....:,_1~ 
b 
•17,9 -12,2 ! -12,2 - 9,6 - 3,2 ·12,9 ·18,6 ·36,6 .48,2 ·39,1 ·28,3 +28,8 +27,0 +24, 7 
Fix 5637 5282 I 5395 5260 5430 5605 6000 6075 5930 6205 6390 6560 
109,54 lll,60 121,87 127,52 131,33 134,82 115,19 124,96 124,85 
! 
108,56 1 110,88 108,10 Eur 115,85 
a •3,8 -2,5 •1,3• -2,4 •4,6 +3,0 •2,7 
%------4----tir-~1---~---++---~----+----+----+-~-+--~~~~--~~---~ 
• 1,9 • 3,2 • 8,5 
- 0,1 
b +19,4 - 6,3 -15,2 -12,7 - 9,7 + 0,1 • 8,3 ·19,6 +27,8 +26,3 ·29,4 +29,5 +30,5 
~1,89 54,67 52,58 53,78 56,11 58,20 59,52 60,00 
Eur 81,98 94,58 90,66 92,41 96,57 97,32 98,06 99,47 
-1,8 -3,8 ·2,3 +4,3 ·3,7 +4,3 .o,s 
%~r----r---+~---+----+---~----4---~~---f-----t----+----+---~----~--~ 
I .14,8 ·15,5 ·19,9 ·29,5 .39,7 •44,0 
a 
b +40,2 .~3,0 
£ 44,39 ! 48,97 55,84 59,01 62,36 62,38 61,79 60,41 62,04 63,95 66,39 68,64 
Eur 86,07 91,70; 96,61 103,93: 107,33 104,31 101,80 100,02 103,57 107,30 108,84 112,34 
1 • 1,o • s,1 • 2,s' • 3,1 o,o - o,9 - 2,2 • 2,1 • 3,1 • 3,8 • 3,4 
%_,----+---~t--~r-~~~++--~+-~~~-4--~+-~~--~~--4----+--~ 
·10,3! .17,6 ·23,8 ·28,51 ·32,5 ·37,4 ·35,5 ·30,5 +30,0 +22,8 ·25,1 
a 
b 
Okr 728 771 771 725 720 755 777 801 829 829 830 
Eur 96,061 101,7~ 101,74 101,47: 95,67 95,01 98,18 99,63 102,53 105,70 109,39 109,39 109,52 
• 5,5 - 0,3 
1 - o,6 o,o - o,3 o,o • o,1 
%~----1----+tr-~~--~--~+---~-----+----+----+----+----~--~----b---~ 
+14,1 • 2,6 +10,4 
- 1,4 
+ ~. 7 
X ! - 3, 7 
a 
b 
• 2,9 • 3,1 + 3,5 
+ 8,2 + 7,0 
- 0,7 
• 6,4 ·13,9 •14, 7 
• 3,3 • 1,5 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlh ~g} 
Variation par rapport au mois prltc6dent (Monnaie n2 iOnale) 
N. B. - Das Sonderheft SS/1973 dteser Rcil-.e enthlilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmal•. 
b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des clrjahres (landeswahrung) 
·~·- ~ .. _, .. -· .. ,~ ... ·~~. r··· .~M ....... ~ .. 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources volt dernil!r ge. 
• l• numl-ro sp~cial 55/19?3 de la rrisentc s~rie contient une description 
d.!tatl14:e des earactertsttques determinantes des prix. 
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II 
B4. KOTELETTSTRAENGE I LOINS B4. LONGES I LOMBATE 
i ~ 1. Produktdefinition 
~ ~ Definition du produit 
li ;; 2. Frachtlage und Aufmachung 
-:1 ~ Point de llvralson et 
.5 l. conditionnement 
'0 
c 
ca 
1. KOTEL,ETT-
STRAENGE 
:E 
.ME; 
::. 2. ab Grossmiirkte 
CD 
0 
1. LONGE 
Prelse jo 1 kg- ohno M\\/St I Prix ar 100 kg- hors TVA 
Handelsweg: ~ Grosshandel (od r Schlachthof) an den Einzeihandel ; Schlachtviehmiirkte 
Phased'echang!:du grossiste (ou dE l'abattoir) au detaillant ·marches des animaux abattus 
0 1ffi 1ffi 
1973 1974 J F K A K J J A S 0 R D 
OM 
Eur 
a %-4----+---~----~--1---1+----+---~---4----t----r--~----+----+---; 
b 
Fir 992 904 935 888 93 1146 1211 1167 1098 1123 1070 1128 1106 
B a ;:: 2• depart Paris Rung is 1-E_u_r -1-1-78_,_60-+-· 1_s_o,_4-12-1_5_6,_B-+8-H_9:-,2-:-4+-1-5-:8,-:8:H-1-63-:,-:67:l--20_3:-, 9-1+-2-1-:7 ,:-4:-1 +--20_9:-,8-:-9+--1-97-:,-:69+--20_2_,1_9+-1-92, 65-+-2-03_,_o9-t-T-9_9,_13-I 
.:;:: a -11,7 - 5,0 • 5, • 0,7 •21,1 • 5,7 - 3,6 - 5,9 + 2,3 • 4,7 • 5,4 - 2,0 
ca 
1. LOMBATA 
2. f. co partenza 
stabilimento o 
destino 
1. KARBONADE-
STRENG 
2. af veemarkt 
1. LONGE 
1. DEGREASED 
LOIN 
2. ex market or 
slaughterhouse 
%~----4-----~---+----+---~----~--~~---r----+----+----,_~-1-----r--_, 
b +21,0 
- 8,9 - 7,3 - 5,5 • 2,2. + 7,6 ·26,6 ·32,6 ·38,1 ·24,1 + 19,0 +20,1 +28,0 +32,1 
Lit 152733 160210 172770 167290 179850 186213 183850 180810 203567 196275 208120 226770 234440 
Eur 209,51 197,06 196,11 188,81 196,8~ 206,25 213,79 215,53 211,23 240,34 
a • 3,4 -3,2 • 4,51 • 2,9 • 3,5 - 1,3 - 1,7 ·12,6 -3,6 • 6,0 + 9,0 + 3,4 %~----+---~~~+-~~--~+-~~--~t-~~--~t-~~--~~~~--~r-~, 
b +25, 7 + 4,9 + 8,5 + 10,2 ·32 7t ·18,3 ·16,5 + 15,0 ·24,5 ·22,1 +20,0 .22,5 +33,0 +40,3 
Fl 721 638 l 618 641 677 716 722 758 751 727 748 780 
Eur 207,54 190,16 j184,20 191,ai 196,42 201,78 215,20 225,93 223,84 216,69 222,95 232,48 
• 5,0 
- 0,9 
+19,3 b 
a -5,5 .3,7 ·2,8 ·2,4 +5,8 .0,8 -3,2 ·2,9 -0,7 .5,0 
%-4----+---~+-~+----+--_,~---+----+----+----+----+--~t-~~--~r-~, 
-11,5 ! • 9,9 • 1,1 • 7,5 .11,5 .14,9 •14,1 ·20,7 ·18,3 • 8,7 ·16,1 .17,2 ·18, 7 
Fb 8661 7600 l 7840 7688 7813 mo 8838 9488 9233 9225 9225 9170 9513 
Eur 178,00 156,19 ,161,13 158,00 160,57 161,13 181,64 195,00 189,76 189,59 189,59 188,46 195,51 202,23 
a ! • 1,5 - 1,9 • 1,6 • 0,3 ·12,7 • 7,4 - 2,7 
%~r----r----~,·--~+-~-+--_,~--~--~4-----r----t----+----+----+---_,r-__ , 
b +18,0 -12,3 - 9,8 - 3,8 + 1,5 + 8,3 ·15,4 ·28,0 +34,5 ·27,2 ·18,5 +24,8 ·26,4 + 27,4 
- 0,6 + 3, 7 - 0,1 0,0 
Fix 
Eur l 
a : %~----4-~--~---+----+----H----~---1~---r----+----+----+----1----~--_, 
b 
Eur I 
a ' %-4----+~'----l+----~---i~--1+-----t----~----+-----t----i-----t----,-----~---; 
b 
I 
£ 1 
' 
Eur 
a 
%-i----4-~-lH---4----1----#----1----+----+----+----+----+----+----+----I 
b 
Okr 1468 I 1567 1557 1600 1566 1625 1600 1628 1723 1762 1735 1753 1836 
Eur 193,71 i 206,78 205,46 211,13 : 206,64 214,43 211,13 214,82 227,36 232,51 228,94 231,32 242,27 
a 
b 
' - 2,1 - 0,6 • 2,8 - 2,1 • 3,8 - 1,5 • 1,8 • 5,8 • 2,3 - 1,5 • 1,0 • 4,7 %~----+-----1--~+-~-t--~+-~-t--~t-~-+--~t-~-r---~~~~--~r-~, 
·14,3 +17,6 •14,4 • 9,7 •17,8 ·16,3 ·11,9 ·11,6 +10,1 • 9,6 •14,8 .n,o 
a. Verlnaerung geganUber dam Vormonat (Landeswihru ~ 
Variation par rapport au mois prtc6dent (Monnale nati "te) 
N.B. • Das Sonderheft 55/1973 dieser Relhe enth!llelno detaillierte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merkrnale. 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeltraum des V rj8.hres (Landeswahrung) 
Variation par rapport A Ia m6me ptrlode de l'ann•e pr 4dente (Monnaie nationals) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources volr<~t!rnl~n> 1 e. 
• Le num4!ro spl!cial 55/1973 de Ia prl!sente sl!rie conttent une description 
dl!tatll~e des caractiristiques dl!termirumtes des prix. 
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BS. SCHINKEN I HAMS 
I 
I 
I 
I 
I 
! I 
I i BS. JAMBONS I PROSCIUTTI 
~reise ~ 100 ks - ohne M\VSt I P;;x par 100 kg • hors TV A 
f ~ 1. Produktdefinition j ~ Handelsw.eg: vqm Grosshandel (od r Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmii.rkte 
a § Definition du produit ·i j t--P-ha_s_e~d:-·e_c_ha_n19_~r: _d_u...:;:g_r_o_s_s_is_t_e_(o_u_l-e_l'_a_b_a_t_t_ol_· r.,..)_au_d_e_t_a_i_ll_a;..n..;t....:..; _ma...;;;.r;..c.;;.h;;;.e.;;..;;.s..;d.;;.e;..;s;....;;a;.;;n;;;.ima;;;;;;;.;;u;.;;x;..;;;aba.;;..:;:.;;.ttu:=.;s;_ _ -l § 'i 2. Frachtlage und Aufmachung go~ 0 1975 1975 
l! !- Point de livraison et ~ ~ 
~ o. conditionnement 3:: ::> 1973 19n J ft 
" 
J J 0 D 
1. SCHINKEN, 
frisch • 
2. ab Grossmarkte 
1. JAMBONS, 
~ frais 
c:~ 
~.,... 2. depart Rungis 
1, PROSCIUTTO 
OM 
Eur 
a 
%~r----r---++----+----;---~r----r----r----+----+---~----~--~r---~----4 
b 
Fir 828 71 744 769 7! 757 800 875 849 840 856 805 867 916 
Eur 149,(13 116,8 m,83 129,24 127,4 130,97 143,77 157,09 152,70 151,24 15%,12 H4,94 156,10 164,92 
·11,4 • 3,4 - 2, • 0,5 • 6,7 • 8,3 - 3,0 - 1,1 • 1,9 - 6,0 + 7,7 + 5,7 %-4----+---~--~--~+-~rt--~r-~,_~~--~+-~~~~--~+-~~~~ 
a 1 
b ·28,8 -15, 
-14,1 -11,9 - 6, - 0,5 + 14,8 ·42,9 •44,1 ·34,2 +26,4 +35, 7 +37,1 
Lit 141342 15614 154380 149900 1458 150790 149270 148480 145700 147433 160900 173580 187260 191907 
Eur 193,88 192,0 175,23 169,19 164,2 172,92 171,38 174,07 170,21 174,07 191,09 203,97 220,05 227,11 2. f. co partenza stabi-
limento o destino ~-~----+--~-------~----~-~~----~----~-----+-----l-----~----+-----~----~----~ 
1. HAM 
-g 
.. 
"i;;; 2. af veemarkt 
"i 
z 
1. }AMBON 
""C 6-~~ 2. depart marche 
·a-;~ 
~m 
1. HAM 
quality A1 lii 
~a; 
ca 2. ex market or 
o slaughterhouse 
a +2,7 -2,9 -2, ·3,4 -1,0 -0,5 -1,9 .1,2 ·9,1 .7,9 .7,9 ·2,5 %_,,----+--~~--~~~-f--~~--~+-~~--~~--~4---~~~-+--~~--~+-~~ 
b +15,1 + 10, 
- 5,9 -14,7 -14, - 4,8 - 8,5 - 5,5 - 1,7 • 0,1 + 6 0 + 14,1 +27,9 +27, 7 
Fl 623 55 534 552 Sf 569 596 604 622 619 667 680 682 683 
Eur 179,33 164,8 159,16 164,53 168,4 169,59 177,64 180,03 185,39 184,50 198,80 202,68 203,27 203,57 
a 
-1,8 .3,4 •2, .o,7 •4,7 ·1,3 ·3,0 -0,5 .7,8 .1,9 .o,3 .o,1 %_,-----+--~~--~r-~-t--~~--~+-~~--~-+--~4---~~~-+--~4---~+-~~ 
b +21,9 -11, 
-17,5 -12,4 - 6, + 3,6 + 16,0 + 18,0 ·26,7 ·20,9 +22,6 +23,0 ·26,3 +25,6 
I 
6580 Fb 7947 5720 7000 716 7340 7525 8338 8217 7938 8175 8130 8450 8740 
Eur 163,33 135,3~ 138,11 143,86 147,2 150,85 15%,65 171,36 168,87 163,14 168,01 167,09 173,66 179,62 
%--a+-----4---~~--·-4~·~2+-~·-4~·~24--·~2~,+-~-·-2~,_5+-·--2~,5-+--·~10~·~8~---~1~,5~---~3~,4-+--'~3~·~0~---~0~,6~--·~3~,9-+-'~3~,4~ 
b +26,5 -17, -19,3 -15,4 - 6, ·11,4 ·19,8 +50,6 +49,4 ·42,7 +29,8 ·29,5 .35,2 .35,5 
Fix 
Eur 
a 
%-f----t---+t----~--,_--t+----+---,_--~----+---~--~----+----+·--~ 
b 
Eur 
a 
%~r----+-----~~----t---~--~-+----+---~-----+----~----~---f----~----+---~ 
b 
£ 
Eur 
a 
%--r----r--~·t----+----,_--;-r----+----~---+----+---~----~----r---~----4 
b 
Okr 930 980 1( 6 1021 1026 1073 1069 1071 1130 1139 1167 1220 
Eur I 127,73 
1 
122,12 129,32 135, 9 m,73 135,39 141,59 141,06 141,32 149,11 150,30' 153,99 160,99 
! - 3, 7 + 5,4 + 4; 7 - 0,5 + 0,5 + 4,6 - 0,4 
%~r---~---+1~--~--~---i~--~----+----4--~+----+~~7+----+~~~--~ 
b X I -17,4 -10,0 -414 • 5,8 ·13,6 ·32,6 ·32,0 ·23,~ +18,9 +13,1 .14,9 +26,3 
+ 5,5 + 0,8 + 2,5 + 4,5 + 0,2 a 
a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (landeswlh g) 
Variation par rapport au mols pr6ddent (Monnaie n iqnale) 
N. B. • Du Sonderheft 55/1973 dieser lteihe enthllt eine detaillierte Darstellung 
der preilbc!sttmmendcn Merkm~.lt'!. 
b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des <j-"jahres (Landesw3htung) 
_ ~ -· ,. •• __ 00 .. M ... r- ~~~· ~"···· 
I 
Quellenverzelchnis slehe letzta Seite - Sources voir derniitr p).ge. 
• Le num~ro spl!cial 55/1973 de la priscnte sirte conttent une description 
d~illie des caract~ristiques ditermtnantes des prix. 
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B6. BAEUCHE I BELLIES (streaky) ! i 
l B6. POITRINES I PANCETTE (ventresche) 
~ 8 1. Produktdefinition ~ j Definition du prodult 
§ i 2. Frachtlage und Aufmachung 
l! ~ Point de livraison et 
~ :_ conditionnement 
1. BAEUCHE, 
mager 
:c ~ 0 2. ab Grossmii.rkte 
:::J 
., 
0 
1. POITRINE 
8 i:: 2. depart Rungis 
~ 
't:l 
c: 
.. 
~ ~ 
..... 
'i 
z 
1. BUlK 
2. af veemarkt 
Pretse J• q<> kg- ohne MW$t I Prt par 100 kg- hers TVA 
'i I! Handelsweg: v~Jtl Grosshandel (ode Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmarkte 
~~" f t-P_h_a_se-::d',_,ec_h_a_n_g11:1"-, _d~u::::'g'"'r_o_s_s_i_s_te_C_ou_te_l_'a_b_a_t_t_o_i_r)_a_u_d_e_ta_i_l_la_n_t.....;.;_ma __ r_c_h_e_s_d_e_s_a_n_i_m_a_u_x_a_b_a_t_tu_s_--:=-t ~ 0 19m 1m 
2 ... 
~ § 1973 1974 J F " I A " J J A s 0 • D 
OM 
Eur 
a 
%-4----~----~---+----+---~----1----4~--~----+----+----+----4----~---4 
b 
Ffr ,HJ 373 390 391 367 390 383 412 500 593 613 600 
Eur 85,88 78,37 62,58 65,55 67,31 69,W 68,76 74,10 78,86 90,02 106,77 110,37 108,03 
-21,3 • 4,6 • 2, - 7,8 • 6,3 - 1,8 • 7,6 • 6,3 .14,2 ·18,6 • 3,4 - 2,1 
%-4----~----~~-+--~+---~--~1---~~~~--~+----+--~+-~_,--~~---4 
a 
b ·39,9 - 1,3 -35,1 -34,5 -34, -16,7 • 0,5 • 2,1 ·16,4 ·10,4 .21,1 ·18,6 •17,0 ·26,6 
Lit 43373 46670 47970 60190 65210 77700 86720 
Eur 71,91 61,58 55,16 52,55 51,07 49,80 54,71 56,04 53,10 71,48 76,63 91,30 102,63 
+11,6 
b 
.n,o 
- ~.5 • 1,0 ·20,5 .n,l .5o,9 ·43,9 ·69,6 
Fl 353 329 316 316 313 321 322 322 331 358 400 421 
Eur 101,61 98,06 94,19 94,19 93,29 95,68 95,97 95,97 98,66 106,70 119,22 125,48 129,95 
~ 6,8 
- 0,6 0,0 • 1,3. - 2,2 • 2,6 • 0,3 0,0 • 2,8 • 8,2 +ll,7 + 5,3 • 3,6 
%-4----~----~--~~~-+--~~~--~+-~-+--~~--~+---~~~-+----+-----~--~ I -22,0 -21,0 -20,4! -lo,6 • 3,2 .11,o .n,l ·24,9 ·25,2 ·24,6 ·28,4 
a 
b +37, I 
·24, 7 
1. LARD DE POITRlNE Fb 3584 2941 ! 3040 2938 2813: 3000 3150 3650 3450 3450 3925 4040 4325 
E 
.g 
0> 
c: 
~ 
.. 
1. PORCBREAST 
quality A1 
Eur 73,66 60,44 
I 
62,48 60,38 57,81 61,66 64,74 75,01 70,90 70,90 80,67 83,03 88,89 93,10 
a l-6,8 -3,4 -4,3, ·6,6 .5,0 ·15,9 -5,5 0,0 ·13,8 .2,9 .7,1 •4,7 
% -1---1------1-+---+---+-----0t---+---+-·--+--·-t- --t---t---t---t----''---1 
b +40,0 -17,9 . -27,6 -24,4 -12,8 ' ·11,6 ·22,1 •62,2 •64,3 •47,6 ·35,9 +37,3 +38,8 
Fix 
Eur l 
a 
%-4----~4---~r---~---+-----r----t----t-----r----+----4~---+----+-----~---~ 
b 
Eur 
a 
j 
! 
I 
%~1------+-+-_.~---+----+-----+----+----+----+----+-----+-----+-----+-----+----i 
b 
£ 
Eur 
a 
%-b,_----~---1~_+, l---+----;-----~---+----;-----+-----1-----t-----+---~l------+----; 
Dkr 7~6 1 1 838 m 796 780 810 834 865 925 952 934 945 997 
~ 10 2. ex market or Eur 00,44 J10,58 107,41 100,04 102,93 106,88 JIO,Ili 114,n 122,06 125,62 123,25 124,70 131,56 
il-0,2 -2,9 -2,2 -2,0 ·3,8 ·3,0 •3,7 ·6,9 •2,9 -1,9 ·1,2 ·5,5 o slaughterhouse a 
% -;-----+---
b i j•IO,O •10,0 • 7,6 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswl.hrun~) · 
Variation par rapport au mols pr~c~dent (Monnaie natio~ale) 
b. Verlnderung gegenuber dem gleichen Zeltraum des Vor~~res (landeswii.hrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6riode de rannee prec ~nte (Monnaie nationaJe) 
\ 
I 
' 
i 
~·~~ .. -·-~~- ---~·-···~ 1 
I I 
• 7,4 ·22,5 +30, 7 ·29, 7 ·26,5 • 15,8 .n,5 • 15,2 +18,7 
N.B. - Das Sonderheft 55/1973 dteser Rothe enthKlt elne detallllerte Duotellung 
der pretsbesttmmenden Merkmalc:. 
• Le num~ro sp~ctal 55/1973 de la prisente s~rte contient une description 
detatllie des caractf!riltiques d.!termtnantes des prix. 
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B7. FERKEL / PIGLETS 
i ~ 1. Produktdefinilion 
6 ~ Definition du produit 
~ 1i 2. Frachtiage und Aufmachung 
1! It Point de llvraison et 
j l. conditionnement 
~ 1. FERKEL 
.. (18- 20 kg) ~l; 
~ 2. Direktverkauf 
~ 
1. PORCELETS 
(15- 20 kg) 
2. rendu marche 
1. LATTONZOLI 
CIS - 25 kg) 
I I! 
I 
I 
; j B7. PORCELETS / LATTONZOLI 
Prellt :J• 100 is1Lebendge.,,cht • OhM MW t/ Prix par 100 kg polds viC· hors TVA 
j -~ Handei$w~g: tom Ziichter an den ~aster ; Zuchtviehmarkte 
~c~~ ~P_h_a_se_d~·-ec_h_an_n4~Ee~·=~d~e~l'~e~l~ev~e~u~r~A~l~'~n~g~r=a~is~s~e~u~r~;~m==ar~c=h~e=s~d~e~s~a=n~i~ma~u~x~d~'e=l~e~v~a~Q·e~--------------~ 
t 0 ' 1975 1975 ~ ~ 1973 11974 ; Jr-'--J'--y---F--r-R+-r--A-y---R-,--J --r--J--,--A--.-S---,--0-r--N--,-D.:..:..:.::......j 
f OM 426,1 388,q 374,2 
Eur 128,03 120,5' 116,22 
I 
401,3 433,7, 
124.~ 137,96 
452,6 465,8 465,3 490,8 497,1 486,7 507,7 514,1 
140,57 1",67 1",51 152,43 154,39 151,16 157,68 159,67 
i ·6,2 .7,2 •8,11 ·2,4 ·1,9 ·2,9 -0,1 .s,s +1,3 -2,1 .4,3 +1,3 
%-4----+---+~----~--4---~----+---~---4----+-~~--~~~~~-+--~ a 
b .15,7 - 9, -17,8 -14,4 - 6,8 • 3,4 ·1,1 ·18,8 ·39,0 ·46,0 ·46,0 ·45,6 .55,6 ·45,9 
Fir 733 55 540 625 691 703 734 804 801 m 718 729 755 790 
Eur 131,97 92,8~ 90,60 105,04 116,921 121,63 130,61 1",34 1",06 133,59 129,27 131,25 135,93 142,23 
%~r--~----~~~~·~16~,1~~·~1~5~7~·~1~0~6~1 ~·~1~7~~·~4~4~~·~9c5~~~-~0~4~~-~7~.·4~~-~3~2~~·~1£5~~·~3~6~~·~4~6~ 
b +37,8 -23,q -33,6 X X X X X X •29,3 .34,2 •45,2 +65,2 +69,9 
a 
Lit 89545 86375 85200 8871 95900 97000 99700 99150 97500 100700 118050 129750 128750 
.. 
=-~N 
115,83 115,11 2. f. co partenza luogo 122,83 115,72 
di produzione 0 ~--a+---~+-~~.~-.-&-,3-4--_-,-,4-4--.-4~,-4-.-8-,-,-4-.--,,-,-+-.-2-,-8-+--_-0-,-6+--_-,-,7-+--.-,,-,s-+--.-8-,6-+--.-9-,9-+--_-0-,8~ 
Eur 98,04 95,16 99,9 109,98 111,37 116,88 129,10 138,72 152,47 152,37 
~ 
.. 
1:+-
.... 
"i 
z 
"0; ,.,., 
0"0-
mercato %~r---~r----rl~----t-----t-'--t-t-'----t-'--~r-'----r---'--r-'--~~~~r-~~--~~~~~ 
b ·31,6 • s,i -13,8 -20,9 -1s,i - 1,8 - 8,5 • 2,3 ·16,6 •14,3 .2s,9 
• BIGGEN 
(15- 20 kg) 
~- f. co mester 
1. GORETS 
(15 - 25 kg) 
+43, 7 ·63, 7 +58,4 
Fl 576,0 439, 411,0 450,0 474, 478,0 485,0 548,0 538,0 555,0 598,0 610,0 630,0 653,0 
Eur 165,80 130,8 124,29 134,10 141,2 142,47 1",56 163,33 160,35 165,42 178,24 181,81 187.78 194,63 
• 1,0 • 7,9 • 5, • 0,8 • 1,5 ·13,0 -1,8 • 3,2 • 7,7 + 2,0 • 3,3 • 3,7 %-;---r---i~~'--~~-t--~-r~--t-~-;-~-r--~4-~'--~~-+--~4---~~~~ 
a 
b ·29,~ -23,8 -31,1 -26,0 -13, ·11,7 + 16,0 ·36,0 ·64,5 ·69, 7 .54,1 .51, 7 .56, 7 +58,1 
I 
Fb 6305 549~ 6406 6766 6701 7750 1834 7901 7~8 7732 8168 8306 8273 8637 
Eur 167,87 170,70 170,03 177,51 
I 
f;! ... 2. rendu marche 
a 
161,00 162,38 157,18 158,91 129,58 112,9$ 131,66 139,05 137,8 159,28 
·13,0 • 5,6 - 0, ·15,5 • 1,1 + 0,9 - 3,2 • 1,1 + 5,6 + 1,7 + 0,4 • 4,4 
1. PORCELETS 
(18- 20 kg) 
2. depart ferme 
1. STORE PIGS 
(14- 23 kg) 
2. ex market 
b 
%-+----~- -r~-+--~+-~~~~--~+---~--~~~~ 
·20,0 -12,$ -16,1 -13,4 -2, •38,3 X •65,7 •107,4 ·96,3 +63,1 .75,2 .66,4 .59,1 
Fix 7194 7965 767 8074 8091 8929 9023 5861 8614 8790 95~0 
I 
Eur 147,85 124,5f 131,41 163,70 157,6 165,94 166,29 183,51 185," 120,45 177,03 180,65 196,07 
.68,8 
a I • 8,2 •24,6 - 3, • 5,2 • 0,2 +10,4 • 1,1 -35,0 •47,0 • 2,0 • 8,5 
%--t-----~---+'t-----t-----t---+-t-----t-----r-----~--~~--~~----~--~~--~~---~ 
-15,t -13,1 - 2,4 ·12, ·24,6 .14,1 ·154,9 ·157,6 ·32;5 .49,1 b +64,5 
£ 52,65 48,3$ 78,1 88,65 93,95 91,19 93,30 91,89 100,27 105,46 103,68 
Eur 103,03 90,6~ 134,2 152,58 157,11 150,23 154,47 153,41 168,24 !72,88 169,69 
• 6,0 - 2,9 ·2,3 -1,5 .9,1 .5,2 -1,7 
%_,----~--~~---+----~--~----~----~---+--~+---~--~4---~~~~--~ 
- 8,i .68, ·89,2 ·105,9 ·112,5 .104,7 ·97,7 ·82,6 .94,9 .89,3 
a 
b +24,2 
+ 13,5 
1. YOUNG PIGS £ 46,08 52,~t 65,26 75,18 76,9 76,50 76,50 72,75 72,53 79,59 79,59 77,16 
a3,6 - 26,1 kg) . ~;:: Eur 90,18 98,2b 112,92 129,62 132,2 131,67 127,93 119,85 120,00 132,87 
~ 2. delivered at auction t---+-----+----++----+---+---++-----+-----+-----+----+-----t-----t-----+----+---~ 
133,54 126,49 
1 • 8,8 .15,2 • 2, - o,& o,o -4,9 - o,3 • 9,7 o,o - 3,1 %_,----+---~--~~~4-~+4--~+-~~~-4--~+-~~~~~~~---+--~ 
·13,~ ·53,6 ·111,8 ·102, ·81,5 ·85,5 +63,4 ·57,4 ·49,8 ·23,6 ·20,3 
mart a 
b +41, 
1. YOUNG PIGS Dkr 1010 910 100 1005 1005 1020 1025 1055 1125 1190 1200 1215 
~ (20 kg) 125,3~ 115,46 .. ~Iii 2. ex market 
.. 
Eur 133,28 120,00 131,9 132,62 132,62 134,60 135,25 139,21 148,45 157,03 158,35 160,33 
- 4,4 • 4,0 • 9, • 0,5 0,0 • 1,5 • 0,5 • 2,9 • 6,6 + 5,8 + 0,8 + 1,3 0 a 
%_,----1----+t--~1-~-+--~1-~-+~--t-~-+--~+-~~---~~~~--~~~~ 
- 5,9 -17,8 - 9,9 - 7, • 5,8 • 9,8 •17,9 ·19,2 •14,7 ·16,0 +24,0 .31,1 b 
.57,8 
I' 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mois pr4cltdent (Monnaie n~tionale) 
b. Verlnderung gegenUbar dam glelchan Zeitraum des Yorjahres (Landcswlhrung) 
Vartation par rapport * Ia merna p6riode da l'anMe P.rllc6dante (Monnaie natlpnale) 
I' 
: i 
I: 
-~-·---""-·"-··!~·· 
! i 
I 
I 
+32,8 
N. B. • Das Sonderheft 55/1973 dieser Rethe enth!Llt elne detallllerte Darstollung 
der preisbesttmmenden Merkm.,.le. 
- Le numc!ro sp~cial SS/1973 de la pr's~nte sl!rte conttent une detcription 
dc!tatllie des caractiristiques diterminantes des prix. 
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Eur/100 kg· 
155 
135 
115 
95 
75 
55 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
WEIDEMASTLAMMER I PASTURED LAMBS I AGNEAUX D'HERBE I AGNELLI DA PASCOLO 
' ) ' 
-. 1_tttf~·"~~- 1 1 !l 
-
•••••••• 
FMAMJJASONDJ FMAI'v1JJASOND J FMAMJJASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
I, 
I! 
I' 
Cl. JUNGLAEMMER I YOUNG LAMBS I I i T 
Preuo Jt 100 k~ ~obondgewi<ht • o~ne MW 5 I Prix p.tr 100 kg poids vtf • horo VA 
Cl. AGNELETS I AGNELLI 
i 3 1. Produktdefinition 
c3 ~ Definition du produit 
'§ 'i 2. Frachtlage und Aufmachung 
l! E- Point de livralson et 
~ Q. conditionnement 
.. 
1. AGNEAUX DE 
NlME:S 
2. rendu marche de 
production 
1. AGNELLI 
(6 settimane) 
2. f. co partenza 
azienda o mercato 
i! Handelsweg: vqm Erzeuger (oder Afllk.aufer) an den Handel ; Lebendviehmarkte 
~! Phase d'6chang~:·du producteur (ou ollecteur) au commerce ; marches des animaux vivants 
"ig ~--------~--~----------~----------------~-----------------------------4 g' E 0 1915 1975 
i~ ~--~r---~r---~r---~r----,-----,----~r----,r----,-----,-----,----~ 
~ 3 1973 197~ J F R A H J J A S 0 I D 
Ffr 900 lOH ! 1105 1118 1231 12~ 11~ 
Eur 162,04 173,54 185,40 197,98 208,29 208,30 204,17 
- 3,4 + 6,6 + 4,5 - 2,2 %-4-----r----~~-r--~-r-~;+--~;---~-----r----+----+----+----+-----r---; 
a X 
b ·10,0 .15,9 . ·20,8 ·21,9 •14,3 + 4,4 
- 0,9 
lit 111188 135606 137357 140057 158111 1552~3 155m 153783 153586 158111 160900 162357 158129 164983 
Eur 152,52 166,80 155,91 158,08 178,12 178,03 178,24 180,28 179,42 186,68 191,09 190,78 185,82 195,25 
a ; - 3,2 + 2,0 ·12,9 - 1,9 0,0 - 0,1 - 0,1 + 3,0 + 1,8 + 0,9 - 2,6 + 4,3 
%-4-----+·----r----r--~+---;+--~-r~~--~-r----r----+----+----+-----r---; 
b +13,9 I +22,0 , +13,0 +13,1 ·11,2 + 6,3 +12,7 .14,8 .155 +164 .14 4 ·16 6 ·14,4 ·16,3 
i 
C2. STALLMASTLAEMMER I STALL-FED ¥,MBS C2. AGNEAUX DE BERGERIE I AGNELLI D'OVILE 
1. AGNEAUX DE 
BERGERIE 
2. rendu marche de 
production 
I 
Ffr 754 838 929 936 941 890 920 915 92~ 925 954 942 925 932 
Eur 135,75 139,43 155,87 157,31 159,22 153,98 163,70 164,27 166,19 166,54 111,76 169,60 166,54 167,80 
·4,6 .o,8 .o,5 -5,4 •3.~ -0,5 ·1,0 +0,1 .3,1 -1,3 -1,8 .o,8 
%-4----~----~~~~~-r--~H---~t-~-t--~-r--~+-~~-----r----+---~r----i 
a 
b + 10,2 .11,1 '•19,6 ·11,4 ·13,1 • 4,5 + 6,4 + 5,1 ·10,3 • 9,9 + 7,5 + 8,3 + 9,5 + 5,0 
! 
' 
C3. WEIDEMASTLAEMMER I PASTURED LlfBS 
'' 
C3. AGNEAUX D'HERBE I AGNELLI DA PASCOLO 
1. AGNEAUX GRIS Ffr 663 746 : 836 855 879 853 839 8~ 825 816 830 807 822 849 
8 
:ij:: 2. rendu marche de Eur 119,37 124,13 l40,27 143,70 148,73 147,58 149,29 149,73 148,38 146,92 149,44 145,30 148,00 152,86 
.t production 
1. AGNELLONI 
2. f. co partenza 
azienda o mercato 
1. LAMMEREN 
(vette) 
2. af bedrijf of f. co 
markt 
a :.13,7 ·2,3 ·2,8 -3,0 -1,6 -0,6 -1,1 -1,1 .1,7 -2,8 ·1,9 +3,3 %-+----1---~H-~-r--~r-~~--~-r-~_,--~-r~~r-~-r--~+-~-+--~-r-~~ 
·12,5 :.19,8 ·18,9 ·18,0 ·10,1 + 7,2 • 7,9 ·13,5 ·13,6 .13,7 +12,1 ·16,3 +15,5 b +13,3 
Lit 70938 93000 101800 105375 102875 101000 101000 106300 108250 110125 109500 109167 
Eur 97,31 101,30 !03,72 104,97 114,64 120,8~ 118,11 117,99 125,SO 128,56 129,41 128,67 129,19 
a .• 8,7 • 1,8 + 9,5 • 3,5 - 2,4 - 1,8 0,0 + 5,2 + 1,8 + 1,7 - 0,6 - 0,3 
%~----~~-~~---+----1----4~---4----~----+---~r----+----;-----r----t----1 
b +15,2 +16,1 ·25,4 +26,3 ·28, 7 + 11,9 ·11,0 ·20,4 +21,3 +27,9 +28,9 +31,3 +31,5 ·29,9 
Fl ~15,8 387,5 '427,2 427,7 439,6 441,6 440,6 461,0 454,1 ~61,0 ~48,1 464,5 483,5 496,9 
Eur 119,69 115,50 127,33 127,48 131,03 131,62 131,32 137,40 135,35 137,40 133,56 144,11 148,10 
a + 3,7 + 4,1 + 2,8 ·• 7,4 • 0,1 • 2,8 • 0,5 - 0,2 + 4,6 - 1,5 • 1,5 - 2,8 
%~-----r----~---+--~+----H--~-r~~r----r--~+----+--~-r---1-----r---1 
b +12,5 
- 6,8 
' 
' 
• 5,2 • 6,5 ·13,0 ·10,7 ·10,5 +21,8 ·25,4 ·20,2 +16,1 
·24,4 +29,1 +24, 9 
1. PASTURED LAMBS £ 33,81 29,25 i : 46,84 45,09 38,35 33,22 32,53 35,24 38,73 40,63 
2. free market Eur 66,16 54,78 80,65 75,91 63,18 55,00 52,53 54,58 57, i1 63,39 66,39 
%-a-r----~-----~t~'----r-----r----tr--x---r_-_3~,7~r-·-14~·-9~_-_1~3,~4-r--·-5~,4-r-·-3~,--6-r_• __ 8,_3-r--·-9~,9-r_' __ 4,_9, 
b +30,0 -13,5 l 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswahru ~ 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie natiOriale) 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des V rlahres (landeswahrung) 
Variation par rapport i Ia mtme p6rlode de l'ann~e pr c'dente (Monna!e natlonale) 
Ouellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir derni6ra 
-39 ·29 .59 •2,9 ·136 .27,1 .53,1 +40 2 ·22 c 
N.B. • Das Sonderheft 55/1973 dloser Rethe enth!lt eine dotailllerte Dorstellung 
der prebbestimmcnden Merkmale. 
• Le numc!ro spl!c.ial SS/1973 de Ia pr~sente: sc!rie conttent une description 
d~illc!:e des caractc!riltiques dc!terminantC!s des prix. 
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SCHAFE I HOGGETS I MOUTONS I MONTONI 
I ,I. 
; . 
D 
F 
I 
N 
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L 
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OK 
-........ 
FMAMJJASOND J FMAMJ JASOND J FMAMJJ ASOND J 
1973 1974 1974 1975 1975 1976 
II I I I I 
i 
j i 
c 4. SCHAFE I HOGGETS I C4. MOUTONS I MONTONI I 
Pretst JO 100 s; Lebends~ .. tcht - olme MW ~1/ Prtx par 1()(1 kg p.>ids vtr- hors TVA 
~ G Produktdefinition 'ij Handelsweg: om Erzeuger (oder ftufkiiufer) an den Handel ; Lebendviehmiirkte ~ ~ 1. .r:: 
~~ Definition du produit i Phase d'echan e ) du producteur (o\ collecteur) au commerce ; marches des animaux vivants 
"' 0 c- 2. Frachtlage und Aufmachung c 1975 1975 ::oG 2 : ~E- Point de livraison et .r:: ' •G 1973 19W J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D jll. conditionnement ~ 
, 1. LAEMMER und OM 300,5 301,2. 32~,5 341,4 352, 325,9 313,8 307,5 316,8 311,6 301,4 277.~ 3n,6 316,1 
c:: HAMMEL Kl. A 
"' :E~ Eur 90,29 93,55 100,78 106,03 109,32l 101,22 97,46 95,50 98,38 96,78 93,61 92,37 97,71 98,17 
_Mo 2. frei Markt 
::J 
• 5,9 • 5,2 • 3,1, - 7,4 - 3,7 - 2,0 • 3,0 - 1,6 - 3,3 - 1,3 ·13,~ • 0,5 ., a Q % 
b • 1,0 • 0,2 ·12,2 ·11,9 •14,51 • 0,3 - 0,2 - 3,8 • 3,5 • 5,1 • 8,1 • 3,1 + 6,9 + 3,2 
1. MOUTONS Fir 601 679 741 741 760: 775 761 755 731 725 734 m 696 725 
., 
128,60: u rendu marche de Eur 108,21 112,98 124,33 124,~ 134,08 135,41 135,55 131,47 130,53 132,15 128,55 125,31 130,53 c:- 2. 
.. -
.::: production 
+ 5,3 0,0 + 2,6 • 2,0 
- 1,8 - 0,8 - 3,2 - 0,8 - 2, 7 - 2,5 + 4,2 a + 1,2 
% I 
.13,61 b +17,6 +13,0 I + 13,8 + 12,1 • 9,5 + 6,6 • 6,2 • 8,8 + 11,7 .10,0 • 5,6 + 3,~ • 3,0 
I 
770001 1. CASTRATI Lit 5~67 632561 73933 74166 81767 
'r 82000 82167 81833 79000 81000 85167 86000 86533 
"' 2. f. co partenza 77,46 
I 
86,ni : ..... Eur 77,81 I 83,92 83,71 93,77 94,15 96,33 95,60 93,27 96,20 100,08 101,06 102,~1 ~N azienda o mercato 
a • 3,9 + 0,3 • 3,8' + 6,2 • 0,3 • 0,2 - 0,4 - 3,5 + 2,5 + 5,1 • 1,0 + 0,6 
% 
·29,8 1 b +26, 7 .12,0 ·27,1 ·27,5 ·29,3 ·28, 1 ·28, 1 ·27,5 ·23, 1 .26,2 +32, 7 ·3~,0 ·21,6 
1. SCHAPEN Fl 258,9 237,0 279,6 268,6 266,5 243,8 226,4 215,9 240,1 252,8 258,1 279,6 302,3 299,6 , (vette 1,5 jaar) c:: 
"' 
83,34 80,06 79,431 72,67 67,48 64,35 71,56 75,35 76,93 83,34 90,10 89,30 '1:- Eur 74,52 70,~ .,.., 
'i 2. af bedrijf of f. co -
z markt a + 8,6 - 3,9 - 0,8 - 8,5 - 7,1 - 4,6 ·11,2 • 5,3 + 2,1 + 8,3 + 8,1 - 0,9 % 
b 
·10,0 - 8,51 • 3,3 - 2,4 + 0,3; - 6,9 - 6,3 + 1, 7 +20,6 ·24,7 .24,4 ·27,0 ·32,0 +16,3 
Fb 3571 4145! 4731 4800 48001 4635 4504 4602 5380 5113 ~262 ~300 4300 ~300 1. MOUTONS DE 
,., TROUPE ET MOU- I 98,15 98,65 110,57 105,08 ·o,.... TONS LAITIERS Eur 73,39 85,19 i 97,23 95,26 92,57 94,58 87,59 88,37 88,37 88,37 'ii ... 
ID 
• 0,7 • 1,5 0,0 + 16,9 - 5,0 2. depar~ marche a - 3,4 - 2,8 • 2,2 -16,6 + 0,9 0,0 0,0 
% 
b • 7,3 .16, 1 + 18,3 +23,9 ·19,6 + 14,6 ·18,1 ·11, 1 ·36,9 ·30,1 + 8,5 -11,9 - 8,5 - 8,5 
Fix i 
E!' I 
-::J 
.8_ 
E"' 
Eur 
., 
)( 
a ::J 
..J % I' b 
E 1. HOGGETS £ 31,21 38,18 35,59 38,79 41,76 37,37 37,81 30,33 : : : : : : 0 , (21-27 kg carcasse I 01 
c: 
weight) Eur 61,08 71,50 61,57 66,88 71,72 ~.34 63,65 49,97 ~(0 
, 
2. free at market + 9,0 + 7,6 -10,5 + 1,2 -19,8 s a X 
·;: % 
::> b 
·40,0 +22,3 + 0,6 • ·2, 1 + 0,4 -14,2 • 2,0 + 2,2 
£ 
c:: Eur 
.. -!!!"' 
a 
% 
b 
Dkr 
:;; Eur E-
c:"' 
"' Q a 
% 
b 
%{ a. Vera.nderung gegentiber dem Vormonat (Landeswahr "f N. B. - Das Sonderhdt SS/1973 diescr Rc1hc cnth!lt elnc dctailltertc Darstellung Variation par rapport au mois pr~c6dent (Monnaie na o ale) der pr~isbcstimmcndcn Mcrkmalc. b. Verln~erung gegenUber dam gleichen Zeitraum des 'J ahres (Landeswahrung) .. Le numero spt!cial SS/1973 de !a prCscmte sCrie contient une description 
VariatiOn par rapport * Ia meme p6riode da l'ann~e p ~dante {Monnaie nationals) df!tatllCe des caract~ristiques dCtC'rminant~s des prix. 
I 
' ~· Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir ~ernlt!re 89 
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S. LAEMMER UNO SCHAFE (Schlachtkorper)i! 
5. LAMBS AND SHEEP (carcasses) : 
I 
Preise je 100 ~ Schlachtkorpcrgewicht 
~., 1 . Produk1delinition i! Handelsweg: ~eYt Erzeuger (oder P, • u ~:! Phase d'ofchange u producteur (ou "~ ~~ Definition du produit i! 
"'0 0 I 1975 §; 2. Frachtlage und Aufmachung c E 
~~- Point de livraison et ~~ ! J jll. conditionnement ;t=> 1973 1974 F 
" 
OM l , ; 
c: 
.. 
:EN Eur Mo I 
" a 
% 
b 
Fir 
.. 
u Eur c:-
.. -
.t 
a 
% 
b 
1. AGNELLONI Lit 1421aa 1a3213 178SOO 195000 220000 
.. 2. f.co [l:ll'tcnzn Eur 202,95 220,09 2~7. 75 =- 195,~ 225,35 ~C\1 u:dl~ntla 
a 
% 
• 2,9 • 9,1 +12,8 
b +26,5 ·2a,9 ·15,~ ·25,8 II X 
Fl i! 
tl I 
c: 
I I 
.. Eur ;:-
..... 
-g 
a z 
% 
b 
1. MOUTONS Fb aa10 am 9182 9117 ~1a 
,., 
·o .... 
a; ... 2. depart marche Eur 1a1,05 172,86 188,71 1aa,50 193,5! 
ID 
_J a + 16,~ - 0,1 + 2,1 % 
b 
.n,5 
- ~.5 I • 2,2 • ~.9 
- 1,a 
Fix I 
2' ' 
" ' 
.8_ Eur I E"' 
.. )( a 
" -' % 
b 
E 1. ENGLISH LAMB £ 64,21 67,02 68,H 74,05 81,5 0 , 
0 
c: 2. ex market Eur 125,66 125,51 na.~6 127,67 1~0.1 2CQ 
, 
.!! a +22,7 • 8,1 ·10, 
·;: % 
:;, b +29,0 + 4,4 ! + ~.6 • 7, 7 • 7, 
£ 64,79 69,72 
' 
85,88 87,70 93,2 1. MUTTON and LAMB ! 
, 
13o,s6 I c: 2. delivered to port of Eur 125,79 148,58 151,21 160,2 .. -~,.. 
export 
·29,6 • 2,1 • 6, a I % 
b 
.32 5 + 7 6 ·1a,6 ·22,2 ·1~. 
1. LAMBS Dkr 9~ 928 : : : 
of 1st quality 
122,46 I .. Eur 131,16 E-C:CD 2 . ex market .. 
0 a % 
b 
-0,9 
- 6,6 
%{ 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswat ~g) 
Variation par rapport au mois precttdent (Monnaie n donale) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des 'vOrjahres (landesw3hrung) 
Variation par rapport * Ia mGme periode de l'ann4!1e ~rfcedente (Monnaie natlonale) 
I. 
i i 
i I 
Ouellenverzeichnis slehe letzte Salta - Sources voir dernit rage. 
I 
I 
I 
I 
CS. AGNEAUX ET MOUTONS (carcasses) 
CS. AGNELLI E AGNELLONI (mezzene) 
ohnc MW St I Prix par 100 kg poids carcasse • hors TVA 
~iiufer)an den Handel ; 
ollecteur) au commerce ; 
1975 
A 
" 
J J A s 0 • D 
: : 175000 175000 175000 196000 200000 200000 200000 
205,15 2~." 205,61 232, 7a 235,02 235,02 236,69 
X 0,0 o,o ·12,0 • 2,0 0,0 0,0 
-10,3 
- 9,1 - 5,~ +13,1 0,0 +12, 7 ·15,1 
93a~ 8871 8859 7515 7339 7600 a139 a702 8907 
192,86 1a2,32 182,07 156,32 150,83 156,19 167,27 17a,a4 1a3,06 
- o.~ - 5,5 - 0,1 -1~,0 - 3,6 + 3,6 + 7,1 + 6,9 + 2,~ 
- 5,8 - 7,3 - o.~ • 3,~ • 0,3 + 0,9 + 6,9 +15,4 ·12,9 
95,28 91,87 77,03 67,13 61,51 65,~ 69,20 71,a5 74,38 
164,05 1~,66 126,90 111,14 102,a6 109,13 113," 117,59 121,~ 
·16,a 
- 3,6 -16,2 -12,9 -a.~ + 5, 7 + 6,4 + 3,a + 3,5 
+ 0,6 • a,6 •14,2 • 5,2 ·10,6 ·16,5 ·24,~ +2a,a +22,1 
91,33 92,60 76,07 65,a1 65,a4 69,16 70,aa 
157,19 1~.as 125,32 108,96 109,92 116,~ 116,20 
- 2,1 + 1.~ -17,8 -13,5 0,0 + 5,0 + 2,5 
• 3,0 • 6, 7 • o.~ +11,5 + 3,9 + 7,a +27,1 
: : 1207 1100 1100 1200 1200 1200 1200 
159,27 145,15 145,15 158,35 158,35 158,35 158,35 
X 
- 8,9 0,0 • 9,1 0,0 0,0 0,0 
• 9, 7 • 5,5 ·18,4 .~o.8 +36,4 +41,2 +41,2 
N. B. - Das Sonderheft 55/1973 dieser Rethe enth.!ilt elne detatllierte Darstellung 
der pretsbestlmmcnden Merkmal•. 
- le numero spec tal 55/1973 de la pr~sente s.!rle contient une description 
d~talllee des caracterist1qucs determlnantes des prix.. 
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1. JUNGMAS THAEHNCHEN I CHICKENS ; Dl. POULETS I POLL! i D 
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Prdse l• 101 'S Lebendge.,i<ht • ohne M YSt/ Prix par 100 kg polds vlf. hors TVA 
1. Produktdelinition "'! Handelsw~~iom Erzeuger (oder Aufkiiufer) an den Handel ; Lebendviehmiirkte h Phas• d'6ch ge: du producteur (o Definition du produit ~~ ~ collecteur) au commerce ; marches des animaux vivants 
"'0 0 \: U75 2. Frachtlage und Aufmachung c E Point de livraison et i~ 
1973 1 conditionnement 3::::1 197, I J F 
" t 
1. JUNGMASTGEFLUE OM 190 181. 176 176 173 
GEL Kla!;se A I' 
Eur 57,09 56,~1 S.,66 S.,66 5 ,73 
2. frei Schlachterei I; 
I; + 1,1 0,0 - 1,7 a 
% 
b +21,0 
-n: -11,6 - 9,3 -'a,5 
' 
1. POULETS Fir 338 3 6: 348 349 353 
d'elevage 
55, 1 i Eur 60,85 5a,39 58,66 5 • 73 
2. depart marche 
! + 0,6 • O,l a + ·1,1 % 
b + 10,5 
- o;6 + 0,6 • s.~ • ·5,~ 
1. POLL! lit H029 5~9~ 52265 54112 Bm 
di allevamento a ter-
ra Eur M,51 67,~ 59,32 61,07 7 ,67 
2. f. co partenza 
azienda a ' + 1,0 • 3,5 + 0,9 % t 
b + 12,8 
I I 
+16,9 + 1,2 -1~,0 + o,a 
I: 
1. VRIJE KUlKENS Fl 1a7,2 
I I 
1624 172,3 1a1,0 1 a,1 
~· af bedrijf of f. co Eur 53,8a ~a. o: 51,36 53,95 5 ,08 
markt ! 
a ! + 7,a • 5,0 -p,6 % 
-13;z1 + 12,7 b + 18,7 
- 1,2 - 5,3 
1. POULETS Fb 2811 27 6 2650 2963 975 
a rotir Ier choix 6L1~ I: Eur 57,77 56,~ 54,~6 60,90 
2. f.co marche ' 
a 
I, 
- 1,9 + 11,a • ;o.~ 
% 
----+-'---b +18,2 
- 2;3 - a,J - ~.o • ;1, 7 
Fix i t i 
Eur ! 
' 
a i 
% 
b ; 
t 
r 1 
! 
Eur ! : I' 
I' 
' 
a r % 
b ! : 
£ 
j. 
I 
' 
Eur i' I' 
a I! 
% 
b 
I 
1. CHICKENS Dkr 360 6) 375 357 52 
extra grade 47~~ Eur 47,50 ~9.~a 47,11 ~6,~5 2. ex farm :; a - 1,3 -~.a - .~ 
% 
• d,3 b +38,5 - 1,a - 6,5 - t,9 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswltirung) I 
{ 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnai~ nlllionale) I 
% b. Varlnderung gegeniiber dem glelchen Zellraum d,s, Vorjahres (landesw!ihrung) 1 
Variation par rapport • ra memo penode de l'annOj! precedente (Monnait national.) 
i; 
I! 
I! 
I i 
Ouallenverzelchnls sleheletzle Selle - Sources voir demrr page. 
I! 
l 
1975 
A 
" 
J J A s 0 • D 
170 172 171 173 m 176 179 1a2 1a2 
52,aO 53,~2 53,11 53,73 s..~ 5~,06 55,59 56,53 56,53 
- 1,7 + 1,2 - 0,6 + 1,2 + 0,6 + 1,1 + 1, 7 + 1,7 0,0 
- 6,6 - 5,5 - 5,0 - 3,~ - 1,1 + 1,1 + 5,9 + 7,1 + ~.6 
356 357 360 362 363 361 360 360 359 
61,59 63,52 M,63 65,11 65,36 65,00 M,a2 M,a2 M,M 
+ o,a + 0,3 + 0,8 + 0,6 + 0,3 • 0,6 
- 0,3 0,0 - 0,3 
+ 6,3 + 7,2 + 7,a + 9,~ + 9,3 + 7.~ + 5,6 + ~. 7 + 3,a 
66785 771~7 7682a 7~070 75580 61610 M565 ~50 67169 
76,59 8a,57 90,07 a6,53 a9,23 73,17 75,87 75,73 79,~9 
+ 2,1 + 15,5 
- o.~ - 3,6 + 2,0 -19,1 • ~.a - 0,2 + ~.2 
·~2,0 .n,o .57,9 +35,1 + 17,9 + 1, 7 + 13,0 ·10,6 +29,8 
170,~ m.~ 191,5 1a2,9 1a6, 7 205,9 193,~ 1a7, 7 172,~ 
50,79 51,09 57,08 54,51 55,65 61,37 57,M 55,95 51,3a 
- ~.3 + 0,6 + 11,7 - ~.5 + 2,1 + 10,3 - 6,1 - 2,9 - 8,2 
·22,0 + 9,2 • 6.~ ·10.~ •34,5 +30,3 .25,~ +20,2 + 7,a 
2800 2900 3113 3010 2a5o 3225 2910 2750 2790 
57,55 59,60 63,98 61,a6 sa,S7 66,28 59,a1 56,52 57,34 
- 5,9 + 3,6 + 7,3 - 3,3 - 5,3 + 13,2 - 9,a - 5,5 + 1,5 
+ 7,2 + 3,6 • o.~ + 7,9 + 15,7 +25,2 + 17,3 + a,9 + 3 3 
350 350 354 359 3M 367 369 372 372 
~6,1a ~6,1a ~6,71 ~1,31 ~a.OJ ~.~3 ~a.69 ~9,09 ~9,09 
- 0,6 0,0 + 1,1 + 1,~ + 1,~ + o,a + 0,5 + o,a 0,0 
-a.~ 
- ~.9 - 3,3 + 6,a + 13,a + 12,6 + 6,0 + 0,5 
- 2,1 
N.B. • Dos Sonderheft 55/1973 dleser Rothe entUlt elne detallherte Dorotollung 
der pretsbestim:nendcn Merkmale. 
• Le num~ro spc!clal SS/1973 de la pr~sente sirte c:onnent une description 
d~taillt!.e des caractfristtq,ues dfterminantes des prtx. 
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02. JUNGMASTHAEHNCHEN I CHICKENS 02. POULETS I POLLI 
Preise je 100 kg Lebendgewkht . ohne M\\' St I Prix par 100 kg poads vH • hors TVA 
i~ 1. Produktdefinition 'i! ~! Handelsweg: vom Erzeuger (oder Aufkaufer) an den Handel ; Lebendviehmiirkte 
"" ~.l! Definition du produit ig Phase d"echange: du producteur (ou collecteur) au commerce ; marches des animaux vivants 
c- 2. Frachtlage und Aufmachung g'e 0 1975 , .. ~~ I 197~ ~~- Point de livraison et ""c jCI. conditionnement ;it :::I 1973 J F 
" 
OM 
Eur 
a 
% 
b 
Fir 
Eur 
a 
% 
b 
1. POLLI Lit 42520 ~9499 ~6075 H889 58365 
all. in batteria 
.. Eur 52,30 ~.os 65,73 
.sN 58,33 60,88 2. f.co partenza 
= 
azienda 
% 
a • o.~ • 3,9 ·21,9 
b 
·18,8 ·16,4 
- 4,7 -20,6 • 8, 7 
1. GECONTRACTEER- Fl 182,2 171,~ 164,7 166,6 166,6 
c DE KUIKENS 
.. Eur 52,45 51,09 49,09 49,66 49,36 -.:::-
"'"' 2. af bedrijf of f. co "i 
z markt a 0,0 • 1,2 0,0 
% 
b 
·24,6 - 5,9 - 9,9 - 9,3 - 6,5 
1. CHICKENS Dkr 335 336 350 322 327 
0 
lii 1st grade 
e~ Eur 44,21 46,84 46,18 42,49 43,15 
c"' 2. ex farm ., 
a 
- 1,4 - 8,0 • 1,6 
% -· 
b ·42,6 • 0,3 
- 2,0 - 9,8 - 8,4 
Eur 
a 
% 
b 
03. JUNGMASTHAEHNCHEN "BAUERNHOF'I''FARM'CHICKENS 
., 
.... 
c~ 
e~ 
u. 
.. 
=-~N 
1. POULETS Ffr 540 585 624 
"Fermier" 
Eur 97,22 97,34 104,70 
2. depart ferme ou 
marc he a • 1,0 
% 
b • 6,5 • 8,3 • 8, 7 
1. POLLI ltt 110281 129696 129938 
di allevamento ru-
rale r::ur 151,28 159,53 147,49 
2. f. co partenza a 
- 5,3 
azicnrla o mercato % 
b 
• 5,6 +17,6 ·13,1 
a. Verinderung gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) 
Variation par rapport au mois prltc6dent (Monnaie nationale) 
621 648 
104,37 109,64 
- 0,5 • 4,3 
• 7,3 ·13,9 
131938 138950 
na,91 156,48 
• 1,5 • 5,3 
+13,8 ·14,5 
b. VerAnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport A Ia meme pltriode de l'anntte prltcltdente (Monnaie nationale) 
94 Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir dernU~re page. 
1975 
A 
" 
J J A s 0 N D 
60015 70150 69197 66360 68368 54480 58150 58830 62640 
68,81 so.~ 81,12 77,52 80,72 64,70 68,33 69,13 74,13 
• 2,8 ·16,9 - 1,4 - 4,1 - 3,0 -20,3 • 6, 7 • 1,2 • 6,5 
·40,3 • 79,2 +56,8 +35,0 ·11,2 • 0,7 ·12,2 ·11,4 +36,5 
165,6 163,7 164,7 165,6 167,6 no.~ 172,3 114,3 114,3 
49,36 48,79 49,09 49,36 49,95 50,79 51,36 51,95 51,95 
- 0,6 - 1,1 • 0,6 • 0,5 • 1,2 • 1, 7 • 1,1 • 1,2 0,0 
- 3,5 - 5,0 - 4,4 - 3,4 • 0,6 • 3,5 • 4,6 • 6,5 • 5,8 
325 325 330 334 339 342 344 347 347 
42,89 42,89 43,55 44,07 44,73 45,13 45,39 45,79 45,79 
- 0,6 0,0 • 1,5 • 1,2 • 1,5 • 0,9 • 0,6 • 0,9 0,0 
- 9,0 - 5,2 • 2,8 • 7,4 ·14,5 ·13,6 • 6,5 • 0,3 - 2,3 
03. POULETS ''FERMIER"I POLLI ''RASPANTI" 
655 650 635 639 661 659 653 640 646 
113,22 115,66 114,00 114,93 119,01 118,65 111,57 115,23 116,31 
• 1,1 
- 0,8 - 2,3 • 0,6 • 3,4 - 0,3 
- 0,9 - 2,0 • 0,9 
+13,5 • 9,8 • 8,5 ·10,4 +16,2 +13,8 +10, 7 • 5,8 • 4,5 
n2313 145500 147850 150786 152563 151071 149857 149714 153071 
163,20 167,05 113,33 116,15 180,12 119,42 176.10 175,93 181,15 
• 2,4 • 2,2 • 1,6 • 2,0 • 1,2 
- 1,0 i - 0,8 - 0,1 • 2,2 
·12,6 ·12,6 ·10, 7 ·10, 7 +13,6 +10,8 • 6, 7 • 9,6 .11,6 
N. B. - Das 5onderhdt 55/1973 dieser Reihe enth!lt elne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmendcn Merkmale. 
- Le num~ro sp~cial 55/1973 de 1a pr~sente serte contient une description 
ditaillie des caractiristiques dl!:tenninantes des prix. 
I 
04. JUNGMAS THAEHNCHEN I CHICKENS 04. POULETS I POLLI 
:I 
.. 
0 
'0 
c 
.. 
;:-
.. ~· 
'i 
z 
Produktdelinition 
Definition du produit 
Frachtlage und Aulmachung 
Point de livraison et 
conditionnement 
1. POULETS classe B 
(moyens) "83 %" 
Preiso j 00 kg Schlachtgtwicht - phne MW St I P.-ix par !CO kg poids abattu • hors TVA 
i e Hancjelsweg om Grosshli.ndler (pder SchlachthofJ an den Einzelhandel : Schlachtviehmli.rkte 
l., f I-P_h_ase __ d0'_6_ch+~l~•e.,:l""d_:u_;g;..r_o_s_s_i_s_te_C_ou-+d-e_l_'a_b_a_t_t_o_ir_)_a_u_d_e_t_a_i_ll_a_n_t_:_m_a_r_ch_e_s_d_e_s_a_n_i_m_a_u_x_a_b_a_ttu_s __ -f 
2 ! I 1975 1975 
i § 1973 19 4 · J F A ft J J A S 0 N D 
OM I 
Eur i 
I 
%-:+-~1,_-+l~~r---+----r~-+--_,----~--+----r--~---+--~----+---; 
Fir 
Eur 
343 
61,76 
! 
51, 5. 
321 378 35 
I 
408 430 417 453 363 321 332 
53,86 63,5' 7 60 70,59 76,51 74,87 81,47 65,36 57,79 59,17 56,53 
2. depart Paris R:ungis ~-+--~+---~~~-----+----++--4--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----i 
a • +20,2 .17,$ •1 ,1 - 6,2 • 5,4 - 3,0 • 8,6 X -11,6 • 3,4 - 5,4 %-f----~--~~~-+--~+--r-4--~,_~~--~-r--~+----+--~+-~~--~-r~~ 
1. POLLl 
I scelta allevati in 
batteria "83 %" 
2. I. co partenza 
me rca to 
1. CHICKENS 
b + 12,5 - 9 3' +23,9 • s,a • ,9 +19,3 +66,7 ·64,8 + 110,7 - 5,2 - 7,0 - 7,5 + 11,6 
Lit 56324 685 r: 61900 64600 80740 94240 95180 90560 91800 70300 78780 78780 84320 
Eur 17,26 84, ; 70,26 72,91 89 50 92,59 108,20 111,58 105,78 108,38 92,57 92,57 99,79 
+31, 7 + 14,7 b + 8,1 
% _a~-----4----~~~~-~3,~3~~·-4~·~4~-·~2~,0~·--·~1~,6~~·~16~,~7-4~·-1~,~0-+--"-4~,~9-t~·-1~1~4~~~~3~,4~~·~12~,~1-t--~O,~O--r-•~7,~0-; 
.21, ·I • 1,4 -16,7 .1 ,o ·34,9 .s9,1 .s6,9 ·26,1 .10,2 -7,5 + 5,5 
Fl l 
Eur 
%-a~-----4----~~~-----+-----4--~r-~-----+-----4------+------+------r-----~-----+------r-----~ 
b 
Fb 
Eur 
b 
Fix 
Eur 
a 
b 
Eur 
a 
%-f----~---4~----r----+---+-r----+----f-----r----+---~r----+----~----r----; 
b 
£ 
Eur 
b 
Dkr 627 68~ 680 680 68 680 680 680 680 728 730 730 730 750 
~ 1st grade 
Eur 82,n 89,731 89,73 89,73 89,7 89,73 89,73 89,73 89,73 96,06 96,33 96,33 96,33 98,97 ~;;; 2. ex market 
I o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o o,o • 2,1 ~ a + 7,1 + 0,3 
%~r----+----~----~---+----~----+----4----~----4---~~----+--~4-----~--~ 
+ 8,5 i 0,0 0,0 0,0 b + 4,5 
{ 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat {lanpeswiihr ;) 
Variation par rapport au mois prttcttdent (Mo!"nale na ·cilale) 
% b. VerlnderUng gegenUber dem gleichen Zeitrat.tm des o~jahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia m6me periode de l'annte p Tedente (Monna1e natianale) 
~~~ ... ~.- .. ~ ~ -"-"'""" l 
, I 
.I II 
0,0 0,0 0,0 0,0 + 7,1 + 7,4 + 1,4 + 7,4 + 10,3 
N. B .• Das Sondcrheft 55/1973 diescr Rcihc enthiilt elne detail\ierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
.. Le numCro sptkial SS/1973 de la presentc serte contient une description 
dthatUCc d£'s caractCristiques determinantcs des prix. 
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5. JUNGMASTHAEHNCHEN I CHICKEfS I DS. POULETS I POLLI 
I 
PrelsJ 1c 100 ~~ ~chbcht~c..,·icht - ohn~ t.. WSt/ Prix par 100 kg polds abauu- hors TVA 
D 
.! G Produktdelinition ·i! Handelsweg: 1vom Grosshaendler oder Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmarkte ~ e 1. ~! Phase cl'echarjgt: du grossiste (01 de l'abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus ~~ Definition du produit ii1! ooO 
" 
! §G 2. Frachtlage und Aulmachung c E 1975 1975 
~~- Point de livraison et ~~ I jtl. conditionnement ~::> 1973 197~ J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D 
1. JUNGMASTGEFLUE 
I 
, OM 328 2~ 293 296 92 292 303 315 320 323 
c: GEL' Klasse A 
.. 
"70%" u- Eur 98,55 90, ~ 91,00 91,93 90 69 90,69 94,11 97,83 99,39 100,32 
.,o 
'S 2. frei Schlachterei 
• 0,7 • 1,0 .~ 0,0 • 3,8 • ~.o • 1,6 • 0,9 CD a 
-% a 
b +27,6 -11, - 9,6 - 8,9 . ,7 • 3,9 • 6, 7 • 8,2 • 9,6 +18,8 
1. POULETS classe A Fir ~05 396 ~38 m 15 ~96 ~5 518 580 523 m ~00 420 ~08 
CD moyens "83 %" 
u Eur 72,92 65,8 73,~9 79,50 87~ ~ 85,81 96,98 93,00 1~,32 94,16 8~,98 72,02 75,62 73,~6 c:-
.. -
.t 2. depart Paris Rungis • a 9 a ·16,5 • 8,0 
- 3, 7 • 9,9 - 5,0 ·12,0 - 9,8 - 9,8 -15,3 • 5,0 - 2,9 % 
b + 8,9 
- 2,2 ·27,0 ·11,8 •1Z,O + 19,2 +66,2 •38,9 +82,~ .~.1 - 0,2 - 5,2 
- 3,0 + 8,5 
1. POLLl 1 scelta Lit 60200 1m a 67liOO 70060 862 0 85800 1~00 100980 95980 96380 75780 8mo 84740 91000 
allevati a terra 
.. "83 %" Eur 82,58 91, 1~ 76,96 I 97, ~ =- 79,07 98,39 115,27 118,38 112,13 113,79 90,00 98,99 103,10 107,79 S"' 
. 2. f. co partenza 
mercato a - 3,5 • 3,3 +23 1 - 0,5 + 17,0 • 0,6 - 5,0 • o.~ -21,4 + 11,2 • 0,6 + 7,5 % 
b + 15,3 ·23,1
1 
+ 1,4 -H,2 ·23, +32,1 .56,9 •47,1 ·26,5 + 7,8 -10,8 • 6,5 + 7,4 +29,6 
Fl 
, 
c: 
.. Eur 
-c-
CD<'> 
i 
a z 
% 
b 
Fb ! 5750 5750 555 5650 5650 5650 5500 5800 5800 5650 5650 1. POULETS 5637 5383 
•CD "70%" 
·a- Eur 115,85 110,63: 118,17 118,17 114,0 116,12 116,12 116,12 113,~ 119,20 119,20 116,12 116,12 Gi"' 
m 2. depart marche I a - 1, 7 0,0 - 3, + 1,8 0,0 0,0 - 2,7 + 5,5 0,0 - 2,6 0,0 % ~~ b + 17,~ ·12, 7 + 10,6 . ~. • 4,6 • 2, 7 • 2, 7 • 3,8 +16,0 • 9,4 • 8, 7 
- 5,0 
-585~ 1 1. POULETS Fix 5567 5800 5800 580! 5800 5800 5800 5740 5800 5800 5900 6000 6000 ~ "70%" 
" 120,31 ! .8_ 2. f. co magasin de Eur m,~1 119,20 119,20 119,2C 119,20 119,20 119,20 117,97 119,20 119,20 121,26 123,31 123,31 eon 
CD detail I >C a I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
- 1,0 • 1,0 0,0 • 1, 7 • 1, 7 0,0 
" ..J %-
b 
• 3,1 + 5,2 0,0 0,0 - 3,3 - 3,3 0,0 0,0 - ~.3 - 0,9 0,0 • 1, 7 • 3,4 • 3,4 
E 1. CHICKENS £ 34,45 40,16 "·53 ~6,96 ~.28 48,28 ~8,50 ~.28 47,84 47,62 47,40 46,74 47,18 48,28 0 , 
Cl grade 1 c: Eur 67,42 75,21 77,~ 80,97 82,96 83,10 81,10 79,~ 79,21 79,50 79,53 76,62 77,92 78,89 2(D 
, 2. free at market ! a 0,0 • 5,5 • 2,8 0,0 • 0,5 - 0,5 
- 0,9 - 0,5 - 0,5 - 1,~ • 0,9 • 0,2 
'2 % 
::;) b 
.36,2 .16,6 ' .1~,1 ·11. 7 ·11, 7 ·19,2 ·27,2 ·31,1 +33,1 +24,9 .15,6 • 7,6 • 8,6 • 8,4 
£ i 
, 
i c: Eur .. -~ .... 
a i % ; b 
1. CHICKENS Dkr 706 755 746 7~0 740 7~ 7~0 no no 788 790 790 782 800 
l;; 
extra grade 
e- Eur 93,16 99,63 : 98," 97,65 97,65 ! 97,65 97,65 97,65 97,65 103,98 1~,25 104,25 103,19 105,56 c:Q) 2 . ex market .. 
0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 • 6,5 • 0,3 - 1,0 0 a i- 1,2 - 0,8 0,0 • 2,3 
% 
b • 6,2 • 6,9 ; - 2,5 - 2,6 - 2,0 - 2,0 - 2,0 - 2,0 - 1,1 • 5,5 • ~.6 • ~.6 • 3,6 • 6,0 
%{ a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (LandeswAhru ~ N. B. - Da!l Sonderhcft SS/1973 dieser Rcthe enthilt eine dctaillierte D.a.rstellung Variation par rapport au mois prtc6dent (Monnaie nat 1 $1e) der pretsbcstirnmcnd<"n Mcrkntale. b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des V rjiahres (landeswahrung) .. Le num6ro sp~c:tal SS/19i3 de la prhcntc s~rie contient un~ description 
Variat1on par rapport * Ia meme p!llriode de rSTlnee pre ~ente (Monnaie nationale} dftatll~e des caractCristiques dCtl!rmmantes des prix. 
I 
I 
I 
j 
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06. SUPPENHUEHNER I BOILING FOWLS i D6. POULES DE REFORME I GALLINE DI RIFORMA 
I I l 
' 
l Prelsc jc 100 kg Sch chtgcw!cht • ohne MW St I Prix por 100 kg poids ab>ttu - hors TVA 
~ll 1. Produktdelinition i I!! Handelsweg: v ~!n Grosshii.ndler (oc er Schlachthof) an den Einz:elhandel : Schlachtviehmarkte dj ~ 'i Phase 4'6chan e': du grossiste (ou c e l'abattoir) au detaillant : marches des animaux abattus Definition du produit -t 
~- 2. Frachtlage und Aufmachung h 0 I 1975 1975 ~ .. i~ 1973 r .. ~ Point de livralson et ,3: conditionnement ~::> 1974j J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
1. SUPPENHUEHNER OM 256 221t: 2~ 2~ 2! 198 199 201 197 203 
c:: 
"70v.H." 01 
u- 2. frei Schlachterei Eur 76,92 69,571 63,67 63,36 62,~ 61,~9 61,81 62,~3 61,18 63,05 .,o 
'S i • 1,0 - 0,5 a - 1, - 1,5 • 0,5 • 1,0 - 2,0 • 3,0 % 
-12,51 b .36,9 -26,5 -25,5 -23, -13,9 
- 7,0 - 6,5 - 3,0 • 2,5 
1. POULES Ffr 331 261: 273 270 27 253 273 208 262 285 326 345 373 372 
8 "cocotte 83 %" 43,1t3) c::- 2. depart Paris Rungis Eur 60,67 ~5,81 ~5,38 ~5,6 ~3. 77 ~.sa 37,~ ~7,12 51,31 58,69 62,12 67,16 66,98 e-
... 
a • 8,8 
- 1,1 0,0 - 6,3 • 7,9 -23,8 ·26,0 • 8,8 •14,4 • 5,8 • 8,1 - 0,3 % 
b 
·27,7 -22,6 
-11,7 
- 8,5 -12, - 7, 7 • 9,2 • 8,3 +56,0 ·55, 7 ·27,8 ·12,0 • 5 4 +48,2 
1. GALLINE I 7930 Lit 6~971 69017: 77000 73500 77000 80000 77500 71000 7~600 83400 81000 79500 85200 di riforma 1 scelta 
01 91,87 i 81,~0 82,96 89,3 88,30 91,85 90,86 99,05 93,42 100,83 !N 2. f.co partenz:a Eur 81t,89i 82,~ 88,08 95,18 
mercato 
1% : 
I 
• 3,~ 
- ~.5 • 7, - 2,9 • 3,9 - 3,1 - 8,~ • 5,1 .11,8 - 2,9 - 1,9 • 7,2 I 
' 
.11,7 • 3,1 1 • 2,8 • 7,3 X •17,3 •23,1 ·19,2 • 7,7 .15,9 +25,4 +17,1 • 7, 7 +14,4 
Fl 
't:l 
c:: 
01 Eur 
-.:::-
.,., 
j 
a z 
% 
b ; 
Fb 
,., i 
·c.- Eur ' 
'ii" 
CD I a % ·-· 
b 
Fix 
:? 
" ~- Eur E"' 
.. 
>C a I ::> 
..J % 
b 
E i 17,64 16,98 18, ~ 18,74 19,40 18,96 17,64 17,64 17,64 17,64 17,~2 
0 l. BOILING FOWLS r 16,40 19,71; 17,64 
't:l "hard-fleshed" I Cl 
c:: Eur 32,09 36,91 : 30,52 29,28 31,E 32,15 32," 31,2~ 29,21 29,45 29,60 28,92 28,87 28,46 2(0 2. free at market 
j a I -14,0 - 3, 7 • 9, • 1,2 • 3,5 - 2,3 - 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,2 
'2 % 
·20,2 i :::1 b +63,5 • 6, 7 o,o - 1, • 7,6 ·20,6 ·21,2 +48,2 ·21,2 0,0 -12,1 -14,0 -15,0 
£ I 
't:l 
c:: Eur 01-~" 
a 
% 
b 
l. BOILING HENS Dkr 518 515 500 500 5( 500 500 500 500 500 500 500 500 520 
-!!: 1st grade 
01 Eur 68,35 67,96: 65,98 65,98 65, 65,98 65,98 65,98 65,98 65,98 65,98 65,98 65,98 68,62 e-C::CIO ~· ex market 01 i 0 a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 • 4,0 
% 
- 0,6 I b • 0,4 
- 9,1 - 9,1 - 9,1 - ~.8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 • 4,0 
%{ a. Verl.nderong gegenUber dem Vormonat (Landeswa.hJu~g} N. B. - Das Sonderhcft SS/1973 d!cscr Rc!he enthli\t elne dcto!lllerte D3rstellung Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie n.tionale) der preisbcstimmcnden Mcrkmale. b. VerlnderUng gegenUber dem glelchen Zeitraum des Qrjahres (Landeswihrung) , - Le nurncro sp~clal SS/1973 de Ia prcsentc scrle contient une description Variation par rapport a Ia mtme ptriode de rannt!e r+:6dente (Monnaie nalionale) 
I ditaillec des caractC.ristiques dCtcrminantcs des prix. 
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D7. EN TEN I DUCKS I I D7. CANARDS I ANATRE 
I 
I 
Preiso jo 100 k Schlachtgowlcht - ohno M~ St I Prix par 100 kg polds obattu - hors TVA 
i~ 1. Produktdefinition 1~ Handelsweg : om Grosshiindler toe er Schlachthof) an den Einzelhandel ; Schlachtviehmiirkte c:.!! Phase d'6chang ~ du grossiste (ou d !'abattoir) au detaillant ; marches des animaux abattus d~ Definition du produit il h 2. Frachtlage und Aufmachung ~E i ! 1975 1975 ... ~ Point de lillraison et ~~ 1m I I c: .. ,c: J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N D jo. conditionnement ;&:::> 1973 
I 
OM I I 
c: ' .. 
I ~ Eur 
0 
:::J ! CD a % 
b I 
I 
1. CANARDS Fir 490 547 I 680 675 BOO 590 495 m 438 430 540 575 600 : 
"85 %" ! CD () Eur 88,22 91,01 114,09 113,45 ,135,36 102,08 88,08 76,66 78,78 77,42 97,22 103,53 108,03 c:~ 
.. ~ 2. depart Paris Rungis or 
a +19,3 
- 0,7 I +18,51 -26,2 -16,1 -13,7 + 2,6 - 1,8 +25,6 + 6,5 + 4,3 % 
b +10,1 ·11,6 +38,8 +42,1 1 •48,1· + 1,4 -17,5 -25,5 -22,9 -19,6 - 3,2 + 10,2 • B, 1 
Lit I 
I 
.. ! 
Sc;; Eur i = 
a ! 
% I 
b 
Fl I 
c: 
.. Eur 1:~ 
CD<'> 
i a z % 
b 
Fb 
•CD 
·o~ 
o"' 
Eur 
m : a 
% 4---- -
b ! 
Fix 
!:!' 
:::J 
e:n 
Eur 
CD )( a :::J 
..J % 
b 
E 1. DUCKS r 43,67 '49,29 55,56 54,67 55,78 55,78 56,44 56,22 55,34 55,12 56,88 58,20 60,85 64,15 0 , 
1st grade 
, 
CD 
c: Eur 85,46 92,30 96,12 94,26 95,84 96,01 94,38 92,62 91,62 92,02 9S,H 95,41 99,59 104,82 ;g 
.!! 2 . free at market a + 3,3 
- 1,6 + 2,0 o,o + 1,2 - 0,4 - 1,6 - 0,4 + 3,2 + 2,3 + 4,6 + 5,4 2 % 
b +37,9 + 12,9 + 17,2 •14,8 + 15,0 + 11,5 + 15,3 ·15,9 +14,1 •14,2 + 18,4 + 17,3 + 16,5 + 19,3 
£ 
c: Eur .. ~ 
I!?"" 
a 
% 
b 
1. DUCKS Dkr 762 830 950 950 95 950 950 950 950 999 1056 1100 1115 1200 
1st grade 
:;; Eur 100,55 109,52 125,36 125,36 125,3 125,36 125,36 125,36 125,36 131,82 139,35 145,15 147,13 158,35 e~ 
c:"' 2. ex market 
.. 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 5,2 J + 5, 7 + 4,2 + 1,4 + 7,6 0 a 
% 
b + 1,2 + 8,9 ·18,8 + 18,8 ·18, ·18,8 + 18,8 + 18,8 ·18,8 +24,9 + 15,9 ·15,8 + 17,4 ·26,3 
%{ a. Varlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswahr *~le) N. B. - Das Sonderheft SS/1973 diuer Reihe enthiHt eine detaillierte Darstellung Variation par rapport au mols pr8e6dent (Motanaie na der prctsbcstimmcnden M~rkrnale. b. Verlnderung gegenUber dem gleich~n Zeitra9m des \1 g;hres (landeswlhrung) - Le num~ro spictal 55/1973 de la pr~st!nte sfrte conttent une description 
Variation par rapport • ra m6me ptnode de l'rnnee p dente {Monnaie natiQJ'Iale} d~talll~t! des caract~rtstiques ditermtnantes des prix. 
l 
I 
! 
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Fl. MILCH I MILK I Fl. LAIT I LA TTE 
! 
I 
j frolse je 100 kg • ohnc ~ W St I Prix par 100 kg • hors TVA 
:. 1. Produktdelinition ·;; Handels~e · vom Erzeuger an c ·e Molkerei • !! 
"' Phase d'6c rge:du producteur la Iaiterie 6~ Definition du produit j 
-g_ 
"' 0 1975 1975 2. Frachtlage und Aulmachung c 
"" 2 197~ 11 7 ..,!l. Point de livraison et "' c .. . .. J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D ~0.. conditionnement ~ 
OM ~1,3 ~~.a 46,6 46,7 47,1 47,1 47,1 47,4 48,0 48,9 50,2 51,6 52,2 
c 1. 3, 7 %, F ett 
Ill 
.,- Eur 12,41 2!60 14,47 14,50 4,63 14,63 14,63 14,72 14,91 15,19 15,59 16,03 16,21 
.,o 2. ab Hof 
" ., a ' 
- 1,9 + 0,2 0,9 0,0 0,0 + 0,6 + 1,3 • 1,9 + 2, 7 + 2,8 + 1,2 % ' Q 
b + 2,0 5,1 ·11,8 +12,5 14,3 +12,7 +12,1 ·10,7 ·12,1 + 12,9 + 13,8 + 13,7 .11,8 
I 
1. 3, 7% M.G. Fir 62,61 ~~35 76,60 76,96 7,68 77,45 74,97 73,94 73,78 74,91 74,73 79,08 81,62 84,28 
., 
1:37 
() Eur 11,27 12,85 12,93 3,14 13,W 13,34 13,27 13,27 13,49 13,45 14,24 14,70 15,17 c- 2. depart ferme, e!- en 
bidons a + 1,1 • 0~5 0,9 
- 0,3 - 3,2 -1,4 - 0,2 + 1,6 - 0,2 + 5,8 + 3,2 + 3,3 % 
IL 
b + 3,1 9,2 +11,0 ·11,9 13,1 +14,7 +12,7 +12,0 + 11,9 ·13,2 + 11,5 + 12,8 ·10,8 ·11,3 
1. Per consumo alimen- Lit 9333 2~41 14326 n326 1 326 14326 14326 H326 14326 14326 H389 14389 14530 14932 
tare diretto 
Ill Eur 5;43 16,26 16,17 ~. 13 16,43 16,45 16,62 16,74 16,91 17,09 16,91 17,07 17,67 GIN 2. f. co partenza 12,80 = 
azienda in bidons 
j' - 6,1 0,0 p,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + 0,4 0,0 • 1,0 • 2,8 a % 
134,4 b • 0,8 ·42,0 ·38,2 • 3,6 .2a,2 o20,2 + 11,3 o10,3 • 6,1 • 4,4 + 0,2 - 4,8 - 2,2 
i 
1. Met 3, 7 % vet Fl 40,95 3,07 46,36 46,91 6,84 46,09 46,34 46,58 46,70 47,38 48,58 50,14 50,32 49,63 
c 
z'a4 :;;!; ~· af bedrijf, los Eur 11,79 
' 
13,82 13,98 3,96 13,74 13,81 13,88 13,92 14,12 14,48 14,94 15,00 14,79 
'i a • 0,8 •. 1,2 0,1 - 1,6 • 0,5 • 0,5 • 0,3 • 1,5 • 3,1 • 3,2 • 0,4 - 1,4 z % 
b + 1,9 t2 + 9,0 • 9, 7 10,2 + 10,7 ·10 5 ·10 8 ·11,3 + 11 8 + 10,1 + 8,3 + 8,9 + 7,9 
1.3,7%M.G. 
Fb 540,0 ,0 635,0 637,0 )iso,o 643,0 630,0 629,0 628,0 630,0 530,0 
,., 
Eur 2! 02 13,ai 13,09 ·o~ 2. depart ferme, en 11,10 3,36 13,21 12,95 12,93 12,91 12,95 12,95 a;• 
' m bidons ou camion ! a 
- 3,1 + 0,3 • 2,0 - 1,1 - 2,0 - 0,2 - 0,2 • 0,3 0,0 
cite me % "'! 
Ln,4 b • ~.7 H,3 + 8,7 + 9 1 +12,6 +11 7 +11 9 ·11 9 + 12,3 + 11,9 
1.3,7%M.G. Fix 581,4 1~,8 ~.4 659,4 ~6,7 655,0 653,9 651,3 652,7 652,9 653,6 676,0 705,5 e' 
" 
.8 e:n Eur 11,95 2;68 13,45 13,55 3,50 13,46 13,44 13,39 13,41 13,42 13,43 13,89 14,54 2. depart ferme, en ~ bidons a i • 0,1 • 0,8 0,4 
- 0,3 - 0,2 - 0,4 • 0,2 0,0 + 0,1 + 3,4 + 4,4 
" .J % 
b 
• B, 7 ,1 + 7,3 • 8,2 8,1 + 7,4 • 7,5 + 7,2 • 7,4 + 7, 7 + 7,5 + 3,6 + 7,9 
E £ 0 , 
Cl 
c Eur i 2:Q , 
s a 
' 
'2 % 
:I b 
' 
£ \ 
' , I! c Eur 
.. - i ~" 
a I % 
b I 
1. 3, 7% fedt Okr 84 ~ 97 97 98 98 98 98 100 101 104 107 107 107 
.>< I 
12,93 I :;; 2. Priser ab E- Eur 11,08 1 .~o 12,80 12,80 ,93 12,93 12,93 13,20 13,33 13,72 14,12 14,12 14,12 
c"' producent Ill I + ·2,9 Q a o,o o,o ~ 1,0 0,0 0,0 0,0 + 2,0 + 1,0 + 3,0 0,0 0,0 % 
,I 6,5 b +23,5 • 1;9 + 5,4 • 5,4 + 6,5 + 4,3 + 4,3 - 2,0 - 1,0 • 1,0 + 0,9 + 0,9 + 10,3 
%{ a. Verlnderung gegeniiber dem Vormonat (Lande ~~lhrung) N. B. - Die Bellage zum Heft 1/1972 dieser Rethe enthlilt etne detatllierte Darstellun Variation par rapport au mois prtcttdent (Mon11 IJI nationale) der prelsbestlmmenden Merkmale (EUR-6). b. VerlnderUng gegenUber dam gleichen Zeitraun jes Vorjahres (landeswAhrun - Le suppl~ment au cahter rP 1/1972 de Ia pr~sente s~rte contlent une descrtpti 
Variation par rapport* Ia m6me p6riode de I' a e prec6dente (Monnaie natio ale) d~tatll~e des caract~rlstlques d~terminantes des prix (EUR-6). 
' 
8 
on 
! 
I 
I 
! 
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F2. MILCH I MILK I I F2. LAIT I LATTE 
Pr :Se je 100 kg· ohM MWS I Pr1x per 100 kg • hors TVA 
!~ 1. Produktdelinition j.~ Handa 'O{eg: pm Erzeuger an di1 Molkerei 3~ Definition du produit u Phase d'echan : du producteur a 1 laiterie §. 2. Frachtiage und Aulmachung 0 I 1975 1975 2 ... !i Point de livraison et ;i -~ conditionnement 3:=> 1973 1974 J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
't:l 1. Tatsiichlicher Fett- OM ~2,2 "·~ H,S H,6 ~c ~.o H,8 H,~ ~8,0 ~9. 1 51,.1 53,~ ~.2 c: gehalt Ill 
:c ... Eur 12,68 13,S 14,75 14,78 1~. 1 14,91 14,85 n,n 14,91 15,25 15,93 16,58 16,83 Mo 
:I 2. ab Hof • 3,3 • 0,2 • 0 8 0,0 - o.~ - 0,8 • 1,3 • 4,5 • ~.1 + 1,5 !!l a • 2,3 
"" b + 1,9 + 5, +11,0 ·12,8 ·1~ 3 ·13,5 ·12,5 +11,8 ·11,~ +12,6 + 13,5 + 12,7 + 11,1 
Fir 
.. 
<> Eur i c:-.,_ 
.t 
a 
"" b I 
' Lit ! 
Ill Eur l =~ 
"'"' 
i :: 
a 
"" b 
1. Gemiddeld vet Fl 42,51 ~4. ~: ~8,80 48,85 48, 9 H,09 46,76 46,48 46,61 47,77 
't:l 
c: gehalte ~..;t Eur 12,24 13,1 i n,5S 14,56 14, 6 14,04 13,~ 13,85 13,89 14,2~ i<') 
2. af boerderij a 
- 0,8 • 0,1 
- 1 4 - 2,3 z I - 0,7 - 0,6 + 0,3 + 2,5 
"" • ~.o: b + 1,8 
·10,2 ·11 8 + 11 ~ + 12 0 +11 0 + 10 7 + 11,2 + 11,6 
1. Teneur courante Fb 520,0 565,~: 622,0 619,0 628ro 618,0 601,0 596,0 598,0 604,0 635,0 
,.. en M.G. 
·a ... Eur 10,69 11, 12,78 12,12 12, 1 12,70 12,35 12,25 12,29 12,41 13,05 a;• 
CD 2. depart ferme I 
• 1~5 a 
·* 
- ~.s - 0,5 - 1,6 - 2,8 - 0,8 + 0,3 + 1,0 + 5,1 
"" • 15
1 
o b + 5,7 + 9,1 • 9,6 ·14,2 +12,8 + 12,2 +11,8 + 12,3 + 15,5 
'Fix 
!:!' 
:I 
' 
e::n 
Eur i 
i .8 
.. 
)( a : 3 
"" b 
I 
f 
I 
E 
: 
0 1. Usual fat content £ 7,53 7,51 7, 7 7,10 6,2~ 6,25 6,61 6,92 
01 
c: Eur i 13,03 12,95 12, 6 12,22 10,43 10,30 10,94 11,55 -;o 2. ex farm 
a '' • 1,2 - 0,3 - 1 9 - 3,7 -12,1 + 0,2 + 5,8 + ~. 7 c 
"" 
I 
b i ·19,9 ·20,9 +3 5 +33,7 +39,0 ·38,6 +35,5 +30,3 
I I, £ I 
I 
c: Eur I I as- I !!"" i 
a : 
"" b I I 
' 1. Faktisk 1 c; Dkr 93 107 106 07 107 106 106 107 109 115 120 120 120 fedtprocent 
0 
Ill 2. Priser ab Eur 12,27 13, 9: 14,12 13,99 1~.25 14,25 13,99 13,99 14,25 14,38 15,17 15,83 15,83 15,83 e-lieD producent 
- 0,9 ,9 0,0 - 1,9 0,0 a ! • 0,9 + + 0,9 + 1,9 + 5,5 + 4,3 0,0 0,0 
"" b ·2~,0 +10 8 + 5,9 • s,o + d,9 • 8,0 + 5,0 + 5,0 • ~.9 • 6,9 + 10,6 + 10,1 + 10,1 + 11,1 
""{ 
a. VorlnderOng gegenubor dem Vormonat (Landesw ~~ng) 
Variation par rapport au mols prjcjdent (MoMail ~~ lonale) 
b. VerlnderUng gaganUber dam glelchen Zeitraum d ¢1 Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo p6rtode de rannt r6c6dente (Monnaie natlonale 
! 
i 
I 
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I 
Gl. FRISCHE EIER I FRESH EGGS 
1 
j Gl. OEUFS FRAIS I UOVA FRESCHE 
i I 
Preis t 100 Stilck - ohne M\V S I Prix par 100 pi~ces • hors TVA 
~ · ~ 1. Produktdefinition 
~ ~ Definition du produit 
~ j Handelswpg: vom Erzeuger an de 11 Handel it ~P_h_as_e_d-'k_h_$~ge~=-d~u~~plr~o~du~ct~e~u~r~a~~~c~o=m=m~e~r~c~e ____________________________________________ ~ 
§ i 2. Frachtlage und Aufmachung 
":! ~ Point de livraison et 
.S :_ conditionnement ~~ r 
eO r i L-1_9_~-.-----.--t--.-----.----~----r-----.----,-----,-----,----,--1-9~--1 
;r;=> 1973 1H\ J F ~ A M J J A S 0 N 0 
E 
0 
'0 
"' c 
Ill 
1. Handelstibliche 
Durchsthnittsqual. 
55-60 g 
2. ab Hof, Verpackung 
zu Lasten des Kau-
fers 
OM 17,60 11, 17,20 16,70 I , 70 16,50 16,20 15,60 15,30 15,90 16,20 16,70 11,10 
Eur 5,29 5,~ 5,19 ,19 5,12 5,03 ~.as ~.75 5,03 5,09 5,19 5,31 
a I - s,o - 2,9 ,o - 1,2 - 1,s - 3,7 - 1,9 • 3,9 • 1,9 • 1,2 • 1,s • 2,~ %-4--~~--~~~-+--~~+-~-4--~~--~~~~--~+-~-+--~4-~-4--~~--~ 
• c~t .n,o -10,7 - o,7 - 9,8 - s,o - ~.3 - ~.~ - o,s - 5,3 - B, 7 - 6,6 - 6,8 b + 12,1 
1. Qualite marchande Fir 22•97 24• j 23,25 21,25 I 92 20,00 19,33 18,92 19,67 21,33 25,75 26,33 29,00 31,33 
moyenne 55-60 g 
Eur 3,90 3,57 37 3,41 3," 3,54 3,84 4, 74 5,22 5,64 4,1\ 4,b2 4, 64 
2. depart ferme, embal-1---+----+---r++----+----+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----1 
a lage de 1' acheteur 
b + 13,2 
-23,3 - s,s - 6,3 • o,s - 9,7 - 2,1 • ~.o • s,4 .20,1 • 2,3 .10,1 • s,o 
%-4----~---h-~~-+----+-~-4----~--~~--~----+----+--~4-~-4----~----1 
• 5,2 -21,2 -10,2 - 4,0 - 8,7 - 9,8 - 7,7 + 1,3 + 5,3 + 6,2 - 2,5 - 7,2 + 3,3 
1. QualitA media Lit 3113 2666 58 3368 2794 2981 2947 3554 4041 3825 4"9 
mercantile, 55-60 g 1--+---+--t++---+---+--+-+---+---+---+---+---+---+---+---+----l 
2. f. co partenza azien-
da, imballaggio ~-~--~--rrt---.-20-,-o-r-_-6-,-2~-.+-,5~-.-6-,6~r-_-1-7,-0-r-.-6-,~7-+--_-l-,l~r-.-2o-,-6~-.-l-3-,7-+-_-5-,-3_, ___ •_6_,0 ___ r-.-9,-7-; 
3,01 4,35 3, 56 3,86 3,23 3,21 3,~9 3," Eur 4,80 4, 76 5,27 ~.20 
dell'acquirente % -•-r---~--~~~----r-----+--+---+-----~-----r----~------r-----+-----+------r-----r----_, 
b .35,0 
- . -11,1 -16,~ + p,3 ·25,2 ·15,5 +28,9 ·27,1 .~6,6 +28,2 ·22,2 +22,8 .25,3 
1. Handels doorsnee- Fl 12,83 11,6~ 10,00 9,89 1 ,02 10,96 9,60 8,64 8,93 10,00 10,57 10,11 11,02 12,30 
kwaliteit 59 g Eur 3,64 3 \,' 2,98 2,95 ,28 3,27 2,86 2,58 2,66 2,98 3,15 3,01 3,28 3,67 
2. afbedrijfverpakkin&l--+---+--'~,~-~--+---+--4-+---+---+---+---+---+---+---+----+----1 
1. 
van de koper 
Standard 
size 53-62 g white 
ex farm, 
excludes packing 
%-a-r-----r---r~r-·-1~1,_5-r-·-1~·-1-r--·+-·~~----o_,s __ r---1_2,_~-+---1_o,_o-+ __ ._3_.~ __ r-·-1_2_,o-+_. __ 5,~7-+ __ -_4~·-~,__._9_,_o-+ __ .1_1_,s~ 
- ~.· -27,~ -23,9 - ~.2 - 8,2 -1\,2 -11,1 0,0 - 1,1 -13,0 -13,1 b +24,2 
Fb 
Eur 
a 
I i 
I I 
! 
-11,3 + 8,8 
% -+----tt-----t-i+----+---+_,f--+---t---+---l----+---t---+-----1r----+----l 
i b 
Fix I' I 
Eur 
a ! 
%~~----r---t+,~-----r-----+--+-~------r-----r-----+------r-----+-----+----~------+-·----1 
b 
1,99 1,60 1,69 ,87 2,18 1,97 1,58 1,30 1,58 1,84 1,88 1,99 2,13 
Eur 3,89 2,77 2,91 ,21 3,~ 3,32 2,60 2,15 2,64 3,09 3,00 3,26 3,48 
b +114,0 
-26,3 • 5,6 + ~.7 ·16,6 - 9,6 -19,8 -17,7 ·21,5 ·16,5 + 2,2 + 5,9 + 7,0 
%_,-----r---H~--~+-~_,r-~-t-~+-----+---t----r----+----t--~-r-~+---4 
- o 
1
5
1 
-",1 -22,5 • 4,2 • 1s,s • 1,6 - ~.a - s,s 
a 
- 1,6 + 9,7 - 7,4 - 1,8 -13,4 
£ 
Eur 
a 
%-;----~--~~---+----+--+_,-----r----r----+----+----+----~--_,r----r--__, 
I i b 
Dkr 25,76 
Eur 
I: 
26,16 24,91 23,94 2 ,94 2~,85 2~,85 22.~0 20,12 19,38 
3,~: 3,29 3,16 ,16 3,28 3,28 2,56 I 2,96 2,65 
21,09 22,00 20,01 26,22 
2, 78 2,90 2,64 3,46 
a 
~c;; ~ 2. ab producent i - 9,0 - 3,9 ,0 + 3,8 0,0 - 9,9 -10,2 - 3, 7 + 8,8 • ~.3 - 9,0 +31,0 
%--r---~~~~~----~----~-+--~----+-----r-----~----1-----l-~·--r-~--r-~~r---~ 
+ 1!61 -24,9 -16,8 - 6,0 -12,8 -11,9 -10,1 - 8,8 - 5,6 - 2,6 - 7,2 -24,5 - 4,2 b + 18,3 
a. Verl.nderung gegenUber dem Vormonat (( •. andesw;j~~ g) 
Variation par rapport au mols pnlc<!dent (Monnaie n lionale) 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeitraum d s orjahres (Landcswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mAma p~riode de l'ann~ 'rtc6dente (Monnaie national 
! 
! 
. 
Quellenverzelchnls slehe letzta Salta - Sources voir darn tJ page. 
I 
i 
I 
N. B. - Die Beilage zum Heft 1/1972 dieser Relhe enthlilt eine detailllerte Darstellung 
der prelsbestimm-"den Merkmale (EUR-6). 
- Le suppllf:ment au cahier rP 1} 1972 de la presente serte conttent une description 
d~taillee des caract~rlstlques determlnantes des prix (EUR-6), 
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Preise J• 100 StUck - ohne MW St I Prix par 100 pi~ces - hors TVA 
1. Produktdefinition ae Handelsweg: vom Erzeuger an den Handel ; Ueberschussgebiete 
Definition du produit ~s Phase d'echange: du producteur au commerce ; regions excedentaires 
-'! 
2. Frachtiage und Aufmachung ~~ i 1975 1975 2 ... Point de llvraison et ~~ 0 I 0 conditionnement ~:::> 1973 197~ J f " A " J J A s 
1 . Handelsiibliche OM 16,8 16,7 15,6 15,1 15,2 15,1 n,1 13,9 13,6 n,2 14,6 14,9 15,2 16,1 
Durchschnittsqual . 
55-60 g Eur 5,05 5,19 4,85 4,69 4, 72 4,69 4,57 4,32 4,22 4,41 4,53 4,63 4, 72 5,()( 
2. ab Hof, Verpackung 
- 8,2 - 3,2 • 0, 7 - 0,7 - 2,6 - 5,4 - 2,2 . ~.~ • 2,8 • 2,1 • 2,0 + 5,~ a 
zu Lasten des Kau-
" fers b ·12,0 - 0,6 
-19,6 -17,9 -13,6 -16,1 -10,9 - 6,7 - 6,8 
- 2 7 - B, 7 -10,2 -11,1 - 5,, 
1. Qualite marchande Fir 22,51 20,55 19,52 17,21 15,84 16,33 13,33 12,82 13,28 16,22 22,61 21,90 26,09 28,2i 
moyenne 
~.05 3,~2 3,28 2,89 2,68 2,83 2, 73 2,30 2,39 2,92 4,07 3,~ 4,70 5,0! Eur 
2. depart ferme, eubal-
a lage de l'acheteur 
" 
-31,8 -11,8 
- 8,0 • 3,1 -18,4 - 3,8 • 3,6 ·22, 1 ·39,4 - 3,1 .19,1 • 8,~ 
b 
- 2,8 - 8,7 
-25 0 
- 5,8 -19,1 - 3,5 • 9,7 - 5,0 • 5,6 • 8 1 • 3,0 - 7,2 -12,3 - 1,1 
1. QualitA media Lit 3339 2763 2555 2553 3054 3242 2140 2914 2865 3455 3896 3660 4029 432( 
mercantile, 55-60 g 
2. f. co partenza azien-
Eur 4,58 3,~0 2,90 2,88 3,44 3, 72 3,15 3,42 3,35 4,08 4,63 4,30 4, 73 5,11 
da, imballaggio a -25,0 - 0,1 ·19,6 • 6,2 -15,5 • 6,4 - 1,7 ·20,6 ·12,8 ·26,4 ·10,1 + 7,( 
dell' acquirente 
" b .53,9 -17,3 
-19,1 -15,5 • 8,8 ·25,3 ·18,0 •34,0 ·28,7 •47,0 +31,8 ·23,0 +27,2 ·26,! 
Fl 
Eur 
a 
" b 
Fb 
Eur 
a 
" b 
Fix 
Eur 
a 
" b 
r 
Eur 
a 
" b 
£ 
Eur 
a 
" b 
Dkr 
Eur 
a 
" b 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung} 
Variation par rapport au mols prec6dent (Monnaie nationals) 
N.B. -Die Bellage zum Heft 1/1972 dieser Relhe enthii1t elne detallllerte Darstellu 
der prolsbestlmmenden Merkmale (EUR-6). 
b. Varlnderung geganUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'annte pr6c6dente (Monnaie nationale - Le supp1o!ment au cahler rP 1/1972 de Ia presente serle contlent une descr.pt detalllo!e des caractt!rlstlques determlnantes des prix (EUR-6). 
108 Ouellenverzelchnls slehe letzte Sette - Sources voir derni6ra page. 
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I! 
I: 
! 
I 
3. FRISCHE EIER / FRESH EGGS 
i 
I G3. OEUFS FRAIS / UOVA FRESCHE G 
Prelse j1 100 Stiick - ohric IMW S I Prix par 100 pi~c .. - hors TVA 
!3 1. Produk1delinitlon 1~ Hand.lsw~g: von der Pack~tell oder Grosshandler an den Handel ; gesamtes Land ~j Oelinltion du prodult H Phas~ d"echa e: du centre d'emb ~llage ou du grossiste au commerce· ensemble du pays 
"§; 2. Frachtlaga und Aufmachung :?e i 1975 1975 2 ... "ill. Point de llvralson at .~:,.~ ' c. '"c J F A " J J A s 0 N D jl>. conditionnement ~:I 1973 1H 
16,03 I 1. Quali.tat A und Kate- OM 14, o, 12,73 12," 1 22 13,90 12,%0 10,15 10,17 12,18 13,15 12,90 1~,15 
c gorie' 4 .. 
0 Eur ~.82 ~. p: 3,95 3,86 411 4,32 3,85 3,3~ 3,~ 3,78 ~.DB ~.01 ~.39 
:I 2. ab Packstelle 
' einschl. Verpackung a ' ·11,9 - 2,3 - ,3 • 5,1 -10,8 -13,3 • 0,2 ·13,1 • 8,0 - 1,9 • 9,7 % 
b 
·26,8 - 8,6
1 
·29,9 -22,5 -1 ,0 
- 6,1 -10,1 - 9,3 • 0,2 • 1,5 -15,% -16 0 
-11 5 
Fir i 
OD 
u Eur c~ 
e~ 
u. 
a 
% ' 
b 
1. QualitA A e catego- Lit 3000 413 ; 3124 30S. 338 3627 3128 3300 3354 3871 4295 m5 4347 4687 
ria 4 I .. ~.22 OIN 2. f. co partenza mer- Eur 5,01 3,55 3,%5 3 87 %,16 3,59 3,87 3,92 ~.57 5,10 ~.82 5,11 5,55 
cato, imballaggio 
a 1 
-14,7 
- 2,2 ·1 ,6 • 5,5 -13,8 • 5,5 • 1 6 o15 ~ ·11 0 
-~.· • 5,9 • 7,8 compreso % 
.34) ! b 
·26,7 
-62,5 -43,7 -2 ,3 •14,2 ·11,9 ·30,1 +31,7 .~7.6 +30,0 + 18,2 + 19,0 ·21,9 
= 
Fl 1 
c I .. Eur 
ODM i 
i a l z % 
b 
I 
1. Qualite A et catego- Fb 196 176i 154 153 66 167 1~3 122 136 137 152 162 110 193 
,., rie 4 I 
·o- Eur ~.OJ 3,62 3,16 3,14 3 1 3,~3 2,~ 2,51 2,80 2,82 3,12 3,33 3,~9 3,97 ~· I 2. depart centre d'em-
ballage, emballage a • 9,9 - 0,6 + ,5 • 0,6 -14.~ -14,7 + 11,5 + o, 7 ·10,9 • 6,6 • ~.9 + 13,5 
compris % b 
·28,9 -10,2 -32,5 -27,5 -1 ,0 - ~.o -14,9 - 6,9 .10,6 - 0,7 -18,3 - 8,5 -12,~ ·12,9 
Fix i 
2' I 
::J I e:n Eur .8 
OD ! " a ::J 
...J % 
b i 
E 1. Standard £ 2,23 2,3 2,12 2,18 2 1 2,69 2,~2 2,05 1,81 2,09 2," 2,~2 2,53 2,12 0 
Cl size 53-62 g white 
c Eur 4,36 ~.38 3,67 3,76 4, 1 4,63 ~.07 3,38 3,00 3,%9 4,09 3,97 ~.14 ~.~~ o; 2. ex packer, in ! 
~ Keyes trays a 1 -18,8 + 2,8 .S7 ·13,5 -10,0 -15,3 -11,7 ·15,5 ·16,7 - 0,8 + ~.5 + 7,5 I c % 
b 
.97,3 + 4, I -31,8 -11,7 - 4 0 ·22,8 + ~.3 • 2,0 + %,6 + 14,8 • 7,5 - 5,1 - 1,9 + ~.2 
£ i 
c Eur 
' .. ~ f ... 
I 
a I 
% ! b 
Okr I I 
; Eur I e~ 
' c"' .. ! a 0 
% 
b ; 
""{ 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (L8.ndesw~~ng) N.B. -Die Bctloge zum Heft 1/1972 dieser Reihe cnthiilt elne detoilllerte DarstelJun 
Variation par rapport au mois pr6~deni (Nionnala lla)ionalo) der prelsbestimmcnden Mcrkmalc (EUR-6). 
b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeltraum de$ \'orjahres (landcswahnmg) 
- Le supp1~ment au cahicr rP 1/1972 de Ia presente serle conttcnt une de script! 
Variation par rapport * Ia m6me p6riode dt l'annce: pt~cedente (Monnale nationale detaillee des caracterlstlques determinant•• des prix (EUR-6). 
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4. FRISCHE EIER I FRESH EGGS I G4. OEUFS FRAIS I UOVA FRESCHE ! 
Preise ~ 100 StUck • ohne MWS I Prix par 100 pi~ces • hors TVA 
G 
h 1. Produktdeflnition "'!! Hand~ls\veg: om. Grosshiindler n den Einzelhandel ~ Zuschussgebiet .!:s Phasi_ d·ech< e: du grossiste au etaillant j regions eficitaires 
"" Definition du produit u cell h 2. Frachtlage und Aufmachung '0 1975 1975 2 ... 
197f I !i Point de llvralson et i ·a jll. conditlonnement 3::::1 19 ! J r A 
" 
J J A s 0 N D 
, 1. Qualitat A und Kate- OM 18," 17,0~ 15,23 n,1o 15 83 16,13 15,95 13,63 13,18 n,s8 15,83 15,55 16,50 
c:: gorie 4 
.!!! 
.g(; 2. ab Grosshandel Eur 5,5J 5, ~.73 ~.57 H2 5,01 ~.95 ~.23 ~.09 ~.53 ~.92 ~.83 5,12 J!l ' 
::J einschl. Verpackung I a i -15,8 - 3,5 . ,7 • 1,9 - 1,1 -1~,5 - 3,3 ·10,6 • 8,6 - 1,8 • 6,1 % ~~ b ·21, . -2~.~ -20,1 -1 ,9 - 6,9 - 2,% - 3, 7 0,0 • 0,6 -10,7 -13,9 -10,5 
1. Qualite marchande Fir 25,8 25, 22,35 20,10 22 75 2~.~ 22,~0 20,%8 21,%3 23,~5 29,20 26,12 27,17 32,88 
"' 
moyenne 57 - 58 g I u Eur 4,6$ 4,3l 3, 75 3,38 3 85 ~.16 3,99 3,68 4,89 5,92 c::~ 3,85 %,22 5,26 4,70 e~ 
IL 2. f.co detaillant em- l a -22,8 -10,1 ·1 ,2 • 5,7 - 6,8 - 8,6 • %,6 • 9,~ +2%,5 -10,5 • %,0 ·21,0 ballage compris % 
b + 15,~ • d,s 
-23 7 -23 2 -1 ,0 - 3,5 - 9 1 -77 + 6 1 ·12,6 • 7,0 - 6,9 -13,7 ·13, 7 
1. Qualit! A e catego- Lit 3079 3 0 3065 3006 )~1 3575 3096 3295 3%09 3919 ~263 4129 \337 4652 
., rie 4 
% 133 
.,o;; 2. f.co partenza mer- Eur 4,22 ·~ 3,%8 3,~8 392 ~.10 3,55 3,86 3,98 %,63 5,06 ~.as 5,10 5,52 
cato, imballaggio I 
-16,3 • 0,7 + 1 ,8 • 2, 7 -13,~ + 6,~ + 3,5 ·15,0 • 8,8 - 3,1 • 5,0 • 7,3 a I compreso % 
= 
= 
b +37,0 .H,3 
-52,8 -26,5 . ,1 • 7,5 ·19,9 ·31,5 +37,0 +46,8 +37,0 ·21,2 + 18,5 .27,1 
I i 
Fl I I 
c:: I ~ ., Eur 
.,;;; i 
-g 
z a I 
% i b I 
Fb i ' 
,., I 
·o- Eur I 
;!" 
' a 
% 
b I 
' 
1. Qualite A et catego. Fix 243 27 203 2~ 203 222 203 188 197 215 226 213 219 241 2' rie 4 ::J ~.11 eln Eur \,t\9 ~q ~.17 ,11 ~.56 ~.11 3,86 ~.os ~.~2 ~.M ~.38 %,50 ~.95 
"' 
2. f. co detaillant em-
.8 
..J 
>< ballage compris a -12,1 
- 1,5 + 1,5 • 9,~ - 8,6 - 7,~ • ~.a • 9,1 • 5,1 - 5,8 • 2,8 .10,0 ::J ! % 
- ,b b .19,7 -30,8 -2~.s - 1,3 - 5,1 - 6,0 - 2,1 ·13,2 ·20,1 • 6,1 - 8,2 - 6,% • 3,9 
I 3~ E 1. Standard [ 2,J6 2,32 2,~0 ,56 2,89 2,M 2,28 2,03 2,32 2,63 2,63 2, 72 2,93 0 
size 53-62 g white . 01 ~-h c:: Eur 4,62 ~.01 ~.n .~o ~.97 ~." 3, 76 3,36 3,87 ~.~1 ~.31 ~.%5 %, 79 u; 2. ex packer, in 
~ pre-packs a i. -11.~ • 3,~ • 6, 7 ·12,9 - 8,7 -13,6 -11,0 .n,3 ·13,~ 0,0 • 3,% • 7, 7 c:: % 
b 
.a7,3 . ,B -29,3 - 9,4 - 3,~ • 9,1 ·11.~ • 3,6 • 5,2 ·15,% • 8,2 - 3, 7 - 1,% • %,3 
£ I 
' 
l 
c:: Eur I' .,~ 
!!"" I 
. 
a ! 
% I b 
Okr 
., 
Eur i e~ i"' : a 0 
% I b 
%{ a. Verinder"ng gegenuber dem Vormonat (Lande~~rung) N, B •• Die Beilage zum H~rt 1/1972 dieser Relhe enthilt eine d~talllierte Darstellung Variation par rapport au mols pnlcedent (Monnal• atlonate) der prelsbestimm~nden Merkmale (EUR-6). b. Verlnderung gegenuber dam glalchen Zeitraum ;• Vo~ahres (Landesw!hrung) • Le suppl~ment au cahler rP 1/1972 de Ia pr~sente s~rie contient une description 
Variation par rapport 6 Ia memo ptriode ~· rann e :pr6cedente (Monnale national ) dt!taillt!e des caract~ristlques determinantes des prix (EUR-6). 
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1973 1974 1974 1975 1975 1976 
H1. BUTTER I BUTTER 
! ~ 1. Produktdellnltlon d ! Definition du produit 
§ 'i 2. Frachtlage und Aulmachung 
~ ~ Point de llvralson et 
~ l. conditlonnement 
1. Deutsche Marken-
hutter 
H1. BEURRE I BURRO 
! Pretso jo 100 kA- <>hn ~·.wst I Pnx par 100 k,-:- hors ":vA 
- !! Handelsw&g: ,-on der Molkerei o er dem Grosshii.ndler an den Handel ~ ~ Phase d'6chai1Qe: de la laiterie o~ du grossiste au negoce lor-~-+h--------r~~----~--------------------~ 
c: E 0 ! : 1915 1915 ~~ r-~-,r----.--t--r-----r----~----r-----r----.-----.-----r----,-~~ 
3: :::1 1973 197 I J F ~ A " J J A S 0 I D 
OM 661,8 
Eur 198,85 
65 .~ 
i 
204,14 
690,7 6911,6 70 ,1 701,8 
215,73 217 15 217,97 
701,8 702,3 702,8 730,3 n3,7 150,2 153,1 155,8 
217,97 218,12 218,38 226,82 230,98 233,00 233,90 234,74 
2. ab Molkerei 
einschl. Verpackung %-•-r-----r--+i!•!-~-·-1~·-7-r-·~0,~6-r-·~·9--~·-0~·-1-r __ o~,o~~·--0~,_1-r-·-0~,1--~·-3~,9~~·-1~,8~~·-0~,~9~-·-0~,4~~·~0~,4~ 
b - 1,5 - d,l • 5,9 • 8,8 • ,2 • 8,0 • 8,1 + 8,1 • 8,1 ·12,3 ·13,7 +11,3 +11,1 + 11,2 
1. Pasteurise Fir 1138 1236 1310 1 33 1357 1339 1341 1297 1340 1354 1368 1393 1371 
B c- 2. depart Paris Rungis Eur 204,89 195117 207,72 220,11 225155 234,77 238,26 240,15 233,27 241,26 m,78 246,30 250,80 246,84 £- emballage perdu ~--+-----+-~~~----+-----+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----~----+---~ 
1. Di centrifuga 
~ 2. f.copartenza lat-~ 1'i teria, imballaggio 
compreso 
~~ 
1. Verse 
2. af fabriek, incl. 
verpakking 
1. De laiterie 
a·o-c.;z ... 2. depart laiterie, 
;! emballage non consi 
dere 
E 
0 
1. Marque "Rose" 
2. depart laiterie, 
emballage compris 
1. Natural 
home produced 
80 % fat content 
2. delivered price 
1. 
2. ab mejefi. 
b + 0,9 
%-a-r-----r~+~~-~-·-0~,4~~·~8,~0-r-·~1~,8~~·-1~·~8-r-·~1,~3~-·-0~·~1-r-·~3~,3~~·~3~,3~~·~1~,0~~·-1~,~0~-·~1~,8~~-~1~,6~ 
•• 3,6 • 8,4 ·13,9 ·1S,9 ·16,5 ·13,2 ·13,6 • 9,5 .13,1 .15,3 ·15,6 ·13,8 .11,4 
Lit 123257 141 21 1691100 170215 165950 166300 170300 167925 174200 180715 181000 181800 
Eur 169,08 m,~ 192,28 193,41 194 40 195,27 190,53 1911,96 198,95 198,26 206,89 212,43 2i2,69 215,15 
• 9 5 
a ; +2,0 ·1,2 .,7 -1,4 -2,5 .o,2 ·2,4 -1,4 +3,7 .3,8 +0,1 +0,4 %~----r-~~~-t--~-1~+-~~~-+--~~~+-~~~-+~~~~~~~ 
b • 2,1 •1 ,\ .33,0 ·34,9 • ,_9 ·35,5 ·26,1 ·24,5 ·28,6 • 9,9 .11,8 .13 4 .11 o 
Fl 639,0 668,0 668,0 6 ,0 664,0 665,0 668,0 678,0 6911,0 709,0 708,0 710,0 111,0 
Eur 183,93 199,10 199,10 197,91 198,21 199,10 202,00 206,85 211,32 211,02 211,62 211,92 
%-a-r-----r--~i ~-~-·-2~,5--~-o~,o~~-~p,,3 __ ~--o~·-3-r-·~0,~2~-·-0~,5~~·-1~,5~~·-2~,4~~·-2~·-2~ __ -_o~,1~-·-0~·~3~~·~o~,1~ 
b - 2,2 - ~.~ ·10,2 +10,2 • 9,7 + 8,9 • 9,0 • 9,5 +10,6 ·13,2 ·15,5 .11,3 +11,3 + 9,0 
Fb 8939 85() 91177 9596 9740 9740 9744 9802 9923 10286 10400 10400 10400 
Eur 84,74 1911,77 197,22 191,97 200,18 200,18 200,26 201,45 203,94 211,40 213,74 213,74 213,74 
• 2,0 • 1,3 + j1.4 • 0,1 0,0 0,0 + 0,6 + 1,2 + 3, 7 + 1,1 0,0 0,0 a 
% -+---+- -. ~ b - 1,1 •:' + 7,2 • 8,4 + 19,8 ·10,0 +10,0 +10,0 + 10,6 + 12,0 ·15,9 +13,0 + 13,0 + 12,0 
Fix 9708 9_~ 10000 10000 1 pas 10450 10450 10450 10450 10450 10570 10850 10850 10850 
Eur 199,52 1~T ~ 205,52 , . 205,52 21 • 79 214,77 214,77 214,77 214,77 214,77 217,23 222,99 222,99 222,99 
b - 1,4 
! . 0,0 0,0 • 3,1 + 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,1 + 2,6 0,0 0,0 %-t--~t-~-t~~r-~1-~~--~~~~~-+~~+-~~~~--~+-~-+---~ 
- p~9 • 5,3 • 5,3 +! 8,5 ·10,0 + 10,0 ·10,0 + 10,0 .10,0 + 11,3 + 8,5 + 8,5 + 8,5 
a 
£ 46,75 66,63 67,22 7 ,22 80,70 80,99 80,99 84, n 89,36 89,36 89,36 91,62 91,62 
' 104~~ 115,28 115,90 13 ,12 138,90 134,95 133,43 134,09 no,H 149,95 n9,71 
a i + 0,2 + 0,9 + 7,9 + 1,9 0,0 + 0,4 0,0 + 3,9 • 6,2 0,0 + 2,5 0,0 %-f--~--1ri-t-~,_~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~+-~ 
b -8,6 ·19~2 +39,6 +40,8 + 6,0 +45,9 +45,9 +46,4 +46,4 +52,1 +61,6 •44,6 +40,3 +37,8 
£ 
Eur 
%~·i---~r-r!~'-;-----t----t-t--,_--~~---r----r----+----+----4----4---~~--~ 
b , I 
Dkr 1287 1471 1480 1480 1480 1480 1480 1~02 1530 1568 1590 1590 1590 
Eur 169,8~ 1911,11 195,29 95,29 195,29 195,29 195,29 198,20 201,89 206,91 209,81 209,81 209,81 
·13,8 ·13,8 + 13,8 ·13,8 ·13,8 
a • 1,4 • 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 + 1,5 + 1,9 + 2,5 + 1,4 0,0 0,0 %-i----t-~-1--~t-~~-r~+-~-+--~t-~-+--~t-~-r---~~~~~~~~~ 
b +28,8 • • 
·13,8 ·15,5 +17,7 +18,9 +13,6 .11,4 + 9,7 
a. Verlnderung gegeniiber dem Vormon~ (Lande~hnmg) 
Variation par rapport au mols pnlc6~ent (Monn It natlonalo) 
N. B. -Die Beilage zum Heft 1/1972 dioser Relhe onth&lt elne dotallllerte Darstellung 
der prelsbosUmmondon Merkmale (EUR-6). 
• Le supplement au cahlor rf' 1/1972 de Ia prt!sente st!rle contlent une description 
dt!tailh!e des caracto!rlstlques d~tcrmlnantes des prix (EUR-6). b. Verlnderung gegeniiber dem glelchen ;zeltraurrl di!s Vo~ahres (Landes-rihrung Variation par rapport* Ia meme p~riode de r1t pnlC~dente (Monnalt nallor ~e) 
I! 
I ~ 
I' ! ' 
Ouellenverzelchnls sleheletzte SeHe - Sourcn voir dJJere page. 
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Wl. TIERE UND TIERISCHE PRODUKTE W1. ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 
W1. ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS Wl. ANIMAL! E PRODOTTI ANIMAL! 
Preise je ~00 kg. ohne MWSt I Prix par 100 kg. hors TVA 
.!~ 1. Produktdelinition 1~ MARCHES MOND!AUX / 100 kg ~~ Definition du produit u WEL TMARKTPREISE -PRIX h 2. Frachtiage 0 1915 1975 
H· Point de llvraison i~ 1973 I 1m ~ .. '"'" J F 
" 
A 
" 
J J A s 0 I D ;r;=> 
1. BACON 
'"' 
I Qualitat ~~ Eur 120,57 128,84 135,36 128,12 1~,11 135,52 133,31 132,95 135,25 135,23 137,06 145,54 2. Notierungspreis 
o:l Prix cote : London a 
- 3,0 - 5,3 • ~.7 • 1,1 - 1,6 - 0,3 • 1, 7 0,0 • 1,~ • 6,2 
% 
b ·28, 7 • 6,9 • 2,3 • 7,2 . ~.~ .n.~ ·11,9 .11,0 ·12,0 • 5,~ • 1,3 • 5,2 
~ 1. Gefrierfleisch I .... a.., Quartierscampenses cuo Eur 293,93 302,83 : : : : : : : : : : : : 
e> a 
< 2. Smithfield Market % 
London b +13,8 • 3,0 ' 
"S 
o:l 1. BUTTER / BEURRE 
'iii 2. London Eur 88,91 : : : cu- 77,53 : : : : : : N'"' (Grosshandelspreis / 
,. prix de gros) a 
cu % 
:z b -21.~ .n. 1 
1: 
1. BUTTER / BEURRE 
I Qual. 
~~ 2. London Eur 92,8~ 108,86 m,91 12~.21 135,29 135,52 131,67 129,72 131,99 138,68 m,o1 m.~ 
o:l (Grosshandelspreis / ~ a 
- 2,~ - 0,6 • 8,9 • 0,2 - 2,8 - 1,5 • 1,7 • 5,1 • 2,~ - 0,5 prix de gros) % 
b -21,~ .17,3 ·~1,3 ·31,8 +39,6 ·38,1 ·25,2 ·18,9 ·21,0 ·26,1 ·22,5 ·15, 7 
1 1. CHEDDAR finest ohne Rinde / Nu 
.... 
~::; 2. London Eur 92,67 113,~2 : 125,29 129,98 136," 132,12 129,W 128,42 129,85 130,07 126,59 133,58 133,61 
N Frei Grosshandel / 
,. f. co grossiste a X • 3,7 • 5,0 - 3,2 - 2,0 - 0,8 • 1,1 • 0,2 - 2, 7 • 5,5 0,0 
cu % 
:z b 
-13,7 ·22.~ ·21,3 ·29,~ ·23,3 ·21,3 ·16,~ +14,2 ·13,~ • 9,0 - 0,7 • ~.3 • 6,8 
1. TALG / SUIF 
< "Fancy" (/)'"' Eur 26,27 32,40 18,06 18,16 16,86 21,58 22,28 22.~1 25,65 30,36 29,71 27,26 27,11 ::>0 ~- Fob New York 
lose/ vrac a 
- 6,1 • 0,6 • 7,2 •28,0 • 3,2 • 0,6 .1~,5 ·18,~ - 2,1 - 8,2 - 0,6 
% 
b +85,3 ·23,3 49,0 -54,5 -58,6 42,3 -38,8 -29,0 -19,2 -12,0 • ~.2 - 9,0 • 5,4 
SCHMALZ/ 
< GRAISSE Ill.., Prime steans Eur 28,16 59,27 61,63 55,67 55,09 52,55 49,05 50,07 52,00 70,12 65,79 67,48 48,25 40,08 :;:>o 
~- Cif London a 
-11,6 - 9,7 - 1,0 - 4,6 - 6,7 • 2,1 • 3,9 .~.a - 6,2 • 2,6 -28,5 -16,9 
lose/ vrac % b 
·21,5 .no,5 • 6,5 -13,0 - 3,4 • 5,3 •11,9 ·11,1 - 7,3 ·10,3 • 6,8 - 8,2 -32,0 42,5 
1. FISCHOL/HUILE 
DE POISSON 
N 2. Cif Nordseehiifen/ Eur 26,45 "·8~ 36,35 28,~ 26,25 22,81 20,77 21,27 25,73 2~,91 24,72 26,15 26,46 27,09 0 
ports mer du Nord 
-11,2 -22,0 - 7,4 -13,1 
·-
a 
- 8,9 • 2,~ ·21,0 - 3,2 - 0,8 • 5,8 • 1,2 • 2.~ % 
b 
.65, 7 .69,5 ·11,5 -37,2 42,7 49,2 -55,4 -52,1 41,4 46,3 45,6 43,5 -~0,5 -33,8 
%{ a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat Variation par rapport au mois pr6c6dent b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres 
Variation par rapport t Ia mime p6rlode de l'annte prtctdenta 
114 Ouenenverzelchnls sleheletzte Salta - Sources voir dernl6re page. 
OUELLENVERZEICHNIS -- SOURCES 
0 .. Statistischer Monatsbericht" 
01 Direkte Angaben I Donnees directes 
02 .. Wirtschaft und Statistik" 
03 Direkte Angaben I Donnees directes 
04 .. Preise. Lohne. Wirtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben I Donnees directes 
06 .. Agrarwirtschafr" 
07 Direkte Angaben I Donnees directes 
10 .. Bulletin mensuel de statistique" 
11 Direkte Angaben I Donnees directes 
12 Direkte Angaben I Donnees directes 
20 .. Bollettino mensile di statistica" 
21 Direkte Angaben I Donnees directes 
22 Direkte Angaben I Donnees directes 
30 Agrarisch Weekoverzicht 
31 Direkte Anqaben I Donnees directes 
32 .. Maandblad PriJSStatistiek" 
34 Direkte Angaben 1 Donnees directes 
40 .. Mercuriales agricoles" 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 
42 "Statistique agricole" 
43 Direkte Angaben I Donnees directes 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
45 Direkte Angaben I Donnees directes 
51 Direkte Angaben I Donnees directes 
52 Direkte Angaben I Donnees directes 
61 Direkte Angaben I Donnees directes 
71 Direkte Angaben I Donnees directes 
81 Direkte Angaben I Donnee!' directes 
90 "International Sugar Council" 
99 EG-Informationen. Agrarmarkte 
Informations CE. Marches agricoles 
i: 
Bundesministeri m fOr Ernahrung. Landwirtschaft und Forsten. 
Bonn 
Bundesministeri m fur Ernahrung. Landwirtschaft und Forsten. 
Bonn 
Statistisches Bu desamt. Wiesbaden 
Statistisches Bu desamt. Wiesbaden 
Statistisches Bu desamt. Wiesbaden 
Zentrele Markt- nd Preisberichtstelle (ZMP). Bad Godesberg 
Zeitschrift f.ur Brtriebswirtschaft und Marktforschung. Hannover 
Stabilisierungsf nds fur Wein. Mainz 
INSEE, Pa,ris 
INSEE. Paris 
Service Centralj des Enquetes et Etudes Statistiques. Ministere 
de !'Agriculture Paris 
lstituto central di statistica. Roma 
lstituto central di statistica. Roma 
Camera di Co mercia. Milano 
Landbouw-Eco omisch lnstituut (l.E.I.) 's Gravenhage 
Landbouw-Eco omisch lnstituut (L.E.I.). ·s-Gravenhage 
Landbouw-Ec nomisch lnstituut (L.E.I.). ·s-Gravenhage 
' Ministerie van andbouw en Visserij, ·s-Gravenhage 
Ministere de I'Tgriculture. Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture. Bruxelles 
Ministere de l'f,griculture. Bruxelles 
Nationale Zuiv ldienst I Offi~.-e National du Lait, Bruxelles 
Ministere des ffaires Economiques. Bruxelles 
AC. 55, rue de Ia Loi, Bruxelles 
Ministere de lf:griculture, Luxembourg 
Station vitic-:>1 de I'Etat. Remich 
Ministry of Ag tculture. Fisheries and Food. London 
Central Statis ics Office, Dublin 
Danmarks St~tistik. Kobenhavn 
London .I 
Generaldirekt on Landwirtschaft EG 
Direction Ge erale de !'Agriculture CE, Bruxelles 

I' I 
Sondervertiffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarpreisstatistik (ab 1970) 
Publications et notes sp6ciales relatives. a des questlons1 de statistiques de prix agricoles (a partir de 1970) 
Tltel I titre I 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agratpreisstatistik 
fur die EG I, 
Un systeme de statistique des prix 
agricoles pour Ia CE i 
2. EG-index der landwirtschaftlichen E~z~ugerpreise 
Methodenbeschreibung - i · 
In dice CEdes prix agricoles a Ia production ' , 
- Description de Ia methode -
3. Durchschnittserlose J963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpreise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
i 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale , 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
I. 
Catalogo delle caratteristiche determinaryti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerk~n 
Catalogue of the characteristics which determine prices 
I 
6. Neue Rei he: Weinpreise (Einleitende Bemefi<ungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewahlter Landerve!Offentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und Fleisch 
Animaux et viande 
9. Dungemittel 
Engrais 
10. Futtermittel 
Aliments des animaux 
11. Obst. Gem use u. Kartoffeln 
Fruits, legumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
13. Saatgut - Pestizide - Energie 
Semences - Pesticides - Energie 
14. Tiere urd tierische Erzeugi"'''>Se 
Animaux et produits animaux 
15. Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
i' 
I, 
I 
I' 
I 
1 i 
j 
Veroffentlicht I publiees dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
Etudes de statistique agricola Nr. 9 (1970) 
Agrarpreise. Beilage 
Prix agricoles, supplement 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de Ia statistique agricola (numero 
special), decembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 12/1971 
Prix agricoles, supplement n• 1211971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement rf 111972 
Prix agricoles. supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles. bijlage nr. 1/1972 
Prix agricoles. supplement N• 1/1972 
Agrarpreise. Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annee 1972 
Agrarpreise. S 1-4/1973 
Prix agricoles, S 1-411973 
Agrarpreise. Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numero specialS 511973 
Agrarpreise. Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numero specialS 611973 
Agrarpreise. Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numero specialS 711973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numero specialS B/1973 
In Vorbereitung/En preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numero specialS 911973 
Agrarpreise. Sonderheft S 10/1975 
Prix agricoles, numero specialS 1011975 
In Vorbereitung/ En preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 11/1975 
Prix agricoles, numero specialS 1111975 
In Vorbereitung/ En preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 12/1975 
Prix agricoles, numero specialS 1211975 
In Vorbereitung/ En preparation 
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